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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haet*. laa 
seis de la tarde de hoy. Andalucía, Centro y Sudeste^ 
Cielo nuboso y algunas lluvias. Resto de España- Buen 
tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 20 en Córdoba-
mínima 3 bajo cero en Teruel. En Madrid: mixlma. dé 
ayer. 15 (12,30 t . ) ; mínima 3 (7,30 m.). (Véasf^T^finfa 
plana el Boletín Meteorológico.) 
E D I C I O N E S D I A R I A S MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.566 Apartado C I N C O Domingo 25 de febrero de 1934 
L a s T u i n a s d e m i c o n v e n t o 
la grandiosa novela histórica española, cuya segunda parte apa-
rece esta semana en Lecturas para Todos, será seguida por la 
magna obra de Walter Scott 
I V A N H 0 B 
ón., ALFONSO X I , 4.—-Teléfonos 21090. 21092. 21098. 21094, 21095 y 21096 
V i s i t a i n e s p e r a d a a V i e n a d e l s u b s e c r e t a r i o i t a l i a n o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
U n o r d e n d e j u s t i c i a d e f i c i e n t e 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia se ha visto obligado a di-
rigir una circular a los Jurados mixtos de la Propiedad rústica llamándoles la 
atención acerca de la frecuencia con que la Sala de cuestiones de Derecho So-
cial se halla constreñida a decretar la nulidad de las actuaciones seguida^ ante 
aquellos organismos. Causa de tal medida, dice la circular, son los graves de-
fectos procesales que se observan en muchos expedientes, tan graves, "que 
privan a la contienda judicial de aquellas garant ías minimas de que no puede 
presclndirse sin notorio peligro de indefensión para alguna de las partes". 
Muchas veces, haciendo oídos al clamor general, hemos denunciado este 
riesgo de indefensión jurídica de que ahora se hace eco la más autorizada voz 
de nuestra magistratura. La cual, al enunciar a continuación los más corrien-
Í tes de entre aquellos vicios procesales en que los Jurados incurren, la deja 
por entero al descubierto. E l defecto, unas veces, arranca de la admisión de 
la demanda cuya equívoca redacción no cuidan los presidentes de que sea 
subsanada; incide, otras, con motivo de su ampliación en el acto del Juicio 
en el que ocurre que el pedimento queda alterado en lo sustancial; sobreviene, 
con más frecuencia, en las comparecencias por representación, para las cuales 
no se exige suerte ninguna de garant ías , y en la práct ica de pruebas no sujeta 
a rigor ninguno; se repite lastimosamente en la redacción de los veredictos, y, 
en fin, alcanza hasta la confección de la sentencia, la que hartas veces queda 
reducida a la trascripción de los mismos veredictos, sin fundamentad ón legal 
alguna. En una palabra, los defectos procesales son comunes a todo el ciclo 
de la t ramitación judicial ante los Jurados. 
Ciñe la circular su referencia a los Jurados de la Propiedad rústica. Tiene 
que ser así porque sobre loa demás, sobre los del Trabajo, ya sea industrial, 
mercantil o agrícola, no tiene el Tribunal Supremo jurisdicción. Y aquí viene 
la consideración más importante a que se presta ei hecho. Porque triste es, 
desde luego, la condición de los litigantes—terratenientes, arrendatarios....—que 
han de flar su pleito a Tribunal de tan menguadas garan t ías ; pero éstos, al 
cabo, tras de los posibles yerros del Jurado, encuentran una Sala de Audien-
cia o bien del propio Tribunal Supremo que los corrige y rectifica. Peor es la 
condición de quienes l i t igan ante los Jurados de Trabajo; éstos, de los errores 
Igualmente frecuentes de esos Tribunales, no pueden apelar sino a otro orga-
nismo todavía más desprovisto que aquellos de garant ías procesales: la Direc-
ción General de Trabajo, el ministerio. 
Igualmente defectuosa es, hemos escrito, la justicia que administran estos 
Jurados de Trabajo; ¿ h a r á fajta insistir en demostrarlo? Nos excusa de ello 
el clamor público. Los vicios que el presidente del Supremo achaca a los T r i -
bunales de la propiedad rústica, todos esos y más, se imputan cada día a 
los de Trabajo. Como que unos y otros tienen análogo origen. En fuerza de 
hacer fácil la justicia y asequible a toda suerte de reclamaciones, se la ha 
despojado en este orden laboral de esas garant ías mínimas de que no puede 
preacindirse, en frase del señor Medina García, "ni aun en los procedimientos 
menos formalistas". 
Ha ocurrido que a la vez que se abría—y esto merece elogio—amplio paso 
al más modesto reclamante, no se ha cuidado de cerrar la puerta al litigante 
temerario, y éste, valido de su gratuidad, la ha convertido en un género de 
rifa o lotería, en la que nada arriesgaba. Y ha sucedido también que por sim-
plificar los t rámi tes de un procedimiento que acaso por escrupuloso resultaba 
lento y aprovechaba al pleiteante maniobrero, se ha caído en otro tan expedito 
que deja inerme al demandado frente a un actor audaz y decidido. 
Ya que no se sustraigan a los Jurados mixtos este género de reclamacio-
nes—despidos, jornales, horas —, en el fondo puramente civiles, ya que deben 
su origen a un contrato, y en tanto no se rodea de garant ías esta especial j u -
risdicción del trabajo, una reforma se advierte inaplazable: hay que abrir un 
cauce judicial a los recursos contra sentencias de los Jurados en estas mate-
rias. Ya se hace así, por cierto, cuando éstas las dictan—en razón de la cuan-
tía—, no los Jurados, sino los Tribunales industriaies, cuyas apelaciones van 
en revisión a la Audiencia o, si procede, en casacióA al Supremo; ¿por qué no 
extenderlo, pues, a las resoluciones de los Jurados í 
Aún no se ha liquidado la encuesta que el ministerio abriera el mes pasado 
acerca de la reforma de aquellos organismos: una de sus preguntas era és ta : 
qué régimen de recursos se deba dar contra sus resoluciones; valga este artículo 
por una contestación. La autoridad de los datos en que la apoyamos nadie 
podrá recusarla. 
Intentos de robo en el Juzgado de Bayona 
E L J U E Z I N S T R U C T O R H A R E C I B I D O V A R I O S A N O N I M O S 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 24.—El juez de Bayona es 
tá recibiendo estos días muchas cartas 
en las que se le amenaza con la muer-
te. "Su sangre de usted será derrama-
da como lo fué la del sefior Prince", 
se le ha dicho en varios anónimos. 
E l Palacio de Justicia de la misma 
ciudad es frecuentado por personas sos-
pechosas, que buscan informes e in-
tentan golpes de mano. 
El enviado de "Le Journal" cuenta 
un incidente que él mismo ha presen-
ciado: uno de esos sujetos, que sin mo-
tivo justificado aparecen a todas horas 
en los rincones y en los alrededores del 
Palacio de Justicia, estaba el otro día 
en medio de un grupo de periodistas, 
cuando éstos se disponían a recoger 
informes. Nadie había reparado en él 
la atención. El juez se dirige a él y le 
pregunta qué hace allí. Súbi tamente 
el intruso, sin decir palabra, se esca-
bullo de entre los periodistas, se t ira 
por una ventana, monta en un auto-
móvil que le esperaba, y desaparece. 
Los informadores no pudieron ver más 
que las iniciales y algunos de los nú-
meros de la matrícula del "auto". 
E l mismo Palacio de Justicia de Ba-
yona ha sido objeto de una tentativa 
seria de robo. Se recuerda a este pro-
pósito que cuando el señor Garat, an-
tiguo alcalde de la ciudad fronteriza 
fué detenido, hubo personas que mar-
charon precipitadamente al domicilio 
del diputado radical-socialista y se apo-
deraron de ciertos documentos. 
La gente, loa periódicos y los jueces 
tienen la impresión decidida y hasta 
laa Pruebas, de que existe una organi-
zación dispuesta a impedir se esclarez-
ca el turbio y complicadísimo escánda-
lo Stavisky. 
Mirando las cosas a alguna distan-
C1a. lo primero que choca al especta-
dor, es que hayan pasado dos meses jus-
os. sin que so haya acometido a fondo 
el ^P^f io de dilucidar el asunto. Todo 
« mundo está ya de acuerdo, en que se 
aai 60110 tod<> lo posible por distraer 
dedicaPmÍ6n' y en qUe a e<5ta tar€a 56 
t imn, ^ prindPalmente, los dos ÚL 
lm0S ei de Chautemps y e: 
de Daladier. Uno de los personajes so-
bre quien desde el comienzo recaye-
ron sospechas fué el procurador de la 
República, señor Presart. Es este se-
ñor cuñado del señor Chautemps; los 
dos son altos dignatarios de la Maso-
nería. 
El Gobierno Daladier se vió en la pre-
cisión de trasladar al señor Presart de 
la Procuraduría de la República al T r i -
bunal de Casación. Pero el señor Pre-
sart no ha abandonado la Procuraduría . 
Este señor tenía que sufrir una confron-
tación con el señor Prince ante la Co-
misión de Encuesta. La muerte t rágica 
del último y el hecho comprobado de que 
el señor Presart procuró hacer creer 
que se trataba de un suicidio, han con-
centrado más todavía la atención y las 
sospechas sobre el antiguo procurador 
de la República. Hoy ha sido escuchado 
éste por la Comisión de Encuesta, pero 
se guarda absoluta reserva sobre lo que 
ha dicho, lo que le han preguntado y eJ 
resultado de esta gestión. 
La opinión general es que esa "maf-
fia" de que ha hablado el ministro de 
la Gobernación señor Sarraut, está di-
rigida por elementos influyentes de la 
Sureté Générale y de la masonería. La 
nerviosidad aumenta al recordar los nu-
merosos "suicidios políticos" ocurridos 
durante los últimos treinta años. Ciertas 
denuncias hechas persistentemente por 
algunos hombres y periódicos de extre-
ma derecha durante años y años, que 
muchas personas creían fantásticas, son 
ahora consideradas, no solamente como 
verosímiles, sino como más que proba-
bles. El señor Prince fué asesinado la 
víspera del día en que Había de ser con-
frontado con el señor Presart. Del ase-
sinato ya no hay duda. No se han pu-
blicado los resultados de la autopsia, 
porque los médicos que la han aecho en 
Bayona esperan el examen de las visce-
ras que se está haciendo en Par ís . Pero 
los médicos de Dijon han declarado dos 
cosas: la primera, que el tren no pro-
dujo en el cuerpo del señor Prince nin-
gún derramamiento de sangre, y segun-
da, que la cuerda con que estaba atadc 
el cuerpo tampoco causó escoriaciones 
(Continúa en la tercera plana) 
Otro llamamiento del Papa 
a los españoles 
L a unión de todos para defender el 
mayor de los bienes 
La santidad de la familia, la santi-
dad de la escuela y la liber-
tad de la Iglesia 
Nueva c o n d e n a c i ó n de las ideas "que 
se basan en el orgul lo de la estirpe" 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—En la Sala del Consis-
torio, y en presencia de Su Santidad, se 
ha verificado la lectura de tres decre-
tos, el "De Tuto", para la Beatificación 
del Padre Claret; el "De Tuto", acerca 
de la Canonización del Bienaventurado 
Cottolengo, y otro de aprobación de los 
milagros propuestos para la canoniza-
ción del Beato Conrado Parzham, lego 
profeso de los Menores Capuchinos. 
Asistieron el Cardenal Laurenti, el 
Cardenal Vefee, los Obispos de Tarija 
(Bolivia), de Alto Tocanting (Brasil), 
seiscientos peregrinos españoles, el Pa-
dre García, general de los Misioneros del 
Corazón de María, acompañado por la 
Curia generalicia, y numerosa represen-
tación de las 223 Casas de la Orden. 
Monseñor Cariuci leyó los decretos, y 
el Padre García, general de los Clare-
tianos, leyó el mensaje de agradecimien-
to al Papa. Su Santidad contestó con 
un discurso, en el que afirmó que los fie-
les no deben buscar solamente el gozo 
espiritual que proporciona la exaltación 
de estas grandes figuras de la Iglesia, 
sino también, y muy en especial, buscar 
estímulo para imitar su ejemplo. Bien es 
verdad que es imposible llegar a tal al-
tura, puesto que las maravillas realiza-
das sólo se explican mediante la espe-
ciad energia otorgada por Dios y de la 
cual El sólo es el dador, pero, sin em-
bargo, hay muchos hechos que pueden 
ser imitados, porque están al alcance de 
todas las personas, de todos los tiempos 
y de todos los lugares. Hay personas 
humildes, de vida humilde en un am-
biente de humildad y de profesiones mo-
destísimas que se ejercitan en la difícil 
vir tud de hacer el bien modestamente 
dentro de los límites de sus posibilida-
des. 
Su Santidad afirmó que las obras be-
néficas son tanto más provechosas cuan-
to su fin último es la busca de las al-
mas. Claret, al morir, invocaba a las 
almas, y Cottolengo tenia siempre como 
pensamiento dominante a las almas y 
Don Bosco se preocupaba sobre todo por 
ellas. 
Palabras para España 
Pío X I continuó su discurso ilustrando 
el concepto del mayor llamamiento he-
cho a las almas, que ha venido a los 
fieles en este Año Santo, y pasó a tra-
zar después la figura bella y simple del 
lego capuchino Parzham. invitando a to-
da la Iglesia a dar gracias a Dios por 
las nuevas Glorias que están a punto de 
subir a los altares. La invitación fué di-
rigida particularmente a los tres países 
que han visto nacer a los tres héroes: 
España, Italia y Alemania. Por España 
—dijo el Papa—nos congratulamos por 
el nuevo y poderoso intercesor que le da 
el Año Santo, y que tan espléndido y 
digno de imitación es. El conoce muy 
bien a España y ya vió todas las vicisi-
tudes privadas y públicas por que pasó 
hasta los turbiones de la Revolución. El 
Papa augura a la España dilecta que 
la luz de tanto esplendor y el clamor 
de tantas voces que descienden de lo al-
to sea escuchado por todos en estos mo-
mentos, y especialmente por los buenos 
para que pongan a un lado todas las 
menudas y personales preferencias y pe-
queños criterios de importancia secun-
daria que les dividen y se unan para 
defender el mayor de los bienes, que es 
base y corona de todos los bienes pri-
vados y públicos, esto es, la santidad 
de la familia, la santidad de la escuela 
y la libertad de la Iglesia, que es la l i 
bertad de Nuestro Señor, es decir, la l i -
bertad de difundir los frutos de la Re-
dención. 
El Papa se congratuló con Italia por-
que verdaderamente Dios ha mostrado 
que la ha privilegiado suscitando en ella 
nuevos tesoros de bondad, fe y caridad. 
Es este un potente llamamiento que al 
mismo tiempo que indica cómo Dios 
quiere conceder privilegios a la Sede de 
su Vicario invita a este dilecto país a 
una eñcaz resistencia contra la propa-
ganda protestante. 
Un ejemplo para Alemania 
D e b í a regresar directamente desde Budapest 
En Berlín suponen que Italia, Austria y Hungría han lle-
gado a un acuerdo y que se va a restaurar el trono de los 
Habsburgos. Un discurso del ministro de Justicia de Austria 
habla de la antigua dinastía 
BERLIN, 24.—En esta capital existe 
verdadera obsesión por el acuerdo, al pa-
recer inmediato, entre Roma-Budapest-
Viena. La repentina decisión de Suvich 
de detenerse a conferenciar con Dollfuss 
considérase en Berlín esta noche como 
prueba de que se ha llegado en Buda-
pest a la formación de una entente. Los 
tres países quedarán comprometidos a 
consultarse previamente antes de un 
acuerdo respecto con otro cualquiera o 
que pueda interesar a alguno de los con-
tratantes. 
A este propósito el "Diario de la Bol-
sa" al publicar la noticia de la restau-
ración en Austria de los títulos aristo-
cráticos y el levantamiento de la pro-
hibición de residencia a los Habsbur-
gos afirma lo que yo de buena fuente 
ya había oído en Víena: que la restau-
ración de la Monarquía en Austria será 
un hecho en plazo breve, pretendiéndose 
con ello dar estabilidad a la política in-
terior e independencia en lo porvenir 
(unión personal con Hungría) al exte-
rior.—B. CASETE. 
» • * 
VIENA, 24.—Hoy ha llegado el sub-
secretario de Negocios Extranjeros ita-
liano, Suvich, procedente de Budapest. 
Por la noche continuó a Roma para to-
mar parte en la conversación del envia-
do extraordinario británico Edén y Mus-
sollnl. Antes de emprender el viaje a 
Roma ha sostenido una larga entrevis-
ta con el canciller Dollfuss y el resto 
del Gobierno. No se dice nada oficial-
mente acerca del objeto de estas con-
versaciones. 
Suvich ha declarado que no se pien-
sa, contrariamente a ciertos rumores, en 
la implantación de la unión aduanera 
í talo-austro-húngara y que él es parti-
dario de soluciones progresivas inspira-
das en soluciones positivas. 
En ios círculos bien informados se po-
ne de relieve que el estrechamiento de 
las relaciones entre las tres Potencias 
reforzaría considerablemente la situa-
ción de Austria. 
Hungría puede ahora—se añade en 
estos círculos—aceptar las ofertas de 
colaboración económica de la Pequeña 
Entente. 
Una rectificación 
En fin, Alemania tiene en Conrado 
Parzham una gran voz que la amonesta 
en estos momentos tran t rágicamente 
históricos en los que se dibujan graves 
amenazas de grandes males para las al-
mas, y especialmente para la juventud 
La Providencia ha suscitado una figura 
modesta y humilde, grande en la disci-
plina, en la abnegación y en el sacrifi-
cio cotidiano en estos momentos en que 
en Alemania se hace la exaltación de 
ideas y prácticas ni cristianas ni huma-
nas de orgullo de estirpe que no pueden 
traducirse más que en la soberbia de 
la vida y en la exaltación de aquello 
que es contrario al espíritu de Cristo 
La? enseñanzas de Parzham impiden ai 
alma ahogarse en la materia. 
Contra la caridad cristiana que se di-
rige a los pequeños, a los pobres, a los 
enfermos y a los rechazados por la Hu-
manidad se desencadena una propagan 
da que conducirá al paganismo, del cual 
la antigüedad vió todos los errores v 
todos los horrores y del cual aun hoy sp 
ven los tristísimos efectos donde no ha 
entrado la Cruz de! Redentor en mano5 
del misionero o en donde ha sido violen-
tamente arrancada 
El Papa t enn i ró bendiciendo a io; 
presentes y a los países particularmen-
te interesados en la celebración.—DAF-
FTNA. 
VTENA, 24.—L a "A m t i c h e Ma-
chrischten" publica una nota en la que 
dice hallarse en c-mdlclones de des-
mentir todas las noticias que han circu-
lado en algunos países, relacionadas con 
una supuesta visita del príncipe Starem-
berg a la ex emperatriz Zita en el cas-
tillo de Steenockerseel. 
Dicha Agencia anuncia que, por el 
contrario, el príncipe Staremberg no 
ha abandonado un solo momento el te-
rritorio austríaco. 
Austria y los Habsburgos 
palacio real, en el corazón de esa "Ciu 
dad Interior" vienesa, que, sin duda, 
es una de las nobles creaciones del es-
píritu humano. Si las guías no indica-
sen que en la cripta de los Capuchinos 
duermen desde hace tres centurias re-
yes y archiduques de los Habsburgos 
pocos extranjeros parar ían su atención 
en el templo sencillo, tan sencillo co-
mo los panetones donde yace, resu 
mida en un centenar de nombres, toda 
la historia de Austria. Ciertamente, 
quien no conozca esa cripta "no puede 
comprender" a la Austria alemana 
Evoca Schusching ahora estos re-
cuerdos, porque frente a la marea ra 
cista que sube, es preciso restaurar la 
conciencia de nación, que en fuerza de 
ser amable y cosmopolita, en fuerza de 
iluminar y regir las gentes más diver-
sas, de dar reyes a tantos estados y re-
cibir princesas de tantos países pare-
cía haberse borrado de los corazones, 
aun cuando todavía se conservase en 
las inteligencias. Por eso quizás encon 
traba Dollfuss tan tibias las volunta 
des, que no sabían ofrecer a la patria 
los sufrimientos. 
Sólo que esta evocación en otro mo 
mentó hubiera podido pasar desaper-
cibida como un recurso oratorio. Nun 
ca preocuparon los legitimistas de Aus-
tria como sus correligionarios de Hun 
gría. Pero la situación ha cambiado ra 
dicalmente desde que se mostró en el 
horizonte la amenaza racista. Ahora 
se habla de restauración monárquica en 
Viena, tanto o más que en Budapest. 
De nuevo se indica a una doble monar 
quía austrohúngara, como la barrera 
contra Alemania, y como un elemento 
de estabilidad en la agitada cuenca del 
Danubio. 
Pero conviene poner de relieve, in-
sistir mucho en que el impulso—si asi 
pueden llamarse a estos rumores—ha 
venido ahora desde fuera. Rueda por 
periódicos ni austríacos ni húngaros 
desde hace una semana. Se afirma que 
es idea de Mu5solini, y que en conse 
guírlo pondrá su empeño el Duce para 
contrapesar al bloque cada vez más 
compacto de la Pequeña Entente. Pero 
también existe un sector francés, que 
no sólo frente a Alemania, sino frente 
a Italia, quisiera ver levantarse de nue 
vo una Austr ia-Hungría. No habrá de 
ser, desde luego, el enemigo de Italia 
L O D E L D I A 
E l pan, monopol izado 
El famoso proyecto de monopolio de 
fabricación y venta del pan en Madrid 
y en los pueblos limítrofes, no puede 
pasar sin que se le enjuicie severamen-
te. Así lo hemos de hacer nosotros; mas 
vaya por delante nuestra extrañeza al 
ver la desproporción entre el compli-
cado artilugio que intenta montarse y 
el fin, pequeño y circunstancial, que en 
realidad se persigue. 
La lectura detenida del proyecto, 
aunque el lector no sea demasiado pers-
picaz, da el convencimiento de que con 
él se persigue un fin inmediato y ur-
gente, y otro fin remoto y problemá-
tico. El f in inmediato y urgente es 
evitar que suba en Madrid el pan de 
lujo. E l actual Consorcio de la Pana-
dería no sirve para evitar ese alza por 
una razón de impotencia económica. 
Dadas las circunstancias actuales, el 
Consorcio recaudaría diariamente pe-
setas 12.000 de los panaderos, y ten-
dría que distribuirles en compensación 
por la fabricación de pan candeal unas 
17.000 pesetas. Pero, en resumidas 
cuentas, todo se reduce a medio mi-
llón de pesetas, de ahora al mes de 
julio, en el que la nueva cosecha esta-
rá ya en las eras. 
Surge, pues, la pregunta de si para 
ese fin vale la pena de tanta urgencia 
y de tantís ima complicación como el 
proyecto trae consigo. ¿No hay otro 
medio de suplir ese déficit del Consor-
cio ? ¿ No va a ser más caro lo que 
se proyecta que incluso la aportación 
directa por el Ayuntamiento de Ma-
drid u otro recurso cualquiera, de esa 
cantidad a que sube el déficit? 
Esto, por lo que hace a lo circuns-
tancial del problema. En cuanto al fon-
do, nos sigue pareciendo abí.urdo el que 
se mantenga el artificio de servir sólo 
a los consumidores de pan de lujo ma-
drileño, que son la mitad de Madrid, y 
que si comen pan de lujo es por su l i 
bérrima voluntad. Se olvidaba, además, 
que el pan de lujo se utiliza—fuera me-
jor decir, se derrocha—en cafés, res-
taurantes, bares, etc., por lo cual el 
alza se habría de notar muy poen en 
los presupuestos familiares. 
Por último, notemos la perniciosa 
orientación de toda la política españo-
la hacia una tendencia urbana. El mi-
nistro de Agricultura, la Inspección 
General de A bastos, la Comisión Na-
cional de trigueros, harineros y pana-
deros, creada para orientar con crite-
rios nacionales estos prob'emas, están 
ahora consagrados a preocuparse ex-
clusivamente del pan de un grupo de 
CON ESTA CAMARA NO PUEDE 
HABER UN MINISTERIO MA-
YORITARÍO 
Todos los Gobiernos que se formen 
serán parecidos al actual 
Si algún ministro no está confor-
me, tiene el camino libre 
para marcharse 
de 1914, pero sería, en cambio, meno 
sensible a los deseos de Roma y menos j madrileños y de evitarles la subida de 
manejable desde el palacio Chigi. En | unos céntimos, por el procedimiento que 
cuanto a Inglaterra en esto no tiene I sea. 
VIENA, 24.—En una reunión cele-
brada por los miembros del noveno y 
décimo regimiento de los "stürmschti-
ren" católicos, reunión a la que asis-
tió el canciller Dollfuss con el jefe de 
su Estado Mayor, el ministro de Jus-
ticia, señor Schuschnig, ha declarado 
que todo qquél que desconozca la crip-
ta de los Capuchinos, en que están en-
terrados los Habsburgos, no puede com-
prender la Austria alemana. 
"Vamos rectamente hacia adelante 
—añadió el orador—, y no nos mezcla-
mos en cuestiones de régimen, pero sa-
bemos que la honorabilidad y la diafa-
nidad son condiciones primordiales de 
ses generales, tiende, por sus ñnes y sus 
procedimientos, a la reconstrucción y al 
toda política que, sirviendo los intere-
resurgimiento de la nación austr íaca. 
# * * 
La iglesia de los Capuchinos de Vie-
na está próxima al Hofburg, ai que fué 
opinión decidida, y es casi seguro que 
aceptar ía los hechos sobre todo derruí-
do ya lo que interesaba a los laboristas. 
Queda la Pequeña Entente. 
Wladimir d'Ormesson, uno de los de-
fensores de restaurar la monarquía, de-
cía no ha mucho desde "Le Temps", que 
el trono de los Habsburgos era una fuer-
za centrípeta respecto a las naciones de 
la Pequeña Entente. No creemos exac-
ta esa afirmación para Checoslovaquia, 
donde sólo pequeños núcleos de pobla-
ción húngara podrían sentir esa inñuen-
cia; étnicos hacia Hungría; más ame-
nazada^ se habrían de encontrar Yu-
goeslavia y Rumania, donde por mu 
chas razones la unión de las razas no 
sólo no se ha conseguido, sino que los 
componentes del país se miran hasta 
con verdadero encono. 
En realidad, de momento no se apre-
cia en las cancillerías europeas, frente 
a los sucesos de Europa central, otra 
cosa sino confusión. El único senti-
miento firme es negativo, el de oponer-
se por todos los medios a la restaura-
ción monárquica en Belgrado, Praga y 
Bucarest. Los demás no saben qué car-
ta jugar—se ha hablado hasta de unión 
con Prusia—para impedir la unión aus-
troalemana, a la que temen por encima 
de todo. 
R. L. 
Sin perjuicio de más extensos comen-
tarios sobre el proyecto de monopolio, 
vayan por delante todos éstos que bas-
tan para dictaminar que ni sobre aquél 
existe tanta prisa, ni de él dependen 
tan importantes problemas como los 
que se aparentan. 
Los e x á m e n e s del Bachil lerato 
C o l e c t a p a r a l a s e s c u e l a s 
c a t ó l i c a s 
Hoy domingo se celebrará en todas las 
iglesias la colecta para las escuelas ca-
tólicas de la diócesis. 
Rogamos a nuestros lectores que ex-
tremen su generosidad, porque de ella 
depende que se puedan abrir inmediata-
mente seis escuelas para las cuales es-
tán pendientes los gastos de instalación 
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¡Agotadas las anteriores, se ha he 
cho una sexta y última edición 
Nuestros corresponsales admmi: 
tratlvos deben enviar sus pedido; 
con la mayor urgencia. 
Restablecidos los exámenes por asig-
natura en los dos primeros cursos de 
la Segunda enseñanza, y conjurada, a 
lo menos en parte, la confusión exis-
tente, queda aún una obligada repara-
ción en esta materia, que ha apunta-
do ya al ministro de Instrucción pública 
la directiva del Colegio de Licenciados 
y Doctores, Tal reparación es la con-
secuente derogación de aquella famosa 
orden del señor De los Ríos, por cuya 
virtud se abolía la participación en los 
tribunales de exámenes de los dos pri-
meros cursos del bachillerato, a los l i -
cenciados y doctores colegiados, que es 
tuviesen adscritos a la enseñanza pri-
vada. 
No tenemos que decir que esta devo 
lución de derechos legítimos, sanciona-
dos tradicionalmente por disposiciones 
concretas en nuestra historia escolar 
debe responder a imperativos de jus-
ticia. Como que, cuando con evidente 
propósito sectario, se llevó a cabo la 
abolición, se dió el caso singular de 
una orden comunicada derogatoria de 
preceptos legales. Pero es obvio, ade 
más, que, aunque en una hipótesis con-
cesiva, reputáramos admisible la su-
presión de los referidos derechos, dada 
la especial configuración que se dió a 
los dos primeros cursos del bachillera-
to, hay que sostener en buena lógica 
que, desaparecida la causa, los efectos 
deben desaparecer del mismo modo. 
Existe, en fin. una razón de índole 
moral y de confianza pública. Por la 
Prensa ha circulado estos días la jus-
ta alarma de una serie de entidades y 
asociaciones relacionadas con la vida 
escolar, ante las alusiones explícitas dt-
ataque y de propósito de reducción \ 
aniquilamiento de la enseñanza priva 
da. que se deslizaron en el preámbulo 
del decreto del 17 del corriente. A l i r m a 
que se ha aquietado, por fortuna, mer-
ced a declaraciones del ministro. Pero 
téngase presente que para reducir alar-
• ítnas y deshacer sospechas, más que las 
ROMA, 24.—Ha llegado el enviado ¡palabras valen I05 hechos. Por eso, un 
británico extraordinario, capitán Edén medio eficaz de rurcitar en este punt< 
p fisociflciON de m m v 
GIITflIJOOS EH USTURIIS 
OVIEDO, 24.—En vista del fracaso 
del Frente Unico del Magisterio, pro-
ducido por la actitud sectaria de los 
maestros socialistas, que en una Asam-
blea suscitaron el tema de la sustitu 
ción de la enseñanza religiosa, se ha 
lanzado la idea de constituir una Aso-
ciación de maestros católicos asturi-i 
nos. Esta iniciativa ha sido ncogid-n 
con extraordinario entusiasmo, hast^ 
el punto de que en breve quedará cons 
tituida Se ha constituido ya el Conr 
té organizador que está recibiendo nu 
merosas adhesiones, y dentro de br^ 
ves días será presentado en el Gobier 
no civü e" provertn de Reelamento 
E n v i a d o i n g l é s e n R o m a 
Si fuera uno sólo, sería sustituido, 
y en caso de ser varios, llevaría el 
asunto ante quien puede resolverlo 
UN PLAN DE OBRAS PARA R E -
MEDIAR E L PARO 
Los presupuestos s e r á n presentados 
a la C á m a r a el m i é r c o l e s 
Anoche r e g r e s ó a Barcelona el presi-
dente de la General idad 
A primera hora de la noche el jefe 
del Gobierno recibió a los periodistas a 
quienes, como de costumbre, preguntó 
qué noticias había, y como los informa-
dores se remitieran a lo que él dijera, 
el señor Lerroux manifestó: 
—Pues nada: pueden ustedes decir que 
el martes por la mañana, Consejo, y por 
la tarde, sesión; el miércoles, sesión; el 
jueves Consejo en Palacio,' y, por la 
tarde, sesión; el viernes, también se-
sión... 
—Y así sucesivamente, ¿verdad?— le 
interrumpió un periodista—; pues eso no 
compagina bien con lo que se viene di-
ciendo de que la crisis se producirá en 
los primeros días de la semana próxima. 
—No hagan ustedes caso—replicó el 
señor Lerroux—; todo eso son palabre-
ías que no tienen ningún valor. No veo 
la necesidad de que se sustituya a este 
Gobierno. Nosotros hemos venido a rea-
lizar una labor patriótica y la estamos 
realizando. Sin excluir ni rechazar a na-
die el Gobierno sigue su camino. No veo 
por qué se ha de hablar de derechas ni 
le izquierdas. Dada la composición de 
la Cámara no cabe más que un Gobier-
no minoritario, que, para realizar esa 
labor nacional, busca la asistencia de 
aquellas fuerzas que sientan como nos-
otros los mismos anhelos y las mismas 
necesidades del momento. 
—Usted sabe—observó un periodista— 
que ahora lo que se pide es un Gobierno 
con mayoría y que responda mejor a la 
orientación derechista de la Cámara. 
— N i derechas, ni izquierdas, ni nari-
ces. Aquí somos trece hombres que con 
un solo pensamiento y con un solo pro-
pósito realizamos nuestra labor con arre-
glo a la declaración ministerial que hi-
cimos al presentarnos a las Cortes, sin 
la menor discrepancia ni la menor desa-
venencia. Con esta Cámara no es posi-
ble un Gobierno mayoritario. porque ello 
supondría claudicación en unos o en 
otros Cuando a este Gobierno le derro-
ten le sucederá otro del mismo tipo y al 
que nosotros prestaremos también nues-
tro apoyo en la misma forma que nos 
con objeto de terminar en esta capital 
la serie de entrevistas proyectadas por 
el Gobierno británico para esclarecer el 
punto de vista inglés sobreseí desarme y 
tomar informes de los Gobiernos ale 
la tranquilidad y la confianza en los 
centros escolares privados es, sin duda 
restablecer la participación tan injus-
tamente amputada de los licenciados y 
doctores en los exámenes de los alu-
S e c a s a l a h i j a d e B a l d w i n 
«• 
LONDRES. 24.~Esta mañana se ha 
celebrado la ceremonia del enlace civil 
de la señorita Munro Baldwin, hija ma-
yor del conocido hombre de Estado, con 
el conocido iugador de criquet. G Kemt 
Wellch. 
ü" ! H ! « i • s p « • m w m á . ' i i : 
F I D F R A T F p r e c i o s d e 
LsL. L / C j L J J ^ I 11. SUSCRIPCION 
Provincias 9 pesetas trimestre 
Madrid 2,50 pesetas a] mes. 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
mán, francés e italiano acerca del citado: didos cursos 
problema. Tan avaia(i0 va ¿ rueg0 por moti-
En esta capital se entrevis tará con vos abundantemente razonables, que es 
el ' Duce y con el secretario de Nego-
cios Extranjeros, Suvich, a cuyo objeto 
regresará éste de Viena esta misma no-
che. 
J e f e c o m u n i s t a d e t e n i d o 
e n L o n d r e s 
LONDRES, 24.—Ha sido detenido el 
eeñor Pollitt. uno de los jefes del par-
tido comunista británico, acusado de ha-
ber pronunciado un discurso sedicioso 
en el Pa ís de Gales, 1 
tamos seguros se impondrá el triunfo 
de la justicia. 
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PROVINCIAS. - Asamblea en Barce-
lona de los gremios de Cataluña.- 1.a 
contrarrevolución vasca es desmentí- i 
da por el gobernador de Vizcaya y 
por los nacionalistas.—Los mineros de 1 
El Viso (Asturias) anuncian la huél- ¡ 
ga para el día 5 de marzo (pági-
nas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO:—Un discurso del Pa-
pa sobre España con motivo de la 
lectura del decreto para la beatífica-
Ción del padre Claret.—Un intento de 
robo en el Juzgado de Bayona don-
da se están realizando investir'aciones n 
sobre las estafas de Stavisky (p*. i 
gina 1). 
Domingo 25 de febrero de 1934 
( 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXIV.—Núm. 1.566 
dan a nosotros y todos los Gobiernos 
que nos sucedan serán parecidos. 
—Usted, desde luego, no hace distin-
ción de derechas e izquierdas—observó 
otro periodista—, pero, en cambio, la 
hacen algunos ministros de su Gobierno. 
—No es exacto—contestó el señor Le-
rroux—; en el seno del Gobierno no hay 
tal distinción. Somos un Gobierno, co-
mo les digo, que se atiene a su decla-
ración ministerial y al que no le anima 
otro espíritu que el de su patriotismo 
para hacer una obra nacional. En esta 
obra han de buscarse todas las coinci-
dencias y ayer mismo se vió en la Cá-
mara que el discurso de Prieto mereció 
la aprobación de todos los sectores pre-
cisamente por tratarse de algo coinci-
dente con este criterio. Si algún minis-
t ro no estuviera conforme con la políti-
ca del Gobierno se hubiera marchado, 
porque el camino está libre. í |ero es más : 
si hay un ministro que no esté confor-
me con el común sentimiento del Gobier-
no yo le sustituirla con otro, y si por 
ser más de uno los que disintieran no 
pudiera sustituirlos, llevaría el asunto 
ante quien tiene autoridad para resol-
verlo. Pero para que vean ustedes que 
no hay tales disidencias, les diré que 
precisamente han estado aquí esta tarde 
dos de los ministros a quienes se les 
señala como tales y que con los de Agr i -
cultura y Trabajo han estado estudian-
do conmigo el plan de obras que han de 
entrar en un presupuesto extraordina-
rio y que tienen por fin el remediar el 
paro, problema que en estos momentos 
preocupa hondamente al Gobierno. 
— ¿ Y han llegado ustedes a algún 
acuerdo sobre cifras y sobre las obras 
que han de entrar en ei plan? 
—Todavía no se ha concretado porque 
además las cifras serán varias, ya que 
las obras se irán haciendo en etapa? 
sucesivas. Mañana, a pesar de ser do-
mingo, continuaremos ese estudio. Los 
cuatro ministros que forman la Comi-
sión interministerial, que son los de Agr i -
cultura. Obras públicas. Trabajo y Ha-
cienda vendrán mañana a San Rafael, 
en donde les he invitado a tomar el té 
y allí proseguiremos el estudio de este 
plan general de Obras contra el paro. 
—¿Y el presupuesto ordinario lo pre-
sen ta rá el Gobierno el miércoles, como 
se anuncia? 
—SI, se presentará a la Cámara el 
miércoles, aunque para ello hemos te-
nido que hacer muchos esfuerzos y sa-
crificios. 
El presidente de la Generalidad 
Ayer al mediodía almorzaron jun-
tos el jefe del Gobierno, señor Lerroux; 
el presidente de la Generalidad, señor 
Companys. y los ministros de Obras 
públicas. Hacienda y Trabajo, señores 
Guerra del Río, Lara y Estadella. Ter. 
minada la comida tuvieron una larga 
sobremesa. 
Después del almuerzo el señor Le-
rroux marchó a la Presidencia. 
El presidente de la Generalidad dló 
ayer por terminadas sus gestiones en 
Madrid, y por la noche emprendió el 
regreso a Barcelona. 
Antes de marchar facilitó una nota 
a la Prensa, en la aue dice que el ob-
jetivo capital de su viaje fué ofrecer 
personalmente sus respetos al Presiden 
te de la República, y gestionar varios 
asuntos* de gran interés para la Gene 
ralidad. Dice también que al viaje no 
le han dado el alcance que se ha su-
puesto, las numerosas entrevistas que 
el señor Companys ha celebrado en 
Madrid^ 
La nota termina diciendo lo siguiente 
"No quiere el señor presidente de la 
Generalidad entrar en detalles de las 
gestiones ralizadas durante su estancia 
en la capital de la República, n i preci-
sa, porque la Prensa ha ido recogiéndo 
los día por día. Créese tan sólo obli-
gado a recoger con gratitud las mani-
festaciones que ha tenido el gusto de 
oír de todos los miembros del Gobierno 
especialmente de su ilustre jefe, y el 
deseo expusto solemnemente por éste 
ante la Comisión mixta de Traspaso de 
Servicios, conduciendo a activar la obra 
de los traspasos y su justa valoración 
a fin de dar en el tiempo y medida pre-
cisos, los medios económicos indispen-
sables a la implantación total de la 
autonomía." 
Homenaje a Lerroux al cum-
bién recibió a una Comisión de obre-
ros despedidos de Tablada, a la Direc-
tiva del Casino del Cuerpo auxiliar d ' 
subalternos del Ejército, a una Comi-
sión de fabricantes de sombreros, a loe 
obreros eventuales del Estado y a una 
Comisión de la Cámara de Comercio 
de Guadalajara, con el diputado señor 
Carrasco, que fueron a pedirle una com-
pensación para aquella ciudad. 
En Estado 
El ministro de Estado recibió ayer a 
Liediodia - los embajadores de Alema-
nia y Portugal. 
El señor Riu dimite 
A últ ima hora de la tarde de ayer, en 
el ministerio de Trabajo se aseguraba 
que el director de Trabajo, señor Riu, 
había puesto su cargo a disposición del 
ministro, a consecuencia de un inciden-
te surgido con varios diputados radica-
les. 
Desde luego, en la secretaría del señor 
Riu hubo recogida de papeles. 
L a ley de Arrendamientos 
Ante el proyecto de ley de Arrenda-
mientos de fincas rústicas que va a ser 
presentado a la deliberación de las Cor-
tes, el Comité de Enlace de Entidades 
Agropecuarias ha abierto una Informa-
ción entre todas las entidades agrícolas 
de España, para recoger cuantas Inicia-
tivas se le sugieran, con el fin de poder 
elevar a las Cortes aquellas ideas que se 
consideren dignas de ser tenidas en 
cuenta. 
E l Comité ha designado una ponencia, 
integrada por los señores Padrós Man-
zano y Bofarull, y que preside el vocal 
de la Directiva y delegado de Badajoz, 
don Antonio Teixeira, la cual ha inicia-
do ya sus estudios. 
El cumplimiento de las 
leyes sociales 
Por el ministerio de Trabajo se ha 
dirigido una circular a todos los dele-
gados en la cual se recuerdan las tres 
leyes fundamentales dictadas por la Re-
pública para las relaciones entre obre-
ros y patronos. 
Se excita el celo de loe delegados de 
Trabajo para que hagan cumplir las 
bases de trabajo existentes, evitando de 
este modo sean rebajados los jornales 
o incumplidas algunas de las disposi-
ciones de las bases. 
Se autoriza a los delegados para co-
rregir inmediatamente cualquier alte-
ración de lo pactado y se dispone que 
en cuanto tengan conocimiento de in-
fracciones de cualquiera de las tres le-
yes se gire inmediatamente una inspec-
ción. 
Se ordena la creación inmediata de 
los Registros y Oficinas de Colocación, 
rectificándose la composición de las 
constituidas anormalmente. 
Anuncia que el ministerio será Inexo-
rable en las medidas conducentes a evi-
tar que sean infringidas las leyes de 
Contrato de Trabajo, Jurados Mixtos y 
Colocación Obrera. 
Homenaje al gobernador 
de Alava 
Con motivo de la estancia en Madrid 
del gobernador de Alava, señor Novoa 
González, sus compañeros los Ingenie-
ros de Telecomunicación, le obsequiaron 
ayer con un banquete. A l final, hicie-
ron uso de la palabra los señores An-
drés, en nombre de la Asociación, y 
Fernández Baños. En último término 
habló «1 señor Novoa, para agradecer 
el homenaje. 
Funeral por Vázquez de Mella 
Mañana lunes, a las once de la ma-
Ayuntamiento socialista 
. suspendido 
El afcalde gastó más de 15.000 pe-
setas en viajes y cobró 5.000 como 
gastos de representación 
Están sin justificar las cantidades 
para caminos vecinales y 
paro obrero 
HUELVA, 24.—El gobernador civil 
manifestó a los periodistas que había 
suspendido al Ayuntamiento socialista 
del pueblo de Santa Olalla, como re-
sultado de dos Inspecciones practica-
das. Entre los graves cargos que apa-
recen contra el Municipio figura el 
abandono del cargo por parte del al-
calde, que en los tres años anteriores, 
gastó más de quince mil pesetas en 
viajes y cobró cinco mil como gastos 
de representación. El depositario no 
lleva el libro de Caja y están sin Jus-
tificar las inversiones de las cantida-
des recibidas para caminos vecinales y 
la décima para el paro obrero. El ex-
pediente abierto por estas irregulari-
dades ha pasado al Juzgado. El gober-
nador se propone practicar otras ins-
pecciones, sin finalidad política ningu-
na, sino únicamente por motivos ad-
ministrativos. 
La sindicación de los 
municipales 
OVIEDO, 24.—Respecto a la sindica-
ción de los guardias municipales en 
la U . G. T., publica hoy un articulo, 
que está siendo muy comentado, el pe-
riódico socialista de esta ciudad. Se 
afirma en el mismo que los guardias 
municipales pueden sindicarse, porque 
no son fuerza armada. 
Comentando este articulo ha manifes-
tado el gobernador que, en ese caso, 
lo que procede es retirarles las armas 
que llevan para prestar servicio. 
* * * 
ALICANTE, 24.—El gobernador ma-
nifestó que los socialistas de Rojales 
intentaron asaltar el Ayuntamiento, por 
causas que hasta ahora no se han con-
cretado, sin que pudieran llevar a cabo 
8U3 propósitos. 
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A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
m n floCTOR m m m w 
ñaña, se celebrará en la parroquia de 
San Jerónimo un solemne funeral por 
el alma de Vázquez de Mella. 
El Tratado con el Uruguay 
Recibimos el siguiente despacho: 
«VIGO, 24. — Ratificando Tratado 
Uruguay origina desastre negocio v i -
nos, mermando enormemente consumo. 
Arruina enorme riqueza ganadera es-
pañola, sin favorecer exportación acei-
te, ni conservas, y menos, vinos. Ro-
gamos apoye derogación. Salúdanle 
atentamente: Agremiación de Almace-
nistas de Vinos y Aguardientes.! 
Una interviú de Valiente 
H o y , g r a n mit in de l a E L P A N E N M A D R I D , M O N O P O L I O O F I C I A L 
J . A . P . en A v i l a 
Homenaje en Salamanca a la pre-
sidenta de la Asociación Femeni-
na de Educación Ciudadana 
Los socialistas de L a Granja aplau-
den una conferencia sobre sin-
dicación católica 
Hoy hablarán en Talavera de la 
Reina Madariaga y Ruiz Alonso 
A V I L A , 24.—Mañana domingo se cele-
b ra rá un grandioso mit in organizado 
por la Juventud de Acción Popular. En 
el acto tomarán parte los señorea don 
Cecilio López, don Antonio Caro, don 
Tomás Muñoz, don Manuel Alvarez de 
Toledo y el diputado por la provincia 
de Madrid, don José María Hueso. Rei-
na gran entusiasmo para dicho mitin. 
Intentan impedir un mitin 
• CARTAGENA. 24.—Existe gran ani-
mación con motivo del mitin que maña-
na celebrará Acción Popular. Ya ae han 
agotado los invitaciones. L o s obreros 
socialistas han dificultado por todos los 
medios la celebración del acto e inclu-
so proyectaban declarar la huelga ge-
neral de camareros, pero desistieron de 
este propósito en la junta celebrada 
anoche. A la misma hora que el mitin 
de derechas habrá otro antifascista en 
la plaza de toros, para el que no hay 
ambiente. 
Un homenaje 
SALAMANCA, 24. — En el teatro 
Bretón se celebrará mañana un home-
naje a la presidenta de la Asociación 
femenina de Educación Ciudadana, do-
ña Abilia Arroyo de Román, por la la-
bor que ha realizado al frente de la 
Asociación, principalmente en las elec-
ciones. Merced a estos trabajos se cons-
tituyeron doscientas Asociaciones feme-
ninas en los pueblos de la provincia, 
con un total de más de 14.000 afiliadas, 
de las cuales pertenecen a la capital 
4.500. Los diputados de derechas por 
la provincia señores Gil Robles, Casa-
nueva. Cimas Leal, Castaño y Lama-
mié de Clairac han comunicado que 
asis t i rán al homenaje. De los pueblos, 
según se anuncia, llegarán nutridas ca-
ravanas de mujeres de todas las clases 
sociales. La Asociación femenina rega-
lará a la festejada un medalla. 
Bolsa de Trabajo en Acción 
E l p r o y e c t o d e l a S e c c i ó n d e A b a s t e c i m i e n t o s d e l m i n i s t e r i o d e A g r i -
c u l t u r a . E l " S e r v i c i o o f i c i a r a s u m i r í a l a f a b r i c a c i ó n y v e n t a d e l p a n 
e n M a d r i d y p u e b l o s l i m í t r o f e s . N a d i e p o d r á f a b r i c a r p a n , n i v e n d e r l o 
n i t r a e r l o d e f u e r a . C o m p r a r á t a h o n a s , p o d r á c l a u s u r a r l a s y h a c e r 
o t r a s n u e v a s . A l o s d i e z a ñ o s , l a i n d u s t r i a p a n a d e r a q u e d a r á t r a n s f o r -
m a d a . T o d o r e v e r t i r á a l E s t a d o . P a r t i c i p a c i ó n e n l o s b e n e f i c i o s a e m -
p l e a d o s y o b r e r o s 5 0 0 0 p e s e t a s d i a r i a s p r o d u c i d a s p o r l a v e n t a d e 
p a n , s e d e d i c a r á n a t r a n s f o r m a r l a i n d u s t r i a 
Ayer por la tarde se reunió en el 
ministerio de Agricultura la Comisión 
nacional de trigueros, harineros, pana, 
deros y concejales del Ayuntamiento 
de Madrid, que Iba a examinar el pro-
yecto de la Sección de Abastecimientos 
de dicho ministerio sobre monopolio del 
pan en Madrid. No concurrieron ni t r i -
gueros, ni harineros, que parecen como 
desentendidos de este problema. 
La representación municipal hizo no-
tar que, siendo la Comisión "nacional", 
le parecía que no tenia por qué en-
trometerse en problemas locales, cual 
es el de la industria panadera madrile-
ña. Esta representación de] Concejo la 
formaban los señores Madariaga, Arauz, 
De Miguel y Henche. 
Entienden los concejales que el pro. 
blema del pan en Madrid debe tratar-
lo el Ayuntamiento con el ministro. 
Los panaderos son opuestos al pro-
yecto de la Sección de Abastecimien-
tos. 
La sesión «re suspendió sin tomar 
acuerdo. E l lunes se reunirán de nuevo 
los concejales para presentar un infor-
me concreto sobre el monopolio del pan. 
El proyecto que se discute es el si-
guiente: 
El proyecto 
BERLIN, 24.—«La Germania> repro-
duce con vuelos la interviú de Valien-
te a «El Maü», de Barcelona. Todos 
los diarios traen noticias sobre la in-
seguridad política de España.—Bermú-
dez CASETE. 
pür los setenta años 
La Junta nacional del Partido radical, 
la minoría parlamentaria y otros orga-
nismos de este partido han organizado 
un homenaje en honor del presidente del 
Consejo de ministros, señor Lerroux, pa-
ra el dia 4 de marzo en que cumple se-
tenta años. 
Con este motivo se celebrará una 
"garden party" en el Retiro y una fun-
ción de gala en el Teatro Español a be-
neficio de la "Institución de asistencia 
a diabéticos pobres", y un banquete en 
el que pronunciará un discurso ei señor 
Lerroux. 
En Gobernación 
El subsecretario de la Gobernación 
mostró ayer a los informadores las dos 
órdenes que anoche había ya anuncia-
do- un*, reiacionada con la contabilidad. 
iy la otra, con la organización técnic? 
del Parque Móvil de la Dirección de Se-
guridad. Dijo que por la primera se pro-
pone la centralización del servicio en e' 
ministerio y en la Dirección general dc 
SeETuridad hahiendn en ésta una de'e • i-
clón, que está Intervenida con arreglo 
a la léy y sujeta al control de las le-
yes de contabilidad, ordenación de pa-
gos e Intervención de la Hacienda. Por 
la segunda orden se encarga a la Co-
misión que estudió este asunto que en 
el plazo de tres meses ponga en vigor 
el reglamento del Parque, racionalizan-
do los servicios en forma de que rindan 
toda su eficacia. 
Preguntado sobre la huelga del "Me-
tro", dijo e] seflor Torres Campañá que 




Una Comisión de Talavera de la Rei-
na, presidida por los diputados señores 
•Madariaga, Finat y Avia, estuvieron a 
visitar ?>1 ministro de Agricultura para 
interesarle se realice la construcción 
del subc.i del Alberche. 
También visitaron al ministro de Agri -
cultura los alcaldes de los pueblos In-
teresados en la realización de las obras 
del ^an il de E<;tremera, que se Iniciaron 
en e año 1865 y ^ .puér se suspendieron 
sin razón alguna. 
En Guerra 
El ministro de la Guerra recibió a 
los generales Cabanellas y Miaja, a' 
teniente coronel señor Van Baumber 
ghen, al comandante de E-Ttado Ma 
yor señor Ungrla ai capitán de Caba 
Uerla señor Cebollino v al teniente a 
la Guardia civil señor González. Tam 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Don Pedro R o d r í g u e z de Toro y P e ñ a 
M A R Q U E S D E T O R O 
H a fallecido en accidente de a u t o m ó v i l 
E L D I A 2 4 D E F E B R E R O D E 1 9 3 4 
a los veint icuatro a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Sus afligidos padres, los excelentísimos señores condes de 
los Villares; hermana, doña María; abuela, doña María Her-
nández Nájera, viuda de Peña; tíos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen 
dar su alma a Dios y asistan a la c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy, 2 5 del ac 
tual , a las C U A T R O de la tarde, desde E? 
P l a n t í o al cementerio de la Sacramental de 
San Is idro , por l o que rec ib i r án especial favor 
POMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL, 4. MADRID 
Popular de Oviedo 
OVIEDO, 24.—Recogiendo las inicia-
tivas de la ponencia que presentó en la 
Asamblea provincial la señorita Alicia 
Salcedo, se está organizando en Acción 
Popular una Bolsa del Trabajo, que co-
menzará a funcionar dentro de unos días. 
Se han encargado de su organización la 
sección de Política obrera y la Agrupa-
ción femenina, que al efecto, vienen tra-
bajando con gran entusiasmo. Se ha 
procedido ya a la aprobación del Regla 
mentó. Esta iniciativa ha sido muy bien 
acogida por los objéros. hasta el punto 
de que son muchos los que han solici-
tado su inscripción en la Bolsa de Tra-
bajo de Acción Popular, que probable-
mente comenzará a funcionar el próxi-
mo limes. 
Conferencia en Gijón 
GIJON, 24.—En Acción Popular ha 
desarrollado una conferencia el abogado 
de Llanes don Wenceslao Junco, que fué 
presentado por el señor Tuya. El confe-
renciante disertó sobre el tema "Mor-
fología política; deberes ciudadanos". So 
extendió en consideraciones acerca del 
[iberalismo y de la democracia. Señaló 
que la mejor política está en las doctri-
nas cristianas, en donde están recogido? 
fodo." los avances del mundo en lo social 
V en lo político Excitó a todas las de-
rechas a unirse en un Ideal común de 
Religión y Patria. Fué muy aplaudido 
Se constituye la J . A. P. 
en Aranjuez 
A R A N JUEZ. 24.—Ha quedado cons-
tituida la Juventud de Acción Popular, 
eligiéndose la Directiva, que preside 
Fernando Arana Se han inscrito mu-
chos jóvenes. Asistieron los delegados de 
Madrid señores Revuelta, Cortés y Mel-
guizo. 
Conferencia social católica 
SEOOVIA, 24.—En el domicilio de 
Acción Popular de La Granja ha des-
arrollado una conferencia el propagan-
dista obrero Anastasio Inchausti. Asis-
tieron muchos obreros, entre los que 
figuraban no pocos afiliados a la Casa 
del Pueblo. El conferenciante atacó a 
los socialistas, cuyos jefes—dijo—quie-
ren escalar los puestos de la goberna-
ción del Estado a costa de los traba-
jadores. Explica la doctrina social ca-
tólica, en la que se establece la cola-
boración de los elementos de la pro-
ducción, el reparto de beneficios y los 
seguros sociales. Expone el programa de 
una sindicación y afirma que las reivin-
Idicaciones del proletariado hay que bus-
Le prscede una larga exposición de 
motivos, en la que el señor Velarde va 
citando y enjuiciando 1 a s opiniones 
—que nosotros hemos publicado — emi-
tidas por trigueros, harineros y pana-
deros sobre el problema del pan en Ma-
drid. De modo especial rebate a los pa-
naderos. Algunas de las conclusiones 
del Ayuntamiento—más abajo las pu-
blicamos—las rechaza también. 
Resulta extraño que siendo un pro-
yecto oficial no defienda el decreto del 
ministro del ramo de 19 de enero pró-
ximo pasado^ por la razón de los «pe-
ligros» que ent rañar ía la subida del pan 
de lujo en Madrid, hipótesis que comen-
ta diciendo que las clrcunstanciap «so-
ciales» no parecen las más adecuadas. 
Ofrece el proyecto transformar la In-
dustria panadera de Madrid—cuyo va-
lor actual, incluidos los despachos de 
reventa, cifra en 25 millones de pese-
tas—en el niazo de 'líer años 
Los medios propuestos son los si-
guientes: 
El monopolio 
Se disuelve el actual Consorcio de la 
industria panadera, que será sustitui-
do por otro organismo, que se denomi-
nará Servicio Oficial Interlocal de <b 
Fabricación y Venta del Pan en Ma-
drid y pueblos limítrofes. Se declara 
servicio público la fabricación, venU y 
diatribución del pan en Madrid, Arava-
ca. Canillas, Canlllejas, Carabancheles 
Alto y Bajo. Chomartín de la Rosa, El 
Pardo, Puencarral. Pozuelo, Vicálvaro, 
Va llecas y Vlllaverde. 
Los fines del nuevo organismo son: 
Los de "fabricar", distribuir y vender 
cuanto pan de todas clases, formas y 
tamaños se fabrique y expenda en to-
dos los términos municipales menciona-
dos, bien directamente o bien subro-
gando la fabricación y venta exclusiva 
mente. Queda prohibida la fabricación 
carias únicamente en la doctrina social 
de la Iglesia. El conferenciante fué muy 
aplaudido y felicitado, incluso por los 
obreros socialistas, que con ese objeto 
se acercaron a Anastasio Inchausti Fn 
días sucesivos continuarán estas confe-
rencias de temas sociales. 
Acción Obrerista en Talavera 
TALAVERA DE LA REINA. 24.--
El Comité Ejecutivo de Acción Obre-
rista, que ha acordado realizat una 
campaña nacional de propganda leí 
partido en , determinadas provincias, la 
i ^c i a rá con un acto en esta población, 
que se celebrará mañana. Intervendrán 
los señores Chillón, García Navas, Se-
rrano y los diputados señores Ruiz 
Alonso y Madariaga. 
Numerosas representaciones de os 
pueblos de la provincia han anunciado 
su asistencia. 
Conferencia tradicionalista 
ZARAGOZA, 24—Esta tarde, en ei 
Círculo .Taimista. dió una conferencia eJ 
diputado tradicionalista Ginép Martínez 
obrero ferroviario. Glosó las Encíclicas 
papales relacionadas con la propiedad 
y el trabajo defendiendo las doctrinas 
de la Iglesia sobre esto? extremos. Gran 
concurrencia, especialmente de obreros 
aplaudió al orador. 
venta del pan a toda persona natu-
ral o jurídica que no sea el nuevo or-
ganismo o la Empresa en quien subro-
gue Tendrá preferencia para subrogar-
se el servicio de fabricación y venta 
la que Integren los acuales industria-
tes 
Dicha fabricación y v e n t a podrá 
hacerse por sí mismo directamente, o 
bien subrogando lo referente a dicha 
fabricación y venta. 
De cualquiera de las dos formas—di-
rectamente o por subrogación—, la 
fabricación y venta se realizará "con 
exclusiva", no pudiendo. por tanto, de-
dicarse a la fabricación y venta del 
pan personalidad individual ni jurídica 
alguna. 
La subrogación tendrá preferencia a 
lograrla una empresa integrada p o r 
los actuales Industriales panaderos que 
posea capacidad financiera bastante y 
garan t ía profesional, y que se someta 
al Reglamento que se dicte y los acuer-
dos que adopte el Consejo del organis-
mo para esta subrogación. 
A l nuevo organismo quedan supedi-
tados todos los establecimientos de fa-
bricación y expendiduría, asi como el 
utillaje y remanentes de loe mismos, 
que quedarán intervenidos por el Con-
sejo del organismo, así como por los 
acuerdos de] mismo. 
El Consejo del nuevo organismo aco-
meterá la obra de concentración y 
transformación de la Industria, pudien-
do adquirir, para su clausura, los es-
tablecimientos dedicados a la fabrica-
ción y venta del pan, para llegar a la 
construcción de paníficadoras moder-
nas, que han de sustituir a las otras. 
Para atender al pago de expropiacio-
nes de tahonas y despachos, así como 
a los gastos de construcción de nue-
vas paníficadoras, el organismo crea-
rá un fondo especial de 5.000 pesetas 
diarias, procedentes de los gravámenes 
al pan de lujo, dejando a salvo lo pre-
ciso para atender al pago de las com-
pensaciones al pan de familia y con 
objeto de que no se altere en ningún 
momento el precio de esta clase de 
pan. 
Mientras se verifica la concentración 
de la fabricación y la construcción de 
nuevas paníficadoras, podrá reducirse 
e! organismo a solamente la venta del 
pan, a cuyo efecto intervendría la fa-
bricación y organizando la venta; de 
tal forma, que los fabricantes elabo-
rar ían la mercancía y la pondrían a 
disposición del organismo, que se en-
cargar ía de la venta y de la recauda-
ción, pagando luego a los fabricantes 
ei Importe de la mercancía. 
Comprará valores y cons-z truirá fábricas 
Para la nueva construcción, conse-
cuencia de la concentración, el orga-
nismo podrá adquirir los solares que se 
precisen, construir las paníficadoras y 
fijar su emplazamiento, sometiendo los 
proyectos a aprobación de la superiori-
dad. 
Rl organismo determinará las tahonas 
y despachos que haya de acoplar a ca 
da panificadora que se construya, clau 
snrando, previo pago, las tahonas que 
sean precisas suprimir para la concen-
tración o los despachos sobrantes. 
El organismo garant izará la produc-
nión de pan necesaria para el abastecí 
miento facultándosele para fabricar pan 
por su cuenta. 
Adquirirá las harinas precisas para la 
fabricación, bien directamente, por con-
curso o facilitando las guias para su 
circulación, hasta tanto no fabrique pan 
por su cuenta. 
Distribuirá las harinas a los fabrican, 
tes de pan. 
Señalará clases, precios, 
jornales, etc. 
Determinará el tamaño y clases de las 
piezas de pan y fijará las comisiones 
que hayan de percibir los expendedores 
de pan. 
Fijará y percibirá los gravámenes del 
pan de lujo para las compensaciones del 
ño familia. 
Señalará, caso de explotación directa, 
los salarios y sueldos al personal obre-
ro y de administración en todas las ra-
mas de la panificación y servicios acce 
sorios. 
Las facultades que se indican no son 
limitativas, sino enunciativas, pudiendo 
el organismo tener iniciativas en orden 
B K 
Para la ararganta son insuperables las 
P A S T I L L A S C R E S P O 
3 
Los habitantes de cierta zona de Inglaterra se 
ven t i : - . r»or K s i t r • • - rb . 'v r - . r s . que han 
clscidido no hacerles caao y ¡ c a i i z a r su vida n o r m a l . 
("Humoriat", Londres.) 
FOTOGRAFIAS PARA PASAPORTE -—¿Qué es un parásito? 
—Haga el favor df? adopta; un aspecto c á n H i d o , como el que ten-1 —Una especie de sombrilla qwe aRrew fot avlado-
drá usted en la A d u a n a cuando d i ¿ a qui no lleva nada de pago. i dores para tirarse de los aeroplanos, 
("London Opinión", Londree.) | |M«iM|ftfc1*» » y á m r ^ 
al abastecimiento y producción del pan. 
Se prohibe la entrada de pan en los tér-
minos municipales a que afecte el or-
ganismo. 
Títulos con aval del Estado 
Si el organismo explota la industria 
por su cuenta podrá emitir títulos, par. 
ticipaciones, cédulas, etc., en la forma 
que estime necesaria para pagar las ac. 
tuales tahonas y fábricas de pan y los 
despachos; títulos que tendrán garantía 
hipotecaria de los edificios e instalacio-
nes de la industria, llegándose a la coti-
zación en Bolsa, previa gestión del aval 
del Estado. 
Los t í tulos serán amortizables a cin-
cuenta años, devengarán el 6 por 100 
anual, pero sin derecho a participar en 
los beneficios de la Industria; serán t i . 
tulos indivisibles y personales. 
Los dueños de fábricas o tahonas po-
drán percibir el Importe bien en metá* 
lico o en títulos emitidos. 
Conservará todos los obreros 
Para la concentración el organismo 
tomará a su cargo todo el personal obre-
ro que actualmente ocupa la industria 
en todas sus ramas, aforándolo de acuep-
do con la representación de la organi-
zación de los trabajadores, absorbiendo 
cuanto precise la industria y estable, 
ciendo jubilaciones a partir de edad de. 
terminada, cuando por mecanización de 
la industria sea necesaria menor mano 
de obra. 
De subrogarse, también pasa esta obll-
gación. 
Podrá llegar el organismo a adqui-
rir o construir fábricas de harinas pa-
ra su suministro. 
Reglas para las expro-
piaciones 
Para la clausura se seguirá el si-
guiente orden: 
a) Malas condiciones higiénicas o 
de instalación. 
b) Que no puedan fabricar conjun-
tamente pan de familia y de lujo. 
Para la adquisición de las tahonas 
y despachos se tenderá al acuerdo con 
los propietarios, y, de no haberlo, se 
recurrirá a la expropiación forzosa, 
aplicándose para las indemnizaciones 
una fórmula que consiste en multlpli-
car los valores de cada clase de pan 
por unos factores constantes para cada 
una de las clases, capitalizando la su-
ma de estos productos al 6,50 por 100; 
del resultado obtenido se resta el ca-
pital circulante, el resultado es el va-
lor de las tahonas. 
A los trabajadores y personal admi-
nistrativo se les concede participación 
en los beneficios en cuantía que fijará 
el Consejo. 
Este Consejo estará formado por el 
gobernador civil de Madrid, como pre-
sidente; tres representantes del Ayun-
tamiento de Madrid; dos de los Ayun-
tamientos limítrofes afectados; un re-
presentante de los consumidores, que 
dará la Asociación de Vecinos e Inqui-
linos de Madrid; cuatro fabricantes de 
pan, dos obreros panaderos, designa-
dos por el Sindicato de Artes Blancas, 
y el director gerente. 
El Consejo tendrá un interventor de-
legado del ministro de Agricultura, el 
cual tendrá derecho de veto en aque-
llos acuerdos que estime perjudiciales 
a) interés público. 
En el plazo de diez días se constitui-
rá el Consejo, y en el de quince hará su 
Reglamento. 
Las conclusiones del 
Ayuntamiento 
Lag conclusiones presentadas por el 
Ayuntamiento de Madrid son las si-
guientes: 
I . * Ratificación del criterio suaten. 
ta do por el Ayuntamiento de Madrid 
y expuesto en sus escritos de 12 y 21 
de agosto de 1931. (Se referían al fue-
ro municipal para administrar el pan.) 
2/ De no aceptarse ese criterio de 
plena autonomía, que se sustituya el 
actual organismo por otro, en el que 
se otorgue al Ayuntamiento represen-
tación bastante para influir en el mis-
mo con plenitud de facultades. 
3.» Inmediata reglamentación d e l 
régimen de abastecimientos de oan. 
con arreglo a las siguientes bases: 
—Delimitar la zona consorciada. re-
duciéndola a los pueblos limítrofes a' 
Madrid. 
I I . —Subsistencia de las clases actua-
les de pan y con los precios actuaies. 
—Limitar las compensaciones del 
pan candeal de familia, excluyéndose 
las clases llamadas de flor y flama. 
IV. — Compensar separadamente el 
pan candeal de familia, distinguiendo 
el fabricado en Madrid y en cada pue-
blo consorciado, y con los gravámenes 
del pan de lujo fabricado en cada uno 
de ellos. 
V. —Extender las atribuciones i e 1 
nuevo organismo a la venta y disLriou-
ción de todo el pan que se fabrique. 
V I . —Determinar el margen máximo 
en cuanto al peso de las piezas de P»0 
de víena. francés, cubano, flor y de 
ñama. 
VTI—Facultar al organismo que se. 
cree para la adquisición y distribución 
de harinas. 
E l p r o y e c t o d e a r r i e n d o s 
r ú s t i c o s e n l a < < G a c e t a , , 
El texto íntegro está en El DEBA-
T E de 20 de febrero 
La «Gaceta» de ayer publica el íe-
creto por el cual se presenta a las- ^ or-
les el proyecto de ley de arriendos -"ús-
tlcos, cuyo texto íntegro, tal como apa-
rece ahora en el diarlo oficial, públicó 
EL DEBATE del 20 del actual. 
Ocupa 11 planas en la «Gaceta». 
1 
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MADRID.—Afio XXIV.—Núm. 7.566 E L D E B A T E 
Domingo 25 de febrero de 19S4 
Largo Caballero contra el régimen parlamentario 
Ent iende que la s o l u c i ó n de los problemas actuales e s t á 
fue ra de la competenc ia de las Cor tes . Se asegura que ha 
ges t ionado en Barce lona el n o m b r a m i e n t o de M e n é n d e z 
p a r a la c o m i s a r í a de Orden púb l i co 
BARCELONA, 24.—Se hacen muchos 
comentarios con motivo del viaje de Lar-
go Caballero. Esta mañana el líder so-
cialista dijo a los agentes encargados 
de su custodia que iba a hacer unas 
cuantas visitas, que no necesitaba que 
le siguieran, y que a mediodía estar ía de 
regreso en el hotel. Sin embargo, no con-
xnió en el hotel. Sabemos que a las cin-
co y media de la tarde el señor Largo 
Caballero llegó a Sabadell, donde se en-
trevistó con los dirigentes del grupo de 
"Los Treinta", cuyo sindicato tiene plan-
teado un conflicto en aquella localidad 
desde el mes de agosto último. 
Parece que uno de los objetos del via-
j€ del señor Largo Caballero»ha sido con-
seguir que reine la armonía entre los so-
cialistas de Cataluña, pues dentro de la 
organización había dos tendencias, una 
netamente catalanista y otra españolis-
ta. Loe catalanistas se proponen que el 
partido socialista tenga una amplia au-
tonomía, acatando, sin embargo, todos 
los acuerdos nacionales, pero desligán-
dose de Madrid. Con esta tendencia pa-
rece que están conformes algunas per-
sonalidades del socialismo, entre ellas el 
señor Besteiro. E l señor Largo Caballe-
ro ha expuesto a sus amigos su opinión 
sobre los problemas que están plantea-
dos en España, entendiendo que su so-
lución está fuera de la competencia de 
las Cortes. No cree que la situación se 
resuelva oon una situación de derechas. 
ción de izquierdas, pues entiende que no 
hay más que dos fuerzas: los soclaltstes 
y las derechas, y, por tanto, las izqttíer 
das que no estén con los socialistas no 
tienen fuerza alguna. 
Se mostró contrario al régimen par 
lamentarlo, pues entiende que los pro-
blemas vivos no tienen solución en el 
Parlamento. Cree que, de continuar es 
te régimen parlamentarlo, se sucederán 
cuatro o cinco nuevos Parlamentos, to-
dos los cuales se encontrarán con las 
mismas dificultades y no podrán legis 
lar. E l señor Largo Caballero ha insis-
tido en su punto de vista en cuanto al 
Parlamento, y ha hecho constar que, por 
encima de los intereses de partido es 
tán siempre los intereses de clases. 
E l periódico "Defensa Patronal" pu 
blica una extensa información sobre 
todo esto, insistiendo que el viaje del 
señor Largo Caballero ha sido especial 
mente para formar el frente único obre-
ro, tratando de convencer a los Sindi 
catos Unicos, pues ya parece que la 
C. N . T. de Madrid es tá conforme con 
esa unión, y espera que aquí en Bar 
celona siga el mismo ejemplo. 
Asegura también el citado periódico 
que él señor Largo Caballero ha ven! 
do para gestionar que al frente de la 
Comisarla de Orden Público de Cata-
luña se ponga a don Arturo Menén-
dez, en el que tienen mucha confianza 
Cree que no bas ta rá tampoco una solu- los elementos de Izquierda de Madrid 
Asamblea general de los gremios de Cataluña 
Para p ro tes ta r c o n t r a l a ley de Coopera t ivas . Los oradores se 
expresaron en tonos v i o l e n t í s i m o s c o n t r a el Par lamento c a t a l á n 
Divergencias en los altos cargos de la comisaría de Orden público 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 24.— No parece muy 
entusiasmada la gente de la Generali-
dad con motivo del viaje de Oompanys 
& Madrid. Parece que los resultados no 
son todo lo satisfactorio que eran de 
esperar, pues ni el hecho de que Le-
rroux prometa que el primero de abril 
se ha rá el traspaso de la contribución 
territorial a la Generalidad, ni la for-
ma del decreto traspasando la legisla-
ción y ordenación de la Bolsa de Va-
lores y Mercaderías a la Generalidad 
pueden apuntarse como un éxito, ya que 
los plazos de los miamos figuran cate-
góricamente en el Estatuto, sin dejar 
lugar a dudas y no debían ser siquiera 
tratados por la Comisión de traspaso 
de servicios, sino que debieron ser lle-
vados a la práxítica, no ahora, sino ha-
ce y* un año. Companys se trae bue-
nas impresiones y gran recaudo de pro-
mesas, pero no ha consegruido el decre-
to de valorización de servicios, ni ha 
resuelto las diferencias con el Ministe-
rio de Trabajo, ni ha logrado ninguno 
de los beneficios reales y positivos que 
pretendía para Cataluña. N i siquiera la 
derogación del famoso decreto restable-
ciendo la Confederación Hidrográfica 
del Ebro. En este último aspecto el pa-
pel desempeñado por el presidente de 
la Generalidad ha sido muy poco airo-
sa, sobre todo después de la campana-
da que se dió con la nota oficiosa del 
Consejo de la Generalidad y la cam 
paña de Prensa de loa periódicos de la 
Esquerra. 
La Prensa catalana refleja esa con-
trariedad y descontento. "L'Humanitat", 
periódico oficioso del partido, se Umita 
a decir en su editorial que toda Cata-
luña es tá al lado de su presidente, y 
espera que este viaje traiga óptimos 
resultados. Otros diarios lamentan el 
frío acogimiento que ha dispensado Ma-
drid al presidente de la Generalidad, y 
dicen que tal descortesía ha de servir 
de lección. No falta quien señala la 
coincidencia del viaje de Companys con 
la orden llegada de Madrid para que 
se retiren en Cataluña dos tercios de 
la Guardia civil que prestaban servicios 
poco menos que insustituibles. Según 
los extremistas, Companys debió des-
entenderse de la política española, por 
considerar cf'oto aparte a Cataluña. Otra 
afirmación que se da como Indiscutible 
es que Cataluña no aca ta rá un Gobier-
no de derechas y que si tal caso lle-
gara y las Cortes fueran disueltas, Ca-
ta luña eregiría el Estado autónomo. 
Reina descontento con el viaje de 
Companys, que no ha conseguido na-
da, y, por contra, se encontrará a su 
regreso con graves problemas plantea-
dos por las rivalidades. Intrigas y la 
baja política en la Comisaría de Orden 
Público, que son reflejo de la pugna que 
existe entre los propios consejeros de 
la Generalidad.—ANGULO. 
La contrarrevolución en 
Vizcaya es una fantasía 
Así lo aseguran los nacionalistas y 
el propio gobernador de Vizcaya 
Este ú l t i m o rechaza t a m b i é n el que 
él f ac i l i t e medios a las dere-
chas p a r a o r g a n i z a r í a 
BILBAO, 24.—Ha causado estupor, y 
es el comentario del día, la publicación I 
de un suelto, que, recogido de "E l So-
cialiata", inserta el órgano de Indale-
cio Prieto en Bilbao, sobre unas su-
puestas diecinueve órdenes dadas por 
el partido nacionalista vasco para or-
ganizar la contrarrevolución en esta re-
glón. E l partido nacionalista ha pro-
metido facilitar una nota para desmen-
tirlo totalmente. 
E l gobernador, por su parte, ha ma-
nifestado que ni en la realidad ni en 
la intención tales órdenes son obra de 
ninguna organización solvente del par 
tido nacionalista vasco. Se inclina a 
creer que se trata de una de las múl 
tiples argucias, que se utilizan en la 
despiadada lucha política que existe en-
tre los distintos partidos. Sabido es de 
todos los vizcaínos—añadió el gober 
nador—, que es Imposible llegar a una 
situación de esa naturaleza por los me-
dios violentos, pues se tiene por todos 
la seguridad de que el Gobierno dis 
pone de fuerzas suficientes para impe-
dir que una situación de t a l índole 
pueda durar en ningún pueblo de la 
provincia durante más de dos horas. 
Desmintió también el gobernador, por 
lo que a *1 afecta, la afirmación, que 
califica de gratuita, de "El Sodallsta", 
de que se facilitan a las derechas a ma-
nos llenas los elementos con que orga. 
nizar la contrarrevolución. En lo que 
se refiere a la autorización de actos, no 
hay preferencia con ningún grupo, y en 
cuanto a la concesión de uso de armas, 
han sido las concesiones tan escasas y 
se ha hecho de una manera tan diáfana, 
que, como puede verse por la relación 
qeu existe en el Gobierno civil, sólo 
se han otorgado a aquellos ciudadanos 
que tienen a su cargo la custodia de 
fondos, para defenderse de los malhe-
chores. 
Asa l t an tes de t iendas detenidos 
F I G U R A S O F A C T U A T T D A O 
Asamblea de gremios 
BARCELONA, 24.—Hoy se reunieron 
en Asamblea general para protestar con-
tra la ley de Cooperativas catalanas, 
los gremios de Cataluña. Asistieron re 
presentaciones de 143 entidades. La se 
sión transcurrió en medio de discusio-
nes acaloradísimas. Los oradores se ex-
presaron en tonos muy violentos y de 
oposición radicalísima contra el Parla-
mento catalán y la ley de Cooperativas. 
Hicieron constar que esa ley ha sido 
aprobada en el Parlamento sin oposición 
alguna. Las conclusiones adoptadas se-
rán presentadas al Parlamento catalán 
por la Directiva en pleno. 
El regreso de Companys 
BARCELONA, 24.—El consejero se-
ñor Gassol manifestó que había confe 
rendado con el señor Companys, quien 
le dijo estaba muy satisfecho de las 
gestiones y visitas realizadas en Ma-
drid. Dijo también que mañana l legará 
a Barcelona por la estación de Francia, 
y que rogaba no se hiciese manifestación 
alguna 
Divergencias en la c o m i -
s a r í a de Orden púb l i co 
BARCELONA, 24.—Los periódicos se 
ocupan de las divergencias que existen 
en la Comisaría de Orden público. "La 
Vanguardia", al ocuparse de esta cues-
rtíí' dÍCe que los altos car&os de oráen 
publico están en crisis, y sólo esperan 
eI regreso del señor Companys. Afirma 
que todo esto se debe a las discrepancias 
que existen entre Badía y Ramón, por 
cuestiones de juego, de personal y reor-
trá ÍCÍÓn de servIclos. En realidad, de-
la a m loS sefiores Ba^ía y Ramón está 
cás c ide l0S conseJeros señores Den-
s-a y Selvas, lo que hace que el caso 
8ea mas grave. 
Incidentes por la ven ta 
de unos p e r i ó d i c o s 
BARCELONA, 24.-Esta tarde se pu-
r i ó d U f ota el Prtmer número del pe-
Al m L ^ ^ C Í O n a l i s t a "Don Fantasma". 
"Guirtn^Vle,mpo 86 vendia el periódico 
de o b r o ^ l a Pefta Blanca. Un grupo 
*«ait6 , r. aFredió a los vendedores v 
lo» citarti*3 ,.C0 en donde se vendían 
fe» ¡ ¡ e ^ S L Í S ^ * Entre ambos gru-
ñ ó n f i ^ .,numerosos ^olPes- Acu-
*n fusra n i -Asalto, que pusieron 
U&aiétaZ * l0* contendientes. Algunos 
Aviados l i « on reco^os han sido 
trado en ¡lln» qul€n no ha 
encon-
Co* motivn de]ictiva alguna. 
Periódicos ¿ V la venta de esos dos 
recorrió i» «"^ una manifestación 
rri0 las Ramblas tranquilamen-
te dando vivas al frente único, aun cuan-
do para la misma no había permiso de 
la autoridad. 
Dos detenciones 
BARCELONA, 24—La Policía ha de-
tenido a dos individuos jóvenes acusados 
de haber sido los que se llevaron la ma-
leta de Rafael Arnau, cuyo cadáver, co-
mo se recordará, fué encontrado en las 
inmediaciones del Manicomio de Santa 
Cruz. Uno de los detenidos tiene ante-
cedentes por haber cometido actos de 
"sabotage". Se espera sean reconocidos 
por la madre y hermana de la dueña 
de la casa de la calle de Cabañas, en 
donde se hospedaba Arnau. 
Huelga en Manresa 
BARCELONA, 24.—En la Consejería 
de Gobernación se ha recibido un oficio 
del Sindicato regional de luz y fuerza 
de Cata luña en el que comunica que 
aplazan hasta el día 15 de marzo el 
laudo que se ha de dictar para poner 
fin a las cuestiones que tienen pendien-
tes con la Compañía. Anuncian también 
que la sección de Manresa irá al paro 
el día 12 del mismo mes. 
El precio del pan 
BILBAO, 24.—En la zona minera con-
t inúan las detenciones de individuos, su-
puestos autores de los asaltos a esta-
blecimientos de comestibles. 
En Gallarta han sido detenidos dos de 
estos sujetos, los cuales han sido pues-
tos a disposición del Tribunal de Urgen-
cia. 
Incendios por imprudenc ia 
BILBAO, 24. — Comunican de Gamlsr 
que por haber prendido fuego impru-
dentemente en unas malezas una niña 
de aquella localidad, ardieron dos casas 
de vecindad, cuyos inquilinos perdieron 
cuanto poseían. Las pérdidas se calcu-
lan en unas 36.000 pesetas. 
En Sodupe, y también por impruden-
cia de un joven llamado Andrés Pelaza, 
que encendió una cerilla en el monte, 
ardieron mi l pinos de diez y nueve años. 
Andrés ha sido detenido. 
E s c i s i ó n en t re los radica-
les de Bi lbao 
BILBAO, 24.—La escisión que desde 
hace tiempo se viene notando en la 
agrupación lerrouxista locai ha entrado 
en un período agudo. Una buena parte 
de los socios del Centro de Bilbao pidió 
la revisión del acuerdo por el cuai ha-
bían sido expulsados algunos afiliados 
con motivo de haber publicado en el ór-
gano del señor Prieto un manifiesto 
mostrándose disconformes con la orien-
tación de los dirigentes del partido. El 
acuerdo de desautorización fué aproba-
do por once votos de diferencia. Los dis-
crepantes han acordado formar un gru-
po aparte, que denominarán radical or-
todoxo. En la discusión se llegó a tal 
grado de pasión, que incluso hubo algu-
nas agresiones personales. 
BARCELONA, 24.—Esta mañana es-
tuvo en la Consejería de Gobernación 
el teniente alcalde de Abastos, don Odón 
Hurtado para protestar en nombre del 
Ayuntamiento contra las continuas pe-
ticiones que hacen los industriales para 
que se les permita el aumento en el pre-
cio del pan. En vista de la actitud del 
Ayuntamiento, el consejero ha ordenado 
que se forme una Junta consultiva con 
carácter transitorio, en la que tendrá 
un representante el Ayuntamiento, a fin 
de que no sufra ningún aumento el pre-
cio de dicho artículo. 
O t ro " t a x i " robado 
BARCELONA, 24.—Esta noche tres 
individuos alquilaron un "taxis" en la 
Plaza de la Universidad, y al llegar a 
la calle Consejo de Ciento, esquina a la 
de Rocafort, pistola en mano, obligaron 
a abandonar el automóvil al conductor. 
Después se dieron a la fuga con el co-
che. 
Un desprendimiento de t ie r ras 
BARCELONA. 24.—En Abrera sobre-
vino un desprendimiento de tierras a 
consecuencia del cual cuatro niños que-
daron sepultados. Una niña resultó 
muerta y tres niños heridos. 
Un incendio 
BARCELONA. 24.—En La Bordeta se 
inició un fuego en una cuadra. A con-
L a e s p o s a d e d o n I n d a l e c i o 
A b r i l , h a f a l l e c i d o 
En el sanatorio de San José falleció 
ayer, cristianamente, la señora doña 
Estéfana Pellón y Núñez de Villavicen-
clo, de distinguida familia. Durante su 
enfermedad, lo mismo que en el mo-
mento de su muerte, dió muestras de 
su acendrada fe religiosa y de su ad-
mirable resignación. 
Estaba casada con el conocido pro-
pagandista agrario don Indalecio Abri l , 
al que su vocación por las cuestiones 
sociales, especialmente en el campo, le 
ha llevado a dedicarse por entero a es-
te apostolado que, por su sólida for-
mación y su espíritu de sacrificio, ejer-
ce con gran fruto. Su pluma ágil y 
competente se ha manifestado numero-
sas veces en las columnas de E L DE-
BATE. El señor Abril milita en va-
rias organizaciones católicas y ha si-
do vicepresidente de la Confederación 
Católico Agraria. 
Reciba nuestro querido amigo, así 
como los hermanos de la finada y de-
más familia, la expresión de nuestro 
más sincero pesar. 
¿ecu encia del mismo resultó con quema- zados. 
N o p u e d e n p o s e s i o n a r s e l o s 
n u e v o s c o n c e j a l e s 
LERIDA, 24.—En el pueblo de A l -
menar se produjo un alboroto al tomar 
posesión el nuevo Ayuntamiento, de 
tendencia moderada. Los concejales m -
lientes se negaron a abandonar sus es-
caños y los elegidos en el pasado ene-
ro no pudieron posesionarse. 
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P l a n N a c i o n a l 
DE* 
A b r a s H í d r a w l i c í r 
E x p o s i c i ó n g r á f i c a 
en el 
^ í ^ I í * d e l a M i j N í c a 
Días laborables: De 6 a 9 
Día? festivos: De 11 a 1. 
Entrada libre 
duras de pronóstico reservado Juan Na 
varro. Dos caballos perecieron carboni-
El inventor del autogiro L a S a n t a Sede y los 
en Sevilla 
L l e g ó a Tab lada escoltado por avio-
nes civiles y mili tares y por 
o t r o autogiro 
El y su esposa fueron declarados 
huespedes de honor de la ciudad 
U N A F I E S T A E N T A B L A D A Y 
O T R O S A G A S A J O S 
En Daimie l y en C ó r d o b a fué obje-
to t a m b i é n de en tus ias tas 
rec ib imien tos 
D A I M I E L , 24.—Esta mañana, a las 
nueve, aterr izó en este aeródromo el 
autogrlro en el que venía el señor Cier-
va, acompañado de su esposa. Dando 
¡ escolta al autogiro venía el «Breguet 
19», pilotado por don Carlos Lloro, pro-
¡fesor de la Escuela de vuelo de Alca-
¡14, E l numeroso público que presenció 
el aterrizaje ovacionó calurosamente al 
señor Cierva. Los dos aparatos, después 
de proveerse de esencia, emprendieron 
el vuelo, en medio de los aplausos del 
público. 
En tus i a smo en C ó r d o b a 
£ 1 aviador f r a n c é s Codos, a quien un l a d r ó n ha imped ido inician 
o t r o vuelo t r a s a t l á n t i c o a l robar le , mientras c o m í a , la documenta-
c ión y el d inero 
Codos tiene en su haber el " record" del m u n d o en l ínea recta y sin 
escalas, realizado en c o m p a ñ í a de Rossi en agosto de 1933 con el a v i ó n 
"Joseph L e Br is" . Sa l ió de Nueva Y o r k , a t r a v e s ó el A t l á n t i c o , c r u z ó 
P a r í s a 300 metros de altura, a t r a v e s ó Europa y fué a aterrizar en Asia, 
en la p r o x i m i d a d de Damasco. F u é educado desde los siete a los ca-
torce a ñ o s po r las Siervas de M a r í a en Pa r í s , quienes le e n s e ñ a r o n el 
oficio de t i p ó g r a f o . V i n o luego la guerra, se hizo aviador y c o m e n z ó 
su b r i l l an te carrera de triunfos. 
G X OSA R10 
D E R O U S S E A U A S T A V I S K Y 
No asistimos, no, al proceso de un hombre, en este episodio ju-
dicial tremendo, donde ya lo cruento supera a lo escandaloso, y cuyo 
teatro y cuya significación van ensanchándose progresivamente o 
nuestra mirada. E l reo es todo un régimen político. Democracia di-
cen a este régimen. 
Democracia le dicen y éste es su postrero episodio. Una trayec-
toria fatal ha venido a mostrar al desnudo su ley íntima. Nadie deja 
hoy de ver cómo, lo que empezara en las ensoñaciones de Juan Ja-
oho, acaba, porque había de acabar, en los crímenes de StavisTcy. 
¿Entrada del pueblo en la soberanía, la Democracia?... En lo 
profundo, otra cosa. Destrucción del grupo de representaciones e 
imposiciones, que formaron un día la instancia de lo eterno sobre 
lo circunstancial, de la Cultura perenne sobre la voluntad impro-
visada. Abandonada a lo relativo la función de gobierno, tenía en-
tonces por fuerza que caer bajo la esclavitud del señor de lo rela-
tivo, que es el oro. Y la esclavitud del oro, en la omnipresencia de 
'a corrupción. 
Democracia es Plutocracia. Plutocracia es Cleptocracia. No había 
¡tra salida. No la ha habido. 
También la dialéctica de la historia tiene sus férreos silogismos. 
Y el Aventurero internacional es la última conclusión de aquel cuya 
premisa mayor fué planteada por el Paseante solitario. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.; 
CORDOBA, 24.—Esta mañana , a las 
diez, comenzaron a llegar millares de 
personas al aeródromo de la Electro-
mecánica, y poco después llegaron de 
Sevilla cinco avionetas civiles y tres 
aviones militares. Estaban también en 
el aeródromo todas las autoridades ci-
viles y militares de Córdoba, A las on-
ce en punto apareció el autogiro, acom-
pañado de otro aparato. A l descender 
el señor Cierva, a quien acompañaba 
su señora, fué saludado por las auto-
ridades. Dijo que a consecuencia de la 
niebla había tardado en encontrar Dai-
miel, y ello era la causa de su retraso. 
La señora de La Cierva fué obsequia-
da por el alcalde con un ramo de flores. 
Poco después se elevó el autogiro, 
para hacer varios ejercicios, siendo re-
petidamente ovacionado por el público. 
Más tarde, el señor Cierva fué obse-
quiado con un vino de honor en él 
chalet de la Sociedad de Tiro de Pi-
chón, al final del cual se brindó por 
España y por La Cierva. A éste se le 
ofreció una caja de puros y su seño-
ra fué obsequiada con una art íst ica 
bombonera. 
Cerca de las doce salió para Sevilla 
el autogiro, escoltado por cuatro avio-
nes militares y cinco civiles. 
La llegada del autogiro ha produci-
do gran entusiasmo. Parte del público 
quedó en la capital, por creer que el 
autogiro volaría sobre la población. 
Llegada a Sevilla 
El intento de robo en el 
Juzgado de Bayona 
(Viene de primera plana) 
Estas dos comprobaciones científicas 
prueban suficientemente que el conseje-
ro judicial fué muerto mucho antes de 
ser amarrado a los raíles. 
Para averiguar quién o quiénes nan 
robado del ministerio del Trabajo los 
documentos a que ayer nos referíamos, 
ha sido nombrada otra Comisión. Las 
comisiones aumentan, pero los esclareci-
mientos no llegan. Sólo hay una cosa 
certísima, y es que en el Palacio de 
Justicia de Bayona, en los ministerios y 
en todas partes una banda misteriosa 
está operando activamente. Son proba-
blemente los miembros de esta banda 
los que mandan anónimos a los jueces, 
los que propalan falsos rumores y los 
que quieren intimidar, atemorizar a 
quienes tengan algo importante que fie-
cir. 
He aquí un sistema masónico policia-
co que se derrumba. Un periódico tan 
serio, como el "Journal de Généve". en 
un articulo dedicado a esta "raaffia", ad-
vierte que si no se procede con decisión 
y rapidez para destruirla será el ré-
gimen mismo quien pague las consecuen-
cias.—Santos FERNANDEZ. 
m m m e l * r e í de b e l g i c í h 
san DE LOS F L A « D £ 
Recibirnos la nota siguiente: 
"En la iglesia de la Fundación Carlos 
de Amberes (Claudio Coello, 89J. se ce-
lebrará el martes, 27, a las once de la 
mañana, un funeral por el alma del Rey 
SEVILLA, 24.—Esta tarde, a la una 
y media, ha llegado a Tablada el señor 
Cierva, acompañado de su señora, a 
bordo de su autogiro. El aparato, que 
procedía de Córdoba, ha venido escol-
tado por todos los aviones de Tablada, 
todas las avionetas del Aero Club de 
Andalucía y por el autbgiro que adqui-
rió el marqués de la Torres. 
E l aterrizaje del autogiro fué perfec-
to. E l señor Cierva fué recibido por to-
dos los oficiales de Tablada, por el Ae-
ro Club en pleno y por numeroso pú-
blico, que le ovacionó. Después de los 
saludos, el señor Cierva se dirigió, 
acompañado de su esposa, al pabellón 
de oficiales de Tablada, donde fué obse-
quiado con un aperitivo, y después fué 
obsequiado con un almuerzo en el ba-
rracón del Aero Cluz, en el mismo Ta-
blada. 
Para la fiesta que se celebrará esta 
tarde en Tablada, se han instalado t r i -
bunas para el público y las autoridades. 
En las primeras horas de la tarde nu-
meroso público se dirige al aeródromo 
para presenciar la fiesta de aviación, 
que comenzará a las tres, en la que 
tomará parte el señor Cierva con su 
autogiro. . * • 
L a f i e s t a en T a b l a d a 
SEVILLA, 24.—Esta tarde se celebró 
en Tablada la anunciada fiesta de avia-
ción que, en honor del señor Cierva, ha 
organizado Aero Club. Asistieron las au-
toridades y numerosísimo público. Vola-
ron escuadrillas militares y aparatos del 
Aero Club. E l señor Cierva voló en el 
autogiro propiedad del marqués de las 
Torres, de un tipo ya ai^lguo, y después 
realizó otras evoluciones con el último 
modelo sin alas. E l público ovacionó con-
tinuamente la precisión de vuelos y ate-
rrizajes. 
Después se celebró una recepción en el 
Ayuntamiento, a la que asistieron las 
autoridades. El alcalde saludó al señor 
Cierva en nombre de la ciudad, que le 
consideraba como huésped de honor. El 
señor Cierva contestó con frases de gra-
titud. Se sirvió un vino de honor. 
Por la noche se ha celebrado un ban-
quete en honor del ilustre inventor. Vsls-
E L S E Ñ O R H E R R E R A H A B L O l t i e r o n , a parte de las autoridades, más 
Conferencia en el Centro 
de Cultura S, Femenina 
SOBRE ACCION C A T O L I C A 
Estados europeos 
"Los Concordatos de la postguerra* 
Conferencia de don Eloy Mon te ro 
Organizada por la Academia Jurídi-
ca de los Estudiantes Católicos de De-
recho, se celebró ayer tarde en la Ca-
sa del Estudiante la conferencia del ca-
tedrático don Eloy Montero acerca de 
"Los Concordatos de la postguerra". 
Luego de unas palabras preliminares 
del estudiante señor Olavarrla, el se-
ñor Montero comenzó su conferencia 
haciendo resaltar el fenómeno curioso 
de que todas las naciones que surgie-
ron del Tratado de Versallee y las que 
tomaron parte en la guerra se aproxi-
man cada vez más a Roma, por la pre-
ponderancia indudable de la Santa Sede. 
Expone como antecedentes de este fe-
nómeno la situación delicada por que 
atravesaba la Iglesia durante la gue-
rra y en los días inmediatos que si-
guieron a és ta ; la hostilidad para con 
el Gobierno italiano; la situación pre-
ponderante del protestantismo en caso 
de un triunfo de los Estados centrales, 
y el acercamiento a Rusia, en otro ca-
so, de triunfar las potencias aliadas con 
Francia. La conducta exquisita y diplo-
mática de la Iglesia soportó incluso las 
pasiones naturales de loe católicos be-
ligerantes para atraerse al Papa. 
E l Pontífice se l imitó a condenar la 
guerra; recibió proposiciones muy favo-
rables de los Imperios centrales, que no 
aceptó; los problemas de Rumania, Po-
lonia, Lituanla y Yugoeslavla; el cona-
to de Iglesia nacional que el racismo 
apuntó en Checoslovaquia, todo fué re-
suelto por la prudencia de Benedic-
to XV, A su muerte, Pío X I Inició su 
política de relación con los nuevos l i s -
tados nacidos de la guerra; revisionis-
ta de los Tratados con los países ante-
riores a ella; política favorecedora de 
las misiones y las comunidades orien-
tales y la Acción Católica, Pero lo m á s 
importante de toda la política de Pío X I 
—dice—es su labor concordataria. 
Con un detalle preciso que pone de re-
lieve el interés para no perderse en cú-
mulo de fechas y doctrina, el señor Mon-
tero explica los Concordatos con Leto-
nia (primero de Oriente); Polonia (reci-
bido con entusiasmo en todo el mundo, 
excepto en Lituanla, donde fueron pre-
cisas nuevas labores diplomáticas) ; el 
llamado "modus vlvendi", con Checoslo-
vaquia; el acuerdo con Francia, sobre 
honores litúrgicos a los representantes 
de esta nación en Orlente; otro acuerdo 
con Portugal, que ya en 1911 había roto 
sus relaciones con la Santa Sede; loa 
acuerdos con los Estados Alemanes, y, 
especialmente, el de mayor importancia 
y actualidad habido con el Reich ale-
mán, primero que celebra la Santa Sede 
con Alemania, como ta l nacióni con per-
sonalidad distinta a la de sus Estados. 
Este acontecimiento últ imo ha reper-
cutido en todo el mundo. Consta el Con-
cordato de un preámbulo y de cuatro ar-
tículos y en ellos se contienen acuerdos 
tan favorables para la Santa Sede, que 
no pueden por menos'de sorprender a 
todos, ya que en Alemania, los católi-
cos se reducen a una tercera parte de 
los habitantes. 
Explica después el Concordato con 
Rumania, país esencialmente cismático, 
y, detalladamente, el celebrado con I ta-
lia, cuya génesis interesa de manera 
especial. E l conferenciante detalla los 
t rámites y la historia del Tratado y 
Concordato de Let rán , firmado el día 11 
de febrero de 1929. Con ello quedaba 
resuelta la cuestión romana; el sigilo 
con que se habían llevado las negociacio-
nes, aumentó la extrañeza de los diplo-
máticos de todo el mundo. Como pun-
tos principales del Concordato señala 
el señor Montero cuantos se refieren al 
matrimonio, escuelas y educación reli-
giosa. 
Termina su conferencia, recordando de 
nuevo la importancia cada vez mayor 
que adquiere la Iglesia en las relaciones 
internacionales. E s t á ya muy lejos aque-
lla exclusión de los Tratados de Paz que 
propusiera para ella Sonnino, en ©1 Pac-
to de Londres. Y es de esperar—dice— 
que también España fije, como todas 
las naciones, su situación para con la 
Santa Sede. 
El numeroso grupo de estudiantes que 
llenaba por completo el local aplaudió 
con entusiasmo la conferencia del señor 
Montero. 
El presidente de la Junta Central de 
Acción Católica, don Angel Herrera, 
desarrolló ayer en el Centro de Cul 
tura Superior Femenina una conferen-
cia sobre Acción Católica. Presentó a 
ésta como una necesidad de nuestros 
días, en que las fuerzas del mal se 
hallan organizadas como nunca. Expu 
so que el secreto de la Acción Católica 
es su unión íntima con la Jerarquía y 
que los hombres de la Acción Católica 
son hombres nuevos, pues es preciso 
renovarse con renovación interior reli-
giosa, renovación intelectual que pro-
fundice en la cultura religiosa y en 
lo mejor de n u e s t r a tradición y 
renovación en los métodos ya que 
han de utilizarse los más modernos. 
Hay que levantar también la moral de 
los católicos, con un espíritu de con-
quista, de avance, con un espíritu ava-
sallador Aun contando sólo con las 
fuerzas humanas, las perspectivas son 
grandes; pero la confianza en la asis. 
tencia divina nos da la plena seguridad 
del triunfo. Si permanecemos fieles, la 
asistencia de Dios no puede faltar y 
hemos de ser Jactanciosos a lo divino, 
seguros de conquistar las almas de 
nuestros enemigos. 
Habló después de la obra de la mu 
jer en el hogar y su extensión a la ca-
tequesis. creación de escuelas, cursos y 
cursillos, r-írculos e inscripción en Ju-
ventudes y Asociaciones femeninas de 
Acción Católica. Hay que inscribirse en 
la Acción Católica, que no es solo una 
obra de la Iglesia, sino la obra de la 
Iglesia en orden a! apostolado. 
de 200 comensales. El vicepresidente del 
Aero Club ofreció el banquete, y el se-
ñor Cierva tuvo palabras de gratitud por 
las atenciones que se le dedican. 
Mañana por la tarde el señor Cierva, 
en su autogiro, emprenderá el vuelo ha-
cia Murcia, En el viaje le acompañará su 
señora. También i rá a Cartagena. Se ha 
visto obligado a rehusar el ofrecimiento 
que se le había hecho de parar en Má 
laga. 
Las pruebas de Cartagena 
••>••»« . i : 
la Diputación del Hospital de San An-
drés de la Nación Flamenca tiene el Iio-
Mberto I de Bélgica §. g. ^ a l flue ñor de Invita? a Ir qq^jü» belg«," 
CARTAGENA, 24.—El próximo lunes 
llegárá a la base aeronaval de San Ja-
vier el señor Cierva, con su autogiro. 
Marchará después a Murcia para salu-
d' . sus familiares, y el martes por la 
tarde volverá a San Javier, donde se ce-
lebrará una fiesta de aviación, en laque 
part iciparán elementos de la Aeronáu-
tica de Barcelona, de San Javier, del 
aeródromo de Los Alcázares, del Aero 
Club de Valencia y de la aviación civil 
de Madrid. Ka probable que asistan tam-
bién a la fiesta los ministros de Marina 
y de Comunicaciones. El miércoles el 
señor Cierva volará sobre Cartagena y 
aterr izará en el buque portaaviones "Dé-




El número extraordinario de 
E L D E B A T E 
se halla a la venta en 
R O M A 
en los siguientes puntos: 
Piazza de Spagna, 80. 
Vía della Panetteria, 36 A, 
dalo", que es ta rá en el puerto, y reali-
zará ejercicios de despegue y aterrizaje 
en cubierta, AJ día siguiente jueves re-
gresará a Madrid, 
Hoy es esperado el director de Aero-
náutica naval, señor Hermida, Se orga-
nizan varios actos en honor del Inventor 
del autogiro. 
j ' U M H i m i m i i i i i i i u i m i i i i i ^ ^ 
U I A D E L B O L S I S T A 
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ÓR JOSE ANTONIO TORRENTE 
Anuario de holsillo.—Año l . 
Cotizaciones diarias, cambios medios, índices, negocio comen 
N p J 0S' 1direcí°nes- vida sindical, estadísticas 
Necesaria al rentista, ospeculador. hombre de negocios 
PEDIDOS AL AUTOR: EL DEBATE. ALFONSO X I 4 
Madrid, 2,50 ptas. Provincias 3 ptas. a reembolso o'en sellos 
de Conreos. 
^ i w i w i i w i i n i i i i i ^ ^ 
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Los mineros de El Viso Mata a un gallo para 
irán el dia 5 a la huelga 
OVIEDO, 24.—Loa mineros de El V i -
so, en el Concejo de Langreo, anuncian 
la huelga para el próximo día 5 de 
marzo en vista de que la Empresa ha 
rechazado aus peticiones. También han 
presentado el oficio de huelga los obre-
ros de la fábrica de aglomerados de la 
Sociedad Hullera Española, en San Juan 
de Nieva, que piden el cumplimiento de 
las bases de trabajo. 
Se dice que los obreros, capataces y 
empleados de la fábrica de Mieres se 
proponen celebrar mañana en Oviedo 
una Asamblea para tratar de la for-
ma de cobrar lo que se lee debe, por 
entender que ellos deben ser preferidos 
a todos los demás acreedores. 
Huelga del hambre 
OVIEDO, 24.—El jefe de la cárcel de 
Gijón ha comunicado al gobernador que 
los presos por no haber satisfecho la 
multa de veinte mil pesetas con moti-
vo de los sucesos revolucionarios de di-
ciembre se han negado a recibir a sus 
familias en señal de protesta por que 
no se les pone en libertad, y que en la 
misma cárcel siguen practicando la 
huelga del hambre desde hace tres días 
otros dos presos por delitos sociales. 
F á b r i c a que se c ie r ra 
ALICANTE. 24.—La fábrica de se-
das propiedad de Felipe Noguera ha so-
licitado permiso para cerrar, debido a 
que la producción almacenada es ex-
cesiva y le faltan primeras materias pa-
ra el trabajo. 
fingir un asesinato 
Y cobra después las mil pesetas 
que le ofrecieron por el crimen 
OVIEDO, 24.—Avelino Rodríguez, ve 
ciño de Lendeiglesia, del concejo de 
Boal, tomó a su servicio a un portugués 
llamado Manuel Barés con el fin de que 
asesinara a Manuel Bntrerrios, alias 
«•el Ramos», con quien estaba enemis-
tado. Avelino dijo a su criado que le en-
t regar ía un cuchillo para que matase 
a su enemigo, y como premio le daría 
mil pesetas. Él portugués aceptó; pero 
como se arrepintiera, marchó a casa de 
la presunta víctima, a quien comunicó 
lo que sucedía. Le dijo que no tenía va-
lor para matarle, y que, cómo sólo que-
ría cobrar las mil pesetas, deseaba de 
él que ñngiera el asesinato. «El Ramos» 
no aceptó, y en vista de ello Manuel se 
apoderó de un gallo y le dió muerte 
Marchó después a casa de su amo, a 
quien le dijo, mostrándole ©1 cuchillo en 
sangrentado, que acababa de matar' a 
su enemigo. Avelino quiso ver el ca-
dáver, y al llegar al lugar del suceso 
oyó los lamentos de un individuo que 
había accedido a la estratagema del 
portugués. Convencido el Avelino de 
que el criado había consumado el cri-
men, le entregó el dinero; pero aJ ver 
al día .siguiente que su enemigo se pa-
seaba tranquilamente por el pueblo, de-
nunció a la Guardia civil que su criado 
era una persona indeseable, a fin de evi-
tar que le descubriese. 
La Guardia civil ha detenido a Ave-
lino, al criado y su cómplice, y los tres 
han Ingresado en la cárcel. 
£1 personal de Correos, enemigo de l a huelga 
S ó l o t r a t a n de hacer ambiente unos cuantos social is tas y co-
muni s t a s que d i r igen el S ind ica to . Este se ha reducido en dos 
a ñ o s - a una t e r c e r a pa r te . Tuvo m i l quinientos afi l iados en M a -
d r i d y hoy no l lega a quinientos 
Durante todo el día de ayer no ce-
saron en las distintas dependencias de 
Comunicaciones los comentarios sobre 
las medidas adoptadas por el ministro. 
Las discuskmee que sobre el tema se 
suscitaban fueron muy diferentes y has-
ta contradictorias. Quién—nos dice per-
sona enterada—estimaba la nota exce-
sivamente blanda para el personal re-
belde; quién, por el contrario, veía en 
ella anuncios de otras medidas • más 
graves. 
Desde luego—añade un caracterizado 
funcionario de Correos—, no se ha tra-
tado ni se trata de Ir a una huelga. Sê  
Pero al enterarse del verdadero mo-
tivo de la protesta en -masa, lamenta-
ban haber subido. Así lo decían en sus 
conversaciones. Pero el Comité local y 
la Comisión Ejecutiva se había salido 
con la suya: una masa de setecientos 
empleados postales de todas las cate-
gorías se habían presentado en el ante-
despacho del ministro a protestar contra 
el reciente nombramiento de inspector ge 
neral, contra el retraso de las horas ex-
traordinarias, contra las malas condi-
ciones del material ambulante. Con es-
te primer hecho tenían suficiente para 
que unos cuantos periodistas se hiele-
U n l a x a n t e i d e a l 
en a y u n a s u n a c o p a g r a n d e de 
M O S T E L L E 
c o r r i g e el e s t r e ñ i m i e n t o m á s p e r t i n a z 
de u n a m a n e r a s u a v e y n a t u r a l s i n 
p r o d u c i r h á b i t o . 
E l z u m o de u v a s i n f e r m e n t a r 
M O S T E L L E r e g u l a r i z a la d i g e s t i ó n 
y es a d e m á s u n p o d e r o s o r e c o n s t i -
t u y e n t e . 
A L O J E S E U S T E D 
E N E L 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
Doscientas habi tac iones c o n b a ñ o , t e l é f o n o , e t c é t e r a . 
El m á s recomendable por su confo r t y precios moderados 
P L A Z A D E L C A L L A O 
( G R A N V I A ) 
«iiiini! 
ría un fracaso. La desean sólo algunos lran eco de las persecuciones y para que 
militantes de partidos políticos de ex- circulara el rumor de una huelga que 
trema izquierda, socialistas, comunistas, 
de la C. N . T., pero que constituyen 
minoría escasa aun dentro del Sindica-
to que ellos gobiernan y mangonean. 
El Comité local de Madrid lo constitu-
yen cinco socialistas y tres comunistas. 
El presidente es un socialista, candida-
to a diputado a Cortes por Avila en las 
úl t imas elecciones; este funcionario, am-
bulante de una línea gallega, fué obje-
to de una silba imponente en una Asam-
blea del Sindicato celebrada hace pró-
ximamente un afio, porque dijo que él 
era antee socialista que oficial de Co-
rreos. 
Estos elementos son los que tratan 
de "hacer ambiente", por ahora nada 
máus, para la huelga, pero no lo hacen 
con éxito. Se hacen gestiones cerca de 
los Comités y Ejecutivas de los Sindi-
catos de Carteros, auxiliares femeninos, 
ordenanzas. Han comenzado a circular-
se órdenes por la Comisión ejecutiva a 
los Comités provinciales y de madru-
gada han estado reunidos los miembros 
del Comité de la Sección de Madrid. Es 
decir, que hay preparativos, pero no 
hay ambiente ni hay número suficiente 
de partidarios de la huelga para poder 
siquiera pensar en ella. 
H i s t o r i a del S ind ica to 
El personal de Correos—agrega—está 
muy escarmentado y desengañado del 
Sindicato y de los funcionarios socialis-
tas y comunistas. Todos ellos han pasa-
do por los Comités y diferentes puestos 
de mando, y todos han fracasado. Han 
brillado momentáneamente y han hecho 
un poquito de política, pero nada eficaz 
en el terreno profesional. Nació el Sin-
dicato con auge y empuje asombrosos 
a raíz del 14 de abril ; pero con más apa-
rato que realidad. Vino la discusión de 
los estatutos, se aprobó en ellos la lu-
cha de clases, y comenzaron las primeras 
bajas. 
La mayor parte, sin embargo, siguió 
en el Sindicato; unos, por miedo a las 
represalias—ya por la benevolencia de 
los Poderes públicos, "residenciados" y 
"trasladados"—; otros, esperando ver 
qué rumbos tomaba. Además, con un 
director de Correos afiliado al Sindicato 
—el señor Nistal—con los socialistas en 
el Poder y en las Directivas del Sindi-
cato creían que habría reformas y su-
bidas de sueldo. 
Se aprobó la ley de Bases y la opinión 
creyó que el Cuerpo de Correos estaba 
ya satisfecho con tan buenas retribucio-
nes. Pero llegó el presupuesto, y la ley 
de Bases necesitaba para su implanta-
ción muchos millones, y esos millones 
no los daba el ministro de Hacienda. El 
aplazamiento de la ley de Bases originó 
m á s bajas en el Sindicato. 
Ultimamente ha comenzado la ten-j 
dencia comunista .y socialista. Estos i 
t r a t a r á n de expulsar a unos cuantos I 
comunistas que se defienden, y acusan 
públicamente en las Asambleas, de-
nuncian «enchufes», descubren mani-
obras, logran hundir al señor Nistal y 
comienzan a adquirir preponderancia. I 
Los comunistas t-enen tres células, 
veinte afiliados y cerca de medio cente-1 
•ar de simpatizantes; pero nada más. 
Se reduce a un tercio 
sirviera como de sondeo. 
El ministro, satisfecho 
El'ministro de Comunicaciones, al re-
bir ayer a los periodistas, les mani-
festó que quería hacer pública la com-
placencia con que ha visto la actitud co-
rrecta del personal de Correos. Lo ce-
lebro—dijo—por bien del Cuerpo y de 
la República. He recibido, añadió, un 
telegrama del ex director de Telecomu-
nicación, señor Bledma, r1 cual, por con-
siderarlo Injurioso, ha sido enviado por 
contestó que, enterado del Incidente, ha-
mi al fiscal de la República. 
Se le f guntó sobre el asunto de los 
ambulantes de Málaga, y el señor Cid 
bía enviado a un inspector para que 
haga las debidas averiguaciones y acla-
re si se trata de un acto aislado de 
Indisciplina o tiene relación con el con-
fi:;':o del Cuerpo. 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
debe únicamente ser hecha por un MEDICO OCULISTA 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del MEDICO OCULISTA del 
Instituto Médico Oculista "COTTET", establecido en ésta en la calle del Prin-
cipe, 15, donde, completamente GRATIS, les será sometido el examen de su* ojos 
a once pruebas distintas, en la mejor Instalación de España. 
Deben desconfiar de aquellas casas que lea hagan análogos ofrecimientos, osten-
tando títulos más o menos resonantes, pero no científicos, que, desde luego, care-
cen de toda responsabilidad médica. 
, Pida hora al teléfono 14430 y ahorrará tiempo. 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " 
Príncipe, 15. — Madrid. 
U n a f a m i l i a 
s a n a a s e g u r a 
^ n a e x i s t e n c i a 
d i c h o s a . 
Q u e no fa l le 
en vuestros hogares 
e l poderoso J a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Nada més seguro y eficaz contra la 
Inapetenc ia , A n e m i a , R a q u i t i s m o , Neuras ten ia 
y A g o t a m i e n t o » 
Es un tónico activísimo y un reconstituyente insuperable. Es el regenerador m6s 
enérgico de la sangre, aprobado'por la 
Academia de Medicina. _ 
1 
Inalterable Puede tomarle en todo tiempo 
No »f vende a granel 
LAXANTE SALUD 
El meior contro lo bilis y el ei-
Ireñimiento. Es iuove y seguro. 
Grageas en caiitos.pr«eintadoi. 
Pídase en farmacias. 
I n f o r m a c i ó n d e U l t i m a H o r a 
E E SKüilüKilüBir ! •'""•' ' '•wib'itb ' r ^ r, r '.'•üB'ü'S SI 
I n g r e s o e n l a F a c u l t a d d e F i l o s o f í a e n s u s d i v e r s a s s e c c i o n e s 
Preparamos desde primeros de marzo a las Maestras y Bachilleres en la Academia Femenina "VERITAS". 
^ PASEO DEL PRADO, 14. - TELEFONO 11237. 
UUUMBII 
10 e O ^ c W 
Se ¿e<3oS o^o 
Pida hoy mismo a Sociedad Nestlé. (Sección 8 ; 
Vía Layetana. 41, Barcelona, un ejemplar graruifo 
del magnifico folleto ilustrado "Recetas La Lechera". 
DENSED 
• 
A H O R R E S U D I N E R O 
P R E C I O L O S T E J I D O S D E M O D A Y L A 
L E N C E R I A , Q U E P R E S E N T A 
A D Q U I R I E N D O A B A J O 
M A G N I F I C A 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
E L A L M A C E N D E L O S G R A N D E S S U R T I D O S Y L O S P R E C I O S R A R A T O S 
Acto socialista suspendido 
por la autoridad 
• 
El conferenciante fué conducido a 
la Dirección de Seguridad 
Anoche, en el Círculo Socialista del 
Sur, situado en el paseo de Extremadu-
ra, número 35, pronunciaba su anuncia-
da conferencia Isidro Rodríguez Men-
dieta. 
E l delegado de la autoridad, ante los 
conceptos vertidos por el orador, suspen-
dió y requirió el auxilio de unos guardias 
de Asalto que se encontraban en las in-
mediaciones, los cuales desalojaron el 
local sin ninguna resistencia. 
Isidro Rodríguez Mendieta fué trasla-
dado a la Dirección general de Seguri-
dad. 
Después de prestar declaración y de 
haberse comprobado su domicilio, el de-
tenido fué puesto en libertad. 
L o s a m b u l a n t e s d e M á l a g a 
n o s e i n d i s c i p l i n a r o n 
MAJLiAGA, 24.—Los ambulantes de Co-
rreos que se negaron a salir han mani-
festado que no se trataba de un acto de 
indiscipina, sino que al hacerse cargo del 
servicio se encontraron con que carecían 
de coches adecuados, y por contra, se 
les ofreció un furgón que, adémás de 
haber sido utilizado para el transporte 
de ganado, carecía de los elementos in-
dispensables para realizar el servicio. 
P e r i ó d i c o s d e n u n c i a d o s 
B l fiscal de Prensa ha denunciado 
ayer al periódico "La Lucha" y al se-
manario "Renovación". 
U n a m u l t a d e c i n c o m i l 
p e s e t a s a R a d i o E s p a ñ a 
E l subsecretario de Gobernación, al re-
cibir en la madrugada última a los pe-
riodistas, les dijo que había sido im-
puesta una multa de 5.000 pesetas a Ra-
dio España por radiar los discursos del 
banquete monárquico celebrado ayer, 
contraviniendo con ello a las recientes 
disposiciones que prohibe la radiodifu-
sión de actos políticos. Añadió que, caso 
de reincidencia, sería clausurada dicha 
emisora. 
Un periodista le preguntó si era cier-
ta la noticia de que habla sido solicita-
da la Guardia civil para ir al Sarre £ 
mantener el orden durante el plebiscito 
El señor Torres Campañá contestó que 
en Gobernación no había noticia oficial 
ninguna. Desde luego—dijo—la deman 
da del Gobierno alemán ha existido y yo 
creo que por medio de su embajador ha 
sido transmitida al ministro de Estado 
señor Pita Romero, el cual la trasladó 
al Consejo de ministros, acordándose qu 
no p-ocedia acceder a la petición. Des-
de luego, puedo afirmar que la Guardia 
civil no irá a Alemania. 
D o s S i n d i c a t o s , d i s p u e s t o s 
a s e p a r a r s e d e l a C . N . T , 
OVIEDO, 24.—Los afiliados al Sin 
dicato Unico minero, que radica en 
Langreo, han acordado celebrar una re 
unión dentro de unos dias. En dicha re-
unión se tomará el acuerdo de sepa-
rarse de la C. N . T. 
También los obreros de la Coopera-
tiva Eléctrica de Langreo acordarán 
separarse del Sindicato de Luz y Fuer 
za, perteneciente a la C. N . T., para 
constituirse en Sindicato autónomo. 
CONFERFNnms DB. PflORE EKRIOOF 
HERRERU SflBRF M I 
En el Centro Cultural Católico (carre-
ra de San Jerónimo, 32). a las siete y 
media de la tarde de hoy. el padre En-
rique Herrera pronunciará una conferen-
cia sobre el tema "La Roma Imperial y 
las catacumbas. Recuerdos de los pr i -
meros cristianos". 
El próximo martes, a la misma hora, 
diser tará el padre Herrera nuevamente 
sobre "Las Basílicas cristianas; monu-
mentos históricos y art íst icos; recuer-
dos de Santos españoles". 
A estas conferencias podrán asistir, 
además de los socios del Centro, los 
miembros de las Juventudes Católicas, 
como preparación de su próximo viaje 
a Roma. 
El acuerdo francoespañol 
ha sido rubricado 
Comprende dos partes, una que se 
refiere a comercio y navega-
ción y otra a contingentes 
RUMORES DE CRISIS PARCIAL 
EN INGLATERRA 
Se prohiben en Por tuga l las obras 
inmora les o a t en ta to r i a s al Estado 
PARIS, 24.— Solucionados satisfacto-
riamente los puntos que quedaban pen-
dientes, esta tarde en ©1 ministerio de 
Comercio ha sido rubricado el Convenio 
comercial francoespañol, que será ñrm<i-
do inmediatamente por los Gobiernos de 
los dos países. 
El nuevo Convenio comprende dos 
partes: un Convenio de Comercio y na-
vegación que reglamenta las relaciones 
generales entre los dos países y un 
acuerdo complementario sobre los con-
tingentes. 
El nuevo Convenio reúne y codifica 
también, con algunas modificaciones, los 
acuerdos existentes. 
Rumores de cr is i s en 
I n g l a t e r r a 
LONDRES, 24. — Hoy han circulado 
rumores acerca de una modificación mi-
nisterial. Por la mañana el "Times" 
anunciaba que sir John Simón ocupará 
probablemente la cartera de Interior. En 
el ministerio de Negocios Extranjeros 
se han limitado a calificar esta noticia 
de maniobra política. 
Sin embargo, en los círculos no oficia-
les se hablaba de que el primer minis-
tro. Macdonald, se encargaría de la car-
tera de Negocios Extranjeros. Pero de 
todas maneras, hasta ahora es imposi-
ble comprobar el fundamento de estos 
rumores con respecto a los cuales en 
los círculos políticos se expresan dudas 
acerca de cómo acogería el ministro de 
Negocios Extranjeros la salida del mi 
nistro del Interior. Gilmour. 
Las obras inmora les , pro 
Copa y campeonato de 
Escocia de "footbaT 
L a h u e l g a d e l p e r s o n a l d e 
l i m p i e z a d e l " M e t r o " 
No afec ta al servicio de t renes 
El Sindicato no es ya ni sombra de 
lo que fué. De dos mil quinientos fun-
cionarios, próximamente, que hay en 
Madrid, en los primeros meses de .a 
República ingresaron casi hasta mil 
quinientos. Hoy contará , de cuatrocien-
tos o quinientos. Y de ese medio millar 
escaso no van a la huelga ni cincuenta. 
S E Ñ O R A Y N I Ñ O S 
Por 3.50 camisa pantalón opal color y fino encaje. 
Por 9,95 y 10,95 camisones de seda, diversos modelos. 
Por 5,50 y 7,50 combinaciones dp seda nepro y color. 
Por 4,50 delantales niña cinco a seis años, varios modelos. 
Por 3,75 delantales chico, preciosos percales. 
Por 13,50 abrigos blancos para niñas de tres a cuatro años. 
C A M A Y M E S A 
26,90 y 35,40 juegos matrimonio, calidades superiores. 
y tendrá que ser por motivos más po-114(45> 17,50 y 22 juegos cameros." preciosos bordados. 
derosos que los de estos días. Lo del 
jueves fué unn maniobra del Comité 
local de Madrid. La inmensa mayoria 
de los que subieron, ordenadamente, ¡sin 
ánimo de faltar al Reglamento de ser-
vicio; subieron porque creían que se iba 
a pprtir que pagaran las horas retrasa-
d a í F¡1 Comité habla hecho propagar la 
especie de que las altas autoridades de íEqu ina 
la casa se habían negado a pagarlas. 
8,95. 10,10 y 14,9(1 juegos cama cuna, tejidos finos. 
4,50, 5.50 y 6^0 juegos cunita bordados-color-blanco. 
10.95 sábanas bordadas f in de series, suayes. 
11,70 juegos dos sábanas, dos fundas para servicio 
4,75 mantelerías para té, grandes surtidos. 
6̂ 50 mantelerías 6 cms., franjas-color-novedad. 
U N I F O R M E S , D E L A N T A L E S 
Por 2,50 delantal blanco con espalda percal fuerte. 
Por 1,95 delantal lona cuadros calidad magnífica. 
Por 3,50 delantal gran lujo, negro y colores. 
Por 1,95 cuello y puños a juego del delantal anterior. 
Por 6,50 uniforme satinet negro, clase superior. 
Por 5,95 batas, Vichy, calidad muy buena, 
M A N T I L L A S , T E J I D O S A L M E T R O 
2,25 y 2,90 metro, seda para lencería, calidad magnifica. 
7,60 metro, trenzado lana 140 cms., abrigos mediotiempo 
5,90 metro, otomán seda fantasía, todo el colorido. 
10,50 mantillas de blonda, precio gran reclamo. 
40 mantillas "Goya", de riquísima blonda. 
50 mantilla "Goya" chantilly, verdadera ocasión. 
0,75 motro, malla especial para visillos. 
2,25 metro, malla para cortinajes, ancho 130 cms. 
P U E R T A D E L S O L , N U M E R O 1 4 Í 1 5 A N T I G U O ^ 
Alcalá. TELEFONO 10596.—La correspondencia a nombre de la propietario de estos Almacenes señora viuda 
d« García Villa.—Envíos a provincias, remitiendo su Importe por Giro postal, 
La huelga que han anunciado para 
mañana algunos obreros del "Metro" 
afectaría únicamente a los servicios de 
limpieza de las estaciones, que se reali-
za al terminar la circulación de los tre-
nes, después de las dos de la madrugada. 
Estos obreros, en número de 62, no de-
penden directamente de la Empresa del 
"Metro", sino de un contratista que tie-
ne arrendada la prestación de este ser-
vicio. Los obreros han anunciado la huel-
ga porque estiman que no se les paga el 
jornal que el contratista tiene acordado 
con la Empresa. Esta, por su parte, ha 
manifestado que no tolerará que el con-
tratista pague jornales más bajos que el 
tipo corriente en la plaza, que es lo con-
venido. 
Por su parte, el arrendatario del ser-
vicio, estima que los jornales que paga 
alcanzan el nivel ordinario. Para tratar 
de buscar una solución se celebró, ante 
el delegado provincial del Trabajo, una 
reunión de los obreros con el contratis-
ta, y en ella sostuvo éste su propósito de 
aceptar la resolución que imponga el 
Jurado mixto, al examinar la demanda 
de los obreros. Los representantes de és-
tos manifestaron que expondrían tal c r i -
terio a sus compañeros en una Asamblea 
que se celebraría a tal efecto. 
» » » 
En el ministerio de Obras públicas 
entregaron una nota diciendo que, por 
la forma er que algún periódico de la 
mañana da la noticia del anuncio de la 
huelga de los obreros del "Metro", in-
teresa aclarar que el conflicto se re-
fiere sólo a los servicios de limpieza, y 
no afecta para nada a los servicios pú-
blicos. Estos continuarán ion toda nor-
malidad, y la r'ompaft's tipne adopta-
das las med'das oportunat en este sen 
tido. 
hibidas en Por tuga l 
(D.i nuestro corresponsal) 
LISBOA. 24.—La Dirección General 
de los Servicios de Censura de Prensa 
ha enviado a los propietarios y gerentes 
de librerías y depósitos de venta de 11 
bros instrucciones por las que se consl 
deran de daño público y, por tanto, dê  
ben ser retiradas de la venta: 
Todas las publicaciones, nacionales o 
extranjeras, de propaganda perniciosa, 
que vayan contra la tranquilidad y bue-
na administración del Estado, hechas 
por medio de doctrinas inte^acionales, 
de carácter político o social; todas las 
publicaciones, nacionales y extranjeras, 
que traten de asuntos pornográficos, así 
como las que pretendan modificar las 
costumbres por la propagación de doc-
trinas no comprendidas en principios de 
una moral sana o por la propagación de 
ideas de carácter sexual o seudocientí-
ficas, que vayan contra el honor y el 
pudor de la mujer, contra la moral de 
la familia, o que por cualquiera de otros 
medios pretenda la propagación de ideas 
peligrosas para la sociedad. 
Congreso de J. C. femeninas 
Las Juventudes Católicas Femeninas 
portuguesas celebrarán del 17 al 20 de 
mayo próximo su primer Congreso Na-
cional Con este motivo celebrarán ade-
más una exposición de mapas y dibujos 
para poner de relieve las actividades de 
las Juventudes, que en la actualidad 
cuentan con más de 7.000 asociadas.— 
Córrela Marques. 
Operaciones en M a r r u e -
cos f r a n c é s 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—Comunican de Casablan-
ca que de los dos grupos de operacio-
nes que han empezado a actuar en Ma-
rruecos, el del general1 Giraud no ha 
tenido novedad. En cambio, el del ge-
neral Catroux ha sufrido algunas con-
trariedades en su avance. Las pérdidas 
se elevan en el Ejército francés a un 
oficial francés muerto, un oficial indí-
gena muerto también, tres soldados 
muertos y un suboficial, un legionario 
v cinco soldados heridos.—S. F. 
I n c i d e n t e s p o r l a v e n t a d e l 
s e m a n a r i o " F E " 
Ayer tarde, a primera hora, se cru-
zaron en la glorieta de Bilbao un gru-
p i de jóvenes que vendían el semanario 
"F. E." y otró de ideas opuestas. Estos 
últimos profirieron insultos contra los 
vendedores del periódico. Para evitar 
cualquier incidente salieron fuerzas de 
la Comisaría de Chamberí, que, des-
pués de una carga, lograron disper-
sar a ios dos bandos 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
GLASGOW, 24. — Resultados de loa 
partidos Jugados esta tarde correspon-
dientes al campeonato escocés (Prime-
ra División): 
Alrdrieonlans-Clyde i q 
Queen'g Park-*Ayr e 2 
Falkirk-*Cowdenbeath 3 q 
Q. of South-*Hibemians 2 o 
Motherwell-Kilmamock 2 Q 
Partick-Hearts 7 2 
Ranger8-*St, Mirren 2 1 
St. Johnstone-*Th. Lanark 4 1 
Celtic-Aberdeen 2 2 
Dundée-Hamilton 1 1 
* * • 
Con estos resultados la clasificación 
queda ahora como sigue: 
1, Motherwell, 51 puntos; 2, Rangers, 
48, y 3, Aberdeen, 38. 
La Copa escocesa 
GLASGOW, 24—El sorteo de la cuar-
ta vuelta de la Copa de Escocia arrojó 
estos partidos: 
Albions Rovers contra Motherwell. 
St. Johnstone-Q. of South. 
Rangers-Aberdeen. 
St. Mirren-Celtic. j 
B u e n a s i m p r e s i o n e s d e l a 
f á b r i c a d e M i e r e s 
OVIEDO, 24.—El gobernador mani-
festó que tenía buenas noticias del con-
flicto de la fábrica de Mieres, pues se 
ha llegado a un acuerdo entre la em-
presa, 'obligacionistas y obreros. Maña-
na celebrarán una Asamblea los em-
pleados y obreros con Idéntico fin. 
H o y , l a A s a m b l e a p a t r o n a l 
e n l a O p e r a 
Hoy, a las once de la mañana, se ce-
lebrará en el "cine" de la Opera la 
anunciada Asamblea patronal, en la que 
se acordarán normas de conducta colec-
tiva, entre las que figura la formación 
del Frente Unico. 
N u e v o c a t e d r á t i c o 
Después de brillantes y reñidas opo-
siciones, ha obtenido la cátedra de Me-
dicina legal de la Facultad de Medicina 
de Santiago el joven doctor don Vi-
cente Pérez Arquilés. Bl nuevo cate-
drático fué uno de los miembros más 
destacados de los Estudiantes Católi-
cos de Zaragoza. 
1 ü ' k iî raiiiiininni ^ :3 
L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
F h t e r n i n a 
[ o s m e j o r e s a p a r a t o s 
R A D I 
la exposición 
I . C . E . 
0abo,9. Tel. 93.924 
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A l o s q u e t i e n e n i n t e r e s e s e n C u b a : 
WADDINGTON Ies Informa que el señor MANUE1 ^ÍOMEZ 
«uoesor del 
hijo 1 
E Ñ 0 R P ^ H R O C 0 M F 7 M E N A 
( E S T A B L E C I D O 1 8 6 5 ) 
i decidido abrir un departamento para la administración en Cuba de b ' 61^ 
rodas clase» con positiva experieocis v eficacia para la defensfl de ios 
tereses de sus clientes Personal idcSneo. 
J A L L E L U N A S , 5 4 . A p a r t a d o 2 0 6 
C a b ' e : G O M E N A , H a b a n a , C u b a 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Notas municipales 
La Junta municipal de Primera ense-
fianza acordó ayer proponer a] Ayun-
tamiento un intercambio de colonias es-
colares con Sóller (Mallorca). Forma-
rían las colonias 50 niños y en la de 
Madrid habrían de figurar los doce a 
quienes se ha concedido recientemente 
becas. 
También se acordó que se requiera a 
los propietarios de edificios en que se 
instalan colonias escolares para que rea-
licen determinadas obras en los mismos. 
En el grupo escolar "Pi y Margall" 
se realizarán algunas obras de transfor-
mación, y en el grupo "Emilio Castelar" 
la instalación de duchas. 
También se acordó solicitar de la Co 
misión de Acopios el envío de material 
que se ha pedido para la Escuela coral. 
Finalmente se pedirá al Ayuntamien-
to que reitere al ministro de Instruc-
ción pública la petición de que el Es-
tado contribuya a los gastos de calefac-
ción de las escuelas, y que el Ayunta-
miento de Madrid se adhiera al de Gra-
nada para pedir que el Estado pague 
la casa-habitación de los maestros. 
Los servicios de los estanques 
El Canoe Natación Club ha presenta-
do una solicitud al Ayuntamiento para 
que se le conceda la explotación de los 
servicios de barcas del estanque del Re-
tiro y del Lago Grande de la Casa de 
Campo, toda vez que la actual contrata 
ha de ser rescindida. En su petición el 
Canoe Natación hace notar la conve-
niencia de intensificar el deporte del re-
mo, para lo cual estima que podrá con-
tribuir notablemente al encargarse de 
los servicios en los mencionados estan-
ques. 
Academia de Medic ina 
Presidida por don Amallo Glmeno, ce-
lebró sesión científica la Academia de 
Medicina. 
Abierta discusión sobre él tratamien-
to de las úlceras gás t r icas con loe ex-
tractos corticales, intervinieron el profe-
so Obdulio Fernández y los doctores Her-
nando y Ortega, completando la exposi-
ción de sus trabajos sobre la vitamina 
C y el gran porvenir que presenta para 
España como medio terapéutico al par 
que valor Industrial, por su extracción 
de los pimientos y tomates principal-
mente. 
Se presentó a continuación una enfer-
ma de Ictericia hemolitlca, estudiada 
por los doctores Pittaluga y Hernando. 
Conferencia en el Inst i tuto 
de Ingenieros Civiles 
Organizada por la Escuela Central de 
Ingenieros Industriales dló, en los loca-
les del Instituto de Ingenieros Civiles, 
una interesante conferencia sobre el te-
ma "El Cálculo Vectorial intrínseco", el 
profesor de dicha Escuela don Carlos 
Mataix. 
E l presidente de la Asociación Central 
de I . I . don Antonio Mora pronunció 
breves palabras de presentación, enal-
teciendo la labor docente del conferen-
ciante. Este empieza su discurso pun-
tualizando el concepto moderno del 
Cálculo Vectorial y definiendo el algo-
ritmo matemático, que traduce todos los 
elementos del vector, lo que le condujo 
al número vectorial, con cuyo concepto 
fué recorriendo en rápida excursión to-
do el campo del Cálculo Vectorial, se-
ñalando muy especialmente el caso in-
teresantísimo) por ser el que general-
mente ofrecen los medios físicos, en el 
que las unidades de medida no son inde-
pendientes en absoluto y se presentan 
con el carácter de variabilidad, caso que 
le condujo entre otra^g interesantes con-
clusiones a obtener el tensor fundamen-
tal del Cálculo tensorial, como produc-
to de dos unidades relativas, así como 
los símbolos de Cristoffeln *por el sim-
ple cálculo de la divergencia de una uni-
dad covariante o contravariante, resul-
tando finalmente el célebre vector de 
Carian del cálculo del rotacional de di-
chas unidades. 
La conferencia fué escuchada con ver-
dadero interés por el selecto público que 
concurrió, ingenieros y alumnos de las 
Escuelas especiales. 
L a conferencia de l teniente 
coronel Herrera 
Por hallarse enfermo, aunque no de 
cuidado, el teniente coronel don Emilio 
Herrera, tuvo que aplazarse su confe-
rencia anunciada para el pasado jueves, 
correspondiente al curso organizado por 
el Colegio de Doctores de Madrid y que 
será explicada en el aula de costumbre 
(cátedra de Valdecilla de la Universi-
dad) el jueves próximo, día primero de 
marzo, a las siete y media de la tarde, 
si, como es de esperar, lo consiente el 
estado de salud del conferenciante. 
M i t i n de los Estudiantes Ca-
tó l i cos de Bachil lerato 
Mañana lunes, la Asociación de Estu-
diantes Católicos del Bachillerato, cele-
bra rá un mit in en su domicilio (Mayor, 
1). Tomarán parte en el acto los señores 
García Casas, González Mlravelles, Del 
Pozo Martínez y José María Reina Po-
rras. 
Concier to de la orquesta de la 
sos de sarampión, de fiebre algo tenaz, 
pero con escasas complicaciones. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Todo el Norte de 
Europa hasta el Canal de la Mancha y 
el Báltico está invadido por la borrasca 
del Atlántico. De las presiones altas só-
lo quedan dos núcleos de pequeña inten-
sidad, uno sobre Azores y otro sobre 
Ital ia. Sobre la Península Ibérica y el 
Norte de Africa se forman pequeños 
centros depresionarios, que producen 
bastante nubosidad por el Centro, toda 
Andalucía y la costa del Mediterráneo 
Los vientos son flojos y la temperatura 
ha experimentado escasa variación. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 16; mínima, 0; A l l 
cante, 15-7; Almería, 15-10; Avila, 13-0; 
Badajoz, 19-3; Baeza, 18 máxima; Bar 
celona, 14-9; Burgos, 13-0; Cáceres, 
19-8; Castellón, 14-6; Ciudad Real, 17-1; 
Córdoba, 20-6; Coruña, 5 mínima; Cuen-
ca, 15-2 bajo cero; Gerona, 17-4; Gijón, 
13- 5; Granada, 18-6; Guadalajara, 15-2; 
Huelva, 19-9; Huesca, 13-5; Jaén, 18 
máxima; León, 1 mínima; Logroño, 17-3; 
Mahón, 14-8; Málaga. 15-11; Melilla, 13 
máxima; Murcia, 15-6; Navacerrada, 2 
bajo cero; Orense. 9-1; Oviedo, 14-5; 
Patencia, 16-1 bajo cero; Pamplona, 2 
mínima; Palma Mallorca, 11 mínima; 
Ponteevdra, 2 mínima; Salamanca, 16 
máxima; Santander, 11-8; Santiago, 
14- 1; San Femando, 13 mínima; San Se-
bastián, 15-8; Santa Cruz Tenerife, 14 
mínima; Segovia, 12-2; Sevilla, 18-1; 
Soria, 13-3; Tarragona, 13-7; Teruel, 
15- 3 bajo cero; Toledo, 17-2; Tortosa, 
17-8; Valencia, 14-6; Válladolid, 16-4; 
Vigo, 14-6; Vitoria, 13-2; Zamora, 16-2; 
Zaragoza, 15-3. 
Para hoy 
Juventud C. de la Pa loma 
En el estudio de la Radiodifusión Ibe-
ro Americana dló anoche un concier-
to la orqueeta de la Juventud Católica 
de la Paloma, que dirige el maestro don 
Luis Ortí González. Los jóvenes artis-
tas ejecutaron un selecto programa de-
dicado a los oyentes de América, y 
fueron muy felicitados. 
Decrece la gripe 
Según "E l Siglo Médico" cede, por 
fin, la gripe. En la úl t ima semana el 
número de invasiones nuevas ha sido 
escasísimo, y los enfermos que lo esta-
ban de antes, se encuentran en su ma-
yoría curados. Han destacado por su 
intensidad las Infecciones estreptocóci-
caa, tales como anginas flegmonosas y 
erisipelas. También se han observado en 
algunas mujeres que lactan abscesos de 
la mama, también estreptocócícos. 
En los niños han aumentado los ca-
Ateneo (Prado, 21).—6,30, t , recital de 
guitarra, por" don Francisco Alfonso. 
Agrupación de Padres y Protectores de 
Anormales (Augusto' Figueroa, 29).—11 
mañana, don Rafael Salazar Alonso: "El 
problema mental y la asistencia social". 
Para m a ñ a n a 
Academia Médico Quirúrgica (Esparte-
ros, 9).—7 t , sesión científica. 
Asociación Española de Derecho I n -
ternacional (Duque de Medinaceli, 4).— 
6 t., señor Rodríguez de Viguri : "La Ju-
risprudencia española respecto al matri-
monio contraído en el extranjero". 
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
tes (Alcalá, 13).—12 m., conferencia del 
profesor Pljoan. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t . don Leopol-
do Palacios: "El paro y sus problemas". 
Conferencias científico religiosas (Cris-
to de la Salud, Ayala, 12).—8,15 n., don 
Francisco Sureda Blanes: "E l momento 
actual. Crisis del pensamiento moderno 
y firmeza de la Ciencia cristiana". 
Cursillo de Cultura Religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6,45 t , don Benjamín de 
Arriba, Teología dogmática; 7,30 t., don 
Gregorio Sancho Pradilla, Sagrada Es-
critura. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Guinard: " E l arte 
de los jardines y la decoración de las ciu-
dades francesas en- el siglo X V H I " . 
"La Venta Ambulante" (Augusto Figue-
roa, 29).—12 n., junta general. 
Instituto Pedagógico F A E (Claudio 
Coello, 32).—6 t , latín; 7 t., don Nicolás 
U n a r i s t ó c r a t a m u e r t o e n 
a c c i d e n t e d e " a u t o " 
El marqués del Toro, cuyo coche 
chocó con otro frente a El Plantío 
Ayer, a las cuatro y media de la tar 
de un automóvil conducido por don Pe 
dro Rodríguez del Toro, marqués del 
Toro, e hijo del conde de los Villares 
chocó en la carretera de La Coruña 
frente a E l Plantío, con otro automóvil 
A consecuencia del accidente el marqués 
del Toro resultó con heridas gravísimas 
víct ima de las cuales falleció momentos 
después en una clínica cercana, a la que 
fué trasladado. Resultó gravemente he-
rido don Julio Rolh, que en compañía de 
una niña, de trece años, llamada Ange 
les Usero, ocupaba el otro coche. 
El "auto" que conducía el marqués 
del Toro era un coche pequeño de ca-
rreras, que iba a gran velocidad, apro-
vechando la recta existente en la carre-
tera, en el lugar del accidente y su con 
ductor, al ver que se interponía el otro 
automóvil, dió un brusco frenazo, pero 
no pudo evitar el choque, y a conse-
cuencia de él volcaron los dos vehícu-
los. 
Inmediatamente acudieron varias per 
sonas que trasladaron a los heridos a 
una clínica particular establecida en las 
inmediaciones de la carretera, donde el 
hijo del conde de los Villares falleció 
a los tres cuartos de hora de haber in-
gresado. También se prestó asistencia en 
dicha clínica a don Julio Rolh, que pre 
sentaba la fractura del antebrazo dere-
cho y la de una rodilla, a más de diver-
sas contusiones, cuyo estado fué califi 
cado de grave. La niña Angeles sufre 
también lesiones graves. 
Marín Negueruela: Religión; don Daniel 
García Hughes: Griego; P. E. Herrera: 
Obras circum y post escolares. 
Sociedad de Cursos y Conferencias (Pi-
nar. 21).—6,30 t , don Manuel G. Moren 
te: "Superación del idealismo y del rea 
lismo". 
Sociedad Geográfica (León, 21).—6,30 
tarde, discusión de la ponencia del señor 
Novo sobre el Congreso Colonial. 
Otras notas 
Centro cultural del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército.—Recibimos la si-
guiente nota: "Se pone en conocimiento 
de los señores socios que, si la superiori 
dad nos concede la correspondiente auto-
rización, se celebrará, en los salones de 
este Centro, junta general extraordina-
ria el próximo día 27, martes, a las siete 
de la tarde, en primera convocatoria, o, 
a las siete y media en segunda, al objeto 
de tratar, del cambio de domicilio social. 
Se ruega a todos los señores socios la 
puntual asistencia a dicha junta, así co-
mo la máxima divulgación a los com-
pañeros de la celebración de la misma. 
La Junta directiva." 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
POSEEDORES de radios. Adaptación 
de todas clases de aparatos a las nuevas 
ondas. Reparación y cambio de aparatos 
anticuados, defectuosos o inutilizados. 
Ventas a plazos. Universal Eléctrica. San 
Agustín. 3. Teléfono 23376. Madrid. 
A c c i ó n P o p u l a r 
El miércoles se celebrará la Junta 
general de la J . A. P. 
L a secretaria de Acción Popular nos 
remite la siguiente nota: 
"Nos informan que algunos individuos 
pretenden recaudar fondos, en nombre 
de esta entidad, para la fundación de 
un periódico de derechas. 
Advertimos a nuestros afiliados y al 
público en general que Acción Popular 
es ajena en absoluto a esa pretendida 
recaudación, y no deben, por lo tanto 
dejarse sorprender por tales índividuo^., 
J u n t a genera l de la J. A. P 
Conforme ya se anunció, la Juventud 
de Acción Popular celebrará junta ge-
neral ordinaria el próximo miércoles 
día 28, a las siete en punto de la noche 
en primera convocatoria, y de no haber 
número suficiente de socios, a las siete 
y media en segunda. E l orden del día es 
el siguiente: Primero, Lectura y apnv 
bación del - acta de la junta anterior 
Segundo, Lectura y aprobación de la 
Memoria de secretaria. Tercero. Estado 
de cuentas. Cuarto. Plan de actuación 
Quinto. Congreso Nacional de Juven-
tudes. Sexto, Elección de los cargos que 
tocan vacar en la Junta directiva. Sép-
timo, Ruegos y preguntas. 
Para asistir a esta junta se exigirá 
rigurosamente el carnet y último recibo 
Secre ta r iado y C í r cu lo de 
A d m i n i s t r a c i ó n Loca l 
E l pleno del Círculo Municipalísta se 
reunirá el próximo lunes día 26 de los 
corrientes a las siete y media de su 
tarde en el domicilio de la Minoría Po-
pular Agraria, calle de Valenzuela. 6, 
lo que se pone en conocimiento de to-
dos los elementos Integrantes de dicho 
Secretariado de Administración Local, 
por si las citaciones individuales cursa-
das no llegaran a poder de los interesa-
dos con la debida anticipación. 
E l circulista don Alberto Alemán, 
d iser ta rá sobre «Evacuación de aguas 
residuarias en las grandes poblaciones*. 
CAE ÜNII flVIOra«fl OE BRRAJRS 
Ayer mañana, a las seis y media, 
salió del aeródromo de Barajas, para 
dirigirse a Sevilla, una avioneta p ú a 
tada por el señor Abri l , quien llevaba 
como pasajero al teniente don José 
Méndez. A l cuarto de hora de Iniciar 
el vuelo, la avioneta se vió obligada 
a regresar a su punto de partida, por 
notar sus tripulantes que el motor iba 
perdiendo velocidad. A l intentar el ate-
rrizaje, el aparato cayó en el sitio 1e-
nominado "Puente de los Pinos". La 
avioneta quedó completamente destro-
zada y sus tripulantes resultaron con 
heridas leves. 
B L A N C A F L O R 
e s d i f e r e n t e . . . y m e j o r 
{Cífabá? quc/lfm dGuü?\ 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Sábado 24 de febrero de 1934.) 
Son varias las delicadas in vi raciones 
a irse que reciben los señores Martí-
nez Barrio, Lara y Guerra del Rio. He 
aquí una: «Parece que a última hora 
la mayoría del partido radical ha reac-
cionado contra el equívoco y se decide 
a una política más clara, de respeto al 
sufragio y de colaboración con las de-
rechas. E l señor Martínez Barrio, que 
ha mantenido una actitud muy defini-
da, de acueroa con sus antecedentes, 
, sostendrá seguramente con igual con-
secuencia, pero fuera del Poder, como 
quería, desde que habló en «Blanco y 
Negro», y es de suponer que no le aban-
donen los ministros que le acompañaban 
en la plataforma izquierdista, alguno, 
como el señor Guerra del Río, extreman-
do el celo y la locuacidad.» («A B C».) 
He aquí otra: «x lantéese rápidamente 
la crisis, puesto que el trance es ineluc 
table. Aquellos ministros a quienes su 
significación de hombres avanzados m 
pide la alianza parlamentaria con los 
grupos de derechas que vienen prestán 
doles sus votos podrán recabar la l i -
bertad de movimientos por que suspi 
ran en es^ súbita eclosión de sus in 
termitentes anhelos i z q u i e r d i s tas.» 
(«Ahora».) 
Y he aquí otra ^uc ya no se refiere 
a dichos señores, según creemos enten 
der, porque ustedes verán que el pá r ra 
fo es oscurísimo y no hay modo de 
adivinar d qué se trata o de quién se 
trata: «Seriamos injustos si atribuyé-
semos al republicano que se daba mie-
do a sí mismo toda la responsabilidad 
de la situación presente. Su responsa-
bilidad es mucha; pero no toda. Otros 
la compar* n. ¡Y en qué medida! Pero 
éste es un tema que nos está vedado 
por ahora. Sólo por ahora.» («El So-
cialista».) 
En el mismo periódico se dan alas a 
la rebeldía smdical en Correos, y se 
habla de los «cazadores de destino». No 
le conviene al periódico,^ individualizar 
y por eso no concreta nada. 
¡Hola! En vez del acostumbrado y sa-
broso fondo, «El Liberal» nos da un ar-
tículo de don Carlos Blanco. Contra las 
derechas. Contra las auténticas dere-
chas, claro. Pero pidiendo que. de to 
dos modos, haya una derecha republi-
cana. «Hay hombrea sanos en la Re-
pública para lograrlo sin alharacas.» Le 
diremos a usteu, don Carlos, que lo do 
«sin alharp^as;» es Inverosímil. Ya ve-
remos lo que dice «Luz» esta noche. 
Podría pubu f-mdo titulado «Es-
to lo nrreglo yo.» 
Y en el mismo «Liberal» la invitación 
contraria a las primeras que hemos ano-
tado: «El señor Lerroux no puede aban-
donar a sus amigos de siempre, a sus 
mejores colaboradores en el partido que 
acaudilla.» Esto d? los mejores colabo-
radores lo debo de decir por la labor del 
eñor Lara en Hacienda. 
«El ol» cree que te derecha tiene de-
masiada «ha^'lidad». 
Y «La Libertad» insiste en pedir obra 
nacional legislativa. 
* * * 
Concluye la semana con un verdade-
ro despliegue periodístico enfocado ha-
cia loa acontecimientos que nos reser-
ve la política en la semana próxima. 
Gruesas titulares, pronósticos, declara-
ciones, cábalas. . . , de todo hay en la 
Prensa de la noche, que no hay que 
olvidar que es noche de sábado. 
Distínguense en el derroche «Luz», 
el «Heraldo» y «La Tierra». En ningu-
no de los tres hay un comentario de 
fondo que oriente al lector; pero sí un 
caos informativo del cual no se sabe 
qu - deducir, aparte de que el Gobierno 
se halla en mala postura y que se 
aguarda la crisis para dentro de muy 
pocos días. Lerroux, Gil Robles, Com-
panys, que si el uno afirma, que si el 
otro niega, que algo hay, que la CEDA 
retira su apoyo, que el jefe de la mis-
ma lo desmiente, que «Luz» lo sabe 
por un emisario de su confianza, que 
el presidente de la Generalidad asegu-
ra que se están buscando «soluciones 
imposibles»... 
Que «La Tierra» lo sabe todo, que lo 
cuenta todo, que es el mejor diario del 
Continente, copiado sin cesar por los 
«periódicos de Empresa», que habrá 
crisis, que en el nuevo Gobierno no en-
t r a r á la CEDA, que tampoco la Es-
querra, ni la Lliga, que en cambio, en-
t r a r á Royo Villanova... 
Que Lucio Martínez le afirma al 
«Heraldo» que, de venir las derechas, 
se producirá una «honda perturbación», 
que Besteiro se lamenta de la «pereza 
del Par lamento», que los humoristas 
del «Heraldo» toman en serio a Santa-
ló, que qué va a pasar aquí, que cuál 
va a ser la solución... 
Que aquí no hay más que «sectariá-
mo», que la República no es, ni puede 
ser otra cosa, según «La Epoca», que 
no hay que hacerse ilusiones, y que tie-
ne más razón don Carlos Blanco que 
todos los neófitos del republicanismo, 
con todo su «fervor»... 
Que éste es un campo abonado para 
los separatistas y los masones («La 
Nación»), que efectivamente hay una 
«política pública y una política secre-
ta», que el «influjo clandestino en la 
gobernación del Estado» es intolera-
ble, y que «no puede continuar» («In-
formaciones») .. . 
Finalmente, que el «camino de la 
victoria «de los proletarios es el que se-
ñala «La Lucha», y que los obreros no 
deben seguir a los jefes socialistas. 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
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E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
IJl Frente DnIoo.-^Se-no& ruega-la. pa-iincobrínios do? meaes (qs Ha-maa y áieriE 
icación del siguiente escrito: "Con el" días, séñores dirigentes- dele ' bll
título de "A los padres de familia y a la 
opinión en general" han publicado un 
manifiesto los directivos del llamado 
"Frente Unico" (suponemos hayan sido 
ellos, pues el documento no va firmado), 
que ha sido profusamente repartido en 
nuestras escuelas y cuyas afirmaciones 
todas no tenemos Inconveniente alguno 
en suscribir con tal de que se añadan 
franca y noblemente, descarnadamente, 
y, pese a quien pese, las verdaderas cau-
sas, los auténticos autores de la situación 
lamentabilísima del niño, de la escuela 
y del maestro en la actualidad, que en 
dicho manifiesto se relata, porque, como 
dicen muy bien los autores de tal escri-
to, "es menester ciudadanos y padres de 
familia que os Informéis de una vez con 
claridad de la realidad de la enseñanza 
española, y que os forméis un concepto 
exacto de las cosas", para lo cual es ab-
solutamente necesario explicaros con to-
da sinceridad, con el alma y el corazón 
exentos de prejuicios, libres de toda cla-
se de partidismos políticos el por qué de 
las mismas, sus verdaderas causas efi-
cientes, cuándo y por quienes han sido 
originadas, que es precisamente lo que 
ocultan con marcadísima intención a los 
ojos de los padres de familia y de la opi-
nión española los anónimos autores (ellos 
que a nuestro anónimo oponían un regi-
miento de nombres hace unos días> del 
escrito a que nos estamos refiriendo. 
Pero hay un numeroso grupo de maes-
tros madrileños, dispuestos a todo trance, 
con las armas puras y nobles de la ver-
dad completa y de la lógica desinteresa-
da, a desenmascarar de una vez. y para 
siempre a tantos encumbrados dirigentes 
que, después de dos años y pico de silen-
cio acomodaticio y provechoso, sacan 
ahora los cañones de largo alcance, por-
que se ha alejado, y cada vez se va ale-
jando más, la mesa de los banquetes. 
Y si no, decidnos, compañeros, padres 
de familia y españoles todos, que pen-
séis con libertad de criterio, ¿no os de-
lata bien a las claras la fisonomía de los 
dirigentes del "Frente Unico" el princi-
pio de su manifiesto cuando dice "Ciu-
dadanos"?, y por si esto fuera poco, ¿no 
entrevéis las encubiertas segundas Inten-
ciones de ese "Frente" al Ir en compa-
ñía de don Marcelino Domingo, para di-
rigirse a la opinión pública, cuando eeta 
opinión pública acaba de repudiar de la 
manera más rotunda al político "poslblll-
tador", que huyó de los maestros porque 
no podía cumplir el famoso plan quin-
quenal, y se marchó a hacer Importacio-
nes de trigo porque no podía hacer im-
portaciones de cultura? 
Vamos, señores dirigentes del Frente 
Unico, qu« el Magisterio es ya mayor de 
edad y aquí ya nadie se chupa el dedo, 
según frase famosa. 
Padres de Familia, españolee en ge-
neral: "Los maestros de vuestros hijos 
se dirigen a vosotros" para "deciros con 
toda claridad que los problemas referen-
tes a la edueaclón del pueblo yaoen en 
el más lamentable de los abandonos" a 
partir del momento en que loe directo-
res generales de Primera e n s e ñ a n » y 
ministros de Instrucción pública del Go-
bierno Aüaña, todos o casi todos ellos 
militantes en el partido socialista, se en-
cargaron de los más altos pueetos de 
la enseñanza primarla, cuyas disposicio-
nes o incumplimiento de las mismas "de-
notan una completa falta de estudio y 
una ausencia absoluta de auténtico in-
terés por todo* los aspectos de la ense-
ñanza", como lo prueba, entre otros, el 
caso de los cursillistas del 28, que, a pe-
sar de haber terminado el año Si to-
das las pruebas que pare su Ingreso en 
propiedad se les exigieron, no tuvo tiem-
po el señor Llopis de ooloearies en las 
plazas que legítimamente habían gana-
do y a las que, por consiguiente, tenían 
justísimo derecho. 
Aquí radica, aquí está la causa origi-
nal; el señor Llopis, y esto lo decimos 
con todos los respetos debidos a la per-
sona, es el primer causante de que ha-
ya en la actualidad "sin su personal 
propio unas 16.000 escuelas, mientras 
existen 6.000 maestros que esperan su 
destino desde hace dos o más años y 
otros 9.000 disponibles desde primero de 
enero". ¿Habrá algún profesional que, 
honradamente, pueda negar estos he-
chos? Y si no puede negante, ¿por qué 
no lo dicen en su semi-mudo manifiesto 
los directivos del Frente Unico para que 
se enteren los padres de familia y la opi-
nión en general? ¿Significa esta omi-
sión Intencionada actuación límpida, diá-
fana, a favor del niño, de la escuela y 
del maestro? 
Un ministro de Instrucción públloe, so-
cialista, y, por lo tanto, representante de 
los Trabajadores de la Enseñanza, arro-
jó de un puntapié al arroyo trescientos 
y pico ciegos y sordo-mudos, seres de los 
más desgraciados que vienen al mundo, 
y en el arroyo estén para remordimien-
to torcedor de su oonciencla, que, aun-
que laica, también muerde. ¿Se puede 
dar una causa más santa y más legíti-
ma de formación, no ya de un Frente 
Unico, sino de una cruzada universal 
para exigir estrechísima cuenta a quien 
tal hizo? ¿Por quó tanto silenolo. enton-, 
ees y t a n ^ vocerío ahom? Y no no^-dl-. 
gafe* qué.-esto no a tañe directamente'-aJ 
los ^maestros, porque ' sería falta de .pie-] 
dad. Pero, sigamos con el manifiesto, to-1 
da vez que Id anterior no figura en él | 
ni de pasada; y nuestro propósito al es-' 
criblr estas líneas es explicar las cau-
sas de las afirmaciones de todo en todo 
exactas que allí se hacen y que sus au-
tores anónimos escamotean con Inten-
ción política. 
Después de hablar de "una completa 
falta de estudio y una ausencia absoluta 
de auténtico interés por todos los aspec-
tos de la enseñanza, "añaden a renglón 
seguido "acaso os asombréis de leer es-
tas cosas, cuando tenéis a la vista los 
magníficos palacios escolares que se han 
construido de pocos años a esta parte 
y cuando habéis leído repetidamente los 
millares de escuelas que se creaban; pero 
un poco de memoria os hará reconocer 
que nuestro llamamiento no es un acto 
caprichoso y hecho sin meditación. Re-
cordaréis que alguno de esos grupos han 
tenido que permanecer cerrados largos 
días y que a otros os absteníais de man-
dar a vuestros niños, porque la falta de 
calefacción los hacía inhabitables". 
¿Y dónde residen las causas de todo 
esto? ¿Por que las silenciáis? Las dire-
mos nosotros.' El Ayuntamiento madri-
leño, en el cual ha predominado siempre 
desde el advenimiento del nuevo régi-
men la minoría socialista, retiró las sub-
venciones que venía satisfaciendo para 
la calefacción y limpieza de los grupos 
escolares; y esos "magníficos palacios" 
por él construidos quedaron convertidos 
en gélidos sarcófagos que devoraban los 
tiernos cuerpecitos de los niños; y como 
si los ediles socialistas (y decimos ellos 
porque son los que mandan) quisieran 
contribuir a la acción devoradora exte-
rior que esas "cámaras frigoríficas", en 
expresión del arquitecto Anasagasti, rea-
lizaban en vuestros hijos, suprimen tam-
bién bastantes plazas en los comedores 
escolares para que los cuerpecitos rosa-
dos de los niños pobres, fríos por fuera, 
querlaran además yertos por dentro. 
¿Por qué no habláis este lenguaje, se-
ñores del "Frente Unico", que es el len-
guaje de la verdad en toda su desnudez? 
¿Qué os proponéis al ocultar estas necesa-
rias explicaciones a los padres de fami-
lia y a la opinión en general? A juzgar 
por vuestras reticencias y omisiones, te-
nemos derecho a sospechar que al alzar-
ros ahora con tanto denuedo contra las 
autoridades actuales del ramo, habiendo 
guardado antes, cuando nacieron nues-
tros males, un silencio, si no absoluto, 
poco menos, lleváis algún f in oculto y 
subrepticio. 
"...Todos ios maestros españoles tienen 
gentes; dejemos el mi 
croscopio p^ra mejor ocasión) del traba-
jo extraordinario de las clases noctur-
nas..." ¿Y por qué no se han cobrado esas 
Irrisorias gratificaciones? Por falta de 
consignación suficiente en el presupuesto 
del 33, elaborado por el Gobierno Azaña 
con tres ministros socialistas, que eran 
los verdaderos directores de la orquesta, 
y don Marcelino Domingo, que, por lo 
visto, sabe mejor los granos de trigo que 
caben en un celemín, que las pesetas pre-
cisas para pagar a los maestros. 
i Y habrá mayor sarcasmo para la dig-
nísima, abnegada y paciente clase del 
Magisterio nacional que Ir del brazo de 
este político fracasado para reivindicar 
nuestros sacratísimos derechos? 
Los padres de familia y la opinión en 
general nos juzgarán a todos.—El Comité 
Central." 
Nombramientos.—A propuesta del di-
rector del Instituto Nacional de Melllla 
son nombrados para las dos secciones de 
que ha de constar la escuela prepara-
toria para el ingreso en dicho Centro 
los maestros nacionales don Alfonso Pi-
na y don Argimiro Gómez, que venían 
desempeñando sus cargos en Melllla y 
Benajarafe (Málaga), respectivamente. 
Regencias de Normales.—Por loe res-
pectivos directores de Escuelas Norma-
les donde existen vacantes las direccio-
nes de las antiguas escuelas anejas a 
los mencionados Centros de enseñanza, 
se están enviando al Ministerio las no-
tiñeaciones de estas vacantes. Fijado el 
plazo de diez días para estas comuni-
caciones, la Dirección general de Prime-
ra enseñanza publicará en la "Gaceta" 
la relación de todas ellas, para que se-
guidamente, y en otro plazo también de 
diez días, los directores de escuelas gra-
duadas de seis o más grados que deseen 
aspirar a la adjudicación de las mismas 
puedan presentar sus instancias, dirigi-
das a la Dirección general, en la Es-
cuela Normal donde exista la vacante, 
acompañando a las mismas la hoja de 
servicios y cuantos documentos estimen 
oportunos justiñeativos de méritos que 
puedan Ilustrar al Claustro sobre la 
competencia profesional del aspirante. 
En los ocho días siguientes, el Claustro 
respectivo examinará estas solicitudes y 
acordará seje Idamente una propuesta 
en tema, relacionando al efecto a loe 
propuestos por orden alfabétioo j ha-
ciendo constar los méritos especiales que 
en alguno o algunos de los cuales pue-
dan concurrir. A su vista, la Dirección 
general procederá a la adjudicación de 
las vacantes. 
Reconocimiento de servicios. — Como 
quiera que Ja Diputación de Granada 
trasladó el Hospicio y su escuela gra-
duada, en que prestaba sus servicios el 
maestro nacional don Cá'hdido Rodrí-
guez, al término municipal de Ogijares, 
distante de Granada más de siete k i -
lómetros, dicho maestro solicitó su tras-
lado a una escuela de la capital. No se 
accedió entonces, aunque se le recono-
ció el derecho "a solicitar en los con-
cursos de traslado en las mismas con-
diciones de derecho en que hubiera es-
tado de no haberse trasladado su es-
cuela". Más tarde, en virtud de esos con-
cursos, fué designado para una escuela 
de Granada, y habiendo Interesado de la 
Administración que los servicios que 
preste en su actual escuela le sean con-
siderados como continuación de los que 
tuvo en la escuela del Hospicio, la Di-
rección general ha acordado que así se 
le reconozca. 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a " 
VAL VERDE. S, cpd.—RIEGO, 18 
VAL VERDE, L—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 
ISCAR 6. 
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C A T A R R O S , 
T O S . F A T I G A 
J A R A B E MADARIAGA 
BENZOCINAMICO, SEDANTE, 
REMEDIO EFICAZ 
Vente en farmacias. Madrid y provincias 
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| A I R F R I A Bujías esteáricas. 
I D E - r V l A * . jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 33961. 
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Ü Este ftamoea y acreditada oasa, 
E establecida en la 
§ C." D E SAN JERONIMO, NDM. 8. 
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= por reforma en «I local después 5 
5 de 66 AS OS de existencia, a par- — 
= t i r del = 
| Lunes 26 de febrero | 
5 E l público acostumbrado a h. ro- 5 
S pa blanca y camisería fina está de S 
E enhorabuena, pues se le presenta s 
E una = 
I ¡ Ocasión única!! 
E para adquirir: Batas, mantelerías, — 
E ropa de cama y mesa, mantones de E 
Sj Manila, vestidos, abrigos, encajes = 
E y otras prendas de calidad insu- ~ 
E perable a loe precios que se ad- ¡5 
~ quiere la ropa de uso corriente, z: 
| Acuda usted pronto | 
| para llegar a tiempo | 
y Inorarse de esta 
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O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
S PRINCIPE 6 
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D I N E R O - D I N E R O 
POR ALHAJAS T PAPELETAS D E L 
MONTE 
C r é d i t o M a d r i l e ñ o 
Paga más que nadie. PRINCIPE, 14. 
Gabinete reservado. 
¡Qoé c o r o s e m e p u s o : 
Estaba horrible con aquellos puntos ne-
gros en las mejillas..., en la nariz... ¡Y 
sin saber cómo quitármelos! Una reco-
mendación de la famosa "Aurlstela", 
lefda en una revista, me hizo saber que 
muchos polvos de tocador tienen com-
puestos químicos, los cuales, al contacto 
con la grasa cutánea, se oxidan y enne-
grecen los poros. ¡Hay que ver la sim-
pleza del caso! Inmediatamente adquirí 
P O L V O S I S A B E L 
compuestos «ólo de hojas de rosas va-
lencianas, secadas y pulverizadas por un 
procedimiento patentado. Son de varios 
colores, pero yo mezclo el ocre con el blan-
co y obtengo un tono trigueño precioso. 
Simpáticas lectoras: no usen más que 
P O L V O S I S A B E L 
porque evitan esos feísimos puntos ne-
gros del cutis; son muy adherentes y 
tienen una exquisita fragancia de rosa 
natural. SI no los tienen en la perfume-
ría, pídanse a INTEA, Apartado 82, San-
tender. Cuestan cinco pesetas, con gas-
tos de envío. 
P L A Z O S Y CONTADO CAMAS DOP * DAS 
MUEBLES Y SASTRERIA.—8 A N BERNARDO. 89.—ALVARKZ 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
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Purgante del Dr. Campoy, O R I P i " 
preventiva y curativa de la # U M O N A D A I D E A L 
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R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a h a 
c e l e b r a d o s u a n i v e r s a r i o 
Inauguración de nuevos locales en 
la calle de Villanueva y un banquete 
Los discursos del señor Goicoechea 
L a Coral de Santander 
Los dias 8 y 4 del próximo mes de 
marzo dará dos conciertos en el Monu-
mental Cinema la agrupación La Coral 
de Santander. 
Ayer celebró Renovación Española el 
aniversario de su fundación y la inau-
guración de su nuevo domicilio social. 
A mediodía se celebró un banquete al 
aire libre en un restaurante de la Bom-
billa, ad que acudieron unos 500 comen-
sales, entre ellos numerosas damas. Pre-
sidia ei acto el jefe del partido, don An-
tonio Golcoecbea, acompañado en la me-
sa por los señorea conde de Vallellano, 
Rcg-úlez, Danvila, Maeztu, Sáinz Rodrí-
guez, Maura, Fuentes Pila, Tomos, Da 
Riva, Alberola, Vega y Reina. 
Hizo el ofrecimiento del acto el se-
ñor Alberola, por los Centros Monár-
quicos de Madrid. Hablaron seguidamen-
te ios señores Semprto, marqués de 
Laconl y García Cernuda, como repre-
sentantes de laa organizaciones monár-
quicas de Valladolid, Valencia y Astu-
rias. 
E l conde de Vallellano, vicepresidente 
primero de Renovación Española, recor-
dó la labor del partido durante su año 
de vida y los triunfos electorales que le 
han dado dos vocales en el Tribunal de 
Garant ías y veinite diputados en las Cor-
tes. Aseguró que en el período preelec-
toral, mientras se regateaban actas a 
log monárquicos, se regalaban a los ra-
dicales. SI esto no se hubiera hecho ha-
bría hoy 270 diputados de derecha y 
no habría diñeultades de gobierno. Du-
rante el discurso se produjo un ligeri-
simo incidente, pues algún concurrente 
dló mi viva que provocó advertencia por 
parte de la autoridad. 
E l señor Maeztu declaró que ellos 
mantienen un si, un no, una linea recta 
y un propósito llevado hasta el fin. Es-
paña y la Religión no se pueden alcan-
zar con Gobiernos de masones. La esta-
bilidad política exige la Monarquía. Re-
cordó que el martes, de seguro, se apro-
bará en principio el Estatuto vasco. Yo 
soy alavéa, declara, y se me va a decir 
que ya no soy de España, sino de Eus-
kadl. ¿Y qué es Euzkadl? Yo no soy 
nada más que español. (Grandes aplau-
sos.) Señaló la finalidad de servicio de 
la vida y la lealtad a la dinastía, ha-
ciendo un hermoso canto a España, na-
cional y católica, brazo de Dios en la 
Humanidad. Un joven asociado declamó 
seguidamente una poesía a la bandera. 
El señor Goicoechea 
Opera rusa 
Teatro Calderón 
Junta Nacional de la Música, el vier-
nes, 2 de marzo, a las diez de la noche, 
PRESENTACION DE LA GRAN COM-
PAÑIA DE OPERA RUSA PROCEDEN-
TE DEL TEATRO DE LA OPERA DE 
PARIS, CON "EL PRINCIPE IGOR", 
DE BORODINE. Ochenta y cinco artis 
tas. Cuerpo de baile. Sesenta y dos pro-
fesores de orquesta. Decorado y vestua-
rio del Teatro de la Opera, de París . En-
cargos: Teatro Calderón y Casa Daniel 
(Los Madrazo, 14). 
Lara 
'Madre Alegría", éxito del día, tarde 
y noche, "Madre Alegría. 
Benavente 
Hoy, 4 tarde, función popular: "Margar 
r i ta y los hombres", última representa-
ción. Butacas, 3 y 2 pesetas; 6,45: "Se 
rifa un beso" (gran éxito. Butaca 5 pe-
setas). Noche: "Se rifa un beso" (buta-
cas 3 y 2 pesetas). 
Opera rusa 
Teatro Calderón 
Junta Nacional de la Música. Ultima 
semana de abono, a cinco noches de gala. 
Los señores abonados pueden canjear su 
talón de abono por las localidades los 
días 26, 27 y 28 del corriente en Casa 
Daniel (Los Madrazo, 14). 
E l señor Goicoechea recordó la actua-
ción de Renovación Española en su pri 
mer año de vida, dedicando un recuerdo 
a las víctimas del 10 de agosto, cuyo 
ejemplo es más fructífero que todos los 
discursos. Insistió en el carácter franca 
mente monárquico de su agrupación. Las 
zonas políticas de los acomodaticios no 
ha rán nada positivo. La Reconquista fué 
obra de los cristianos frente a los mo 
ros, y nada hicieron por ella mozárabes 
y muladies, renegados y contemporiza-
dores. A su juicio, la postura de una 
parte de las derechas es equivalente a 
la de los socialistas en 1923. 
Las derechas están resquebrajadas, 
pero no ha sido por culpa de los monár-
quicos; se han debilitado por el empeño 
de mantenerse dentro de la legalidad y 
por el deseo de colaborar. Si esto no se 
hubiera hecho, el 19 de noviembre huble 
ra sido el reverso del 14 de abril. 
E l señor Goicoechea fué muy aplau-
dido. 
El conde de Rodezno, que llegó al final 
del banquete, pronunció unas palabras, 
en las que dijo que Renovación Españo-
la y los tradicionalistas quedaban al ha 
bla en la fraternidad de su común pro-
pósito. Fué también muy aplaudido. 
Inauguración de los 
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M A D R I D 
nuevos locales 
A las seis de la tarde se celebró la 
inauguración del nuevo domicilio del 
partido, en un suntuoso piso principal 
de la calle de Villanueva. 
Bendijo los locales el párroco de San 
ta Bárbara , don Cipriano Nievas. En 
la presidencia del acto estaban los se-
ñores Luca de Tena, conde de Vallella-
no, Tornos, Maeztu y Albiñana. Don An 
tonio Goicoechea pronunció una confe-
rencia, primera de una serie que va a 
darse en los nuevos locales, sobre los 
ideales que deben informar la vida de 
las nuevas juveniude?. 
Señaló el fracaso' (Jel régimen parla-
mentario y las oocirinas democráticas, 
fundadas en un principio de igualdad 
que la misma naturaleza repugna. Expli . 
có cómo el socialismo es una consecuen-
cia del liberalismo y un capitalismo al 
revés, fracasado en sus principios de la 
plusvalía, la concentración de capi-
tales y la lucha de clases. 
Remedio a la situación caótica actual 
ha de ser un régimen que obtenga del 
fascismo unos cuantos principios funda-
mentales, a saber: el sentimiento vigo-
roso de la nación; un pesimismo entu-
siasta; la concepción unitaria, no tota-
litaria, del Estado; una Ideología, una l i -
bertad, una política y una economía di-
rigidas. Ensalzó el nacionalismo, no xe-
nofobia, sino reivindicación, cuyos ene-
migos son laicismo, marxismo y separa-
tismo, y consideró íntimamente unidas 
las ideas de catolicismo y monarquía. 
Se declaró impenitente legalista, pero 
ante la extensión que toma la violencia, 
debe procurarse que no se haga de ella 
monopolio de clase. 
El señor Goicoechea fué muy aplau-
dido por la numerosa y selecta concu-
rrencia. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Aventuras de Pipo 
y Pipa" 
COMICO.—Clamoroso éxito. Hoy, cua-
tro tarde. Teléfono 10525. 
Colisevm 
Ultimo día de "Vuelo nocturno". El 
"cine" más barato, de primerísima cate-
goría. Hoy, tres grandiosas funciones. Ma 
ñaña, acontecimiento: "Te quise ayer", 
por Elissa Landi y Warner Baster. En-
cargos sin aumento, 14442. 
Cine Fígaro 
Hoy, en las tres funciones, el clamo-
roso triunfo de Annabella y Albert Pre 
jean "TJn hijo en América", deliciosa co 
media musical, donde estos dos actores al 
canzan un éxito incomparable. 
Fontalba 
Esta tarde (butaca seis pesetas) y to-
dos los dias, tarde y noche (butaca cinco 
pesetas), el clamoroso éxito de Bena-
vente, "El pan comido en la mano" 
(Creación de Carmen Díaz). 
E l río dormido"... 
se titula la comedia en tres actos, orí 
piñal de Francisco Serrano Anguita, que 
se estrenará dentro de breves días. 
E l signo de la Cruz" 
es la magna realización de Cecil B. de 
Mille, e interpretado por los más desta^ 
cados artistas de la pantalla. No cabe 
decir que es el mejor "f i lm" de la tem 
porada; sólo consignaremos qup mañana 
lunes entra en su tercera semana de pro-
yección, y que a diario se pone el cartel 
de "No hay billetes". Todos los días, tar-
de y noche, en el suntuoso 
Cinema Bilbao 
"Fra Diávolo" 
por Stan Laurel y Oliver Hardy (segun-
da semana de proyección en el CINE 
SAN CARLOS, con extraordinario éxito 
C a r t e l e r a d e e s p e c t í c n k 
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J A R A B E 
r e f u e r z a b r o n q u i o s y p u l m o n e s 
c u r a t o s y b r o n q u i t i s 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—4,30: Ciclón (butaca 3 pe 
setas); 6,45: Por tierra de hidalgos (bu-
taca 5 pesetas); 10,30: Por tierra del hi 
dalgos (butaca 3 pesetas) (10-2-934). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfono 
21864).—4 (3 pesetas butaca): Margarita 
y los hombres; 6,45 (5 pesetas butaca): 
Se rifa un beso; 10,30 (3 pesetas buta-
ca): Se rifa un beso (24-2-934). 
CALDERON (Despedida de la Compa-
ñía).—3,45, 6,30 y 10,30: Los duendes de 
Sevilla (20-10-929). 
COMEDIA.—6 y media (butaca 5 pe-
setas): La marquesona; 10 y media (bu 
taca 5 posetas): La marquesona (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas - Collado).—4 
tarde (teatro niños): Aventuras de Pipo 
y Pipa; 6,30 y 10,30: Cinco lobitos (éxito 
delirante). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30: E l 
pan comido en la mano (butaca 6 pese-
tas); 10,30: E l pan comido en la mano 
(butaca 5 pesetas) (13-1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: Ni al 
amor ni al mar (butaca 5 pesetas); 10,30: 
Ni al amor ni al mar (butaca 3 pesetas) 
(20-1-934). 
LARA.—6,30 y 10,30: Madre Alegría (4-
1- 934). 
MARIA ISABEL.—A las 4, 6.30 y 10,80 
Caramba con la marquesa (lo más diver 
tido de Madrid. Precios populares) (8-
2- 934) 
" MARIA GUERRERO (Teléfono 41622). 
6,30 y 10,30: Crisálida y Mariposa. Los 
siete ahorcados y las nueve y media (de 
Suárez de Deza), precios populares. 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—A las 
4, 6,30 y 10,30: Mi abuellta la pobre (24-
12-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—4: El padre alcalde; 6,30 y 
10,30: Malvaloca (11-10-930). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6,30 y 10,30: El baile del Savoy 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Circo y el ilusionista "Kasfikls". Ultimo 
día. Emoción, interés, la sorpresa de las 
100 maravillas. Ultima actuación del for-
midable mago. 
FRONTON JAI A L A I (Alfonso X I . Te 
léfono 16606).—A las 4 (grandioso acón 
tecimiento). Primero, a mano: Araño H I 
contra Echave I I I y Chapasta. Segundo, 
a remonte: Irigoyen y Guelbenzu contra 
Uoin e Iturain. Tercero, a remonte: Iza 
gnlrre J. y Zabaleta contra Ostolaza y 
Guruceaga. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca 1,50: Re 
vista femenina. Vlena, documental. Can 
to de cuna, dibujo en colores. Noticiarios: 
Los sucesos en Austria. Duelo en Bélgi-
ca por la muerte del Rey. Lunes, 2 tar-
de, nuevo programa. A las 10 de la no 
che, en sesiones especiales, estreno: Más 
allá del Rhin. 
ALKA2AR.—A las 3: Contigo a la es-
tratosfera, 2 pesetas butaca; 5, 7 y 10,45: 
Contigo a la estratosfera. Exito formida-
ble de Magda Schneider (15-2-934). 
ASTORIA (Teléfono 21370). — A las 
415, 6,80 y 10,80 (el extraordinario " f i l m " 
Warner Broas): Tres vidas de mujer (21-
2-934). 
AVENIDA. — 4, 6,80 y 10,30: Mujeres 
olvidadas y Lucha de sexos (20-2-934). 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30: Tres úl-
timas exhibiciones de Catalina Bárcena 
en Yo, tú, ella (17-1-934). 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Catalina 
de Rusia (Douglas Fairbanks y Elisa-
beth Bergner) (22-2-984). 
CAPITOL—4, 6,30 y 10,30: Actualida-
des, Champagne (documental). Concier-
to y Un ladrón en la alcoba (Teléfo-
no 22229) (23-2-934). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
11 mañana a 1 madrugada: El Carnaval 
en Munich. La pesca conjura el hambre 
en Marruecos. Gabinete Doumergue. En-
trenamiento de Primo Camera. Un alud 
de nieve destruye un pueblo de Italia. 
Movietone acompaña al inventor del au-
togiro en un vuelo sobre Madrid. Típi-
cas fiestas taurinas en Trujillo. Cam-
peonato estudiantil de rugby en Madrid 
Otros reportajes Fox Movietone. Dibu-
jos sonoros. Alfombra mágica. Comple-
mento especial: Accidente ferroviario en 
Andalucía. Lunes: Continua de 3 a 1, el 
mismo programa. 
CINE DOS DE MAYO.-4 , 6,30 y 10,30: 
Volga, Volga. 
CINE GENOVA (Teléf. 34373).—4,30: 
Noche de gran ciudad.—6,30 y 10,30 (gran 
programa extraordinario): Carbón (mag-
nífico " f i l m " realizado por Pabst) y Nó-
che de gran ciudad (deliciosa comedia 
satírica, por Roger Treville y Jaquelina 
Francell) (30-9-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
4,30, 6,45 y 10.30: Los crímenes del Mu-
seo (23-11-933). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—4,15, 
6,30 y 10,30: Noche de terror (por Bela 
Lujosi y Sally Blane) (9-2-934). 
CINE DE LA OPERA. — 4,30, 6,30 y 
10,30: Casada por azar (éxito grandio-
so) (20-2-934). 
CINE DE LA PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30: La señora no quiere hijos (por 
Mary Glory) (21-2-934). 
CINE SAN M I G U E L —4,30, 6,30 y 
10,30, Hoy o nunca (Jean Kiepura y 
Magda Schneider). (20-1-84.) 
CINE VELUSSIA.—(Reportajes de ac-
tualidad). Sección continua. Revista Pa-
ramount número 28. Noticiario UFA 127. 
Camelos de Africa y Francfort. (Buta-
ca, 1,50). Lunes, cambio de programa. 
CINEMA ARGÜELLES.—4, 6,30 y 10,30, 
Todo por el amor. (16-11-33.) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30, El signo de la 
cruz. (27-12-33.) 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75). 6,30 y 10,30, Redimida (por Fre-
dich March) y El desfile del amor (co-
pia nueva). (3-4-930). 
CINEMA ESPASA.—í,30, 6,30 y 10,15, 
E l último varón sobre la tierra (habla-
da en español). (31-1-33.) 
CINEMA GOYA.—4. sección infantil. 
6,30 y 10,30, La hermana blanca (habla-
da en español). (20-10-33.) 
COLISEVM.—4,15, 6,30 y 10,30, Vuelo 
nocturno. Ultimo día. (20-2-34.) 
FIGARO (Teléfono 23741). — 4,30, 6,30 
y 10,30, Un hijo en América (gran, triun-
fo de Annabella y Albert Prejean). (24-
2-34.) 
MONUMENTAL CINEMA. —4, 6,30 y 
10,30, Santa (hablada en español). Exito 
de clamor. (20-2-34.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—3,45, 6,30 
y 10,30, El abuelo de la ^riatura (Stan 
Laurel y Oliver Hardy). A toda velo-
cidad (William Haines y Magda Evans). 
(15-2-34.) 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua. Precio único, 1,50. Cos-
tumbres curiosas (en español). Revista 
femenina. El rascacielos de Betty. De-
portes emocionantes (en español). Para-
mount gráficos (en español). Fatty en 
<•,Quién paga los platos rotos? Lunes, 
cambio completo de. programa. 
PLEYEL.—4.30 y 6,30, Robinsón mo-
derno: 10,30. Robin?ón Moderno y des-
pedida de Elvira Moría. 
PROGRESO.—4, 6.30 y 10,30, Por un 
solo desliz. (30-1-34.) 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
4,15, 6,30 y 10,30, Vuelan mis canciones, 
genial creación de Martha Eggerth (mú-
sica de Schúbert). (28-11-933.) 
ROYALTY. — A las 4.30, infantil, pe-
lículas da risa con bonitos regalos a to-
dos los niños. 6.30 y 10,30, programa do-
ble. E l delincuente, por Richard Dix, y 
Fiel a una mujer, por Irene Dumme. 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7, El mayor amor. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30. Fra diávolo (por Stan 
Laurel v Olivar Hardy). 
TFVOLI.—A las 4.15, 6,30 y 10.30. Pes-
cada en la calle (por Sylvia Sidney). 
dialogada en español. 
P A R A M A Ñ A N A 
- T E A T R O S • 
BEATRIZ (Popular. Butaca 3 "pese-
tas).—6,30: Ciclón, No'hav-función de ño-
cha (10-2-934). 
BENAVENTE (Antonio Vico". Teléfono 
21864).—6,45 y 10.30: Se rifa un beso (po-
pulares. 3 pesetas butaca) (24-2-934). 
COMEDIA.—10 y media: La marqueso-
na (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10.30; Cinco lobitos (éxito delirante) 
FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca 5 
nesetas).—6.30 y 10.30: El pan comido en 
la mano (de Banavante) (13-1-934). 
ESPAÑOL (Xlrfru-Borrás). - 6,30 y 
10.30: Ni al amor ni al mar (de Benaven-
te). Butaca 3 peseta = (20-1-934). 
LARA.—6.30 y 10.30: Madre Alegría 
(srran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Caramba con la marquesa (lo más diver-
tido da Madrid. Butacas, 3, 2 y 1 pesetas) 
(8-2-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10.30: Mi abuellta la pobre (24-12-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía Mellá-
Cibrián) (Lunes popular).—6,30 y 10,30: 
El padre alcalde (11-10-930). 
VICTORIA (Compañía Celia G á f i r e * ^ 
A las 6,30 y 10,30: El baile del Savoy. 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). pri . 
mero, a remonte: Jurieo y Errezabal con-
tra Echanlz A. y Ugarte. Segundo, a re-
monte: Araño Tí y Salaverría n contra 
Aramburu H y Bengoechea. 
C I N E S 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Estreno de 
Odio, producción española de W. Fernán-
dez Flórez, por María Fernanda Ladrón 
de Guevara. 
ASTORIA (Teléfono 21370). — A las 
6.30 y 10.30 (estreno de la obra cumbre 
de la cinematografía moderna, por Co». 
rad Veidt): El judío errante. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Atrapándolos 
como pueden (por los incomparables có-
micos Wheeler y Woolsey; estreno). 
BARCELO.-^6,30 y 10,30 (el extraórdi-
nario " f i l m " : La llama eterna (por Ñor- ' 
ma Shearer y Fredich March) (23-1. 
934). 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: Catalina d* 
Rusia (Dousrlas Fairbanks y Elisabeth 
Bergnar) (22-2-934). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Actualidades,' 
Champagne (documental). Concierto y 
Un ladrón en la alcoba (Teléfono 22229) 
(23-2-934). 
CINE DOS DE MAYO (Lunes popu-
lar).—8,80 y 10,30: Volga. Volga. « . 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (gran programa doble): La mu-, 
jer de quien se habla ("f i lm" especial 
para el bello sexo, por Mady Christlans) 
v Ñocha da San Juan fdeliciosa creación 
da L i l Dagover) (3-12-932). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: El asesino diabólico (huta-
cas. una peseta: sillones, 0.75) (30-1-934) 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—&,30 
y 10,30 (secciones famina): Noche de te-
rror. Mañana: S. O. S. Iceberg (11-11-
930). 
CINE DE LA OPERA.—6.30 y 10,30: 
Civismo (estreno; por Richard Arlen y 
Marv Bryand). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: • 
La novela de una noche (estreno). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Yo he si-
do espía (Madeleine Carroll y Conrad 
Véfdt). (30-1-34.) 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,'30,; 
La novia de Escocia. Damas dé presi-
dio (programa doble). (8-11-32.) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde v 10.30 noche. El signo 
de la cruz. (27-12-33.) 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
erama doble).—6.30 y 10,30, Rango (por 
Carlos S. Martín), y El dios del mar (en 
español, por Ramón Pereda y Rosita Mo-
reno). (30-10-931.) 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15, 
Ñocha da fantasmas. (4-9-33.) 
CINEMA GOYA.—(Lunes, popular, bu-
taca, 0,75). 6,30 y 10,30, • La hermana, 
blanca (hablada en español). (20-10-33.) . 
COLISEVM.—6.30 y 10,30. estreno, Te 
quise ayer, por Elissa Landi y Warner 
Baxter. Fox. 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10.30, 
Un hijo en América (gran éxito). (24-
2-34.) 
MONUMENTAL CINEMA.-6,30 y 10.3Q, 
Queremos cerveza, por Buster Keaton. 
(12-10-33.) 
PALACIO DE LA MUSICA. —6,30 y 
10,30, E l túnel. 
PROGRESO. — 6,80 y 10,30. Carrera 
triunfal y Dos mujeres y un don Juan. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 v 10.30, Vuelan mis canciones, con 
Martha Eggerth (música de Schúbert), 
v Pájaros en primavera, dibujo en. co-
lores. (28-11-933.) - i , 
ROYALTY. — 6,30 y 10,30. 50 dólares 
una vida, por Dorothy Wilson y Bill 
Boy. (14-11-33.) - , 
SAN CARLOS (Teléfono 72827>.—A las 
6.30 y 10.30, Fra diávolo (por Stan Lau-
rel v Oliver Hardy). 
TFVOLL—A las 6.30 y 10,30, Boliche 
(por Irusta, Fugazot, Demare, Arcos y 
Alady). (28-12-33.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartalera, corresponde a la de I * P""'1" 
oaclón en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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Esta larde, en Chamartín, Madrid contra Oviedo 
El Gimnástico valenciano eliminó al'Recreativo de Granada. Ju^a-
dores de "golf" calificados para el Premio de la Sociedad 
C A M P E O N A T O S C A S T E L L A N O S D E P E L O T A Y " B A S K E T B A L L " 
Football 
E L Gimnástico eliminó al Granada 
SI encuentro de ayer fué muy acci-
dentado, y desde luego desagradable. 
Con más público que el jueves el part i -
do empezó interesante, pero luego la 
dureza estropeó el juego y no se hizo 
nada bien. En el primer tiempo domi-
nó un poco más el Gimnástico, con me-
jor acierto en el remate. Terminó con 
uno a cero a su favor, marcado por el 
interior izquierda Pitux. En la segunda 
mitad, la partida fué nivelada en el 
principio, pero a los diez minutos mar-
có de nuevo el Gimnástico por t iro de 
lejos de Pitux, y se acabó el partido. 
El árbi tro consintió muchas violen-
cias de ambos equipos, sobre todo el 
Recreativo, y ya en un incidente que 
tuvo como antecedente un lesionado 
del. Gimnástico, expulsó al defensa de-
recha granadino. A los veinte minutos 
el Gimnástico marcó el tercer tanto, 
producto de un golpe franco tirado por 
el medio izquierda Núñez. Casi al final 
aumentaron los incidentes, y a los trein-
ta y cinco minutos, en una falta injus-
ta para los granadinos, éstos abando-
naron el campo, alentados por parte del 
público, que irrumpió en el campo. Los 
guardias de Asalto despejaron, y se 
desarrollaron entre los espectadores al-
gunos incidentes, tardando bastante el 
público en salir del campo. 
El Gimnástico marchó anoche para 
contender con el Baracaldo. 
Arbi t ro: señor Canga-Argüelles. 
La Copa de Inglaterra 
El sorteo para la sexta vuelta de la 
Copa de Inglaterra, que se jugará el 
sábado próximo, arrojó los siguientes 
partidos: 
Arsenal contra Astón Villa. 
Presten Nort End-Leicester City. 
Bolton Wanderers-Portsmouth. 
Manchester City-Stoke City. 
Campeonato Inglés 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
NEWCASTLE, 24. —Los resultaídoa 
de loa partidos del campeonato inglés 
celebrados esta tarde, han terminado 
como sigue: 
Stoke Clty-*Aston Villa 2—1 
Leeds-Manchester Cüty 3—1 
Lelcester-Huddersfield 1—0 
ArsenaMNewcastle 1—0 
Sheffleld United-Wolverhampton. 3—1 
Birmlngham-West Bromwlch .... 2—1 
Blackburn-Bverton 1—1 




» * » 
NEWCASTLE, 24.—Se pueden consi-
derar como grandes aorpresaa los re-
sultados de loa partidos del Aston V i -
lla y del Tottenham, si bien es fácil de 
explicar el primero, ante la perspecti-
va de la sexta vuelta de la Copa de 
Inglaterra. La victoria del Arsenal en 
terreno contrario le hace destacar de 
nuevo con dos puntos sobre los dos si-
guientes. 
El empate conseguido por el colista, 
el Chelsea, poco le vale, puesto que han 
triunfado los equipos que están cerca 
de él en la clasificación, como son el 
Sheffield United y el Stoke. E l avan-
ce de éste es a costa del Liverpool. 
Con estos resultados, la clasificación 
queda como sigue: 1, Arsenal, 41 pun-
tos; 2, Derby County, 37, y 3, Hudders-
field Town, 37. 
SEGUNDA DIVISION 
Grimsby Town-* Plymonth . . . . . . 2—0 
Fort Vale-Milwall - 5—1 
West Ham-Nottingham 2—1 
Blackpool-Bury 2—0 
Presten N . E.-* Bolton 2 - 0 
Bradford-Lincoln 3—0 
Brentford-Oldham 2—1 
Bradfor-* Manchester United 4—0 
Notts County-Swansea 1—1 
Southampton-Hull City 1—1 
Fulham-Bumley 1—1 
Clasificación 
La clasificación en Segunda División 
ee establece asi: 
1, Grimsby Town, 43 puntos; 2, Brent-
ford, 37, y 3, Presten North End, 36. 
Golf 
Premio dé la Sociédád 
En el Club det: Puerta de Hierro'eo 
Jugará el día 1 de marzo el premio de 
clasificación. 
En los partidos que ayer se han ve-
rificado han sido sreleccionados los si-
guientes socios para jugar con los pro-
fesores: 
1, marqués de Córdoba (72); 2, don 
Fernando Ibarra (76); 3, den Pedro 
Cabeza de Vaca (76); 4, don Juan Ri-
bera (79); 5, don José Altamira (80); 
6, conde de Fontanar (80); 7, Raúl de 
Murga (82); 8, Ignacio Fernández Pa-
lacio (83); 9, señor Terree Cárdenas 
(83); 10, don Joaquín Santos Suárez 
(83); 11. seftor García del Valle (84); 
12, señora de Candar ías (84); 13, don 
Pedro Gandarias (84). 
Los profesores que intervendrán en 
^ t e premio son los siguientes: don An-
gel de la Torre (con García del Valle), 
don Tomás Cayarga (con el señor To-
rres Cárdenas), don Joaquín Benardino 
(con el señor Palacios), den Aquilino 
Sanz (con el señor Murga), don Emilio 
cayarga (con el señor Altamira) . don 
Mauricio Esteban (con el conde de Fon-
tanar), den Mariano Provencie (con el 
señor Gandarias), don Marcelino Mor-
cillo (con el señor Rivera), don Carlos 
Telles (con el señor Ibarra), don Ma-
riano Benito (con el marqués de C6r-
<f0ba), don Juan Rodríguez (con el se-
ñor Cabeza de Vaca). 
P e l o t a v a s c a 
Partidos entre profesionales 
Ayer> el frontón Jai-Alai, jugaron 
*n el primero a remonte Salaverria y 
^umeeaga (rojos) contra ECHAN1Z 
tin TE (azule8)- Fué íiiuy compe 
"ao Arante todo el partido, siendo nu-
merosas las igualadas y el dominio al-
tantos g'anando los azules por cinco 
En el segundo ARAÑO y ERREZA-
rre TTT(r0:Ín8) ^ ^ r o n contra Izagui-
ios «I , Ben?oechea (azules). Los ro-
trarin lmpusieron fácilmente a sus con-
nor i 7 / 8:anaron el partido de calle 
por 17 tantos. 
Campeonatos de Castilla 
q u e ' L T 1 los detalles de los óartidos 
r r f snoJ Rarán hoy 611 el Jai-Alai, co-
Castilla: a los ^ P e o n a t o s de 
Nueve y media Twai^na. — Segunda 
categoría de pala. — Calvo-Arangüena 
(Hogar Vasco) contra Aguirre-Marco 
(Hogat- Vasco). 
A mano. — García-Sacristán "Malo-
ney" (Madrid F. C.) contra López-No-
tario (Hogar Vasco). 
(Actuará de juez en este interesan-
te encuentro Ataño I I I . ) 
A mano. — Letamendía-Aguirre (Ho-
gar Vasco) contra Fernández-González 
(Madrid F. C ) . 
Primera categoría de pala.—Goizue-
ta-Castille (Imperio F. C.) contra Me-
ñaca-Arcas (Hogar Vasco). 
En el Hogar de la Pelota 
Los partidos fijados para hoy, del 
torneo manista, son los siguientes: 
A las once de la mañana : Rioja y Da-
niel contra Mart ín y Huertas, los Her-
manos Villagra contra los Veterinarios 
(desempate y Vallano y Beascoechea 
contra el Vasco de Colmenar y el Ma-
ño (final de grupo). 
A las tres y media de la tarde: No-
tario y López contra Letamendía y 
Agulrrezabalaga, Fernández y Gonzá-
lez contra Cincunegul y Reyzábal y Pe-
lo y Través! contra Ariño y Sacristán 
(final por empate del domingo pasado). 
A las doce y media se esperará la 
visita de Ataño H I en el Hogar de la 
Pelota, donde ee le obsequiará con un 
"lunch" y con que presida la final de 
grupo, que se venti lará a dicha hora. 
No siendo compatible el torneo ma-
nista con el campeonato de Castilla, han 
enviado la baja a este último los si-
guientes jugadores: Notario, L ó p e z , 
González, Calvo y Rioja. 
Basket ball 
Campeonato de Castilla 
Partidos del campeonato de Castilla 
a celebrar hoy: 
Campo del Rayo Olub (plaza de la 
Moncloa, 6.) 
Nueve y media de la mañana.—Gim-
nástica-América, primera B; árbitro, 
Vitórica; Juez, Gundln. 
Diez y media de la mañana.—Rayo-
lympic, primera B; árbitro, Manrique 
de Lara; juez, Julio Gil. 
Once y media de la mañana.—Gim-
nástica-América, primera A; á-rbltro, 
E. Alonso; juez, P. Alonso. 
Doce y media de la mañana.—Rayo-
Olympic, primera A ; árbitro, López 
Ruiz; juez, P. Gil. 
Campo del Regimiento 81 (Cuartel de 
la Montaña.) 
Diez de la mañana.—City Bank-An-
tiaéreo, segunda C; árbitro, Arnáiz. 
Once de la mañana.—F. U. E.-Stan-
dart, segunda; árbitro, Castelvi; juez, 
Echegaray. 
Doce de la mañana.—F. U . H . A.-Ma-
drid, primera A; árbitro, Borrero; juez. 
Linares. 
Campo de la Standard (Ramírez de 
Prado, 5.) 
Diez de la mañana.—Robers-Equita-
tlva, segunda; árbitro, Mora. 
Once de^ la mañana.—Ateneo-Canal, 
segunda; árbitro. Mora. 
Doce de la mañana.—Alumbrado-Ga-
tos, segunda; árbitro, Mora. 
Con estos partidos comienza la se-
gunda vuelta del campeonato de la ca-
tegoría primera en sus dos grupos de 
A y B. 
Se inaugura el campo del Rayo Club, 
que está situado a la terminación del 
autobús Usta-Moncloa y los t ranvías 
de Pozas. 
Excursionismo 
El M . C. E. a Camporreal 
E l Moto Club de España, que está 
realizando las primeras gestiones enca-
minadas a la reparación del circuito de 
Camporreal, y se halla en ¡os prelimina-
res de organización en él de una carre-
ra de velocidad en la próxima Primave-
ra, efectuará hoy domingo una excur-
sión a dicho pueblo, primera de las que 
puntúan para la concesión de la Meda-
lla social que acaba de crearse. 
El punto de reunión de los motoristas 
será la Plaza de aquel pueblo, a las once 
de la mañana, con el ñn de que cada uno 
pueda ir libremente por los diversos ca-
minos que conducen al mismo. 
De-allí ¡partirá-la excursión'Tc^iectíVít 
que seguirá todo, tí circuito,-prelongán-. 
"dóse"'po^" los :pueblos' de" alrededor. '; 
PROGRAMA DEL DIA 
Atletismo 
Concurso de la Sociedad Gimnástica 
Española. A las once. 
Basket ball 
Campeonato regional. A las nueve y 
media, diez y media, once y media y 
doce y media. Véanse aparte les deta-
lle^ de los partidos. 
Concurso de esquís 
Pruebas de las siguientes Sociedades: 
Peñalara, Alpino, Excursionista, Ingar, 
Gimnástica, Instituto Escuela y F. U. E. 
Football 
•MADRID F. C. contra OVIEDO, F. C. 
A las cuatro, en Chamartín. 
Dos partidos interesantes en El Ca-
feto. Ferroviaria-Imperio y Cafeto-Pa-
tria. A las nueve y once y media. 
Hockey 
•Residencia contra Zugatzarte. A las 
once. 
Pelota Vasca 
Campeonato de Castilla. Desde las 
nueve y medin. Véanse aparte las pa-
rejas. 
Torneo a mano del Hogar de la Pe-
lota. A las once y media. Detalles 
aparte. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai-Alai. 
Rugby 
Torneo júnior. A las tres y cuatro 
y media, en el campe de Torrijos. 
Tiro 
Tiradas al plato en Canto Blanco. A 
partir de las tres. Detalles aparte. 
• • • • • • • • • B I 1 I E 
C A M P O D E C H A M A R T I N 
a las cuatro de la tarde 
O V I E D O F . C . 
M A D R I D F . C . 
GENERAL, CUATRO ^ESSTfS 
AVISO.—Se recuerda al público no com 
pre entradas más que en las taquillas 
Aviadores del subsuelo 
Se recuperan objetos robados... y 
se cometen nuevos robos 
UN MUCHACHO DESAPARECIDO 
Cuando un hombre no tropieza con un 
patrono que lo emplee debe buscar obre-
ros que le sirvan—pensaba Francisco 
mientra» admiraba "efl escaparate de una 
joyería—. Lo difícil es encontrar ocu-
pación para esos obreros. Cajpital no es 
necesario; es a lo más un detalle. ¡Hay 
tantee asuntos en los que sacar dinero 
sin necesidad de 'exponer capital! Per 
ejemplo: el que asalta una joyería no 
expone un céntimo. Y asaltar una joye-
ría, aunque esté establecida en una calle 
céntrica, no ee obra ó>? romanos. 
Francisco se retiró del escaparate y 
comenzó a pasear. Vió en el suelo una 
herradura: los remates apuntaban al es-
caparate de la joyería. ¡Eureka! 
Giró una visita de inspección. No le-
jos de la joyería encontró un registro del 
alcantarillado. 
Ya en su casa hizo un plano en colo-
res, con sus flechas y todo. Después de 
cenar visitó a doe d'í sus amiguitos y 
les expuse su plan. Se trataba, senci-
llamente, de hacer una galería desde el 
registro a la tienda, y, una vez dentro, 
¡la vérdiga 'an triciclo! 
Se citaron en un "bar" y allí, entre 
sorbo y sorbo de recuelo, perfilaron de-
talles, Francisco y Lorenzo serian los 
aviadores del subsuelo. Mientras ellos 
trabajaban, Antonio quedaría cerca del 
registro vigilando. De cuando en cuan-
do imploraría la caridad pública. Con lo 
que sacase atenderían a sus primeros 
gastos. Si observaba algo anormal, da-
ría unos golpes fuertes en la plancha 
del registro. En la construcción de la ga-
lería «malearían irnos diez días. 
A la noche siguiente, Francisco y sus 
"oficiales" comenzaren a trabajar. A los 
cinco días tropezaren con una mina de 
botes de conservas vacíos. El hallazgo 
les llenó de júbilo. Francisco supuso que 
se encontraban ya cerca de la casa. El 
quitaba botes y Lorenzo los tiraba a la 
alcantarilla. Francisco estuvo dos no-
ches más dando botes y Lorenzo arro-
jándolos al agua, 
A la octava, los dos trabajadores ago-
taron los botes y se encontraron en un 
solar. En el solar había una pobrisima 
casita, hecha de barre y maderas via-
jas, y un perro. El can se lanzó sobre 
ellos aullando desesperadamente. De la 
casita salió un hombre con un farol y 
una estaca. El hombre pidió auxilio. 
Pronto l l ígaron dos serenos. Francisco 
y Lorenzo ee entregaron, tras compro-
bar que la estaca del ciudadano que les 
perseguía era irrompible. 
En la Comisaría dijeron la verdad. 
Detenido Antonio fué llevado a donde 
sus compañeros estaban. Según un tes-
tigo de su entrada en el calabozo, al ver 
a Francisco, dijo: 
—A mí no me la das. Tú has trabaja-
do antes en el tubo de la risa. ¡Si yo me 
entero a tiempo! 
Objetos recuperados por la Pol ic ía 
Agentes de la Primera Brigada de 
Investigación Criminal, han consegui-
do recuperar les siguientes objetos ro-
bados: 
Pieles, abrigos y vestidos que valora-
dos en 8.000 pesetas habían sido sus-
traídos de un establecimiento de la ca-
lle de Prim, 4. 
Seis aparatos de «radio», valorados 
cada uno de ellos en 500 pesetas, que 
fueron robados a don Manuel Garin Ló-
pez. 
Dos «renards» valorados en 2,500 pe-
setas que sustrajeron de una tienda de 
la calle del Arenal, 26, dos señoras ele-
gantemente vestidás, 
Y por último, dos bicicletas que ha-
bían sido sustraídas de la Sección de 
Infantería de la Escuela Central de T i -
ro, sita en Carabanchel. 
. . .y los robos de ayer 
•'Aurelio de la Riva, que vive en la 
calle de Bravo Murillo, número Xá2, de-
nunció robo de objetos, en su domicilio, 
valorados en 3.000 pesetas, 
—En la Carrera de San Jerónimo y 
mientra s subía al piso de una casa, 
le robaron la bicicleta a José Vidal Gar-
cía. 
—Gerardo Morales G a r c í a , depen-
diente de una joyería de la calle de Ca-
rretas, denunció a dos desconocidos por 
robo de des pares de pendientes valo-
rados en 2,000 pesetas. 
Muchacho desaparecido 
El lunes último por la mañana salió 
de su domicilie, calle de Bravo Murillo, 
número 11, el muchacho de catorce años 
Pedro Maroto López, con objeto de I r 
a trabajar a una tienda de ultramari-
nos sita en la calle de Santa Brígida, 
número 15, Desde entonces no se tie-
ne noticia del paradero del muchacho. 
Viste jersey con cuello alto, guarda-
polvo verdoso, abrigo, pantalón obscu-
ro y alpargatas negras. 
N i ñ o her ido de gravedad 
Antonio Granizo Diez, de ocho años, 
que vive en la calle de Ayala, número 
111. sufre conmoción cerebral de pro-
nóstico grave, que se produjo al caerse 
por el hueco de la escalera de su casa. 
Fué asistido en la Casa de Socorro de' 
distrito del Congreso y trasladado des-
pués al Hospital general. 
Cae de u n poste 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso fué asistido de lesiones graves 
que ge produjo al caerse de un poste de 
energía eléctrica Juan Elices Serrano, 
de cuarenta años, demicidiado en la ca-
lle de Narváez, número 58. Juan Elices 
se hallaba subido ai poste con objeto 
de presenciar un partido de fútbol. 
H e r i d o grave en r iña 
En la plaza de Nicolás Salmerón ri-
ñeron Melitón Jiménez Rodríguez, de 
treinta y oche años, y José Barbero Ce-
drón. Este último sacó una navaja y 
con ella asestó varios golpes a su rival, 
al cual le produjo varias lesiones gra-
ves, de las que fué 'astisido en la Cajsa 
de Socorro de la Inc'.u£a, Dzzp-jitz de 
A J E D R E Z 
E l mejor final de partida de Flohr. Valioso trofeo para la vencedora del 
primer campeonato femenino de Madrid. Muerte del gran maestro doctor 
Tarrasch. Partidas "bellas" y notas de actualidad 
Partida número 132, jugada en Mos-
cú el 8 de diciembre de 1933. 
Blancas, Flohr; negras, Botwinnik. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. 
C3AD A5C; 4. D2A, P4A; 5. P X P , 
C3T; 6. P3TD, A X C + l 7. D X A , C X P ; 
8. P«A., P3D; 9. P4R, P4R (según Tar-
takower este avance a t rae rá la derro-
ta después de estos tres mal'as: "troua-
ge, vidage, b l o q u a g e " ) ; 10, A3R, 
D2A; 11. C2R, A3R; 12. D2A, O—O; 
13. C3A, T R I A D ; 14. A2R, P3TD; 15. 
TD1A, CD2D; 16. D2D, D1C; 17. C5D, 
A X C ; 18. P A X A , T X T + ; 19. D X T , 
D1D; 20. O—O, T I A ; 21. D2D, D2A; 22 
T1AD, D X T - f ; 23. D X D , T X D + ; 24. 
A X T (un final de partida de dos alfi-
PROBLEMA NUM. 47 
L. Herskovics 
(10 X 12) 
Alate en tres 
les contra dos caballos, que se considera 
teóricamente de tablas; pero, en la 
práctica, da muchas veces la victoria 
al bando de los alfiles. Aquí, según fra-
se gráfica del teórico citado, los caba-
llos quedan restringidos a hacer "ejer-
cicios de picadero"), R I A ; 25. R2A, 
R2R; 26. A3R, R1D; 27. R1R, R2A; 28. 
R2D, C4A; 29. P4CD, CD2D; 30, P3C, 
C3C; 31. R2A, CD2D; 32, P4TD, CSC; 
33. P5T, CD2D; 34. A1AD, R1D; 35 
A2C. C1R; 36. R2D, C2A;'37. R3R, R2K; 
38, A1AR, C4C; 39, P4T. C2A; 40. A3TR, 
C1R (aquí se s u s p e n d i ó la parti-
da); 41. P4A!, P3A; 42. A5A!, P3CR; 
43. A3TR, P3T; 44, A1AD, C2C; 45 
PXP! , P D X P ; 46. R3A!, P4T; 47. A3R, 
R3D; 48. A6T. C1R; 49, P4C, P X P + ; 
50. A X P . C2A; 51: A3R, C4C; 52. R2R! 
C2A; 53 R3D, P4A; 54. PXP, P X P ; 
55. A X P , C X P ; 56 A2D. C(2D)3A; 
57, R4A, R3A; 58. A6C, P4C+; 59 
R3D. C2R; 60. A4R-f- (jugada enérgica, 
que apresura el desenlace favorable pa-
ra las blancas, que, con fina precisión 
han ido acumulando debilidades en el 
campo contrario), C(2R)4D (nueva sus-
pensión y llegamo?, al final) i 61, A5C, 
C4T: 62. A3A, C6C; 88. A2D!, R3D; 64. 
A4C!. C3A; 65, ASA. R3A; 66. AIR, 
P5R+: 67. R4D, C (6C) 4T; 68. ASA, 
R3D; 69 A2D, abandonan. 
"Uno de mis mayores éxitos" pone 
en boca de Flohr Tartakower; y A. Ché-
ron le hace decir: "Considero este f i -
nal de partida como el mejor que en 
mi vida haya jugado." 
En la siguiente partida Jugada en 
el últ imo campeonato de la U . R. S. S. 
será Botwinnk el que nos recree con 
sus filigranas, que merecieren el pre-
mio de belleza. 
Partida número 133. Blancas, Rauser; 
negras, Botwinnik. 
1. P4R. P4AD; 2, C3AR. C3AD; 3. 
P4D. P X P ; 4. C X P . C3A; 5. C3A, PSD; 
6. A2R, P3CR; 7. ASR. A2C; 8. CSC, 
A.3R; 9. P4A, O—O; 10. O—O, C4TD; 
11. CXC, D X C ; 12. ASA. A.5A; 13, T1R 
TR1D; 14. D2D, D2A; 15. TD1A, P4R: 
16. P3CD, P4D; 17, PRXP, P5R!; 18 
P X A , P X A ; 19. P5AD, D4T; 20. TR1D. 
C5C; 21 A4D, P 7 A + ; 22, RIA, D3T4-: 
23 D2R, A X A ; 24 TX A, D3AR; 25 
TD1D, D5T; 26. D3D, T1R; 27. T4R, 
P4A: 28. T6R. C 7 T + : 29. R2R, D X P ; 
30 Abandonan. 
Otro premio de belleza ha obtenido 
la sfgulertte "miniatura" jügáda en Che-
coslovaquia. 
Partida número 134. Blancas, Faze-
kas; negras- Ciliar. _ _ 
1. P4D. P4D; 2. P4ÁD, P3ÁD; 3 
C3AD CSA; 4. C3A, P X P ; 5. P4TD 
A4A; 6. C5R, C3T; 7. P4R!, C X P ; 8 
A X P P3R; 9. C X P A D . PXC; 10. A X C 
DSC; 11. D2R, A5CD; 12, O—O, CXC; 
13 P X C , A X P ; 14. A3T!, A X P ; 15 
PDIA, P4A; 16. A5C4-. R2R; 17. TR1D. 
FRID; 18. T X A, T X T ; 19. A X P - f . 
Hhnndonan 
Hace breves días publicó este gran 
diario la noticia del fallecimiento del 
célebre maestro alemán de ajedrez doc-
tor S. Tarrasch. Muy fuerte jugador y 
excelente teórico, ha dado nombre a 
varias líneas de juego y ha creado es-
cupía de analizadores. 
Le dedicaremos algún espacio cuando 
sea posible, • 
PRIMER CAMPEONATO FEMENINO 
DE MADRID 
Magnífico obsequio,—La copa que ha 
regalado el excelentísimo señor Presi-
dente de la República para la vencedo-
ra es un trofeo capaz de satisfacer los 
anhelos de las aspirantes al primer 
puesto y las entusiastas gestiones de 
los organizadores. Y conste que llove-
rán otros premios de las alturas oficía-
les, signo inicial de protección a estos 
cer támenes de cultura. 
Novena mesa: blancas, L . Glass; ne-
gras, T. Palomera. 
Descansa: L . Mart ín-Gamero. 
Los socios ajedrecistas del Centro Cul-
tural del Ejército y Armada están de 
enhorabuena. E l joven maestro Fuen-
tes está ya entre nosotros y con nos-
otros, y se le brinda la participación en 
la prueba final. Públicamente reitero 
la bienvenida a mi antiguo consocio de 
la Asociación Sevillana de Ajedrez, se-
guro de que repetirá en Madrid sus 
brillantes actuaciones de Sevilla y Va-
lencia. 
Barcelona.—En el Club Barcelona, el 
campeón Rafael Lloréns ha Jugado el 
pasado domingo cuatro partidas a la 
ciega, s imul táneamente , contra las cua-
tro primeras clasificadas en el recien-
te campeonato femenino. Fué vencido 
por la campeona señora Zengótita, em-
pató con la señera Serrat y venció a 
las restantes. Leemos, con la natural 
satisfacción, que aguantó bien el empu-
je de los cuatro ejércitos invisibles... 
¡Hágase el milagro...!—En "El Mun-
do Deportivo", fecha 22 del actual, se 
anuncia un proyecto de torneo interna-
cional en Moscú, a celebrar este verano, 
entre Capablanca. Lasker, Flohr, Kash-
dan, Nimzowitch,.., con probable abe-
tención de Alekhlne, que habrá puesto 
en Juego nuevamente el título con Be 
goljuboff, 
Suecla.—Stahlberg ha triunfado de 
Nimzowitch, per cinco puntos contra 
tres. 
Sevilla. — Aquellos "exageraos" han 
echado el resto. E l trofeo que se ha ce 
menzade a disputar es un artístico ta 
hiero y juego de marfil, que vale un 
puñado de miles de reales. 
Participan "¡ trece!" jugadores: Te 
rres y E. Gómez, de categoría principal, 
que dan a los de primera categoría ven-
taja de peón y salida; a los de segun-
da, un caballo, y a los de tercera, una 
torre. 
Carrero, Soler, Alba, Espinosa y Ben-
to, de primera, que dan a los de segun-
da, peón y salida, y a los de tercera, un 
caballo. 
Ortega. Neira, Conejo y Oñate de 
segunda, que dan a los de tercera, peón 
y salida. 
Hidalgo y Rubio, de tercera catego-
ría. 
Resultado de la primera ronda: To-
rres vence a Espinosa; Gómez a Cone-
jo; Carrero a Neira; Soler a Alba; Orte-
ga a Hidalgo; Ofiate a Bente. Descans6 
Rubio. 
Bilbao.—El campeonato social de aje-
drez del Club Deportivo, de cuyo prin-
cipio dimos cuenta ¡hace meses!, ha ter-
minado en sus dos categorías, con el 
rebultado siguiente: 
Primera categoría: Vítorica (23*4 de 
26 p o s i b l e s ) , R. R, Alonso (19), 
J. L. Diez (17H), Villafaña (17), Pra-
do ( 1 5 ^ ) , E. de Aguirre (15), Landa 
(13V2), Yáñez (12), V e r g a r a (10) 
J, R. de Basterra (9), J. de Olozába! 
(9), Vülanueva (9), Domerq (7) y 
J, A. de Echevarr ía (5). 
Segunda categoría: primero, K i r k -
land (escocés de sangre y apellido); se-
gundo y tercero, Bayo y García; cuarto 
Ortiz, etc. 
La celebración de los 
entierros religiosos 
Normas a que deberán someterse 
Esperemos ahora la interesante lu-
cha de los primeros valoree con el jo-
ven Irezábal, campeón actual del Club. 
E l señor Oráa ha dado una sesión de 
s imultáneas a 20 tableros, con el re-
sultado halagüeño de: + 10 = 6 — 4. 
Nuestra felicitación a todos, y de un 
modo especia] al digno presidente, se-
ñor Mardaras, cuya constancia en esa 
labor cultural está elaborando un Club 
muy potente, y a sus colaboradores, loe 
Oráa, D i é g u e z, Irezábal y Carlos 
Fernández Gómez (que tantas simpa-
tías tiene entre la afición madri leña), 
quienes hasta por la Radio Emisora Bil -
baína desparraman semilla de ajedrez. 
Galicia.—Se espera el acuerde de la 
Federación Regional sobre la termina-
ción del torneo para designar "challen-
ger" del campeón de Galicia, Han par-
ticipado: Grovas y Puig. per la Peña de 
Vigo; Liste y Sbarsky, por El Ferrol; 
Pat íño y Fernández Cid, por el Spórting 
Club de La Coruña, y Rubín y Carro 
por el Ajedrez Club Coruña. 
En este últ imo Centro comienza aho-
ra el torneo de clasificación anual d§ 
primera categoría, entre los señores Añi-
no, V, Carro, Decampo, Ferreiro, S. Gon-
zález, A, Landin. Ojea, A. Porte. Quin-
tas y Rubín. Esperamos de la amabili-
dad del joven árbitro, inteligente juga-
dor, finalista y problemista. Dionisio 
Dopíco, que nos mandará las partida? 
más interesantes de dicho torneo. 
Partidas por correspondencia: 
Dopíco: 9. A3D; Cuesta: 9, A X P . 
Bi t t in i : 6. P X P ; Valverde: 6, D1D 
Soluciones: A l problema número 43 
Clave: D X C . 
A l problema número 44. Clave: ASD, 
Un problema de maestro, en que todo es 
bueno menos la errata y los versos ale 
luyeseos de la protesta. 
El problema número 46 es de Schrüf-
fer, según una obra inglesa muy seria. 
publicada en 1923. Las precipitaciones 
en todo lo referente al ajedrez son ma-
las. Cuando me di cuenta ya las rota-
tivas habían hecho su obra. 
Solucionistas.—Trini de Palacio, Pi-
li Diez. M, Angeles Soler, R. Moreno 
D. Dopico, L . Amado. T. del Castillo 
L. Marco, M. "Belsa", F. M. Marqués. 
,T. Cervino y mi amigo Amyclides. 
PROBLEMA NUM. 48. 
C. Wuzburg 
La «Gaceta» de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de la Go-
bernación: 
"Señor: Regula la Constitución de la 
República todo lo que se refiere a la 
libertad religiosa, estableciendo las ba-
ses fundamentales sobre las que debe 
descansar la legislación complementa-
ria. 
Una de estas leyes es la Seculariza-
ción de Cementerios, de 30 de enero 
de 1932, donde ee fijan normas para los 
enterramientos, especificando los casos 
en que éstos pueden constituir ceremo-
nia religiosa. 
Es indudable, pues, que cuando se 
llenen las condiciones prescritas en la 
ley, loe familiares del difunto tienen 
perfecto derecho a que se celebre el 
entierro religioso, salvo que la autori-
dad competente estime que la celebra-
ción pública de la ceremonia pueda 
aparejar o provocar desórdenes. 
En su consecuencia, 
Este ministerio ha tenido a bien dis-
poner: 
Artículo 1.° Cuando con arreglo a 
las disposiciones legales vigentes se 
pretenda ejercitar el derecho estable-
cido en la ley de Seculárización de 
Cementerios, celebrando un enterra-
miento religioso, las autoridades gu-
bernativas facilitarán el ejercicio de 
este derecho en la medida que lo auto-
rizan las leyes. 
Artículo 2.° En los cases en que 
exista el temer fundado de que, con 
motivo de la celebración del enterra-
miento religioso, pueden surgir altera-
ciones de orden público, las autorida-
des locales respectivas regularán el 
ejercicio de tal derecho, en cada caso 
concreto, dentro de las prescripciones 
de la ley. 
Articulo 3,° En los casos de duda 
deben las autoridades locales, en su 
función gubernativa delegada, consul-
tar a los gobernadores civiles respec-
tivos," 
H a l l a z g o de a r m a s 
i m 
(4 X 6) 
Mate en tres 
Dr. JACQUES 
Carlos Andrervs, domiciliado en la 
calle de Emilio Mesejo, número 2, de-
nunció a la Policía que de su casa le 
habían desaparecido un reloj de pulsera 
de oro, una pulsera del misme metal 
y una pistola automática. Personados 
los agentes en dicho domicilio para prac-
ticar una inspección, se encentraren con 
que el dueño del cuarto poseía unas 20 
armas certas. Interrogado acerca del ha-
llazgo manifestó el denunciante que te-
nía esas armas porque era represen-
tante de varias casas. El denunciante 
ha sido puesto a disposición del Juzga-
do cón motivo del hallazgo. El valor 
de lo robado asciende a 200 pesetas. 
Ayer se supo que anteanoche duran-
te la requisa que, como es costumbre, 
realizaban los ujieres del Congrreso, fuá 
hallado en la antesala de visitas un pu-
ñal de grandes dimensiones y una pie-
dra de grueso volumen depositada en la 
tribuna pública. El puñal estaba escon-
dido entre uno de los bancos y la pared. 
Estos hallazgos han ext rañado mucho 
porque es costumbre cachear a las per-




curado pasó en grave estado al Hospi-
oflciafes^del ÓVub, por haberlas falsas, tal provincial. 
DOMINGO 4 DE MARZO 
Inauguración del primer campeonato fe 
menino de ajedrez de Madrid 
(Marzo-abril de 1934) 
Orden de juego en la primera ronda 
Primera mesa: blancas, E, Mentaner; 
negras, M. Tercero. 
Segunda mesa: blancas, H . Aranzabe; 
negras, C, Rapallo. 
Tercera mesa: blancas. E. Garoz; ne-
gras, N . Esteban. 
Cuarta mesa: blancas, L, Arronte; ne-
gras, D, Marín. 
Quinta mesa: blancas. A, Galindo; ne-
gras, C. ^a r r lón . 
Sexta mesa: blancas, C. Stauffer; ne-
gras, C, Martín-Gamero. 
Séptima mesa: blancas P. Dohnke; 
ruaras, C, Arronta. 
Octava mesa: blancas, N . González; 
negras, T. Pérez. 
P a r o u n n i ñ o s a n o , i o s 
C h i q u i t í n s o n u n v e r d a d e r o 
b a n q u e f e * D e s p i e r t a n e l 
a p e t i t o c o n s u s a b o r a 
h u e v o , s u s u a v i d a d y s u 
p u n t o d e t u e s t e . P o s t r e 
e x q u i s i t o y g r a n a l i m e n t o 
q u e n u t r e y a y u d a a c r e c e r . 
C H I 0 U I L Í M 
P A Q U E T E D E 2 0 0 G R A M O S , U N A P E S E T A 
M A K f A A R T I A O f , 
l a flor d e l a s g a i f e f o s . 
Domingo 25 de febrero de 1934 (18) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXTV.—Núm. 7.566 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
La anunciada boda de la encantado-
ra señorita María Garr iga-Nogués y 
Bernet, sobrina de los marqueses de Ga-
banes y de los barones de Oller, con el 
joven don José María de Caralt y de 
Borrel, nieto primogénito de los con-
des de Caralt, tendrá lugar el día 21 
del próximo marzo. 
La ceremonia religiosa se celebrará 
en el oratorio de la finca, que los con-
des de Caralt poseen en San Andrés de 
Llavaneras (Barcelona). 
—Hace unos días se celebró el enla-
ce matrimonial de nuestro buen amigo 
don Valeriano Pérez Sain-Pardo con 
doña María Herrero de la Bárcena, 
Nuestra m á s cordial enhorabuena. 
= E n Sevilla ha dado a luz con feli-
cidad a una hermosa niña, su segundo 
hijo, la joven señora de don Juan Can-
talapiedra, de soltera Clotilde Benju-
mea y Fernández de Angulo, pertene-
ciente a la casa condal de Cabarrús . 
—La señora del abogado don José 
Quer, nacida Ana María Melgares de 
Aguilar, hija del inspector general de 
Montes don Ramón Melgares de Agui-
lar, ha dado a luz ayer, con felicidad, 
a un hermoso niño. 
—Ha dado a luz felizmente un her-
moso niño, su primogénito, la señora 
del abogado don Leopoldo Pérez Fon-
tán, nacida Gloria Estefanía. El recién 
nacido recibirá en el bautismo el nom-
bre de su padre. 
= S e encuentra enfermo en Cáceres, 
afortunadamente no de importancia, el 
conde de Canilleros. 
—Está muy mejorada de la afección 
gripal que sufrió en Guadalajara la be-
llísima señorita María de la Concepción 
de Aguilar y Alvarez, primogénita del 
marqués de Villamarín. 
Viajeros 
Llegó de Sevilla el conde de Campo 
Rey. 
—Han marchado a Valladolld los con-
des de Artaza. 
—Se han trasladado: de Zaragoza a 
Pamplona, el barón de San Vicente Fe-
rrer; de Italia a Barcelona, el duque de 
Solferino. 
Aristócratas fallecidos 
En Valencia ha fallecido la respetable 
señora doña Adelina do Orduña y Ce-
brlán, viuda de Alonso, perteneciente a 
antigua familia valenciana. 
La ilustre finada, que contaba ochenta 
y tres años de edad, estuvo casada con 
don Emilio Alonso y Mayans Alonso y 
Enríquez de Navarra, también de noble 
familia de aquella reglón, y de cuyo ma-
trimonio quedan seis hijos. 
Son éstos: doña María, viuda de don 
Manuel Atard y Serrano; don Antonio, 
comandante de Caballería, que está ca-
sado con doña Magdalena Cavia; doña 
Amalia, casada con el marqués de Tre-
molar; doña Carmen, esposa del ex mi-
nistro de Marina, contraalmirante Car-
via; doña Desamparados, casada con don 
Ricardo Blasco, y don Luis, que es es-
poso de la baronesa de Almiserat, hija 
de los barones de Llauri y Terrateig. 
Descanse en paz y reciban sus hijos 
y demás familia nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Mañana hace un año que fallecieron 
víctimas de un trágico accidente auto-
movilista, los jóvenes don Joaquín Díaz 
Lago, don Francisco y don Javier Sejoui^ 
nat Montero y don Alfonso de Asúa Se-
journat, por cuyas almas se aplicarán di-
versos sufragios. 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
i mm ^ : '̂i'iHímiiiiniiiiiaiiiüBiiBiiiiniiiiHiiiiii1' 
CAMPOS, médico ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Angusto Fi-
gneroa, 8, Teléfono 42331. 
J O Y E R I A G . S A N Z 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz. 7, Madrid. Teléfono 10706. 
¡iL2:iir3:!J:S!i;iDiiiiillliiiBill!Bi IHIIIIWIIIHII 
G A R C I A MÜST1ELES 
s 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Uayor, 11, antes 21. IVl. 85417 
üiirBiii 'ES' r-
UNGÜENTO GARCIA 
Cura sin operación ni dolor 
Panadizos — Granos - Forúnculos 
Quemaduras 
m u e b l e s v d e c o r a c i ó n 
D O N J O L A G O A Q U I N D I A 2 
de veintiséis años de edad 
D O N F R A N C I S C O S E J O U R N A N T M O N T E R O 
de veintiséis años de edad 
D O N A L F O N S O D E A S U A S E J O U R N A N T 
de veinticinco años de edad 
D O N J A V I E R S E J O U R N A N T M O N T E R O 
de veinticuatro años de edad 
Fal l ec i eron , v i c t imas de accidente de a u t o m ó v i l , 
e l d í a 26 de febrero de 1933 
R . I . P . 
Sus afligidos padres 
RUEGAN la asistencia a los sufragios siguientes: 
Hoy día 25, Manifiesto en la iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción (calle de Valverde); en la capilla del Ave-María, misa a las diez, 
rosarlo a las once y comida a 40 pobres. Día 26: todas las misas que 
se digan en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación; en el Pa-
tronato de Enfermos la que se diga a las nueve de la mañana y el Ma-
nifiesto. En la parroquia de San José las de siete y media, opho, nueve 
y media y diez. En la parroquia de Santa Bárbara las de diez y diez 
y media. En la V. O. T. (San Francisco el Grande) a las once misa de 
Réquiem. Día 27, a las once, misa de Réquiem en el Santísimo Cristo de 
la Salud. Día 28, todas las que se digan en la parroquia de la Concep-
ción; el 1.° de marzo en la parroquia de Santa Bárbara las misas de 
diez y diez y media, y en Torrejón de Velasco (Madrid), las del 26 del 
actual al 2 de mayo, serán aplicadas por el eterno descanso de las al-
mas de dichos finados. 
( A 7.) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.» Teléfono 10905. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D O N A E S T E F A N A P E L L O N N Ü N E Z 
d e V i l l a v i c e n c i o d e A b r i l 
H I J A D E M A R I A 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 4 D E F E B R E R O D E 1934 
e n e l S a n a t o r i o d e S a n J o s é 
H a b i e n d o r e c i b i d o t o d o s l o s S a n t o s S a c r a m e n -
t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
r . i . p . 
S u ' d i r ec to r e s p i r i t u a l , d o n M a n u e l M a r t í n e z ; su a f l i -
g i d o esposo, d o n I n d a l e c i o A b r i l y R a m í r e z de A r e l l a n o ; 
sus h e r m a n o s , d o ñ a B á r b a r a , d o n J o s é y d o n A n g e l ; he r -
m a n o s p o l í t i c o s y p a r i e n t e s , 
R U E G A N a sus amistades fervoro-
sas oraciones por su alma. 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n conced ido i n d u l g e n c i a s 
en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
Funeraria del Carmen. Rosalía de Cas tro, 23 (antes Infantas, 25). Tel. 14685. 
Para la viuda e hijos de 
don Jaime Chicharro 
Recibimos la slgruient* nota: 
"La Junta Delegada de la Comunión 
Tradicionalista, atendiendo a los reitera-
dos requerimientos que recibe, y consi-
derando de una parte los méritos con-
traídos con la Causa, por el Inolvidable 
amigo que tanto luchó y se sacrificó por 
España, y de otra la situación crítica en 
que han quedado su viuda y sus trece 
hijos, ha resuelto abrir una suscripción 
a favor de los mismos, que constituirá 
al mismo tiempo un homenaje a la me-
moria de tan esclarecido adalid, de nues-
tra Comunión. 
Los donativos pueden enviarse al Se-
cretariado Tradicionalista, Marqués de 
Cubas, 21, Madrid, y a la cuenta corrien-
te "Comisión pro homenaje a Chicharro" 
en el Banco de Vizcaya, Madrid. 
La Comisión encargada de esta sus-
cripción está formada por don Pablo H i -
gos, don José María Lamamié de Clai-
rac y don Jesús Requejo." 
E l conde de Vallellano ha presentado 
al Ayuntamiento la siguiente proposi-
ción: 
"Abierta una suscripción pública para 
aliviar la modesta situación en que se 
encuentra la numerosa familia del que 
fué concejal y teniente de alcalde de es-
te Ayuntamiento don Jaime Chicharro, 
recientemente fallecido, el concejal que 
suscribe solicita que, con cargo al ca-
pítulo de "Imprevistos" contribuya a 
ella ©1 Ayuntamiento de Madrid en la 
cantidad que acuerde, y que se dé colo-
cación en ©1 mismo a uno de los trece 
hijos del ñnado". 
ICIONES y 
Judicatura.—En los exámenes verifi-
cados ayer aprobó el opositor número 
502, don Carlos Vlava López, 12,33. 
Para el lunes, día 26, están convocados 
los opositores comprendidos en los nú-
meros 512 a 540. 
Abogados del Estado.—El próximo lu-
nes, a las cuatro y media de la tarde, co-
menzarán los exámenes del primer ejer-
cicio de esta oposición, en el salón de ac-
tos de la Dirección General de Aduanas. 
Están convocados para ese día los oposi-
tores comprendidos en los números del 
1 al 50. 
Inspectores del Timbre.—Ayer aprobó 
el tercer ejercicio el opositor número 729, 
don Antonio Diez Martínez, 21. 
E l día 26 comenzará el segundo llama-
miento, estando convocados para ese día 
desde el número 5 al 285. 
Correos. — Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se indi-
ca, los opostlores números 1.261, don Ma-
nuel Delgado Calvete, 18,44; 1.326, don 
Rafael Abales Arenas, 21,67, y 1.364, Leo-
poldo Alonso Barrio, 15,25. 
Para el lunes, día 26, están convocados 
los opositores correspondientes a los nú-
meros 1.367, 1.386, 1.388, 1.411, 1.414 y 
1.416. Como suplentes los números 1.444, 
1.471, 1.486 y los opositores del "previo", 
números 6, 88 y 60. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores que han aprobado última-
mente el tercer ejercicio y puntuación 
que han obtenido: números 1.387, doña 
Luisa de las Casas, 10,60; 1.398, doña An-
gela Whyte Sanz, 7,00; 1,415, doña Am-
paro Jlmeno Martín, 4,10; 1.423, don Leo-
nardo José María Calavera Rlquetas, 
6,50; 1.432, doña Carmen Jiménez y Ji-
ménez, 6,15; 1.447, don José Alonso Fer-
nández, 10,00, y 1.448, don Juan Méndez 
de la Torre, 4,50. 
—Recibimos la siguiente nota: "Se con-
voca a los opositores a plazas de auxi-
liares administrativos del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, apro-
bados en el segundo ejercicio, a las doce 
horas del próximo martes, día 27, en el 
patio de este Ministerio, para tratar asun-
tos relacionados con dicha oposición". 
Oficiales de Agricultura.—Se convo-
ca a los opositores aprobados en expec-
tación de destino, números 25 al 39, para 
que se presenten el día 2 de marzo, a las 
once de la mañana, en la Sección Central 
de Personal de la Subsecretaría de Agri-
cultura. 
Auxiliases de Agricultura.—Se convo-
ca a los aspirantes en expectación de des-
tino, núms. 65 al 92, para que se presen-
ten el día 3 de marzo, a las once de la 
mañana, en la Sección Central de Perso-
nal de la Subsecretaría de Agricultura. 
Radiotelegrafistas. — La "Gaceta" de 
ayer publica la convocatoria para cubrir 
35 plazas de radiotelegrafistas de segun-
da clase. 
Auxiliares Sanitarias de I . Pública.— 
El día 1 de marzo inaugurará la Federa-
ción de Amigos de la Enseñanza un cur-
so de preparación intensiva para las opo-
siciones de auxiliares sanitarias de Ins-
trucción pública, que darán comienzo el 
día 1 de abril. 
L a g r a n d e z a d e l o s tiempos p a s a d o s 
expuesta literariamente, proporciona cultura, fomenta el patriotismo y 
deleita la imaginación. 
Por «so 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
cultiva con tanta preferencia la novela histórica, segura de cumplir asi a 
la vez una elevada misión literaria y cultural. 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
la gran revista del gran público, ofrece siempre las mayores garantías de 
que puede ser puesta en todas las manos: en las inteligentes y en las pro-
fanas; en las maduras y en las juveniles, porque siempre cumple su lema: 
A R T E Y M O R A L I D A D 
En esta semana pública la segunda parte do la gran novela española 
L a s r u i n a s d e m i c o n v e n t o 
En la próxima, en magnífico número de 56 páginas, preciosamente llus-
trado, la primera parte de la novela de fama universal de Walter Scott 
I y a n h o e 
Texto de esta gran novela en versión castellana aprobada por la autoridad 
eclesiástica. 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Suscripciones al Apartado 466. MADRID. Número suelto: 30 céntimos 
_ _ _ h p MODERNOS, L A C A Y 
U C D I — E L W E S T I L O . V E A N L A 
EXPOSICION D E F. GALLAR: ALCALA, 83, Y ESPEJO» 9. 
Señalamiento de pagos 
La «Gaceta» de ayer publica el si-
guiente señalamiento de pagos: 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la Pagadur ía de esta Dirección, 
pueden presentarse a percibir la m'emeua-
lidad corriente, desde las diez a tres y 
de cuatro a eeis. en los días y por el or-
den qu'a a continuación se expresan: 
Día 1 de marzo de 1934.—Militar, N 
a R.—Civil, G a M.—Marina.—Sargen-
tos.—Plana Mayor de Tropa.—Cabos. 
Día 2.—Militar, A a F. — Jubilados, 
primer grupo, hasta 4.000 pesetas anua-
les. 
Día S.—Militar, S a Z.—Civil, N a Z.— 
Soldados. 
Día 5.—Militar, L a M.—Civil , C a 
F.—Cesantes.—Excedentes.—Secuestros. 
Remuneratorias.—Plana Mayor de Jefes. 
Capitanee.—Tenientes.—Magisterio.—Ju-
bilados y pensionistas. 
Día 6. — M i l i t a r . G a K.—Civi l , A 
y B.—Jubilados, segundo grupo, de 4.001 
pesetas en adelante.—Generales.—Coro-
n'Aes. — Tenientes coroneles. — Coman-
dantes. 
Dla« 7 y 8.—Altas.—Extranjero.—Su-
pervivencias y todas las nóminas sin 
distinción. 
Día 9.—Retenciones. 
Retiros extraordinarios. — Escala de 
reserva.—Cruces y patrimonio: De diez 
a dos y de cuatro a seis. 
Día 1.°—Coronales.—Tenientes coro-
neles.—Comandantes. 
Día 2.—Plana Mayor de Jefes.—Mari-
na.—Sargentos.—Plana Mayor de Tro-
pa. 
Día 3.—Capitanes y tenientes. 
Día 5.—Reserva.—Patrimonio.—Jubi-
lados y pensionistas. 
Día 6.—Cruces. 
Días 7 y 8.—Altas.—E^tEanJeros v 
lodos los empleos. 
Día 9.—Retenciones. 
Y B A R R A Y C . f a , S . e n C 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
28 febrero " C a b o S a n t o T o m e " 8 marzo 
21 marzo " C a b o S a n A g U S t í n " 24 marzo 
11 abril " C a b o S a n A n t o n i o " u a b r u 
Acomodaciones para pasajeros de clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de tercera, 
en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro. Ltda., Aduana, 23; telegramas "Haro".—En 
Madrid: VIAJES CARGO. BARQUILLO. 12; TELEGRAMAS "GARCO"; 
TELEFONO 12180.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch. 
S. en G., Vía Layetana. 7; telegramas "Romulobosch".—En Gádlz: Don Juan 
José Ravina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Bavlna". 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
« N E R V I O S O S ! 
Basta do sufrir Inrttilmentp gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i v r e 
liie combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
1\Joii«>acf av-iÍo Impotencia (en todas sus manl-
l ^ C U r d M C I U d festa clones) dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, Isterlsmo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tenean por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R F 
más que un medicamento son un alimento esencial de! cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas 
hombres de ciencia financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de la 
luventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
KOTA—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
ranqueo a Oficinas LABORATORIO SORATARÜ, calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un Ubrlto explicativo sobre el origen, desarrollo 
v tratamiento de estas enfermedades. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
SEGUNDA C A U S A C O N T R A L O S ASESINOS D E L A E N C A J E R A 
Por un delito de robo, con ocasión del cual resultó homicidio. El 
fiscal, en sus calificaciones provisionales, pidió la pena de muerte 
para cada uno de los procesados. L a vista comenzará el lunes 
Mañana, lunes, da rá comienzo en la 
Sección primera de la Audiencia Pro-
vincial, el juicio oral de la causa con-
tra Leandro Iniesta González y Julián 
Ramírez, supuestos autores de la muer-
te de Mariano Megino. 
E l fiscal relata y califica los hechos, 
de la siguiente manera: 
Los procesados Julián Ramírez Ro-
sas Expósito y Leandro Iniesta Gonzá-
lez, mayores de edad, de pésima con-
ducta, puestos previamente de acuerdo 
y obrando en acción conjunta, concibie-
ron la idea de robar y dar muerte al 
vecino de esta capital Mariano Megi-
no Espinosa, a quien suponían hombre 
adinerado, y para llevar a cabo sus 
criminales propósitos, fingió, el Julián, 
pretender vender una casa que decía 
ser de su propiedad, con cuyo motivo 
iniciaron relación más asidua de trato, 
y el día 4 de agosto de 1932, a pre-
texto de decir ser hermano del admi-
nistrador de la finca el Leandro, lle-
varon al domicilio de éste, sito en An-
tonio Vicent, número 53, al interfecto, 
con ánimo deliberado y propósito de-
cidido, de quitarle la vida para robar-
le, a cuyo fin tenían de antemano pre-
paradas las armas que pensaban ut i l i -
zar en la ejecución del hecho, el que 
no llegaron a realizar por las desven-
tajosas condiciones que dicha vivienda 
reunía para la consumación de sus pla-
nes punibles, y por suponer que la víc-
tima sospechaba algo de lo que contra 
ella se tramaba, razones por las cua-
les suspendieron la proyectada ejecu-
ción, sin desistir de sus propósitos, si-
no que antes por el contrario, concer-
taron nuevas previsiones, para llevar a 
efecto sus siniestros planes en el si-
guiente día, 5 de agosto, y en el do-
micilio del otro inculpado, Julián Ra-
mírez, quedando convenidos en encon-
trarse sobre las ocho de la mañana de 
dicho día en el sitio conocido por <Ma-
taderos», a cuyo lugar llevaría el Lean-
dro el hacha de su propiedad, cuya ar-
ma, en unión de la navaja barbera de 
Julián, acordaron utilizar en la perpe-
tración del crimen, conviniendo, igual-
mente, que el primero proporcionaría 
un saco para meter al interfecto, una 
vez muerto. Y llegado el día y hora 
de la cita, se encontraron en el sitio 
convenido ambos encartados, encami-
nándose juntos al número 5 del Arro-
yo de las Pavas, término municipal de 
Carabanchel Bajo, en cuya casa vivía 
el Julián, y en la que dejaron el hacha 
y el saco que el Leandro llevaba con-
sigo, conforme habían acordado, y pre-
vios los preparativos que estimaron 
precisos para una más segura perpe-
tración del delito, salieron juntos a la 
calle, llamando por teléfono, desde una 
taberna próxima a la casa del Maria-
no Megino, y como irs contestasen que 
estaba acostado, indicaron que se fue-
se vistiendo, pues salía para recoger-
lo el Leandro Iniesta, quien asi lo hi-
zo, y unfl. vez verificado, se encamina-
ron juntos hacia el domicilio de Julián, 
donde ya éste les esperaba, y una vez 
dentro los tres en la referida vivienda, 
sentaron al interfecto en el sitio donde 
más fácilmente podía ser atacado, y 
con objeto de distraerle para poder 
obrar con mayor desenvoltura e impu-
nidad, le entregaron para su examen 
varios documentos referentes a la ca-
sa cuya venta se fingía, y cuando la 
víctima, indefensa y desprevenida, leía 
los aludidos documentos, el Julián ata-
có por la espalda, de una manera rá-
pida e imprevista, a traición y sobre 
seguro, descargando un fuerte golpe de 
hacha sobre la reglón tempo-parietal 
derecha del Mariano, quien, medio con-
mocíonado, consiguió levantarse, y al 
hacerlo, recibió otro segundo golpe de 
hacha, al asestar el cual, se separó el 
mango de la hoja, por lo que no pudo 
seguir el Julián esgrimiendo dicho ins-
trumento, y como el Mariano intenta-
se ganar la ventana para pedir auxilio, 
el Julián le sujetó fuertemente por la 
espalda para impedirle que avanzase, y 
s imultáneamente el Leandro, empuñan-
do la navaja barbera se abalanzó sobre 
el Megino, infiriéndole heridas inciso 
cortantes en cara y cuello que, seccio-
nando por completo los órganos del 
paquete vásculo-nervioso y demás de 
aquella región, llegaron a separarle ca-
si por completo la cabeza del tronco, 
quedando sC~) unida por la parte la-
teral posterior derecha, heridas que de-
terminaron su muerte en el acto, tras-
ladando seguidamente el cadáver entre 
ambos encartados, a la habitación de 
la cocina, y cuando se dirigían a ro-
barle, fueron sorprendidos por el vecin-
dario, logrando únicamente el Leandro 
despojarle de una sortija que llevaba 
puesta el Interfecto, y que ha sido va-
lorada, pericialmente, en 180 pesetas. 
Los hechos referidos constituyen un 
delito complejo de robo, con ocasión del 
cual result< homicidio, previsto y pe-
nado en el número l.» del artículo 516. 
Concurre en el hecho, y son de apre-
ciar en contra de ambos procesados las 
agravantes segunda y sépt ima del ar-
tículo 10 del Código Penal. (Ejecutar el 
hecho con alevosía y obrar con preme-
ditación conocida.) 
Procede Imponer a cada uno de los 
dos procesados la pena de muerte, y 
que indemnicen con 25.000 pesetas a 
los herederos de la víctima. 
De la defensa de Leandro Iniesta es-
t á encargado don Emilio Guill y ckm 
Manuel López de la de Julián Ramírez. 
E l señor López califica los hechos dé 
homicidio, y solicita la pena de doce 
años. Por su parte el señor Guill alega 
que su defendido padece perturbación 
mental, por lo que debe ser absuelto. 
Califica el hecho de robo, con oca-
sión del cual resultó homicidio formu-
lando en la conclusión cuarta y en for-
ma alternativa la concurrencia en fa-
vor del procesado de las circunstancias 
eximentes de responsabilidad criminal 
que establecen los números primero, 
noveno y décimo del artículo octavo del 
Código Penal de 1870; en otro caso se-
rían de apreciar las circunstancias ale 
nuantes del número primero del artícu-
lo noveno del referido cuerpo legal, y 
las circunstancias números 1, 9 y 10 del 
art ículo 8, solicitando que si estiman 
todas o algunas de las circunstancias 
eximentes alegadas, no se imponga pe-
na alguna a Leandro Iniesta González, 
y en otre caso apreciadas las circuns-
tancias atenuantes, se le imponga la 
pena de diez affos y un día de presidio 
mayor. 
Una sentencia de interés 
En nuestra crónica del día 13, titula-
da "¿Quién llegó antes?", reseñábamos 
una interesante vista en la que el señor 
Fernández Cancela sustentaba la tesis 
de que, sin embargo, aun cuando goza 
de preferencia, cede ante la hipoteca do-
tal inscrita con anterioridad a la ano-
tación preventiva de aquél. 
La sentencia recoge toda la argumen-
tación, pues en ella se aceptan los con-
siderandos de la recurrida y entre ellos 
el siguiente: 
"Considerando que, apareciendo de la 
certificación del Registro de la Propie-
dad de Getafe que el documento de 5 
de m a y o (la escritura de constitu-
ción de hipoteca dotal) fué Inscrito en 
dicha oficina con anterioridad a que fue-
ra anotado el embargo.... resulta eviden-
te la prioridad del derecho de la parte 
actora.... tanto por la calidad de su t i -
tulo (número tercero del artículo 1.923 
del Código civil, en relación con la regla 
segunda del 1.927) cuanto por la fecha 
de su Incorporación al Registro..." 
En consecuencia, el fallo es condena-
torio para don G. M.. con expresa im-
posición de costas. 
Homicidio por imprudencia 
"Son delitos o faltas las acciones u 
omisiones voluntarias penadas por la 
Ley", comienza diciendo nuestro Códi-
go penal. 
¿Con arreglo a este precepto se pue-
de decir que José Martínez cometió un 
homicidio por imprudencia cuando en 
una cacería tuvo la desgracia de que 
se le disparase la escopeta, matando a 
Antonio Sánchez, a pesar de que obser-
vó todas las precauciones d e l casn? 
El letrado señor Gómez Acedo, ante 
la Sala segunda del Tribunal Sunremo, 
planteaba este Interesante problema, y 
con argumentos hábilmente sacados de 
doctrina de la misma Sala e x n n r ^ i 
reiterada jurisprudencia, solicitaba del 
Tribunal que fuese casada y anulada la 
sentencia recurrida, por la que se conde-
naba a su patrocinado como auto- de 
homicidio por imprudencia. 
—Son hechos probados, decía, que Jo-
sé Martínez observó en este lamenta-
ble accidente toda suerte de precaucio-
nes. Por tanto, no sólo el homicidio no 
ftté voluntario, sino que ni siquiera co-
metió conscientemente una Imprudencia. 
No puede ser castigado, porque el ar-
tículo primero del Código penal, inter-
pretado por la jurispri'-1-^cla, exige, pa-
f-a que un acto sea punible, oue exista l i -
bertad, inteligencia e Intención al rome-
nrudpncia ni tuvo Intención 1 
terlo José ni supo que cometía u^a Im-
Se opuso a las pretensiones del s*» or 
Gómez Acedo el fiscal señor Romero 
Tejada. 
Competencia del Supremo 
Ayer por ¡a mañana se reunió el pleno 
de) Tribunal Supremo, para resolver 
un incident- promovido en denuncia pre-
sentada por la Asociación de propieta-
rios de ealíros v oor p' señor '7immer-
mann contra las Juntas directivas o 
Consejos de Administración de las So-
ciedades Club Deportivo Galguero Es-
pañol, «Liebre Mecánica» y Stádium 
Metropolitano. 
La denuncia se f u n d ó en supues-
tos abusos cometidos por las entida-
d*- que se mer lonan en la explotación 
del juego de carreras de galgos en pis-
ta con apuestas. Instruido sumario por 
el juez señor Luján. planteóse la cues-
tión de si era competente para enten-
der del asunto el Tribunal de Garan-
tías, o el leño del Tribunal Supremo, 
dada la condición de las personas de-
nunciadas. El letrado señor Morera pre-
senta un escrito entendiendo que 1* 
competencia del . declararse a favor 
del Pleno del Tribunal Supremo, y el 
fiscal, señor Palma, se adhirió a esta 
opinión Rl Pleno del Tribuna Supremo, 
en su reunión de ayer, de acuerdo con 
las prete'-iione • del ietrado señor Mo-
rera y del fiscal señor Palma, se ha 
declarado coiapetente. 
Ere usted f > í | • 
s b a s t r o v a n a d m a 
' S u S  
l e ! 
<» i n t e s t i n o s ? 
D O C T O R C O O U I L L A T 
y C M I I R W I I G W 
POLVOS: Cura eJ exceso de 
ácido (hlperclorhldria). en-
caja. 4.25 y 2.60 pesetas.— 
E L I X I R : Cura »a falta de 
ácido íhlpoclorhldria». «W-
Frasco, 4.7B pesetas. 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
(antes L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
SOCIEDAD DE C R E D I T O . (Fundada en 1 9 1 2 ) . 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana. 4, MADRID. 
CAPITAL ACCIONEIS: 5.000.000 pesetaa. 
Desembolsado: 3.036.127,33 
Se ba abierto suscripción de la serle 4.* de 
I m p o s i c i o n e s d e c a p i t a l a l 6 , 5 0 p o r 1 0 0 a n u a l 
oníorme a las normas de los nuevo» Estatutos, de loa mismos principios de las 
nterlores series y con las acostumbradas garantías sdbre Ancas y primeras hl-
•otecas. La suscripción de Imposiciones rebasa la cifra de 25 millonea de peseta». 
de interés 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O ? ^ 
de primeras hipotecas sobre fincas urbanas, amortlzables en veinte años, 
por cuotas mensuales. 
C O M P R A D E F I N C A S U R B A N A S epnr o ^ f a 9 
ríos prolndlvlso u otros que, por razones análogas, 
josamente. 
deseen cederlas venta-
P R O P I E D A D H O R I Z O N T A I ^ T J : ^ X & 
Administración de flnca<* Anticipo de alqnlleres. Suscripción para revoco» 
y obras. Venta de casas ConstrucoiAn ñe aditicios. —Pídanse detalles sobre 
todos estos servirlos a LA ( o m i \ \ HIPOTECARIA. 
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Cotizaciones de Bolsa 









BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 24) 
Chade, serie A-B-C 725 
Serie D 140 
Serie E 138 
Bonos nuevos 31 
Acciones Sevillanas 174 
Donau Save Adria 38 
Italo-Argentina 113 
Elektrobank 678 
Motor Columbas 287 
1 G. Chemie 570 






BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tion ord, 17; Brazilian Traction, 13; Hi-
dro Eléctricas securities ord, 7 1/2; Me-
xican Ligth and power ord, 6 1/4; ídem 
ídem ídem ídem pref, 10; Sidro ord, 3 
7/8; Primitiva Gaz of Baires, 12 1/2; 
Electrical Musical Industries, 26 1/4; So-
fina 1 3/8. 
Obligaciones: Emprésti to de Guerra 5 
por 100, 102 3/4; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 77 5/8; Argentina 4 por 
100 Rescisión, 95; 5 y medio por 100 Bar-
celona Traction, 48; Mexican Tramway 
ord, 6 1/2; Whitehall Electric Invest-
ments, 21 3/4; Lautaro Nitrate 7 por 100 
pref, 7; Midland Bank, 85 1/2; Armstrong 
Whitworth ord, 6; ídem 4 por 100 debent, 
77 1/2; City of Lond. Electr. Ligth. ord., 
35 3/4; ídem ídem 6 por 100 pref, 30 3/4; 
Imperial Chemical ord, 34 7/8; ídem id. 
deferent, 9 3/8; ídem 7 por 100 pref, 
30 1/8; East Rand Consolidated, 21 1/2; 
ídem Prop Mines, 44 3/4; Union Corpo-
ration, 5 11/16; Consolidated Main Reef, 
2 19/32; Crown Mines, 10 11/16. 
COTIZACIONES DE MONEDAS 
PARIS 





Libras , 37,80 
Dólares 7,49 
Marcos 2,9325 
































Libras canadienses ....... — 
Belgas 21,88 
Francos suizos 15,80 
Liras « 58,75 
Marcos 12,83 
Coronas suecas 19,39 
Idem danesas 22,39 
Idem noruegas 19,90 
Chelines austríacos 28,62 


















Marcos finlandeses 226,50 
Escudos portugueses ..... 109,87 
Dracmas ~.. — 
Lei 513 
Pesos argentinos 27,81 
Idem uruguayos 37,81 
CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-
nos, banqueros) 
ORO: 








Suizos , 241 
Belgas 241 
Mejicano .. „ 6,10 
Alemán 238 
Argentino 238 
Costa Rica 238 
BILLETES: 





Francos suizos 239 
Francos belgas «••• 34,25 
Florines 4,95 
Escudos 34,10 
Coronas suecas • 
Coronas noruegas 1'85 
Coronas danesas a 1.63 
Pesos uruguayos 3,40 
Pesos chilenos O20 
Pesos argentinos 2 
Resumen semanal de l a Bolsa de Madrid 
El mercado sigue demostrando gran indecisión. Los factores 
políticos, eje de todas las actuaciones. Movimientos ondula-
torios, aunque el cierre denota alza general. Escasez de tran-
sacciones en todos los departamentos 
Minas del Rif. el va lor m á s an imado en el corro especulat ivo 
La semana bursátil no ha venido a 
traer ninguna novedad: un movimiento 
más en esta serie de tendencias que, a 
partir del primero de año, y una vez 
deshechas las alegrías de diciembre úl-
timo, se vienen registrando. 
La novedad está, sin embargo, en que 
el movimiento de osta semana es de 
orientación contraria al de la preceden-
te, de manera que el saldo, por lo que 
respecta a las diferencias de precios, es 
positivo. 
Pero la novedad está solamente en 
la orientación, no en la intensidad de 
la tendencia, puesto que cabe señalar 
la misma irregularidad que fué el eje 
central del mercado en las semanas an-
teriores. 
Escasez de negocio 
Y junto a esta irregularidad, que ha-
ce perder un día lo que en otra sesión 
se ha ganado, y viceversa, debe colo-
carse la escasez que registra el nego-
cio bursátil . 
En este sentido, no ha mejorado la 
Bolsa lo más mínimo; antes bien, la ca-
racter ís t ica de la semana es desfavo-
rable, puesto que ha de tenerse en cuen-
ta que las proximidades de ftn de mes 
podían haber proporcionado mayor ac-
tividad a los corros. 
No ha ocurrido esto, y las transac-
ciones han sido reducidísimas la mayor 
parte de loa días. Basta recordar el he-
cho de que en alguna ocasión, y ya en 
pleno período de dobles, dejaron de pu-
blicarse oficialmente varios de los va-
lores especulativos de Primera fuerza, 
entre eUos Explosivos, Nortes. Rif y 
Petrolitos. 
La nulidad de las operaciones se ex-
tendió aún a aquellas jornadas en que 
los precios acusaron algún resurgir, con 
lo cual los pocos intentos de mejora 
quedaron como cortados y muertos en 
flor, víctimas d . la misma depresión que 
viene aquejando al mercado. 
Política 
Y otra seuiana en que el mercado ha 
vivido pendiente de la misma interro-
gante: la situación política. 
Pero el hecho de que las cotizaciones 
reflejen, en genera., una mejor tenden-
cia es s íntomr de que las impresiones 
no hayan sido t" pesimistas como en 
los días anteriores. 
Las conversaciones sobre la situación 
política, y en especial sobre la crisis 
gubernamental, están a la orden del día. 
Los distin' v incidentes parlamentarios 
suministran v nuevos temas ca-
da sesió Los ánimos, sin embargo, no 
siguen un -urso regular: hay en ellos 
los misn.os altibajos que en los pre-
cios. Desaliento en loe primeros días, 
mayor confianza en las últ imas jorna-
das, a pesar de que la crisis se tiene ya 
cerno un .¿echo innegable. 
Por eso mismo, quizá. Pero no sólo 
por el hecho de la crisis, sino por la so-
lución posible que se apunta: un GrObier-
no centro-derecha. La Bolsa ha vuelto 
a desear la crisis, porque no ve varia-
ción sensible en ninguno de los terre-
no- en que se esperaba la mutación: ni 
en el económico, - ! en el financiero, ni 
e el social. . ha vueSto a desear la 
crisis, pero ve con satisfacción la for-
mación de un Gobierno centro-derecha. 
En los corros se cotizaba la posibilidad 
de que en la nueva combinación gu-
bernamental entrara la C. E. D. A. 
Fondos públicos 
En Pondos públicos se ha registrado 
la misma tendencia variable que en el 
resto del mercado. Esto por lo que se 
refiere u la nota general del departa-
mento, y haciendo caso omiso del alza 
que se refleja en las cotizaciones, pues-
to que éste no es el único índice que ha 
de tenerse en cuenta. 
Por lo general, ha escaseado el nego-
cio, y el mercado ha sufrido la presión 
de los factores psicológicos, que han ac-
tuado p o d e r os a mente sobre toda la 
Bolsa. 
Nuevamente los Amortizables 5 por 
100 suben en algunas de sus clases a 
la par, y aún alguna serie la rebasa 
sobradamente. 
Pero i nota de la semana, en diso-
nancia con este adocenamiento del mer-
cado, se encuentra en las obligaciones 
del Tesoro, y dentro de éstas, en las 
5,50 por 100, que tienen abundante di-
nero: el vl> ~nes quedaba, a última ho-
ra, para estos títulos demanda por va-
lor de seiscientas nú) pesetas. 
En cuanto los Bonos oro, la sema-
na se úó con algún retroceso: pare-
cía que la demanda se retiraba, y al-
gún día el corro estuvo indeciso, pero 
en las últ imas sesiones sobrevino la 
reacción y apenas hay diferencia en-
entre los cierres 3manales. 
He aquí 1 principales diferencias 
registradas esta semana: 
Valores Día 16 Día 28 Diferencia 
Interior 
Amort. 4 por 100 
Amort. 5 por 100 1900 
Amort. 5 por 100 1917 
Amort. 5 por 100 1927, sin .. 
Amort . 5 por 100 1927, con 
Amort. 3 por 100 1928 
Amort. 4 por 100 1928 
Amort. 4,50 por 100 1928 .. 








































J u n t a s g e n e r a l e s 
Día 25.—Centro Farmacéut ico Astu-
riano, S. A. (Oviedo); Sociedad Ponesi-
na, "Regadío Electra", S. A. (Puente de 
^ Reina); Maquinista y Fundiciones del 
Ebro, S. A. (Zaragoza); La Parceladora 
de Deusto, S. A. (Deusto); La España 
industria, S. A. (Barcelona); Compañía 
•Pesquera Vizcaína (Axpe); Compañía de 
Aguas de Burgos (Burgos); Sociedad 
Anónima Electra Arguera (Bilbao); Nue-
va Sociedad de Seguros Mutuos contra 
incendios de Casas en Madrid (Cámara 
onclal de la Sociedad Urbana, plaza de 
oan Martín); Compañía Española de la 
representación y Explotación de Auto 
móviles (Batalla del Salado, 27, Madrid); 
Asociación Mutua Benéfica de Funcio-
narios de la Administración de Justi-
na (Audiencia). 
íRinf ^-—Compañía Naviera Bencircúa 
ci¡ « a' ReSadíos y Energía de Valen-
na * a (Valencia); Hispano Igualadi-
Bar« , (1&ualada); Crédito y Docks de 
doíerá0nac:(BAarCelona): ^ ¿ u s t r i a l Algo-
TinnJi^'fl » Barcelona); Fundición 
TmFc ^ Neuvi"e. S. A. (Barcelona); 
cpW V ^avados Radaroux, S. A. (Bar-
SebasH^?51^3. del Bidasoa. S. A. (San 
r V - i c t n ^ ) : ? l \ c t ™ * Este España, S. A. 
P or?HÍ i ; 1 Madrid): Sureola, S. A. 
d ^ ^ , " ^ : Central de Fabrican-
Sfc p J S í * 1 •Florida-Madrid); Asocia-
cióS v £ l V a ' *e^la(iora de la produc-
Valores industriales 
Se ha adueñado la atonía del sector 
de valores indsutriales, a pesar de que 
los precios también cierran en alza ge-
neral sobre los de la semana anterior 
Las esperanzas han ido llevando y tra-
yendo al corro de especulación, sin que 
en él hayan influido, en realidad, más 
que los factores políticos comuneí» a 
todo el mercado. 
No han ^altado, sin embargo, los Oro-
tes especiales para determinados valo-
res. En el sector ferroviario ha segui-
do pesando la Asamblea que se celebra; 
pero, como en el transcurso de la sema-
na no se celebró, hasta el viernes, nin-
guna nueva sesión, no hubo causa in-
mediata que reportara nuevas orienta-
ciones. El cambio de cierre no es el 
máximo de la semana, pues el mismo 
viernes llegaron los Alicantes a hacer-
se, por ejemplo, a 222.50. 
La nota culminante de la septena ha 
corrido a cargo de Minas del Rif. tanto 
portador como nominativas: ambas cla-
ses de acciones lograron despistar con-
tinuamente al especulador puesto que 
en los momentos de mayor depresión 
registraron una firmeza especial, que 
dimanaba, al parecer, de las noticias 
circuladas sobre la marcha del ejerci-
cio en curso, en relación con las ven-
tas de minerales. 
El grupo de valores eléctricos no ha 
salido de su atasco, y aun podríase se-
ñalar como significativo el descenso que 
se opera en Guadalquivir y en Alber-
ches. 
No obstante, los precios acusan, por 
lo general, aumento, si bien éste llega 
a ser insignificante en algunos casos. 
Valores Día 16 Oía '¿'A OÜ. 
B. de España 548 
Banesto 190 
Guadalquivir. . . . 103 
Alberches 50 
Rif portador. ... 280 























Tan monótono como la semana ante-
rior el mercado del cambio internacio-
nal. Parece, sin embargo, que las agua? 
están un poco más tranquilas: por lo 
menos han circulado menos rumores y se 
han hecho menos cábalas que otras ve-
ces. 
La novedad más destacada está en i 
desvalorización de las checas, que sufren 
esta semana nuevo descenso. 
Se ha hecho ya público el acuerdo co-
mercial y monetario entre España y Yu-
goslavia, en las condiciones que ya con-
signábamos hace algún tiempo. 
Véanse los cambios diarios de las prin-
cipales divisas: 
Moneda* Antír ior L. M. J. Difercia. 
Francos 48.70 
Libras 38,05 
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L a C o n f e r e n c i a N a c i o n a l 
S i d e r o m e t a l ú r g i c a 
S E NOMBRA UNA COMISION 
EJECUTIVA 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio se dispone que se nombre 
una Comisión ejecutiva de la Conferen-
cia Nacional Siderometalúrgica. Dice 
así : 
«Primero. Se nombra una Comisión 
ejecutiva de la Conferencia Nacional 
Siderometalúrgica, presidida por el ex-
celentísimo señor ministro de Industria 
y Comercio, representado por e] señor 
presidente del Consejo Ordenador de la 
Economía Nacional, quien podrá dele-
gar en un consejero del mismo. 
Segundo. Esta Comisión se compon-
drá de los elementos de la Asamblea 
designada por orden de 13 de diciem-
bre último, como representantes de las 
Direcciones generales de Industria y de 
Minas, de los ministerios de Obras pú-
blicas y Trabajo, y como secretario ac-
tua rá un ingeniero designado al efecto 
por la Dirección general de Industria. 
Tercero. La misión de esta Comisión 
ejecutiva consistirá en reunir, clasifi-
car y resumir, para presentarlos en su 
día a la Asamblea en pleno, todos los 
datos que aporten los componentes de 
ésta, pudíendo también oírlos en las oca-
siones que estime convenientes, y de 
acuerdo con los estudios que practique, 
recabando las informaciones que consi-
dere oportunas, proponer las conclusio-
nes pertinentes en cada caso. 
Cuarto. La labor de esta Comisión 
ejecutiva se realizará escalonadamente, 
comprendiendo la primera etapa el es-
tudio de los elementos que caracteri-
cen exactamente la situación actual de 
la industria siderometalúrgica, abarca-
da por los temas 1.°, 2.°, 6.°, 7.°, 8.; 
9.°, 11 y 12 detallados en la orden ex-
presada, y que constituirán el punto 
de partida para las etapas sucesivas. 
En la segunda etapa se estudiarán 
las cuestiones relativas a competencias 
entre sectores interesados, coordinación 
de los mismos y precios de costo, en-
cuadrados en los temas 3.°, 5.°, 10, 13, 
14 y 15. 
La tercera etapa abarcará los aspec-
tos referentes al reajuste de las indus-
trias siderometalúrgicas dentro de las 
posibilidades nacionales señaladas en los 
temas 4.°, 16, 17, 18, 19, 20 y 23. 
Quedando para la cuarta y última 
etapa las posibilidades en los mercados 
exteriores, temas 21 y 22, y además 
cuantas cuestiones hayan podido apare-
cer con posterioridad a la terminación 
de las etapas precedentes, en relación 
con el contenido de las mismas. 
Quinto. La Comisión ejecutiva Ini-
ciará sus reuniones dentro del presen-
te mes de febrero, en el local del Con-
sejo Ordenador de la Economía Nacio-
nal, y en la fecha que éste señale, y 
su misión primera consistirá en prepa-
rar, en el plazo dz un mes a partir de 
su constitución, unas normas de actua-
ción que, previa la aprobación de este 
ministerio, cursará a los componentes 
de la Asamblea, para que a las mis-
mas se atengan en la labor sucesiva a 
realizar. 
Sexto. El personal auxiliar necesa-
rio para la actuación de esta Comisión 
ejecutiva será puesto a disposición de 
la misma por el Consejo Ordenador de 
la Economía Nacional.» 
J u n t a g e n e r a l d e l B a n c o 
M e r c a n t i l e i n d u s t r i a l 
Día 27 oS Coloma. S. A. (Almansa). 
^'•onia v T d a r ^ Ad€ Vizcaya (Bilbao); 
Puladom dpi d f (Barcelona); Mani-
P o n f e c ^ ^ . . . ^ ^Barcelona); 
Maquinaria v m (Barcelona); 
ragoza)- p^T6^111^13 Aragonesa (Za-
Madrid-' ¿ ^ f 6 1 - * ^ 1 Sur (Florida, 8, 
Madrid ; p 3 r a del Oarso (Florida. 8, 
Madrid)^ c « L 61 Grao (Fl0r¡da 8 
Día 2 8 - - ¿ t i Siri0' S- A- (Sevilla).' 
^ i a y Cnmfraci0CO(nA^r,.ano de Indus-
Tranvía de m, Coi"Pañia de! 
S- A. ( B a r c e l o í i ? " ^ Robes. 
<Baree£Se.l0í3ai; A- Rubí I n d ^ t r i a l 
^ Vlr«en de la Caridad 
L a d i m i s i ó n d e l C o n s e j o 
d e l B a n c o y u g o e s l a v o 
BELGRADO, 24.—La Agencia Avala 
afirma estar autorizada para desmentir 
en la forma más categórica el rumor se-
gún el cual la dimisión del Consejo de 
Administración del Banco Nacional de 
Yugoeslavia obedecía a pretendidas di-
vergencias surgidas entre el Gobierno y 
el citado Consejo de Administración en 
cuestiones relativas a la política mone-
taria. 
La Agencia asegura que estas informa-
ciones, publicadas por determinados pe-
riódicos extranjeros, carecen por com 
pleto de fundamento. 
Tejidos Mira>Devesa (Barcelona); So-
ciedad Tranvía de Barcelona (Barcelo-
na); Aceros Electrorrápidos. S. A. (Bar-
celona); La Carbonífera del Ebro, S A. 
(Barcelona); La Siberia, S. A (Barce 
lona); Izarra, S. A. (Bilbao); Compama 
Vinícola del Norte de España (Bilbao); 
La Comercial Abastecedora (Alcalá, 16. 
Madrid): Pompas Fúnebres, S. A (Are-
nal 4 Madrid); Hidroeléctrica de Buena-
mesóií S. A. (Victoria. 1); Hidráulica 
Moncaya. S. A. (Pamplona); Sociedad 
Minera Monchego Asturiana, S. A. (Bar-
quillo 1). 
P o c o t r i g o e n A u s t r a l i a 
MELBOURNE, 24.—El Gobierno aus-
traliano comunica las siguientes infor-
maciones acerca de la cosecha del trigo. 
La siega y la trilla que se han efectua-
do en condiciones difíciles, han termi-
nado. El rendimiento se prevé escaso 
La estimación total de la producción es 
de 43 millones de quintales, contra 58 
el año pasado y 44 en media durante el 
quinquenio precedente. 
S S Í • I H • • 1 • • • : 
Jarabe a n t i e m l é p t i c ^ 
d e F . U R G E I L 
(Fórmula del Or Bayó) 
De positivo» resultHdim en la KPII .KI ' 
SIA y toda rlaw dt- AfeoclonPíi nerviosas 
De venta en tortas ia» farmacia.* y cen 
iros de especifico» y en lo» depósito.» qu-
mrtica ei prospecto 
Precio de venta, pesetas 5.70 frasco 
• timbre? incluidos). 
M n p n * ' * * « m m • • • 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y tnáls digestión Curación rápida y ra-
dical, sin medicamentos. Prospecto gra-
tis. ULTRA MAGNET. INSTITUT. Apar-
tado 6031. Madrid. 
Ha celebrado recientemente Junta ge-
neral de accionistas el Banco Mercantil 
e Industrial. 
Puede decirse, indica la Memoria, que 
no ha mejorado la crisis del año ante-
rior, sino que, antes al contrario, ha em-
peorado. 
En el transcurso del año ha podido ob-
servarse que cada vez que se ha inicia-
do un período de tranquilidad política y 
social se ha acusado vigorosamente ei 
afán que el país experimenta por revivir, 
notándose que el espíritu de empresa an-
sia actuar libre de coacciones y que la 
economía nacional se resiste a caer en 
el marasmo. 
Durante el año 1933 el Banco Mercan-
ti l e Industrial descontó 341.423 efectos 
por una cifra total de 161.811.450,10 pe-
setas. El movimiento de Caja durante el 
año fué de 698 millones de pesetas;- a 
fin de 1933 las cuentas corrientes eran en 
número 2.286 y sus saldos ascendían a 
18.837.781,44 pesetas. 
Los beneficios netos del año ascienden 
a 1.112.196,56 pesetas, que unido al rema-
nente del año anterior forma un total 
de 1.115.340,17 pesetas. De esta cantidad 
hay que deducir para impuestos 100.000 
pesetas; amortización, 41.942,61 pesetas: 
reserva para fallidos, 100.000 pesetas. El 
beneficio a distribuir, 873.397,56 pesetas, 
del modo siguiente: Reserva estatutaria, 
43.512,60 pesetas; dividendo 7 por 100, 
457.779 pesetas; Consejo de Administra-
ción. 130.538,09; fondo de previsión, pe-
setas 200.000; remanente, 41.567,78 pese-
tas. 
La Memoria hace constar que el Banco 
se ratifica en los propósitos seguidos des-
de un principio, e insistirá sin cansarse 
en huir de iniciativas arriesgadas, con-
centrando su actuación en el motivo de 
su existencia, la más eficaz ayuda al Co-
mercio y a 1p. Industria. 
Reorganización industrial 
Sobre la base de los antiguos estable-
cimientos litotipográficos y de encuader-
nación de ésta, J. Foruny, A. Marzo, Ta-
lleres Poligráficos, S. A., Gráficas Mari-
nas y S. del Toro, acaba de constituirse 
bajo el nombre de Unión Poligráfica, S. A 
una nueva Compañía de Artes Gráficas 
con 2.400.000 pesetas de capital entera-
mente desembolsado. 
La nueva Sociedad está dotada de mo-
dernos elementos técnicos y capaz de 
realizar toda clase de estampaciones, y 
cuenta con el concursó de importantes 
establecimientos de Europa. 
Es propósito de la misma llegar a una 
organización industrial lo suficientemente 
flexible para que sirva las necesidades de 
la producción, defendiéndose mediante la 
concentración de las compras de los pro-
veedores y sirviendo mediante la concen-
tración de las ventas a los consumido-
res. 
Desde su fundación, los principales 
puestos de mando estarán en. manos de 
trabajadores accionistas. E l Consejo de 
Administración provisional está formado 
por don Rogelio de Madariaga, don An-
tonio Marzo, don Telesforo Montejo, don 
Joaquín Foruny. don Emilio Hernández, 
clon Antonio Navarretu, don Enrique de 
Madariaga, don Tomás Marinas y don 
Salvador del Toro. 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
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T A L E S METRICOS 
trigo El 
setas 
u, en algunos puntos, dos pe-
por bajo de la tasa mínima 
VALLADO L I D , 24.—El tiempo y los 
sembrados.—Han dominado los días cla-
ros y de buena temperatura en la sep-
tena que va a terminar. Durante las 
noches no ha dejado de helar, y ya 
son muchas, excesivas, las heladas "cal-
das" sobre los sembrados. Así están 
un poco atropellados y demasiado "ra-
los" en muchos predios. Cada día ea 
más necesario que llueva para las plan-
tas y para que las tierras, en las que 
hayan de hacerse siembras próximás, 
puedan estar en condiciones. Ha habido 
cambio de tiempo desde ayer. La at-
mósfera presenta núcleos nubosos y el 
barómetro ha descendido. Son, pues, sín-
tomas favorables que los labradores de-
sean obtengan pronto una plena con-
firmación. 
Los sembrados, como decimos, retra-
sados y demasiado castigados por ios 
hielos. De trabajos en el campo, ari-
car las tierras y muy poco más. 
Un poquito más animados en esta 
región. La demanda es escasa y la ofer-
ta abundante. Los precios, sostenidos. 
La Sección provincial de Agricultu-
ra ha hecho públicos los resultados de 
la estadística de existencias en la ac-
tualidad, y son los siguientes: trigo re-
colectado, 1.405.350,45 quintales métr i -
cos; existencia actual, 778.468,24 quin-
tales, que se distribuye así: en poder 
de los agricultores, 532.785,51 quinta-
les; en poder de harineros, 163.167,59; 
otros tenedores, 82.167,14; dispuesto pa-
ra la venta, 562.673,87 quintales. 
Las procedencias de línea de Avila 
pretenden de 54 a 54,50 pesetas; las de 
Nava del Rey, a 54; las de líneas de 
Segovia, Ariza y Salamanca, a 53; las 
de ídem de Burgos, a 51; las de ídem 
de Falencia, de 51 a 52; las de ídem 
de León, a 50. Todo por quintal mé-
trico, sin saco y en puntos de origen. 
En esta plaza se han hecho algunas 
operaciones en partidas, a 53 pesetas, 
sobre fábrica, la misma unidad. 
Harinas y salvados 
Precios sostenidos en harinas y flo-
jos en salvados. La demanda de las pr i -
meras un poco contenida. No obstante, 
en estos últimos días han sido factura-
dos más de un centenar de vagones de 
esta estación, y unos 50 de la de Sa-
lamanca, todos ellos para Madrid. Pa-
rece que estos envíos respondían a una 
medida de previsión. 
Cotizan en esta plaza: harinas se-
lectas, a 69 pesetas; extras, a 67; in . 
tegrales, a 65; salvados tercerillas, de 
37 a 38; cuartas, de 26 a 28; comidillas, 
a 25; anchos de hoja, a 29. Todo por 
100 kilogramos con saco y sobre vagón 
origen. 
Centeno 
Son escasas la demanda y la ofer-
ta en el mercado de centenos. Se ofre-
cen en lineas de Segovia y Palencia, a 
38 pesetas; en las de Avila, Ariza y 
Salamanca, a 39, los 100 kilogramos, sin 
envase y en lugares de ajustes. 
Cereales de piensos 
Con abundante oferta, poco demanda-
dos y precios flojos. Las cebadas del 
país solicitan de 31 a 31,50 pesetas; 
las avenas, a 28; las algarrobas, en 
Medina del Campo y su comarca, a 
37,75; los yeros, en línea de Ariza. 
a 36; las muelas, a 38. Todo por quin-
tal, sin saco y en origen. 
Las vezas, sobre estación de Valla-
dolid, a 33 pesetas con saco, o sea en 
bastante baja con respecto a semanas 
anteriores, sin duda, por la considerable 
importación que ha habido de ese grano. 
Legumbres 
Cotizan los garbanzos en Medina del 
Campo: superiores, a 70 pesetas quin. 
tal; regulares, a 55; medianos, a 35. 
En Arévalo (Avi la) : garbanzos su-
periores, de 160 a 180 pesetas la misma 
unidad; regulares, de 120 a 150; medía-
nos, de 40 a 110; lentejas, de 125 a 130. 
alubias, de 120 a 130. 
Ganados 
En Arévalo. Cerdos, al destete, de 
25 a 30 pesetas uno; de seis meses, de 
70 a 75; de un año, de 80 a 100; cor-
deros, a 3 pesetas kilogramo. 
Lana blanca, fina, a 18 pesetas arro-
ba: ídem, basta, a 17. 
Medina del Campo. Cerdos, al deste. 
te, del país, a 40 pesetas; ídem id., de 
Vitoria, a 85; ídem país, seis meses, 
a 110; de una año, a 190; idem, ceba-
dos, a 31 pesetas la arroba. 
Carneros, a 80 pesetas uno; ovejas, 
a 65; corderos, a 40; lechazos, al vivo, 
a 1,50 pesetas kilogramo. 
Lana blanca, entrefina, a 32 pesetas 
arroba; negra, entrefina, a 28. Las la-
nas del país, muy solicitadas. 
Pieles de cabrito, a 26 pesetas do-
cena; de oveja, a 36 ídem; de cordero, 
a 28; de lechazo, a 7. El negocio de 
pieles de conejo, paralizado, por ser 
casi nula la demanda. Las de oveja ob-
tienen elevados precios. 
L o s E E . U U . a d m i t e n m á s 
v i n o e s p a ñ o l 
Podrán ser importados hasta el 30 
de abril 1.100.000 galones 
Por canje de notas entre la Embajada 
de España en Wáshington y aquel Go-
bierno, se ha convenido un arreglo, por 
virtud del cual los Estados Unidos con-
ceden a España un contingente suple-
mentario de vinos y licores para el rua-
trimestre en curso, que comprende le 
diciembre pasado a marzf próximo, tr^s 
veces mayor, aproximadnmente que el 
cupn inirialment" fijadr para los vinos 
españoles, que era de -Wó 000 calones. 
El nuevo contingente consesruidn por el 
acuerdo mencionado, asciende a 1.100 000 
galones, que podrán ser tmnnrtadns en 
los Estados Unidos mediante permisos 
valederos hasta el 30 del próximo mos le 
abril. Estos vinos tienen que proceder 
necesariamente de puertos españoles y 
ee acredi tará su procedencia por certi-
ficados de origen y análisis expedidos 
por las autoridades españolas, para evi-
tar que pueda infroducirse en los Esta-
dos Unidos con cargo a! • • -ite 
concedido a España, vinos i . ...!•„, . j í 
ro procedentes de otros países. 
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V R E L I G I 0 S A 
L a T r a n s f i g u r a c i ó n . Par te super ior del cuadro de Rafael , que f i g u r a en la Pinacoteca V a t i c a n a 
SEGUNDO DOMINGO DE C U A R E S M A 
San Marcos y San Lucaa tienen In-
terés en relacionar la Transfiguración 
del Señor con la confesión de San Pe-
dro y el anuncio de te. Pasión. Jesús 
se t ransf iguró seis días después del 
anuncio de la Pasión; con ello, nos quiso 
dar a entender claramente la estrecha 
relación que hay entre la mortificación 
y la gloria. No podían comprender los 
Apóstoles que Jestis, ei Hijo de Dios, 
muriese en un Ignominioso patíbulo; les 
parecía esto tan monstruoso que resul-
taba para ellos inconcebible. Y, sin em-
bargo, próximamente, un año más ade-
lante, la Cruz debía recibir el cuerpo de 
Cristo y recoger su últ imo suspiro. 
Para que en aquel tremendo trance, en 
aquella, al parecer, completa derrota, no 
vacilase la fe de los Apóstoles, quiso 
Jesús mostrar en el monte santo a sus 
tres discípulos predilectos algunos rayos 
de su gloria. 
Subió Jesús a un monte a pasar la 
noche en oración, como otras veces, y 
llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. 
El monte santo al cual subió era pro-
bablemente el Tabor; el viaje a las al-
tas cumbres del Hermón, en que han 
pensado algunos evangelistas, resulta-
ba demasiado largo. Los Apóstoles, que 
tenían sueño, se durmieron, al pare-
cer; pero fulgores y ruidos extraor-
dinarios los despertaron. Y al desper-
tar vieron al Maestro con el rostro 
transfigurado y con las vestiduras más 
blancas y resplandecientes que la nieve. 
Junto a E i estaban de pie dos grandes 
personajes, que conversaban con Jesús 
Por la conversación, sin duda, conocie-
ron los Apóstoles que aquellos dos 
hombres eran Moisés, el gran legisla-
dor, y Elias, el gran profeta. Moisés y 
Elias representaban al judaismo, que 
venía a rendir tributo de adoración a 
Jesús, Mesías, Hijo de Dios. 
Y hablaban los tres, ¡oh misterio!, 
de aquello que parecía inconcebible a 
los Apóstoles, de la muerte cruel que 
Jesús había de sufrir en la ciudad san-
ta. No se podían, pues, los Apóstoles 
escandalizar ya; aunque el Sanedrín y, 
en general, los que entonces dirigían al 
pueblo considerasen una verdadera lo-
cura adorar como Mesías a un hombre 
crucificado, Moisés y Elias, es decir, la 
Ley y el Antiguo Testamento, opinaban 
de otra manera. Era necesario que el 
Mesías padeciese y muriese en una cruz 
y así entrase en su gloria. No hay que 
escandalizarse, pues, de la Cruz, sím-
bolo de la redención, manantial Inago-
table de consuelos y esperanzas. Jesús 
quiso aparecer por un momento como 
vencido, pero aquella victoria del infier-
no había de durar muy poco. A la 
muerte seguiría muy pronto la Resu-
rrección y con ella la victoria defini-
tiva. 
Los Apóstoles estaban, por una par-
te, gozosos ante aquel magnífico espec-
tá.culor ante aquellas cataratas de luz 
celestial, y por otra, áobrecogidos, ano-
nadados y temerosos ante tanta gran-
deza. " Pedro, vehemente siempre, se 
adelanta a ofrecer algún servicio, y 
conjeturando, por la actitud de Moisés y 
Elias, que aquel espectáculo no sería 
duradero, dice a) *!aestro amado: "Se-
ñor, continuemos aquí, porque estamos 
muy bien. Si quieres, haremos tres 
tiendas para que Tú, Moisés y Eliaí-
tengáis cada uno la vuestra". De él y 
de sus dos compañeros no se acordaba; 
ellos nada necesitaban; podían sentarse 
y descansar en tierra. El que vive jun 
Epístola y Evangelio 
DIA 25.—Domingo, n de Cuaresma.— Santos Victorino, Nicéforo, Claudlano, 
Donato, Justo y Herena, mrs.; Taraxlo, Félix I I I , p. y bto. Sebastián de Aparicio, 
cfs. y bta. Julia de Certaldo, vg. ( 
L a misa y oficio divino son de la dom Inica, con rito semldoble y color morado. 
Epístola de San Pedro Apóstol a los Tesalonlcenses (I, 4, 1-7).—Hermanos: 
O» rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, a que andéis según el modo que 
aprendisteis de nosotros de caminar y contentar a Dios, para que más os aven-
tajéis. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos de parte del Señor Jesús. 
Porque esta es la voluntad de Dios, la santificación vuestra: que os abstengáis 
de la fornicación, para que cada uno sepa conservar su vaso (su cuerpo) en 
santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no co-
nocen a Dios; nadie se sobreponga ni defraude a su hermano en los negocios, 
porque es justiciero el Señor en todo esto, como ya os lo dije y aseguré. Porque 
no nos ha llamado Dios para impureza, sino para santidad, en Jesucristo nues-
tro Señor. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (17. 1-9).—Y seis días des-
pués toma Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los sube apar-
te a un monte alto. Y se transfiguró ante ellos, y resplandeció su rostro como el 
sol. y sus vestidos se pusieron blancos como la nieve. Y he aquí que se les apa-
recen Moisés y Elias conversando con él. Y rompiendo a hablar Pedro, dijo a 
Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí; si te parece, hagamos aquí tres cabañas: 
una para t i . una para Moisés y una para Elias. Y estando él hablando todavía, 
he aquí que una nube luminosa los cubrió. Y he aquí que una voz, desde la nube, 
dice: Este es el Hijo mío, el amado, en quien me complazco; escuchadle. En cuan-
to oyeron los discípulos la voz. cayeron sobre sus rostros y se atemorizaron 
profundamente. Mas llegando Jesús, les tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y 
levantando ellos sus ojos, no vieron a ninguno, sino a Jesús solo. Y cuando ba-
jaban del monte, les mandó Jesús, diciendo: A nadie digáis esta visión, hasta 
que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos. 
r^n l l - ^o n o f o Vkn'vr *t m o n o n o V en el oratorio del Olivar (P.). Del Buen 
V ^ U l l O S p a r a n o y y m a ñ a n a consejo, San Luis Gonzaga y oratorio del 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara . 
Lunes, San Vicente de Paul. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
los señores de Vinardell.—Lunes, a las 
11 y 12, misa, rosario y comida a 40 mu-
jeres pobres, que costean, respectivamen-
te, doña María Pringas y doña Leoncla 
Ruiz del Caño. 
Cuarenta Horas (Religiosas Salesas. 
Santa Engracia).—Lunes, Religiosas Sa-
lesas. 
Corte de María.—De la Encarnación, 
Encarnación, Covadonga y San Lorenzo. 
De Gracia, Humilladero, 23.—Lunes, De 
la Esperanza, Santiago. Del Sagrado Co-
razón de Jesús, Niñas de Leganés (P.), 
• ZTrtTl . • i i . . i ' I 
táculo, por otra parte, no podía ser du-
radero. El Hijo de Dios había de apa-
gar las luces de su gloria para seguir 
padeciendo y morir algún día en la 
cruz. Como anunciando el fin de la es-
cena, una nube brillantísima envuelve a 
Jesús, Moisés y Elias: en aquella nube 
debían desaparecer estos dos grandes 
siervos de Dios. Momentos después, la 
nube envolvió a los Apóstoles. La nube 
representaba la gloria divina, y, al en-
trar en ella, los Apóstoles tuvieron pa-
vor. Y así. amedrentados, oyeron una 
poderosa voz que desde la nube decia: 
"Este es mi Hijo muy amado: escu-
chadle". V. al desaparecer la nube, se 
llevó a Mo«és y Elias, y Jesús quedó 
solo, como estaba antes de la Transfi-
guración. 
Bajaron del monte Jesús y los Após-
toles, y éstos, para cumplir la orden de' 
Maestro, nada dijeron por entonces de 
!o que habían visto en las alturas. Pe-
ro después de la Resurrección, ¡cuánta? 
veces contaron aquella escena de inena-
rrable gloria y suavidad dulcísima! San 
Pedro, escribiendo su segunda carta 
poco después de su muerte, se acuerda 
de la Transfiguración, de la gloria Je 
Jesús, que vió en el monte santo, de 
aquella voz celestial que proclamó n 
Jesús Hijo de Dios e intimé a oí n >m-
bres la obligación de recibir la cor.tcí-
na del mismo. No; los ApdstolAs no se-
guían doctas fábulas al prociama»- la 
to al Señor, el que es ilustrado por losldivinidad de Cristo: hablan . visto su 
inefables rayos de la gloria de Jesús,!gloria, habían oído la voz celestial, 
¿ p a r a qué quiere otra cosa? ¡Dichosos, lTenían, en cuanto es posible, la eviden-
sí. una y mil veces los que viven en la Cia de lo que enseñaban. 
casa del Señor! 
No debe ex t rañarnos aquella magní-
fica manifestación de gloria del monte-
También hasta nosotros llegan algu-
nos rayos de la gloria de Jesús y ecos 
bastante claros de aquella voz pode 
santo. Connaturalmente, la gloria del rosa que proclama la divinidad del 
alma tiende a comunicarse al cuerpo.!Maestro y la obligación sagrada de es 
El alma gloriosa, que tiene la visión de¡cucharle. Rayos de esa gloria y ecos de 
Dios, comunica su gloria al cuerpo, le j esa voz son los milagras del Evange-
comunica las dotes del cuerpo glorioso, I ií0i milagros repetidos en todos los si-
una de las cuales es la claridad. Elimos de la Iglesia y que, por fortuna 
alma humana de Cristo tenía desde el ¡tampoco faltan hoy. como lo demues. 
primer momento la gloria esencial, te- tran las numerosas canonizaciones. Ra 
nía la visión de Dio?, pero no podía la 
gloria del alma irradiar en el cuerpo, son la verdad, el bien, la paz y la .11-
yos de esa gloria y ecos de esa voz 
porque el cuerpo glorioso es impasible 
y Jesús tenía que padecer y morir por 
nosotros. Pero en el momento de la 
Transfiguración, Jesús permitió que la 
gloria del alma se comunicase al cuer-
po y que la dote de la claridad comu-
nicase atractivos celestiales y resplan-
dor inefable al rostro del Señor. 
¡Cuán dichosamente se estaba en el 
monte santo! Y si un rayo de luz ce-
lestial producía tal dulzura, ¿qué dul-
zura, qué dicha sent irá el alma cuando 
entre de lleno en el seno de la luz y se 
vea completamente sumergida en la luz 
Increada, eterna e infinita de la Divina 
Esencia? Ante la dicha del cielo nada 
cha reinando en el mundo con ;a pre-
dicación de la doctrina cristiana, y el 
error, el mal, la lucha, la inquietud v 
la desdicha enseñoreándose del hom-
bre y de la sociedad cuando la doctrit 
na de Cristo es olvidada y menospre. 
ciada. Rayos de esa gloria y ecos de 
esa voz son la corrupción, el desordm 
y el odio que minan las entrañas de 'a 
actual sociedad y amenazan con el de-
rrumbamiento de toda la civilización 
La humanidad se extravia miserable-
mente, se pierde y se arruina a mane 
ra que vuelve las espaldas a Cristo 
Recojamos, pues, amorosamente eso? 
rayos de luz, recibamos dócilmente la 
suponen las comodidades de la tierra, y voz celestial. Proclamemos a C r i s^ 
por eso Pedro no sabia lo que decía a) único Maestro espiritual, único Reden 
ofrecer a Jesús. Moisés y Elias tres tor y único verdadero Dios con el Fa 
pobres tiendas de ramaje. Aquel espec-dre y el Espíritu Santo. 
Espíri tu Santo 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Angeles—A las 6, 7, 7,30, 8, 8,30 9, con 
enseñanza catequistlca; 10, cantada con 
explicación del Evangelio; 11, 11,30 y 12, 
con explicación de temas apologéticos. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flori-
da.—A las nueve, comunión general para 
los asociados de la Milagrosa y Sagrada 
Familia. Por la tarde, a las 5, ejercicio 
a la Milagrosa. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misa cada media hora: 8, misa pa-
rroquial con explicación del Evangelio. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (C. Aragón. 40).—A las 8, 9, 10 y 
11. misas. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Lorenzo.—Misas de 
media en media hora, de 7 a 1 t.; la de 10 
es cantada. 
Parroquia de Santa María de la Al 
mudena.—De 7 a 12, misas cada media 
hora y a las 2 t., A las 9,30, misa mayor. 
A las 3 t., catequesis, y a las 6, rosario 
y "vía crucis". 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi-
sa y explicación del Evangelio; 9, misa 
rezada, y a las 10, la mayor; 11, para los 
colegios, y a las 11.30, para los obreros, 
con explicación doctrinal. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Cultos en honor del Santo Niño de 
Praga: 8, comunión general y ejercicio; 
10, explicación del Evangelio; 12. sermón 
doctrinal por don Mariano Benedicto; 
6 t., santo rosario. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
ría.—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas; en la 
de 8, explicación del Evangelio, y en la 
de 11. conferencia catequística. 
Parroquia de Santiago.—A las 8. misa 
comunión para la C. de Santiapo; 9. mi-
sa mayor con explicación del Evanerelio. 
y al final ejercicio para la C. de Santiago 
Agustinos Recoletos (P. Vergara. 85). 
A las 8,30, misa comunión, y por la tarde, 
eiercicio de la Santa Correa, con proce-
sión y sermón. A las 6,30, exposición y 
ejercicio, predicando el R. P. Fr. Carme-
lo Nalda del Rosario. 
Buena D'cha.—8, comunión general en 
honor de Nuestra Señora de la Merced, 
y por la tarde, ejercicio. A las 9, misa 
y exposición del Evangelio, y en la de 
10, plática apologética. 
Cristo de San Glnés.—A las 5,30, san-
to rosario, meditación, explicación de un 
punto de doctrina cristiana y plática so-
bre el Evangelio por don Mariano Be-
nedicto. 
Don Juan de Alarcón.—A las 11. misa 
cantada para la A. de Nuestra Señora de 
las Mercedes, terminada la cual, habrá 
procesión por el interior del templo. 
Encamación.—Misa cantada a las 10. 
San Manuel y San Benito.—A las 5 t., 
santo rosario y sermón cuaresmal poi 
el R. P. Ambrosio Fernández. 
Nuestra Señora de la Consolación (Val-
verde).—A las 8,30, misa comunión gene-
ral para los cinturados y devotos de 
Nuestra Señora de la Consolación, con 
plática por el R. P. Eulogio M. Peña ; 9, 
exposición. A las 5,30 t., estación, coro-
nilla, sermón por el mismo padre, proce-
sión y salve cantada. 
Religiosas Salesas. Santa Engracia 
(Cuarenta Horas).—A las 8, exposición; 
a las 9,30, misa solemne, y a las 5 t.. es-
tación, rosario y reserva. 
Templo de Santa Teresa (plaza Espa-
ña).—Todos los días misas de 6 a 10, ca-
da media hora, así como las 11, 12 y 1 
tarde. 
Cerro de los Angeles.—A las 3,30 t., ex-
posición, rosario, sermón y bendición, 
para las Marías de los Sagrarios y las 
personas que deseen unirse a ellas. 
LOS SIETE DOMINGOS A SAN JOSE 
Parroquias. — 8. misa comunión con 
Ejercicio; 10, mira cantada con sermón.— 
Santa Cruz: 8,30, misa comunión y Ejer-
cicio, que se repetirá en la misa de do-
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TONICO DIGESTIVO, R E M E D I O EF1 
CACISIMO PARA LOS D E S A R R E G L O S 
I N T E S T I N A L E S . Cincuenta años de éxi 
to, cura pronto las enfermedades de 
ESTOMAGO E INTESTINOS. Venta er 
Farmacias.—Cinco ptaa. caja de 24 dosis 
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Su alma, su vida, toda su acción no 
tienen m á s que una razón de ser: guiar 
a los hombres hacia la unidad y la ver-
dad. Una palabra resume su vida: Or-
todoxia. En su frente brillaba el signo 
de la vocación divina, pero la Providen-
cia le lleva por rodeos misteriosos. Na-
ce en el seno de una gran familia. Su 
padre, uno de los más poderosos mag-
nates del reino visigodo, gobernaba la 
ciudad de Cartagena, tenia siervos, tie-
rras y villas, y podía aspirar al trono 
de Toledo. Pero se diría que Dios quie-
re destruir las esperanzas terrenas pa-
ra edificar E l de nueva planta. Un día 
los bizantinos entran en España , se apo-
deran de todo el Levante y establecen 
su capital en Cartagena (554). Leandro 
coge a su madre y sus hermanos y hu-
ye con ellos a Sevilla. La vergüenza de 
la servidumbre le atormenta; hierve en 
su alma la altivez ibérica; su dignidad 
de español palpita en estas doloridas 
palabras, que e s c r i b e a su hermana 
Santa Florentina: "Feliz de t i , que ig-
noras lo que tendrías que lamentar; pe-
ro yo lo v i con mis propios ojos: yo v i 
nuestra patria sin hermosura y sin l i -
bertad, deshonrada y, además, estéril; 
pero así tenía que suceder, porque la 
tierra que pierde el honor pierde tam-
bién la fecundidad." 
En Sevilla, el desterrado se hace mon-
je. El hijo de ar i s tócra tas vive pobre y 
desconocido, entregado a la contempla-
ción y a la ascesis. Ya no tiene las ar-
mas, ni el dinero, ni el poder, ni la no-
bleza. Pero en el mundo hay algo más 
fuerte que todas esas cosas: es la pala-
bra. Tal es el arma que Leandro afila 
en la soledad; trabaja, estudia, medita, 
abrasa su corazón en las llamas de la 
verdad y templa su espíritu para la lu-
cha de la controversia. Un día, el si-
lencio de su celda se interrumpe súbi-
tamente: los sevillanos entran, se apo-
deran de él. le llevan a la basílica de 
San Vicente y le sientan en la cátedra 
episcopal. Esto alrededor del año 578. 
La palabra del doctor empieza a bri-
llar sobre el cielo de su patria. Es un 
momento critico en la historia del pue-
blo español: el m á s valiente, el m á s 
poderoso, el más sagaz de los reyes go-
dos empuña el cetro de la nación; pero 
tuvo la fatalidad de gastar las energías 
de su genio en una obra infecunda, de 
perder lo mejor de su vida en la defen-
sa del arrianismo. Ha visto las venta-
jas de la unidad religiosa, pero ha re-
suelto establecer esa unidad a base de 
la teología arriana. Es un arriano fu-
ribundo, un perseguidor, que destierra 
clérigos y Obispos y llena las cárceles 
de confesores. Frente a él. como cam 
peón de la verdad, aparece el Arzobis-
po de Sevilla. Su palabra tiene tanta 
fuerza como los ejércitos del rey. V i -
bra en los ámbitos de la basílica, resue-
na en las aulas de la escuela sevilla-
na, resplandece en libros claros y eru-
ditos, siempre cálida, brillante piadosa 
y armada en su suavidad de esa vir-
tud misteriosa, que le abria los corazo-
nes y hacía decir a San Gregorio Mag-
no: "Todos los que la oyeron se han 
sentido atra ídos hacia t i con los lazos 
del amor." Asi le sucedió al mismo hijo 
del rey. El principe escuchaba, respe-
tuoso, aquella voz que le hablaba de la 
igualdad del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo; como Agustín delante de 
Ambrosio, asi ahora estaba Hermene-
gildo delante de Leandro; hasta que un 
día acabó por declarar que la fe del 
Obispo era su misma fe, y Leandro le 
da en el estudio y la oración la hora de 
la Providencia. Dos años m á s tarde, el 
perseguidor, próximo a la muerte, l la-
maba a los desterrados. No hay triste-
za m á s grande que la de este príncipe 
generoso y extraviado, que en mi úl t ima 
hora tiene que cambiar toda su política 
y pedir perdón a sus perseguidos, sin 
decidirse a confesar su error. A l fin, 
la palabra del monje habla vencido a la 
espada del guerrero. La "palabra" pre-
dicada por Leandro, el Verbo divino, 
igual y consubstancial al Padre desde 
toda la eternidad, triunfaba sobre la 
palabra impuesta por los ejércitos, un 
verbo creado en el tiempo, que no tie-
ne la substancia divina, y por un ab-
surdo extraño es llamado Dios. E l arria-
nismo tenía que caer en esa contradic-
ción, y, por tanto, tenia que morir. 
La doctrina de Leandro, el apóstol, 
venia empapada en la sangre de Herme-
negildo, el már t i r . Era una semilla di-
vinamente fecundada, que, cayendo en 
el corazón del nuevo rey y de todos sus 
vasallos, produjo en toda España un 
entusiasmo de vida católica, que estalló 
delirante en el H I Concilio de Toledo. 
Aquel día, 4 de mayo del año 589, es 
una de las fechas m á s gloriosas de nues-
tra historia. Los reyes, los Obispos, los 
grandes y el pueblo se reunieron para 
dar gracias a Dios Padre. Hijo y Es-
píritu Santo, que se habla dignado con-
ceder a su Iglesia la paz y la unión, 
haciendo de todos un solo rebaño y un 
solo pastor, por medio del apostólico 
Recaredo, que. maravillosamente, glo-
rificó a Dios en la tierra. San Leandro, 
emocionado y estremecido con la ale-
gría de la victoria, habló en aquella 
ocasión como hubiera hablado San Juan 
Crisóstomo. Fué el inspirado cantor de 
la unidad, el profeta de la nueva Espa-
ña, el primer pregonero de un ideal im-
perial, que llevaba dentro el germen de 
una vitalidad profunda. "Nuevos pue-
blos—decía—han nacido de repente pa-
ra la Iglesia. ¡Regocíjate, santa Igle-
sia de Dios! Sabiendo cuán dulce es 
la caridad y cuán amable la unidad, tú 
no predicas sino la alianza de las na-
ciones, no suspiras sino por la unidad 
le los hombres. E l orgullo dividió las ra-
zaa con la diversidad de las lenguas; es 
menester que la caridad los vuelva a 
unir. Procedentes de un mismo origen, 
unidas por la misma sangre, el mismo 
orden natural pide que todas las nacio-
nes vivan unidas por la fe y la cari-
dad Siendo uno el poseedor del univer-
so, y las cosas poseídas deben tam-
bién congregarse en la unidad." 
Después, acordándose de aquel pue-
blo a quien él introducía en el templo 
de la fe, añade : "Alégrate, ¡oh España! ; 
regocíjate. ;oh Iglesia de Dios!, que for-
mas un solo cuerpo con Cristo; entre ge-
midos y oraciones concebiste, y después 
de los hielos y las lluvias, contemplas 
en dulce primavera los campos llenos 
de flores y pendientes de la vid los ra-
cimos. Los que antes nos atribulaban 
con su fiereza, ahora nos consuelan con 
su fervor. Gemíamos cuando nos opri-
mían; pero aquellos gemidos son hoy 
nuestra corona." Antes de terminar. 
Leandro, hombre de la estirpe de los 
grandes maestros de la palabra, como 
si adivinase la gran construcción polí-
tica de la Edad Media, vuelve a su mag-
nífica idea de la fraternidad universal, 
y pregunta con generoso entusiasmo y 
gesto de vidente: "¿Cómo dudar que 
todo el mundo habrá de convertirse a 
admitió en el seno de su misma Igle- ^isto? El amor jun ta rá lo que separó 
la discordia de Babel. No habrá parte 
alguna de la tierra adonde no llegue la 
luz. ¡Un solo corazón, una sola alma! 
De un solo hombre procedió todo el l i -
naje, para que pensase lo mismo y ama-
se y siguiese la unidad." 
Justo P E R E Z D E ÜRBEL 
benedictino 
sia y le asoció a su misión de defensor 
de la verdad. 
Y vino la guerra, la persecución, el 
destierro. Con la aureola del persegui-
do. Leandro camina errante lejos de su 
patria, atraviesa los mares y llega a 
la corte bizantina. Mientras su neófito 
da su vida por guardar la fe, él aguar-
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Siempre es posible lo peor. 
Hay que temer siempre lo peor 
cuando se trata de esas molestias, 
aparentemente pequeñas, pero que 
se dejan sentir con persistencia. 
Esas pequeneces son las que. por 
el descuido en atenderlas, conducen 
• las mayores enfermedades. Este 
descuido es tanto menos explicable 
cuanto que, para concluir con las 
molestias, bastan unas cuantas cajas 
de PíldorasPink. En efecto, la pobreza 
de sanare o la depresión del sistema 
nervioso son, casi siempre, los cau-
sante* de esas pequeñas dolencias, 
tales como dolores de estómago, 
malas digestiones, dolores de cabeza, 
insomnio. Ahora bien : las Pildoras 
Pink están perfectamente reputadas 
como regeneradoras de la sangre 
y del sistema nervioso, y ésto con 
eficaciaexcepcional. Al mismotiempo, 
y • causa de la acción que ejercen 
sobré el conjunto de las funciones 
vitales, estas pildoras constituyen un 
poderoso renovador del organismo. 
tRSONN£S\ 
A L B S 
Las Pildoras Pink se emplean 
siempre con eficacia contra la anemia, 
clorosis, neurastenia, debilidad 
general, perturbaciones del creci-
miento y de la menopausa, dolores de 
estómago, agotamiento nervioso. 
S« hallan de venta en todas las 
farmacias al precio de 5, 20 Ptas. la 
caja: 31, 20 Pus.la sei* cajú (dere 
chos incluso). 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7 
274 metros).—8: <La Palabra».—9: 
leudarlo. Santoral. Bolsa de trabajo 
11,30: cEl parador del caballito blan-
co>, «La carmañola», «Hasta luego, 
amor mío», «Cavalleria rusticana», «gj 
canto del dalle», «Flor de Hawai», «Luisa 
Fernanda», «Mi destino», «Lucia de Lam-
mermoor», «Capricho italiano», Anac-
dotarlo. «Las hijas del Zebedeo», «La-
garteranas», «El chaleco blanco», «Ran. 
sodia noruega», «Minuetto», «Marcha 
militar».—13: Campanadas. Música va-
riada.—13,30: «Suite», «Phryné», «La 
Chula de Pontevedra».—14: Cartelera. 
Música variada. — 14,30: «Serenata» 
«Manon», «Canción».—15: Música va-
riada.—15,30: «La arlesiana», «Canto 
al sol».—17: Música ligera.—18: «Qr-
feo», «Manon», «Sansón y Dalila», «El 
gallo de oro», «Las golondrinas», «La 
kcwantchina», «Nina», «Santa Lucía», 
«A vucella», «Vien sul mar», «Angela 
mia>, «Mujer traicionada», «A la luz 
de la luna», «Los rumberos». Recital de 
piano. «Madalen», «Une eder bat», «La-
gardotegian», «Iriyarena», «Usho Txa-
ria», «Biribilqueta», «Ampeleros del Ner-
vión», «Diana», «La viuda alegre», «La 
hija de Madame Angot», «Eva», «La 
casta Susana».—21: Campanadas. «Vi-
llanesca», «Danza quinta», «Pavana ca-
pricho», «Romance del pescador», «Dan-
za del molinero», «Bayadera», «La re-
voltosa», «La bruja».—21,30: Charla.— 
22: «Siciliana», «Quelle lablera non son 
rose», «Nel cor pin non mi sentó», «Se 
Ir m'ami», «El principe Igor», «Manon», 
«Elegía», «La casita blanca», «La Do-
lorosa», «En un lugar de Aragón», «Ma-
remma». Cante flamenco.—24: Campa-
nadas.—De 1 a 2 (madrugada): Pro-
grama para los oyentes de habla in-
glesa. 
Radio España (410,4 metros).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. «Amor gita-
no». Programa variado: «La Dolorosa», 
L a cajita de música», «Estudio nú-
mero 3», «Danzas noruegas», «La rosa 
del azafrán», «Thais», «Sangre vienesa», 
«Boliche». Peticiones de radioyentes. 
«Culpas ajenas», «Fiesta», «Las ten-
taciones», «Mi querencia», 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 26: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Calendario. Bolsa de tra-
bajo. Música variada.—13.30: «La lin-
da tapada», «La canción del día», «Quin-
ta sinfonía».—14: Cartelera. Cambios 
de moneda. Música variada.—14,30: «La 
dogaresa», «Un fado», «Fandanguillos 
del Perchel».—15: Música variada».— 
15,30: «Enseñanza libre», «Suite en es-
tilo antiguo».—17: Música ligera.—18: 
Campanadas. Cotizaciones. Nuevos so-
cios. «Gavota», «Arlequín», «Danza es-
pañola», «Después de un sueño», «Ele-
gía», «Papillon», «Serenata española». 
18,30: Cursillo sobre Filosofía—19.30: 
«La Palabra». Concierto.—20,30: Infor-
mación deportiva». — 21: Campanadas. 
«El Trovador». «La Palabra».—23,45: 
«La Palabra». Ultima hora.—24: Cam-
panadas. 
Radio España (410,4 metros).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. «Gerona». Con-
cierto sinfónico: «Cosse Noisete», «Daf-
nis y Cloe», «Cuentos de Hoffman», 
Charla musical. Peticiones de radioyen-
tes. «Avellaneda», «Soltero Inocente», 
«E" hechizo de Hungría», «Todo azul».— 
D^ 22 a 0,30: Notas de sintonía. «Gita-
na de Albaicín». Orquesta de la es-
tación: «Dos canciones italianas», «Al-
rr de Dios». Charla taurina. Recital 
de canto por Aníbal Vela: «Hambeto, 
«Fausto», «Luisa Fernanda». E l entre-
més de los señores Alvarez Quintero 
«1 1 que tú quieras». Orquesta de la es-
tación: «Canzoneta». Aníbal Vela: «Los 
dr- granaderos», «Hernani». Orquesta 
de la estación: «Mendi-Mendigan», «In-
termedio de Rosamunda», «Humores-
que», «Marcha turca». Noticias de úl-
tima hora. Peticiones de radioyentes. 
«Kik-Off», «Aun hay clases», «Esa es 
mi casa», «La Negrita». 
I 
£ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiii iMnim!: 
I A n u n c i o s p o r p o l o b r a s I 
Hasta ocho palabras... 0,60 ptas. Mas 0,10 ptas. por inser-
Cada palabra más 0,10 " ción en concepto de timbre. 
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ce.—San Marcos: 7.30, misa comunión y 
Ejercicio.—Santiago: 8, misa comunión y 
Ejercicio.—Santa Teresa y Santa Isabel: 
8. misa comunión, a las 5.30 tarde. Expo-
sición, estación, rosario sermón y Ejer-
cicio, bendición y reserva. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (Princi-
pe Vergara): 9, Ejercicio; por la tarde, 
a las 6.30. Exposición. Ejercicio y sermón, 
por el reverendo padre fray Carmelo Nal-
da del Rosario.—Comendadoras de Cala-
trava (Rosales): A las 9, misa y Ejerci-
cio y comunión general, y por la tarde, 
a las cuatro y media. Exposición y ben-
dición.—Cristo de la Salud: A las 9, Ejer-
cicio de los Siete Domingos: 5.30 tarde. 
Ejercicio con Exposición y sermón.—Cris-
to Rey (M. de los Heros): El Ejercicio 
se hará en todas las misas y de modo 
especial a las 6 tarde, después del Santo 
rosario.—Jerónimas del Corpus Christi: 8. 
misa comunión general: 5 tarde, esta-
ción, rosario, sermón. Ejercicio, reserva 
y gozos. Templo de Santa Teresa (Plaza 
España) : A las ocho y media, misa co-
munión y Ejercicio. A las cinco y media 
tarde, los Ejercicios de costumbre. Pre-
dicará el reverendo padre Esteban de San 
José. 
Día 26. Lunes.—Ss. Néstor, oh.; Papías. 
Diodoro. Conón. Claudiano, Fortunato y 
Félix, mrs.; Alejandro. Faustiniano. Por-
firio, Andrés y Víctor, cfs. 
La misa y oficio divino son de este 
día con rito simple y color morado. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—A las 4,30. Catequesis; a las 6, 
rosario y Vía Crucis. 
Parroquia de Santiago.—A las 6 tarde. 
Ejercicio de Via Crucis. El martes a las 
8. misa comunión para la Visita Domi-
ciliaria de la Medalla Milagrosa, Ejerci-
cio y salve. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 6.30 tarde, rosario y Vía Crucis. 
Buen Suceso.—A las 11. misa y Vía Cru-
cis. A las 6 tarde, santo rosario. 
Calatravas.—A las 12* misa y ejercicio 
de Vía Crucis. El santo rosario se rezará 
a las 11.30, 12 y 7 tarde. 
Cristo de San Ginés.—A las cinco y me-
dia, continúan los santos Ejercicios. La 
platica sobre el Evangelio estará a car-
go de don Donatilo Fernández. 
Cristo de la Salud.—A las 5 tarde. Ex-
posición, estación, letanía, rosario medi-
tación, por don José Estrella. Ejercicio 
de la Buena Muerte, para reservar a las 
siete. 
Iglesia de Jesús.—A las 7 tarde, Ejerci-
cio del Vía Crucis. 
Olivar.—A las 9. misa comunión para 
la Cofradía de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
Religiosas Salesas (Santa Engracia) 
'Cuarenta Horas).—A las 8. Exposición; 
9.30, misa solemne, y a las 5,30 tarde so-
lemnes Completas y procesión de reserva. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Parroquia de la Concepción.—Darán co-
mienzo mañana, día 26, a las siete y me-
dia de la noche, los Ejercicios, orgkniza-
aos por la Juventud Católica de San Pa-
blo, serán dirigidos por el reverendo pa-
dre Eduardo Dodero, S. J. Son. exclusi-
vamente, para jóvenes y caballeros. 
Parroquia de Santa Cruz.—Comenza-
A B O G A D O S 
S E ^ O R Cardenal, abogado Oonaulla tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABUüAÜO. Consulta 4 a 6. Principe de 
Vergara. 83. Teléfono 56459. (5) 
AHOGADO García Cuervo. Puerta del Sol 
3 Consulta: 12 a 1. 8 a 9. Teléfono 26175. 
(18) 
J U A N Pulido. Consulta seis nueve noche 
Augusto Flgueroa, 4, principal centro. 
(5) 
A G E N C I A S 
P E N A L E S , últimas voluntades. Informes 
rapidísimos Alvarez. Doctor Cárceles. 5. 
principal. (T) 
" V E L O Z " . Gestión general documentos "Ve-
loz". Blasco Garay, 8. (T) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¿QUEREIS curaros rápidamente? Medici-
nándose, bebed agua "La Campana". Mar-
molejo. (V) 
A L M O N E D A . 
tKAl . lVO almoneda muebles estilo, porce 
unas araftap. cuadros l.e^anltos. 13. (6i 
" " " " " " " '̂ t.»" immmjn.jnuijn,, ,rrrwizn 
rán el 26 de febrero para terminar el 
4 de marzo Los dirigirá el reverendo pa-
dre Florentino Laria. S. J. A las 8, me-
ditación y santa misa. A las ocho noche, 
santo rosario, plática y meditación. El 
día 4. a las ocho y media, misa de comu-
nión general. 
Capilla de la V. O. T. del Santíslmc 
Cristo de los Dolores (San Buenaventura. 
H —Para señoras: Los Ejercicios, diri-
gidos por el reverendo padre Alfonso Gar-
cía Fejiz. darán principio mañana 26, por 
la mañana, para terminar el sábado pró-
ximo, con la comunión general. Por la 
mañana, de ocho y media a nueve y me-
dia, misa, meditación y plática. Por las 
tardes, de cinco a seis y media, corona 
franciscana, meditación, plática y bendi-
ción 
« « « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
NUESTRA SEÑORA D E L P E R P E T U O 
SOCORRO 
M E R C E R I A , MEDIAS, PERFUMEIS, LA-
NAS PARA J E R S E Y Y ALFOMBRAS 
PLAZA DE LAS CORTES. 9. 
ut K B I . E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. d8' 
MI K B l . K S muchlalmos. baratísimos, cla-
ses, estilo camas. Estrella. 10. l " 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20. bajo. (" 
KM 11) \ (' 1 oN" comedores, despachos, ai-
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe-
los Traspaso comercio con edificio Igj 
ganltos. 17. ,zu' 
MIMAKIO luna. 60; cama dorada, 35 Es-
trella. 10. (" 
D E S P A C H O español, 300: burós america-
nos. 100 Estrella, 10. (7) 
M.COBA. comedor moderno, recibimiento 
10. español, lámparas Estrella 
MESAS lacoblnas, 20 pesetas: lavabos pl* 
ca. 16. Puente. Pelayo. 31 moderno 
I L M f t N E U A compra-venta. «"f"ed0.r, Vías 
ftol, cuadros, muebles Isabelinos. s\lle.' . 
bargueños, tresillos, entredós, vlt4rinTe. 
(20) 
(T) 
lámparas burean Calle Recoletos. ^ 
léfono 59823. 
MAKCHA urgente Parts vendo todos mue-
bles piso Ríos Rosas. 4. 
POR dejar local liquido «"tls16"0'*8:-aba-
pacho español. 350: bargueño. 1'5^°nias. 
(A) 
700 
r U E S I M . O S confortables. 360 ,iastjeSde 
pésetás. gran surtido comedores, j» ̂  
260 pesetas, cubistas 625. Flor Vi*qft 
f 
ñero. 50: percheros 
Val verde. H5. 
i i 
armarios. 
OES PACHO arte español. 390 hasta 
pesetas Flor Baja. 3. 
1.100 
(5) 
VKKHAIU-'.UA liquidación m"61"68 ^I f s . 
nos perdiendo el 50 por 100. ^mef,°r;as. 
desde M00 completos; armarios, dos , 
120: roperos. 65: despa.hos. ^n\o. 
doradas con sommier. 75; de ™*vn™ de 
180: tresillos modernos, 2.,>0: 1ue*0- (g) 
lujo mitad de precio l.nchana. W 
POR dejar piso urgentemente vendo t o ^ 
muebles y enseres. Ibiza, 3. 
A L Q U I L E R E S 
iNPOKMACION pisos, habitaciones, de»*^ 
qull.idos todos precios Abada. 
Oran Vía 35 
\ T I C O par» estudio o Kuardamiiet)le9(V) 
pesetas Hermosilla 1M2. e, 
X M j M I . A S E exterior tres balcones, K 
setas. Hetmosllla, 134. la. 
E X T E R I O R , baño, termosifón, próxim0 j^ . j 
sa Angel. Huertas, 12. 
E X T E R I O R , baño, ascensor, pesetas £Q 
Alonso Cano, 58. 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.666 E L D E B A T E 
(21) Domingo 25 de febrero de 1984 
PINAR Dehesa Villa, hotel todo confon 
dos garajes, jardín servicio. 3.000 pesetas 
temporada marzo-octubre. Teléfono 15609. 
(2) 
t m f E D I A T O S Génova, confort. 220 pese-
tas. Covarrubias, 3 y 5. (18) 
XIENWA magnlttca, sin traspaso, dos gran-
des escaparates, en zona alto comercio 
y entresuelo correlativo, ex profeso, eo-
rnercio, akjuilaría en junto o separada-
mente a firma solvente en buenas con-
diciones. Teléfono 10113. (H) 
PIANOS de alquiler perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, i. (3) 
XOKKKLOI>OXES' Clima ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
HERMOSOS cuartos, 33 duros, baño, as-
censor, teléfono. "Metro". Avenida Reina 
Victoria, 15. (T> 
A L Q U I L O cuartos baratos, tiendas. Abas-
tíal. 13. (T) 
L O C A L industria, almacén. Razón: Carre-
ra San Isidro. 4. . (T) 
A familia distinguida, católica, subarrien-
do piso lujosamente amueblado, esplén-
dido despacho, barrio Salamanca. Teléfo-
no 34952. (18) 
P I S I T O amueblado, calefacción, baño. gas. 
Sandoval, 2 duplicado. (4) 
G R A N D E , nuevo, calefacción central, pró-
ximo Rosales, 490 pesetas. Benito Gutié-
rrez. 27. (V) 
M A G N I F I C O cuarto, frente Retiro, gran 
lujo, dos cuartos baño. O'Donnell, 9. (2^ 
T I E N D A 95 pesetas. Murillo. 6, Junto mer-
cado Olavide. (2) 
PISO sencillamente amueblado, pequeño, 
necesitase, baño, calefacción. Escribid: 
Lovelle. Prensa. Carmen, 16. (2) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Veláz-
quez, 25. (T) 
E X T E R I O R , Mediodía, todo confort, jun-
to Alfonso X I I . pesetas 225. Alberto 
Bosch. 17. í l l ) 
A L Q U I L O solar cubierto. 13.000 pies, pro-
pio fábrica, taller. Infonnarám: fiapron-
ceda, 13. Teléfono 35819. (T) 
A L Q U I L A S E local amplio, propio almacén 
con buenas luces. Colegiata, 13. (T) 
CUARTO con mucho sol, casa moderna, ha-
bitaciones amplias. Colegiata, 13. (T) 
40 duros exterior, confort, tranvía "Me-
tro" puerta. Santa Engracia, 125. (A) 
BSTUDIO-pintor, magnlñcaa lucea, con te-
rraza. Castellana, 72. (A) 
A Z O T E A 86 pesetas. Jerónima Llórente, 
42 (Cuatro Caminos). (10) 
i D E S E A encontrar piso? Pida Información. 
Preciadoí, 33. 13603. (18) 
MAGNIFICO exterior, casa lujo, Medio-
día, 375; interior, soleado, 110. Blanca 
Navarra, 7. (8) 
E X T E R I O R , dle« hermosas habitaciones. 
Aduana. 14. (2) 
PISO hotel, amueblado, todo oonfort. Jar-
dín, garaje. Bosque, 37. Parque Metro-
politano. (2) 
CASA nueva, precioso principal, bien de-
corado, grandes tiendas con viviendas, 
Interiores económicos. Evaristo San Mi-
guel, 17 (entre Ferraz-Princesa). (T) 
A L Q U I L A S E hotel Ciudad Lineal, 10 habi-
taciones, huerta. Razón: señorita More-
no. San Lorenzo, 12. (T) 
PRECIOSO entresuelo, 18 habitaciones, 
gran galería, 275 pesetas. Lagasca, 105. 
( E ) 
MUDANZAS L a Vascongada. E l mejor 
servicio, precios baratos. Barco, 1. Telé-
fono 18072. (10) 
I N T E R E S A N T E . Casa seria, solvente, ce-
derla amplios locales céntricos con es-
caparates para depósito o venta de ar-
tículos en ooralsión. Teléfono 34265. (21) 
VENDO, alquilo, dos naves propias indus-
tria en Pasaje Romero, 4. Teléfono 12002. 
(23) 
MAGNIFICOS local*», planta principal, 
hasta trece balconea, easl Puerta del Sol, 
en finca moderna todos adelantos. Ma-
yor, 8. (2) 
E X T E R I O R , seis habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 48 duros. Goya, 
34 duplicado, Inmediato templo Concep-
ción. (16) 
A U T O M O V I L E S 
| j N E U M A T I C O S ! I Aoceaorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa Mejor 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A C A D E M I A Amerioana Automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica. 100 pe-
setas con carnet. General Pardlñas. 93. 
(5) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
C A B R I O L E T , cuatro plazas. Interiores, po-
cos caballos, ruedas nuevas, supercon-
fort, precio excepcional. Principe Verga-
ra, 31. garaje. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, mecánica. 80 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
P A R T I C U L A R vende Cadlllao Imperial, 
BugattI descapotable, matriculas altas, 
como nuevos, 15.000 kilómetros, ocho ci-
lindros. Avenida Pablo Iglesias. Vascos. 
4. (1S) 
P R E C I O S O Nash, conducción, urge venta 
por marcha, baratísimo. Jorge Juan. 38. 
(18) 
B V I C K pequeño, cuatro puertas, buenlsi-
mo estado, urgentísimo. Teléfono 59413. 
(8) 
ALONSO. Quarnecedor automóviles, tapi-
cero económico. Blasco Garay, 17. Telé-
fono 31209. (T) 
ABONO completo, medio abono, Citroen 
particular, lujosísimo, cabriolet. Zurba-
no, 46. Garaje. (T) 
R A D I A D O R E S "Silva". Refrigeración per-
fecta. Teléfono 50510. Cartagena. 22. (2) 
l \; C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y íecauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera. 18. (3) 
A T E N C I O N . Cedo chasis Chevrolet, 8 ci-
lindros, estado flamante, equipado para 
publicidad luminosa "cine", gramola, vis-
tas, micrófono, soberbia Instalación eléc-
trica, alterna y continua, facilidades pa-
go. Dirigirse: Díaz. Constructor. Francis-
co Glner, 9. (3) 
B U I C K faetón propio excursiones, calza-
do, 2.100. Manuel Cortina, 4. (8) 
TALBOT magnifico, siete plazas, fábrica, 
17 caballos. Principe Vergara. 31. (4) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlántlc". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benltez. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende Essex 3.000 pesetas, 
completa garantía. Teléfono 70276. (T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4- (2) 
P A R T I C U L A R vende Chrysler, perfecto 
estado, barato. Apartado 499. (T) 
ABONOS, servicios con magníficos auto-
móviles. Garaje. Hermosilla, 52. (21) 
B I C I C L E T A S 
Bl f^ICLETAS, accesorios, cámaras, cubier-
tas, esmalte, reparaciones; precios eco-
nómicos. Visiten Casa Agustín. Núñez 
Arce. 4. 6 (T) 
Cni«?R2 b o l e t a hombre, otra niño o 
niña. Gobernador, 18, portería. íT) 
C A L Z A D O S 
C ^ n A f D ? S crePé- ^o» mejores, se arre-
for£ í ^ t l de Soma. Relatores. 10. Telé 
101,0 17158. (24) 
C(t(íIír£.NED blen vuestro calzado. Augus-
W Figueroa. 22. Junto al estanco. (T) 
PR C O M A D R O N A S 
ciaFPmSKÍRA Mercedes Garrido. Aslsten-
Sam« T ^ I K 2 , ^ 3 econ6micas. Inyecciones, 
jj^l '•saDel, 1. (20) 
R^conol^.'Jf1*48 menstruación, matriz, 
««conocimiento gratuito. Hortaleza 61. 
1> (2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
barazartaf ;erailIa, :Ra80- " í s t e n 
A S t N i m v econ6m,ca- Mayor. 40. 
autorizado Cn l̂&\ Consulta. hos 





(5) M a r í a M . , <5) 
da- Carmen & embarazadas. Autorlza-
^rmen. 33. Teléfono 26871. (21) 
A L H A J A S C O M P R A S 
da m u c £ > l « £ 2 * ? H J t o » t « . Casa Popular 
««wo. Espartero», «. (V) 
• lí». K,nt Fniwn Srndiof̂  I«, G n t »r.w« n»t«» 
— ¡ D e m o n t r e ! M e h a vue l to a sa l ir e l 
p e l o y l a b a r b a . S í h o y m i s m o n o m e 
afeito m e v a a ser i m p o s i b l e seguir b u r -
l a n d o a l a P o l i c í a . 
— S e g u r a m e n t e e l r e g e n e r a d o r " P i t o -
r r e o " h a p r o d u c i d o y a su efecto, y l a 
c a b e z a d e l e s ta fador d e b e p a r e c e r u n a 
s e l v a i n e x p l o r a d a . ¡ O h , q u é g r a n d e s o y ! 
A h o r a le a b r o l a p u e r t a . 
— C o n lo c u a l é l se m a r -
c h a r á a l a b a r b e r í a y l a P o l i -
c í a le a p r e s a r á , p o r q u e este 
carte l i to es de f in i t ivo . 
— D i g a n lo que d i g a n , este gato n e g r o n o m e h a 
t r a í d o l a suerte . E n t o d o el d í a n o he t en ido n i u n 
p a r r o q u i a n o . 
E L G A T O , 
te h a r é r i c o . 
o m o s iga s i endo tu m a s c o t a , y o 
• "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
uiifiniiiiiiiiiimiiiimimiiiiiiimiiimiin^ 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda, Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. " - (X) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajáis, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé 
fono 11825. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO arañas cristal, bronce y reato de 
arañas. Teléfono 21371. Leganitos. 13 (8) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones. Vindel. Plaza Cortes. 10. 'Zl) 
PAGO oro ley 5,50 gramo, y ñno 7.95. Ven-
tas de alhajas. Ocasión vendad. JDóldán. 
Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ro, muebles, objetos, porcelanas, condeco-
raciones. Recoletos, 12. Adolfo: 57398. (3) 
C O N S U L T A S 
C U R A C I O N E S prontas, alivio, mmodiato, 
venéreo, slñlls, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada, Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-^u^ve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
D E N T I S T A regentarla clínica en Madrid. 
Agullar. Clavel, 2, continental. ( E ) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A S tituladas Inglés, francés, 
alemán. Curso especial tres meses, lec-
ciones alternas individuales. 100 pesetas. 
Teléfono 60225. Señorita Chipley, ( E ) 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación por ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués "Valdeígleslaa. 8. (T) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
semlnuevas. buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
H A C I E N D A . Academia Martínez Cabañas. 
Costanilla de los Angeles, 5, principal. (T) 
" E L opositor de Hacienda"; Martínez Ca-
bañas. Contestaciones completas progra-
ma auxiliares. 20 pesetas librerías. (T) 
IDIOMAS. Academia E'ides. Profesores ila-
tivos, clases desde 15 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (Junto "cine" Callao). (21) 
I N G L E S A joven. Londres, lecciones Inglés, 
a lemán. LUchana. 27, cuarto Izquierda. 
Teléfono 45023. , (V) 
C O R T E , confección. 10 pesetas, clase dia-
ria, concedemos titulo, turno mañana, 
tarde. Romanones; 2. (18) 
O P O S I T O R E S , * estudiantes': 'Alojamiento 
Ideal Residencia Estudiantes Luis Vives. 
P l Margall, 7, áticos. (4) 
IDIOMAS. Enseñanza la más-, rápida. Ale-
mán, francés, Inglés, alterna, 15; diaria, 
25 pesetas mensuales. Lista. 48. bajo. (T) 
F R A N C E S , profesora domicilio, conversa-
ción. Lagasca. 101. Teléfono 61035. (E) 
CANTO. Enseñanza completa garantizada. 
Academia Simonetti. Pez,- 6. (10) 
L O C A L E S clases próximas Stol, mañanas-
tardes. Teléfono 75761." (T) 
F R A N C E S , Inglés y español, por profeso-
res titulados Universidad, respectivos 
países, máx imum. 10. alumnos cada clase. 
Empezarán primero niarzo. Castelló. 42. 
principal izquierda. Teléfono 60225; (T) 
P R O F E S O R latín] griego, particulares, gru-
pos. Martín Heros, 80, segundo D. (V) 
C O R T E . Señoritas- podrán hacer sus ves-
tidos en Chic Parisién. Fuencarral, 27. 
Teléfono 17094. . (22) 
M A E S T R A garantizada ofrécese Primera, 
Segunda enseñanza. Teléfono 55164. (18) 
SEÑORITAS. Escuela Superior corte, con-
fección. L a mejor E l Corte Parisino. Ul-
timos adelantos. Local dedicado exclusi-
vamente para Academia. Garantiza ense-
ñanza. Método propio, patentado. Prepa-
ra para profesoras diplomadas. Patrones. 
Figurines. Fuencarral. 32. (10) 
I N G L E S . Sus conocimientos se evidencia-
rán rápidamente, aprendiendo con profe-
sora experimentada. Wolseley. Hermosi-
lla. 3. (4) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Hermosilla. 
3. Especializado en la enseñanza rápi-
da del inglés, obtiene invariablemente un 
progreso marcado en todos sus discípu-
los, después de pocas clases. También da 
lecciones por correspondencia. Cursos de 
30 lecciones a precio reducido.. (4) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, pri-
marla, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrella. 3. (20) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
P R O F E S O R música. Conservatorio, Norma-
les, excelentes referencias. Divino Pastor, 
21, primero izquierda. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 6; alquiler. 25. Acade-
mia Bilbao. Fuencarral. 131, segundo (no 
confundirse). (2) 
C O R R E O S , Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, taqnimecanografía. corte, con-
fección, ortografía, contabilidad, francés, 
cultura general. ^18) 
SEÑORITA profesora titulada ofrécese lec-
ciones niños. Paseo Prado, 12. cuarto iz-
quierda. (18) 
COMPARANDO Biblioteca Nacional libros 
taquigráficos, acaso prefiráis Garda Bo-
te (Congreso). (24' 
E S P E C I F I C O S 
T E Pelletler. Evi ta el estreñimiento^ con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 20 cén-
timos. 
N E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enferme-
dades del estómago, intestinos e l"g«do. 
D E N T I C I N A , primera, más antigua. 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do " E l Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. (V) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén-
timos. ^ 
R E U M A , curar los dolores, puriflot* vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
ímporunte y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). *-á> 
V E N D O casa mi propiedad, rebajando gas-
tos 8 %. Teléfono 51071. ' ' 
OOASiO^ F"'re Ventas v Ciudad Lineal, 
finca 29 192 pie» dbs hoteles, capilln, ar-
bolad.. P*. mcluída editlcación. Par-
cela, 6 pesera*, Castelló, 36. . - ^ A í 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia . Vlllafranca. Génova. 4; 
cuatro-seis. (3) 
CASA vieja vendo, precio solar, sitio cén-
trico. Magdalena. 10. sastrería. (V) 
MONTE con labor vendo zona Escorial. 
Abundantes aguas, 58 kilómetros Madrid 
Precio. 78.000 pesetas. Apartado 9.050. (2) 
V E N D O o permuto terrenos «itlo gran por-
venir por finca urbana sin cargas y te-y 1 
rrenos, por hotel en la Sierra. Alcalá. 2, 
continental. M. López. (2) 
S O L A R 70.000 pies colonia estación de Po-
zuelo, vendo en parcelas, doy facilidades 
de pago.. Goya. 8. Comercio. (T) 
F I N C A S rústicas cambio por casas en Ma-
drid. Requena y Criado. Fernández de la 
Hoz, 58. Teléfono 44489 : 5 a 7. (T) 
H O T E L I T O Mediodía, calefacción, baño, 
jardín, garaje, tranvía. Teléfono 15609. 
(2) 
M A G N I F I C O hotel vendo barato. Teléfono 
50463. (3) 
V E N D O , cambio, 2.000 solare», 700 casas 
200 hoteles. Gangas. Blanco. Dato, 10 
(Gran Vía) . (5) 
CASA 0̂ metros tranvía, renta 1.620, en 
17.000, uno o dos plazo». Colonia del 
Carmen. Puente Andalucía. Amor Her-
moso, 53. ( E ) 
C O M P R A R E casa cuarenta, cincuenta mil 
duro», hipotecada Banco, barrio elegante, 
prefiriendo Salamanca. Gabriel. Núñez 
Balboa. 9, segundo derecha. ( E ) 
V E N D O casa directamente propietario, 
220.000 pesetas, buen sitio y renta. Te-
léfono 22379. (2) 
GANGA verdad. Véndese Bretaña france-
sa villa lujosamente amueblada, estilo 
bretón, frente mar. Detalles: "Hiapania". 
Alcalá. 16 (Banco de Bilbao). (3) 
V E N D E S E solar 11.000 pies Guindalera. Te-
léfono 13388. (A) 
DOY en arriendo garaje para alquilar en 
Falencia, capaz para 30 "autos"; doy en 
arriendo finca de pastos, labor, regadío, 
en Gibraleón (Huelva). Escribid: Rex. 
164. Pi Margall. 7. (4) 
P E R M U T O por solar sin hacer desembol-
so, casa céntrica, nueva, buena construc-
ción, renta 50.000, precio 500.000. Eduar-
do Dato, 21. Benigno Serrano: tardes. (3) 
COMPRO contado rústica provincia Ma-
drid o Burgos, precio. 300-400.000 pesetas, 
preferible tenga parte regadío. Oferta de-
tallada: Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21: tardes. (3) 
P R O P I E T A R I O : No permute sus solares 
por casas, no adquiera fincas, ni haga 
inversión de su dinero, sin antes visitar 
a Benigno Serrano. Eduardo Dato. 21: 
tardes. (3) 
V K N D E S E 20 kilómetros Madrid tierra la-
bor 44 fanegas, tres mil duros. Razón: 
señorita Moreno. San Lorenzo, 12. (T) 
C I U D A D Lineal. Vendo, alquilo hotel Be-
Uavista, junto teatro, calefacción, baño, 
garaje. 32.000 pesetas. Teléfono 56387. (T) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Requena y Criado. Fernández 
de la Hoz. 58. Teléfono 44489 : 5 a 7. (T) 
V E N D O urgente, barato, dos magníficos 
solares, 23.000 y 15.000 pies, barrio cén-
,trico. populoso, tranvía, "Metro". Otro 
calle Málquez. 9.000 pies. Otro, calle Mál-
quez. esquina Menorca, 21.000 pies. T r a -
to directo. Puerta del Sol, 11-12. segun-
do: horas 11 a 1 y 4 a 7. (3) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente préstamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza. 80. (18) 
COMPRAMOS hipotecas, letras, pagarés, 
facturas, testamentarlas. Control. S. A. 
Nicolás María Rivero. 4. (V) 
P R E C I S O 25.000 pesetas, detrás 100.000 
Banco. A. Castilla. Principe, 14. (V) 
TOMARIA 550.000 pesetas, primera hipo-
téca casa Madrid, valor 900.000 pesetas. 
Sin corredores. Apartado 9.007. (2) 
A L siete anual, Madrid, provincias. Hor-
taleza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. Agen-
te Banco Hipotecario. (V) 
D I S P O N I B L E 1.500.000 para primera, 7 por 
100. Señor Requena. Hortaleza, 3. Te-
léfono 11263. (T) 
SI capitalista (no intermediarios) presta 
160.000 pesetas al 7 % anual primera hi-
poteca, con garantía terrenos 80.000 pies 
cuadrados, situados en Madrid, recibirla 
gratuitamente concesión que le proporcio-
narla beneficio neto 50.000 peseta», sin 
gasto alguno. Escribid carta: Hortaleza. 
1Í. Casa Caraman. (6) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corriente», con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. ae-
.gundo. (20> 
I'KNSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
KN StgUenza (Hotel Ellas), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
I'KNSION Alcalá. Alcalá. 38. Aguas co-
rrientes, todo confort. Precios económi-
cos. (T) 
H A B I T A C I O N , ccn. individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztambide, 8, segun-
do izquierda. (2) 
PKNSION Paz. Uesde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera. 29 Cu-
bierto. 1.75; abono. 1.60. (7) 
KST11 DI A N T E S , estables, lamillas, 6 pese-
tas, do»; 8,76. individual; vivir conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, regiamente instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, des-
de 10 peseta». Preciados, 4, principal (16) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precio» reducidos. Narváez. 19. "Metro" 
Goya. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, familia dis-
tinguida, desde 5 pesetas. Fuencarral, 21. 
(A) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento. 6. (A) 
P E N S I O N Hernando, completa / pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono Ro-
manones, 11. moderno. (18) 
l i K S I D E N C I A estudiantes, opositores, hués-
pedes estables, dirigida exclusivamento 
sacerdotes cooperación propia familia, to-
do confort. Calle Recoletos. 8. (T) 
P E N S I O N Castilla. Arenal, 23 Catól'ca. 
Teléf. 11091 
IT) 
H A B I T A C I O N amueblada, confort, alqui-
lase. Hermosilla, 94. Informan portería. 
(T) 
P E N S I O N Finare». Habitaciones exterio-
res, soleadas, para matrimonios, do» ami-
go», precio» módico», confort. Plaza San-
ta Bárbara, 4. (8) 
H U E S P E D E S caaa particular, todo con-
fort, buenas habitaciones, con pensión. 
Paseo Delicias, 9, primero derecha. (2) 
S E alquila habitación con baño. Lope de 
Rueda, 37. ^T) 
muy económica. Calefacción. 
P R E C I O S A habitación Individual, admira-
blemente amueblada, calefacción central, 
baño, teléfono, ascensor, selecta cocina 
precio moderado. Principe Vergara, 30, 
segundo Izquierda. (T) 
P E N S I O N L a Purísima. Todo confort, es-
pecialidad comidas, trato esmerado, pen-
sión completa, desde 5 pesetas. Se dan 
comidas, cenas y desayuno». Hernán Cor 
té», 6, principal Izquierda. (T) 
E S P L E N D I D A S , exteriora», matrimonio, 
amigos, confort, desde «iete peseta». Pen-
»Ión Toscana, Principe. 1. (2) 
G R A T I S recomendamos habitaciones, hos-
pedajes, todos precio». Informes. Abada 
17. Junto Gran Vía. (T) 
S U C U L E N T A S comida», postra» repo»teria, 
habitacione» lujosas, teléfono, calefacción. 
Viriato, 40, esquina Modesto Lafuente. 
(T) 
SEÑORA cede confortabilísima habitación 
Fernández Ríos, 15, ático izquierda. (2) 
P E N S I O N E l Grao. Confort, éxteriores 
con aguas corriente», completa, desde 7 
peseta». Preciado», 11. (18) 
CASA formalísima alquilarla uno. dos ami-
go», sol. dormir, todo confort. Razón: 
9 mañana. 3 tarde. Plaza San Miguel, 
7. segundo izquierda. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor. 14, primero. (2) 
CASA particular, bonito gabinete, »eñori 
ta, caballero, con. Cruz, 36, tercero ver-
dad. (2) 
A R G U E L L E S , particular, gran confort, dos. 
tres personas, completa, 6 pesetas. Ro-
dríguez San Pedro, 61, entresuelo. (2) 
CASA formal, céntrica, alquila habitación, 
ropa limpia. 40 pesetas. Razón: Núñez de 
Arce. 15, vaquería. (2) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da, matrimonio», familias, todo confort. 
Barquillo. 36. primero. ( E ) 
H A B I T A C I O N dos amigos; otra, uno. ex-
teriores, confort. Mayor, próximo Sol. Te-
léfono 22133. (A) 
SEÑORA distinguida ofrece habitación 
hermosa, todo confort, a caballero, ma-
trimonio. Rosalía Castro. 30. frutería. (2) 
F A M I L I A distinguida cede magnifica ha-
bitación, todo confort. Teléfono 5592». (T) 
H A B I T A C I O N sin mueble», con pensión. 
Altamirano. 8. principal derecha. (T) 
CASA particular, espléndidas habitaciones 
soleada», con, »in, baño, teléfono, ascen-
sor. Preciado», 37, tercero centro. (5) 
SANISIMA pensión personas delicadas De-
hesa Vil la . Ofelia Nieto, 3. (18) 
F A M I L I A bilbaína; ascensor, baño, cale-
facción central, esmerado trato. Juan de 
Austria. 6. tercero izquierda Chamberí. 
(4) 
H A B I T A C I O N señorita, caballero, matri-
monio, baño, calefacción. Lope de Rue-
da, 26. principal cuarta. (B) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, eco-
nómicos. Atocha, 82. (3) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa. 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
DOS hermanos desean pensión tranquila, 
teléfono, sol, Santa Engracia, Lucnana 
o proximidades. Margarita. Santa Brígi-
da, 6, tahona. / (t>) 
H A B I T A C I O N soleada señora, señorita, 
con. sin. ascensor, calefacción. Eloy Gon-
zalo. 21, cuarto izquierda. (D) 
C E D O gabinete señora, caballero honora-
ble, estable. Espejo, 5, tercero izquierda. 
(A) 
DOS habitaciones interiores para dos ami-
gos o matrimonio, cocina. Fuencarral, 
27. Teléfono 17094. (22) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
económica, matrimonios, familia, todos 
adelantos. (V) 
C E D O habitación en familia, con o sin. 
Amnistía, 1, segundo izquierda. (V) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (18) 
G A B I N E T E , con, sin. Plaza San Gregorio, 
1. segundo derecha. (18) 
P A R T I C U L A R cede exterior, confort, es-
table. Plaza San Miguel. 7. primero iz-
quierda. (H) 
P A R T I C U L A R gabinete caballero, sin. 
Barco, 11, segundo. (10) 
F A M I L I A distinguida admite estable. Fuen-
carral, 96. principal derecha. (8) 
S E S O R A particular alquila hermosa ha-
bitación exterior matrimonio, caballero, 
con, sin, gran limpieza. Reyes, 21. (5) 
P E N S I O N Rialto. English spoken. On par-
le frangais. Pensión desde 10 pesetas, as-
censores, aguas corrientes, cocina selec-
ta, limpieza sin igual. Gran Via. Pi Mar-
gall, 22. terceros. Teléfono 23028. (5) 
MATRIMONIO cede habitación en hoteli-
to a señora honorable. Escribid: Rex. 
Número 163. Pi Margall, 7. (4) 
P E N S I O N completa, económica, todo con-
fort, matrimonio, amigos, excelente co-
mida, trato familiar. Larra . 15. entre-
suelo. (2) 
E S T A B L E S , do» amigo», comida «electa, 
baño, ascensor, cinco pesetas. Hortaleza, 
7, tercero izquierda. (2) 
P E N S I O N una, dos personas, seria», ho-
tel confort. Jardín. Dehesa Villa. Escr i -
bid : L a Prensa. Carmen, 16. S. A. (2) 
E X T E R I O R , económico, vista» gran Vía, 
dos estudiantes, sin. Mesonero Romanos, 
12, segundo. (2) 
N E C E S I T O habitación espaciosa, calefac-
ción, alrededores San Bernardo, Bilbao, 
Argtkelles, para academia corte. Escribid 
ofertas, precio a: Carmen. Prensa. Car-
men. 16. (2) 
60 pesetas, habitación soleada, baño, telé-
fono. Plaza San Miguel, 7. Señores Hi-
guera. (2) 
G A B I N E T E confort, cocina vasca, teléfo-
no, baño, "Metro" Vergara. Alcalá, 7C, 
primero derecha, frente Retiro. (2) 
DOS hermanos desean dos habitaciones 
con pensión, vivir familiarmente, indicad 
precio. Escribid: Durán. Prensa. Carmen, 
16. (2) 
F A M I L I A vascongada desea dos huéspe-
de». económico, teléfono particular, baño. 
Guzmán el Bueno. IT. (T) 
CASA para estable», todo confort. Telé-
fono 43792. San Luca». 11. principal iz-
quierda. (T) 
MKDICO pagarla 8 pesetas estable en fa-
milia honorable Molina. P. Prado, 12. 
(T) 
E N familia distinguida, casa todo confort, 
céntrica, alquilase habitación económica, 
estable solo o matrimonio. Trato fami-
liar. Teléfono 40225. (T) 
C E D E S E gabinete confort, calefacción, ba-
ño. Teléfono 57937. Velázquez, 22. (T) 
S E ceden habitaciones en familia, esmera-
do trato, baño, económico. Reyes. 13. 
Carmen. (T) 
S K S O R A cede gabinete a caballero o se-
ñorita. Castelló, 35. tercero izquierda, pró-
ximo Goya. (T) 
\ I .QUILO gabinete, alcoba, m&tlimohio, 
habitaciones propias oficinas. San Jeró-
nimo. 16. principal. ( £ ; 
A M P L I A S , soleadlsimas habitaciones, con. 
sin, comida esmeradísima, confort. Ge-
neral Porlier. 9, tercero E . esquina Goya. 
(T) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable. Lope 
Rueda, 26, principal segundo. ( E ) 
F A M I L I A francesa, alquila habitación so-
leada, confort, sin, persona formal, es-
table, barrio Salamanca. Teléfono 61035. 
( E ) 
ADMITO dos huéspedes familia, pensión 
económica, todo confort. Ríos Rosas, 48, 
primero exterior Izquierda. ( E ) 
P A R T I C U L A R , dos únicas habitaciones ex-
teriores, soleadas, todo confort, económi-
cas, céntricas personas estables, ascen-
sor, baño, calefacción, teléfono. Acuerdo, 
29. primero letra C. "Metro" San Bernar-
do. ( E ) 
P R E C I O S A habitación a señora, única: 3 
a 5. Zurbano. 29. ( E ) 
A L Q U I L O habitación amueblada, espléndi-
da, mucho sol, ascensor, baño, calefac-
ción a matrimonio honorable. Alcalá, 38, 
portería. ( E ) 
C E D O habitación dos balcones, calle Val-
verde, matrimonio, dos amigos. Escribid: 
D E B A T E 35906. (T) 
P A R T I C U L A R desea dos amigos, baño. 
Hortaleza, 21, principal. (E) 
V I U D A honorable admitirla señoritas, ca-
balleros honorables. Goya, 72. (3) 
H O T E L Bristol. habitaciones con baño 6 
pesetas. P i Margall, 18. (7) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera. 5. (8) 
COSTA Azul. Residencia de toda confian-
za. Hermosas habitaciones exteriores. Re-
comendable entre las mejores de Madrifi. 
Eduardo Dato. 27. primero C. (16) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor. 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
L I B R O S 
E V I T A R I A N descarrilamiento Inmoralida-
. des. inundando España sermones calle 
jeros. Bilbao: "Mensajero". (V) 
P R O C E D I M I E N T O convertir incrédulos 
sermones callejeros. Zaragoza. Coso. 86 
(V) 
R E L I G I O N , 10 lecciones, 10 apolegéticas 
Hughes. 10 reales. (T) 
COMPRA toda clase libros antiguos, mo-
dernos. Ofertas: Antonio Trelles. Hermo-
silla, 112 duplicado. Madrid. (A) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición; texto sencillo, figu-
ras claras. (6) 
M A Q U I N A 5 
MAQUINAS escribir, coser, 'Werthelm' 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
T A L L E R E S , reparación toda clase máqui 
ñas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós. 9. (T) 
L N D E K W O O D . Royal, de escribir; sunn 
doras Burroughs, Sundstrand Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid. Walter: 
facturadoraa. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado 
plazos, alquiler Maquinaria Contable Va 
llehermoso. 9. (3) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insupe 
rabies. Portables, nuevo modelo. Cornee 
sionarios; Maquinaria Contable Valleher 
moso. 9. (*) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Cruz, 16. Tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16. Tienda. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M I ' L T I C O P I S T A Triunfo, copias perfBefí-
simas, 3 modelos diferentes. Morell. Hor-
taleza, 23. (21) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A económica, renard» desde 40 
pesetas; t iñense pieles. Bola, 13. (3) 
MARIA Gutiérrez. Modista económica. Re-
formas y confecciones. Benito Guitiérrez, 
6. tercero centro. (A) 
MODISTA. Enseñanza práctica corte y con-
fección Moratin, 15, entresuelo exterior. 
• ÍT) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, 'eji-
dos. 10 meses plazos. San Bernardn .S9. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana. L IT) 
CAMA bronce completa 96 pesetas. Per-
cheros jacobinos, 40. Puente. P-íIavo, 31. 
moderno. (V) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones 3. 
Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
P A T E N T E S , marcas. Tomás García Noble-
jas. Claudio, Coello. 72. (T) 
( O N C L D K S E licencia explotación patente 
número 121.910, por "Mejoras en los hie-
rros perfilados para pozos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
( O N C ' E D E S E licencia explotación Dátente 
número 116.273. por "Una prensa de pe-
gar". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
( ONCEO E S E licencia explotación patente 
número 110.448, por "Un sistema de regu-
lación para los cabeceros de las torres 
de amarre para 10» aeróstatos". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 20. 
(3) 
( ONí'EDE.SE licencia explotación patente 
número 122.139, por "Mejoras en la dis-
posición del distribuidor de las mesas fil-
trantes rotativas". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza 
13 pesetas. Matilde. Fernando VI. 19. (T) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A de libro de misa en el conven-
to de las Esclavas. Por ser recuerdo de 
familia agradecerla devolución en Pon-
zano, 2, principal izquierda. (10) 
BUSCO persona disponga 10.000 pesetas pa-
ra negocio moral, muy lucrativo. Prefe-
rible abogado Joven. C. Martínez. Carre-
tas. 3. continental. (V) 
C A P I T A L I S T A S : 2 a 5.000 pesetas propor-
ciono operaciones de préstamos comer-
ciales, buenas garantías e intereses. E s -
cribid: señor Duarte. Peñalver. 5. Anun-
cios Reyes. (18) 
H I P O T E C A S hago rápidamente con Ban-
co, vendo, cambio fincas. Blanco. Dato, 
10 (Gran Vía) . (5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
M I D W E S T . Estos poderosos receptores son 
importados por la casa Carlos Serra. Sal-
merón. 17. Masnou (Barcelona). (T) 
H A L S O N . E l receptor de tono más limpio 
y natural. Importador Carlos Serra. Sal-
merón. 17. Masnou (Barcelona). (T) 
LOS mejores aparatos cinco válvulas, ba-
ratísimos. Caaa Fuentes. Arenal. 20. (6) 
R A D I O R R E C E P T O R E S americanos, audi-
diciones extranjeras, desde 50 pesetas. 
Montesquinza. 16. Reparaciones 44.030. 
(T) 
T R A B A J O 
P R E S T A M O S 
.•«oo rnensuali gaj U i? R persoga dis-
ponga 3.000. Ruiz. Marqués del Duero, 4. 
( T i 
O f e r t a s 
500-1.000 mensuales representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos ma. 
nuales (localidades, provincias). Aparta-
do 618. Madrid. (5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
¿ t l E N E tiempo libre? ¿Está descolocado? 
Facilitamos trabajo en todas xpartes. 
Apartado 6.037. Madrid. (18) 
PARA accesorio automóviles y camiones, 
novedad necesaria, consumo continuo, ne-
cesitamos en cada población representan-
te joven, disponga tiempo abundante, 
unas cien pesetas y muchos deseos de 
trabajar. Imprescindibles esas cuatro con-
diciones. Pídanse detalles: E L D E B A T E 
número 35964. (T) 
PARA ampliación negocio en plena activi-
dad, gran porvenir, interesa aportación 
capital 25.000 pesetas. Asunto muy serio, 
excelentes garantías. Razón: Caños, 1, 
segundo, abogado. Horas de 8 a 8 tardes 
laborables, menos sábados. (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles. 8. (18) 
F A L T A empleado competente para ofici-
nas, fianza. Unión. Plaza Antón Martin. 
Continental. (18) 
SKS'ORITA culta para trabajos propagan-
da, sueldo, comisión. Escriban: señor 
Espada. Marqués Cubas, 25. (3) 
D E S T I N O S públicos, 11.000 para licencia-
dos Ejército. L a "Gaceta" publicó nueva 
ley. "La Patria", diario nacional, remi-
te relaciones de vacantes. Suscripción, 5 
pesetas trimestre. Redacción: Luchana, 
9. Madrid. (2) 
R E P R E S E N T A N T E S activos, solventes, 
para "cristalería, porcelana", etc., nece-
sito en Santander, Bilbao y Madrid. So-
licitudes con detalles y referencias a 
Apartado 1.047. Barcelona. (1) 
D e m a n d a s 
iio.M E I . l . A S . cocineras, amas, nodrizas 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
HispanoamericaVia. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. <5i 
\ O M I N I S T R A D O R se ofrece. Informarán: 
señor Florín de A. P. Lagasca, 32. (T) 
C O M P E T E N T I S I M O . Persona seria, honra-
dez intachable, habiendo desempeñado 
cargos importantes, ofrécese como jefe 
oficinas o puesto análogo. Especializado 
asuntos negocios comerciales, singular-
mente Seguros. También viajarla. Ofer-
tas: C. S. Apartado 40. (6) 
O F R E C E S E matrimonio religioso, sin hijos, 
inmejorables informes, portería librea. 
Silva, 3. panadería. (10) 
; SEÑORA ¡ Facilitamos servidumbre ga-
rantizada, todas clases. Cruz, 30 Teléfo-
no 11716. (V) 
O F R E C E S E joven católico, para chofer, 
portero, buenas referencias. Teléfono 
26083. (14) 
NKÑORA Joven colocariase mañanas, tar-
des, casa, niños, análoga. Fernández 
Ríos, 15, ático Izquierda. (2) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3. 23480. (5) 
SEÑORA educada regentaría, acompaña-
rla señora honorable. Leganitos, 13. 'prin-
cipal. (3) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. (2) 
S E C R E T A R I O particular, extensa cultu-
ra, profundo conocimiento francés, algo 
alemán, rápido mecanógrafo, inmejora-
bles referencias, se ofrece. Apartado 392. 
Madrid. (T) 
S E ofrece cocinera o asistenta, cosa aná-
loga. Razón: calle Prado. 12. portería. 
(T) 
O F R E C E S E profesora elemental, francés, 
taquimecanografia, a domicilio, interna, 
medio interna. Escribid: D E B A T E 35.981. 
(T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E pensión acreditada, llena, 
confortable. Miguel Moya, 6, segundos. 
18) 
TRASPASÓ tienda grande, céntrica. Telé-
fono 12444. (10) 
T I N T O R E R I A dos tiendas acreditadísimas, 
solas o con talleres. Razón: San Ber-
nardo, 128, tercero derecha. (22) 
T R A S P A S A S E pensión céntrica, acredita-
da, llena, confortable. Miguel Moya, 6, 
segundos. (18) 
G A B I N E T E dental traspaso o venta. Pé-
rez Galdós, 10, segundo. Madrid. Días 
laborables: de 4 a 8. (2) 
E N Bilbao se traspasa fonda-restaurant. 
Razón en Madrid: teléfono 16422. (2) 
l ' R G E traspaso de peluquería, señoras y 
caballeros, instalada. Carretas. 13. Pre-
cio 6.500 pesetas. (E) 
V A R I O S 
•lORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados d<i 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
A I . B A S I L E R I A , similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
BARNIZADOR, trabajos ebanistería, car-
pintería. Presupuestos gratis. Tel. 42166 
(T) 
MUDANZAS, transportes todas clases Pre-
cios incompetibles. Servicio domicilio Ma-
drid-Barcelona. Teléfono 77933. (18) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones, arre-
glos termosifones, montador técnico, par-
ticular, económico. Moreno. Tel. 75993. (T) 
E L mejor y el mayor stock discos de 
todas las ttiarcas lo encontrará en Aeo-
Uan. Peñalver, 23. (y) 
C A F E S tueste natural estilo cubano toda» 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
" O R I E N T A C I O N E S Avícolas". Bnseñanaa 
avicultura por correspondencia. Señor Hi -
dalgo. Pinto. Madrid. (T) 
SI a usted le gusta tomar buen café cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia*-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C H O C O L A T E para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados. 4. E l paquete. 2,75. (20) 
. C A L L I S T A , cirujaná. Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
ESTOS anuncios Agencia Reyes. Peñalver, 
5. Correspondencia gratis. (18) 
P I N T U R A revocos, empapelado, económi-
co. Presupuesto gratis. 59009. (18) 
UNICO y estupendo negocio, más de cien 
pesetas diarias, aportando 10.000. Apar-
tado 10.055. (V) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz. 16. Tienda. (T) 
SOCIO capitalista necesítase ampliación 
négocio importante Madrid. Absténlrse 
intermediarios. Apartado 831. (T) 
20.000 pesetas entrada resto plazos benefi-
cios, máximo 6.000. Pesetas mes. asunto 
nuevo, fácil, autónomo, ni obreros ni em-
pleados interesados solventes. Escribid 
D E B A T E 35.977. (T) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado 0.75. Teléfono 36991. (E> 
V E N T A S 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos do arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fo-
rreras. Echegaray. 27. (T) 
OCASIONES Machuca. Relojes. 4,95; des-
pertadores fantasía. 9.95; pulseras, 11,95; 
pulseras chapado señora. 25 pesetas; oro 
18 quilates, áncora, 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. (7) 
T R U S T del Remate. Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro do las veinticuatro 
horas. (7) 
AUMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
P R O P O R C I O N A R A la exquisita miel tno-
vilista alcarreña Ricardo Recuero. Gua-
daiajara-Ruguilla. (T) 
PIANOS, autopíanos, seminuevoo, desda 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. 1. <») 
CAMAS Fábrica L a Higiénica. NUOTOO pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
B R O N C E S para iglesias. Batería do coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
VENDO cuadro Goya, tabla primitiva fla-
menca otros. Escribid: D E B A T E 36.247. 
(T) 
V E N D O coche de niño. Razón: Valenzue-
la. 7. Portería. (T) 
R A P I D A M E N T E vendo todo muebles pi-
so. Toda oferta razonable es admitida. 
Orellana, 13. (T) 
TODOS los muebles do 6 a 9 noche. Na 
traperos. Ramón de la Cruz, 89. (T) 
POR ausencia vendo despacho roble. Al -
berto Aguilera. 64: de 10 a 5. (T) 
CARRO máquina buen estado y muía jo-
ven, en Junto o separado. Mercedes. 11, 
Cuatro Caminos. (T) 
RADIO Kadette. precintado, 226 pesetas. 
Martín Mayor. Goya, 77. Teléfono 59171. 
(3) 
COMEDOR, tresillo, despacho, alcoba, per-
chero, jamuga. bargueño, urge vender. 
Puebla, 4. (5) 
POR testamentaria, camas doradas Hierro 
esmaltadas, armario, comedor, perchero, 
espejos, buró. Gravina. 22. bajo derecha. 
(3) 
A T E N C I O N ! Constructor equipos publici-
dad circulante, próximamente venta mag-
nífico coche con anuncios luminosos, gra-
mola, "cine", vistas, micrófono, ingresos 
verdad, gastos insignificantes, facilida-
des pago. Informes: Francisco Giner, 9. 
Señor Díaz. Nota: Acepto gestión venta 
corredor serio. (3) 
PIAMOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de oca-
sión. Precios baratísimos. Espíritu San-
to. 24. Tienda. (20) 
A R M A R I O jacobino. 156 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos. 2. (23) 
B U R L E T E desde 20 céntimos metro colo-
cado. Grases. Clavel. 8. Teléfono 16190. 
(T) 
RIGI R O S A M E N T E puros son ios vinos quo 
vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo alma-
cén). Teléfono 44400. Pedid precios. (T) 
PIANOLAS y pianos los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peñalver, 24. (V) 
UNDEBWOOD como nueva vendo 500 pe-
setas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
GRAMOFONOS y discos, siempre noveda-
des. Plazos. Contado. Oliver. Victoria, 4. 
(3) 
MAQUINAS escribir ocasión, todas mar-
cas, garantizadas, baratísimas, contado, 
plazos. Hortaleza, 4. (7) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono 25300. (18) 
E S T E R A S , limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapice» coco. 
Hortaleza, 76. ¡Ojo, esquina Gravina! Te-
léfono 14224. (18) 
MAQUINA escribir portable "Adler", esta-
do nueva. 250 pesetas. Mayor. 6. portería. 
(2) 
G U I T A R R A S , bandurrias, laúdes, violines, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. Pianos. (7) 
S E R N A (Angel J . ) . Alhajas preciosas, re-
lojes bonitos. Fuencarral. 10. (3) 
T R A C T O R E S aceites pesados. Bombas, 
motores. Grupos, precios asombrosamen-
te bajos. Herrera. Almirante, 1. Madrid. 
(3) 
PIANO como nuevo vendo ocasión única. 
Plaza Lealtad, 4. Portería. (3) 
V E N D O granja de conejos, 10 razas sola o 
con terreno y hotel. Apartado 12.517. (2) 
OCA > ION dos tresillos. Estrella, S. Tapi-
cero, (fe) 
BONITO armario moderno, sólo particu-
lares, barato. Zurbano. 29. ( E ) 
V I E N A 
PAN Viena Integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", uorto-
ies. Viena Capellanes. Fuencarral. 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
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Estaban ya los dos en la maurez y, 
al hemos de ser francos, en una madu-
rez bastante adelantada. 
El uno—don Paco—usaba aún la bar-
ba primera que en la adolescencia le 
brotó. La habla visto con tristeza en-
canecer, pero no quiso arrancarla por 
coquetería. Era hombre de poca esta-
tura, redondo, m a c iz o , encamado, 
quieto. 
El otro—don Pepe—lucía bigote des-
de que pudo permitirse el lujo—en su 
tiempo era lujo—de este adorno capi-
lar; pero durante el curso de su vida 
lo sometió a varias transformaciones, 
segUn el capricho de la moda. Lo ha-
bía llevado un tiempo a lo Káiser y 
ahora lo llevaba a lo nacionalsoacialis-
ta. Era delgado, pálido, nervioso, débil. 
Y los dos muy buenas personas. . 
Vivían juntos, porque el azar de la 
vida los reunió. Se habían casado con 
dos hermanas. Murió primero una de 
ellas, la mujer de don Paco, y al otro 
matrimonio le pareció piadoso agregar 
a su casa al viudo que había quedado 
en triste soledad. Años después mu-
rió la mujer de don Pepe, y ya no se 
separaron los dos hombres. 
Don Pepe tenía un hijo—Gabriel— 
mozo de gran figura, que nominalmen-
te vivía con ellos. Decimos nominalmen-
te porque apenas le veían. 
Así los dos, para bajar la cuesta de 
la vida se apoyaban el uno en el otro, 
se acompañaban, se consolaban y se 
gruñían lo necearlo para que no fuese 
monótona su existencia. En general, se 
llevaban muy bien. P o r desgracia 
los dos estaban sometidos a trata-
miento médico, m á s preventivo que 
otra cosa, y los respectivos tratamien-
tos hacían en muchas ocasiones In-
compatibles sus vidas. Don Paco, grue-
so, comilón y amigo del reposo, sufría 
de abstinencia y estaba obligado a ha-
cer mucho ejercicio. Don Pepe, por el 
contrario, tenía que imponerse una so-
brealimentación sin apetito y tumbar-
se largas horas, en las que casi había 
que atarle, por lo que aquella forzada 
inacción contrariaba su tendencia a la 
movilidad. 
Las privaciones los ponían de mal 
humor y mutuamente se envidiaban, 
—¡Quién fuera como tú—solía decir 
don Paco—, que puede estarte a la lar-
ga y comer como un buitre! 
—Ya me cambiarla yo por ti—con-
testaba don Pepe—; con no comer y 
darme los grandes paseos ser ía muy 
dichoso. Tú lo eres y no lo reconoces. 
—Para mí el dichoso eres tú. 
—¿No podríamos decirle al doctor 
que permutara los tratamientos? 
—¿Y si los permutamos sin su per-
miso? 
—No me atrevo: asegura que me 
moriría pronto. 
—Lo mismo dice de mí. 
—Y eso, no; morirse, no. 
—No, no. 
—No es tiempo todavía. 
— N i lo será dentro de muchos años. 
—Ante todo, vivir. 
—Aunque esto sea no vivir . 
Todos los días después de comer se 
marchaba don Paco a dar su paseo 
obligatorio. AJ mismo tiempo don Pe-
pe se tumbaba en el diván turco. Se 
despedían siempre con pena. 
—Hasta luego, Pepe. 
—¿Ya me dejas solo? 
—;Qué voy a hacer! También yo 
tne voy solo. Tengo que "cubrir" mis 
cuatro kilómetros 
— Anda que te zurzan. ¡Pues si pu-
diera quedarme ahí, a la bartola, co-
mo tú! 
—¡Dichoso tú ! 
—¡Me quedo dando saltos por den 
tro! De buena gana me pondría a bal-
lar. 
—¡Qué tonter ía! Con lo bien que se 
está echado. 
— ¿ P o r que no te echas t ú ? 
—;Ay, porquqe no me dejan! 
Gabriel anunció a su padre que se 
marchaba al extranjero. Una larga ex-
cursión. 
—Necesito distraerme—dijo. 
—Yo creí que no hacías otra cosa. 
—Sobre todo, necesito poner tierra 
por medio. 
—¿De quién huyes? 
—De un amor pegajoso. 
—¿De Lolita? ¿Qué quejas tienes 
de ella? 
,„8F*A 
suyas: rompedlas o haced con ellas lo 
que queráis . Viendo que no contesto, 
acabará por enterarse. Y después de 
la ruptura, con echarle la culpa al co-
rreo para no quedar tan mal... 
—Bueno, bueno. ¡Pobre Lol i ta! 
m 
Se marchó Gabriel. Y las cartas se-
guían llegando. Don Paco y don Pepe 
las contemplaban silenciosamente cuan-
do venían y las dejaban sobré la mesa, 
sin atreverse a destruirlas. Por fin, 
don Paco apun tó : 
—Deberías hacer lo que te dijo Ga 
brlel: romperlas. ¿ L a s vamos a Ir 
amontonando aquí? 
—Me da pena. La pobre muchacha 
las escribirá con tanta ilusión... 
—O con tanto coraje. 
—Yo creo que es tá triste. 
— Ninguna que me quiere dema-
siado. 
—Otra vendrá que te quiera poco. 
—Mejor. 
—Mejor para ella. 
—No consigo que se entere de que 
me cansa. Por eso me voy. A ver si 
con una larga ausencia se le pasa el 
'ataque de cariño y me deja en paz. 
—Cuando te deje en paz la echarás 
de menos. 
—Lo dudo. Aprovecho la circuns-
tancia de que ella está pasando una 
temporada en Valencia y no quiero ni 
que sepa que me voy de Madrid. 
—Pero, si ella no está aqui. ¿ por qué 
te vas t ú ? 
—Porque va a volver y porque me 
escribe todos los días y me seguirá es-
cribiendo, y no quiero ni ver la letra de 
los sobres. No me mandéis las cartas 
—Yo creo que está rabiosa. 
—Yo la veo regar con lágr imas ei 
papel. 
—Yo la veo soltar de cuando en cuan-
do la pluma para golpear la mesa con 
los puñitos. 
—No conoces el corazón de la mujer. 
—Ni tú. Ni nadie. 
—Te apuesto que las cartas vienen 
llenas de queja? t iernísimas y de ayes 
desgarradores 
—Yo te apuesto que vienen llenas 
de reproches y de cargos y de exigen-
cias malhumoradas. 
—Apostemos lo que quieras. 
—Apostemos. 
—¿Pero, cómo sabremos quién gana ' í 
—No había contado con la dificultad. 
—No hay más que un medio: abrir 
las cartas y leerlas. 
—Es indelicado. 
— ¿ N o te mandó destruirlas? Pues, 
¿qué m á s da? Las destrulremoB des-
pués de leídas... y las olvidaremos para 
siempre. 
—Fuerte es la tentación. No resisto 
Las abrieron, por fin, y se enfrasca-
i ron en su lecturau Las abrieron temblo-
rosos y las leyeron emocionados. ¡Los 
dos se hicieron un momento la ilusión 
de que aquellas dulces cartas de mujer 
eran para ellos! 
Ganaba la apuesta don Pepe. La po-
bre Lolita llenaba de ternezas el papel 
| buscando la reconquista del ingrato 
por los caminos de la emoción, mien-
tras el ingrato corría por los caminos 
de Europa. 
A don Pepe le alteraban los sollozos 
la voz mientras leía. A don Paco se le 
caían gordas lágr imas oyendo leer. Y 
comentaban: 
—Parece mentira que un hombre 
pueda resistirse a esto. 
—Se necesita un corazón muy duro 
— A mí me dice una muchacha cual-
quier frase de esas y... vamos, que tie-
nen que recogerme del suelo con an 
garlllas. 
— A mí con esponjas. 
—¡Mira que si estas cosas nos la di 
jeran a nosotros! 
—Calla, calla, que se me va la ca-
beza. 
—¿No te da lást ima de la pobre? 
- M u c h í s i m a lást ima. No sé lo que 
har ía por llevar un poco de consuelo 
a ese triste corazón. 
—Oye. Se me está ocurriendo... 
— ¿ Q u é ? 
—Una cosa. En nuestro tiempo mi 
idea hubiera sido irrealizable. Pero aho 
ra, fí jate: estos novios a la moderna 
se escriben a máquina. 
—Por lo menos estos. 
—Y como yo tengo letra parecida a 
la de mi hijo, creo que podría imitar 
su firma. 
—¿In t en t a s que contestemos nos-
otros? 
—¿Qué te parece? 
—Atrevido... pero delicioso. Una aven 
tura para andar por casa. Aunque, des-
pués de* todo, ¿ para qué este engaño ? 
—Para mantener viva unos días m á s 
la Ilusión de esta infeliz. ¿Compren 
des? 
—Es piadoso. 
—Luego podemos Ir enfriándonoe 
poquito a poco, ¿ e h ? , muy poquito a 
poco, para que el final no resulte 
brusco... 
—¿Y si tu hijo vuelve arrepentido y 
resulta que le hemos conservado la no-
via? 
—¡Ojalá! Mientras tanto ella será 
nuestra novia, sin saberlo. 
—Es que si lo supiera no lo serla. 
— Naturalmente; . buenos estamos 
nosotros para enamorar. 
Pero yo creo que por carta... 
Hombre, si; lo que es por carta... 
Como no se nos ve... 
- Y como la figura que ella ha de ver 
en su imaginación mientras lee es la 
de mi hijo... 
—El éxito es seguro. Actuaremos de 
suplentes. 
—Verás todo lo que se me ocurre 
a mí. Tenia yo en mi tiempo un estilo 
para estas cartltas... 
—¿Y yo? ¡SI algún biógrafo publi-
cara lae mías! 
—Pues a ello. 
r v 
La obra fué, sin embargo, difícil. To-
do un día estuvieron haciendo y rom-
piendo borradores. No es que no estu-
vieran inspirados, sino que nada les 
parecía bastante bien. Pensaron mu-
cho, corrigieren implacablemente y r i -
ñeron a cada instante por si se debía 
escribir esto o lo otro. A l fin quedó 
terminada y juntos salieron los dos a 
depositarla en el correo. 
—Chico: ¿que r r á s creer que estoy 
un poco emocionado? 
—Y yo. 
—A ver qué nos contesta. 
—Como nos diga cosas muy dulces 
no sé qué va a ser de mi . 
—Y de mí. 
—Luego nos va a costar mucho tra-
bajo romper con ella. 
—No pensemos en e^o todavía. 
L L E G O E L MOMENTO, po i k - h h o 
Le estaba haciendo falta una criba! 
Acuerdos de la Seccior 
Jurídica de la R. A?rarip 
Fueron aceptadas dos fincas de 
Cáceres, ofrecidas por sus dueños » 
Varios recursos desestimados y ex-
propiaciones de fincas 
La Sección Jurídica del Consejo eje-
cutivo de Reforma agraria ha tomado, 
en su última sesión. I03 siguientes acuer-
dos: 
Aceptar una finca de Zarza la Mayor 
(Cáceres) y otra de Brozas (Cáceres 1 
ofrecidas por sus dueños para que sean 
labradas en el presente año a condición 
de que se les pague la renta catas-
trada. 
Expropiar varias fincas de los térmi-
nos de Cáceres y Ollvenza. propiedad 
de] duque de Peñaranda; otra de Fre-
genal de la Sierra, de] duque de T'Ser-
claes, y otfas de los pueblos de Trujlllo 
y Aldea de Trujlllo, del conde de To-
rre-Anas. 
Devolver para nuevo Informe el ex-
pediente de expropiación de nueve fin-
cas de Navalmoral de la Mata, propie-
dad del conde de Güell. 
Desestimar un recurso interpuesto por 
ei marqués de Qulntanar contra la In-
clusión en el inventarlo de varías fincas 
del partido judicial de Segovla; otro del 
duque de Arión sobre fincas en Valo-
ría la Buena (Valladolld). y otro del 
duque de Peñaranda, sobre fincas de la 
demarcación del Registro de Getafe. 
Calificar de bienes gananciales una 
finca de] duque de Castro-Enriquez sita 
en Azpeltla (Guipúzcoa). 
Y, finalmente, excluir de la Reforma 
agraria unos bienes del marqués de Ben-
daña, en Medina del Campo. 
Los representantes de los propietarios 
pidieron que se estudie una ponencia 
sobre el pago de las contribuciones y 
arbitrios municipales de la^ fincas que 
se ocupen o expropien, ya sea en tota-
lidad o ya solamente una parte. 
Los alumnos de Política 
Agraria 
HAN VISITADO LA EXPOSICION 
DEL PLAN HIDRAULICO 
Durante dos horas, cuatro ingenie-
ros les explicaron, ante los grá-
ficos, todo el plan 
Por la tarde, y antes de la diana ape 
tura al público de la Exposición del Plan 
de obras hidráulicas establecida en la 
planta inferior del Palacio de la Música, 
los alumnos de la Cátedra Superior de 
Política Agraria, que el señor Mart ín-
Sánchez da en el Centro de Estudios 
Universitarios, visitaron dicha Exposi-
ción, dirigidos por el profesor auxiliar, 
ingeniero señor Zulueta. 
Desde luego, el señor Lorenzo Pardo 
dió toda ciase de facilidades, y además 
de proporcionarles la entrada gratuita, 
les fué repartido, gratuitamente también, 
el catálogo de la Exposición. 
L o s ingenieros agrónomos señores 
Arrue y Blanc, y los de Caminos seño-
res Fernández Navarrete y Serra An-
dreu, les acompañaron en la visita y fue-
ron alternándose en una detalladísima 
explicación de los gráficos expuestos, que 
duró más de dos horas. Los gráficos son 
sesenta y cuatro. 
El grupo de señores 'alumnos, com-
puesto de diputados, Ingenieros, profeso-
res y elementos directores de entidades 
agrarias, salió complacidísimo de la v i -
sita. 
Sigmendo el plan de visitas de la cá-
tedra superior de Política Agraria, el 
próximo jueves visitarán todos los esta-
blecimientos vinícolas de la Moncloa, co-
rrespondientes a la explicación teórica en 
clase de la "Política del - vino". Serán 
recibidos por el personal de ingenieros 
agrónomos de la Bodega de la Moncloa, 
en el Laboratorio de Vinicultura de la 
Escuela de Ingenieros, recorrerán el Mu-
seo de "La viña y el vino", que ea el 
mejor que existe en el mundo, y termi-
narán con el estudio de la Estación A m -
pelográfica Central. 
Notas del block 
APROPOSITO de los incidentes pro. movidos por el Sindicato de Co 
rreos, volvemos a leer que, para jug" 
tlficar la actitud de éste, se recuer-
da lo que tantas veces se ha dicho-
"que fué en el Palacio de Comunica-
ciones donde ondeó la primera bande-
ra republicana que se vió en Madrid o"i 
14 de abril". ei 
No parece que este detalle puede te-
ner relación de ningún género con ¡ai 
reclamaciones de carác ter profesional 
sindical que hacen ahora los de Co-
rreos. 
Durante el primer año de la Renrt. 
blica se alardeaba de haber estado en 
la cárcel, como si ello fuera la mejor 
prueba de capacidad para desempefiaj. 
cualquier cargo público. Después 
comprobó que muchos de los ex-carce. 
lados estaban mucho mejor recluidos 
que en una Dirección general o al freD 
te de un Gobierno civi l . 
También la celeridad con que fué ex-
hibida aquel día de abril la bandera re-
publicana' quieren cotizarla algunos co. 
mo mérito en la resolución de conflio. 
tos de carácter social o adminstra-
tivo. 
Pero todo es cuestión de horario, y 
si queda como precedente veremos que 
de él se sirven en sucesivos conflictos 
todas las entidades. 
De modo que todo será cuestión d« 
minutos... 
LA situación de la enseñanza prima-ria, según confiesan los maestros 
que han constituido el Frente Unico del 
Magisterio, es és ta : 
Algunos grupos escolares han tenido 
que permanecer cerrados por falta de 
calefacción. 
A los maestros no se les paga deter-
minados emolumentos y trabajos. 
Muchas escuelas de Madrid llevan un 
año servidas por maestros interinos. 
Hay 15.000 escuelas en España sin 
personal propio. 
Existen 6.000 maestros que esperan 
su destino desde hace dos o más años. 
Existen otros 9.000 disponibles des-
de 1 ° de enero. 
Para protestar contra todo esto, se 
han unido unos cuantos maestros, y 
hoy, bajo la presidencia de Marceli-
no Domingo, celebrarán un mitin. 
Marcelino fué uno de los creadores 
de esas escuelas sin personal y de ese 
personal sin escuelas y contribuyó efi-
cazmente para que se quedaran en la 
calle sin enseñanza millaxea de niños. 
Lo que no es obstáculo para que al 
formarse ese Frente Unico que quiere 
rectificar ios errores y desmanes que 
se han cometido en cuestión de ense-
ñanza lo primero que se les ocurre es 
aceptar como mentor y presidente a 
quien los ha producido. 
iV 
DE una cosa tan concreta como la de evidenciar la contradicción en-
tre lo que dice hoy y su conducta de 
ayer, el periódico de los vahídos se es-
curre, por diversión estratégica, para 
dedicarse a opinar sobre nuestras "No-
tas". 
No le gusta lo que escribimos, y es 
natural, porque lo contrario nos deja-
rla inquietos y perplejos. 
Pero si estamos seguros de que en 
esta sección ni pontificamos ni dogma-
tizamos; todo lo contrario: sección de 
corta y pego, tal vez más de lo se-
gundo que de lo primero, lo que hace-
mos es poner en ridículo a los que dog-
matizan y pontifican sin saber lo que 
dicen, contradiciéndose a cada mo-
mento. 
Que no le guste, pues, a "Luz" es 
lógico, por cuanto que muchas veces 
iluminamos nuestras "Notas" con sus 
moribundos destellos. 
Y, al final, no enseñamos sólo el car-
tón que nos ha servido de blanco, co-
mo afirma, sino que, además del car-
tón, mostramos la trampa. 
A. 
i a 1 
A los dos días contestó. Don Paco y 
don Pepe abrieron con ansia el sobre 
y se pusieron a leer. La primera impre-
sión fué de extrañeza; después, de alar-
ma; al fin. de pleno desencanto. 
Se vela bien que la c a r t a de 
ellos no habla producido el efecto de-
seado. En vez de avivar la llama de la 
ilusión, parecía haber soplado sobre 
ella hasta apagarla. El tono de decep-
ción, entre irónica y despechada. Por 
ejemplo decir en uno de sus pár ra fos : 
"Chico; si no te conociera dir ía: "Me 
lo han cambiado". A no ser que des-
pués de tu. silencio sin explicación te 
haya parecido lo más oportuno tomar-
me el pelo. Porque es que te has salido 
con una carta que parece sacada de un 
manual o que te la ha escrito un me 
morialista y de los más antiguos del 
escalafón, si es que hay escalafón de 
eso Sin duda, lo que tú quieres es que 
yo salté, procurando quedar bien con 
ese plieguecito de cursi lerías de cuan-
do se perdieron las colonias, que nadie 
podrá decir—eso no—que no son cari-
ñosas, pero hay que ver la clase de 
almíbar.. ." 
La rociada era tal, que don Paco y 
don Pepe se quedaron confusos estu-
pefactos y dolidos. El uno al otro ee 
miraban con ganas de echarse mutua-
mente la culpa del fracaso. 
—Buena la hemos hecho, se decían. 
—Esto es inexplicable. 
—Tiene una explicación: que ya... ni 
por carta. 
—Hombre yo creí que por carta... 
como no se nos ve... 
—Pues se nos ve; ee nos ve a t ravés 
de la firma ajena. 
—¡Ay. Paco! 
—¡Ay. Pepe! 
—A cierta edad, ;qué difícil es ser 
joven! 
—Ya. ya. Una cosa que resulta tan 
sencilla a los veinte años.. 
Tirso MEDINA 
(Dibujos de Jubera.) 
80 AÑOS 
V S I N ACHAQUES 
á 
Utilizan la "radio" para 
ofender a los católicos 
Ha combatido su artritismo, cau-
sa de la arterioesclerosis con 
C E R E B R I N O MANDRIque di-
suelve el ácido úrico de la sangre 
combatiendo así el dolor reuma. 
Cura los dolores nerviosos, migrañas, neuralgias 
(faciales, intercostales, lumbago, ciática, etc.), el 
dolor reumático articular (agudo y crónico). 
Las señoras saben que ÍA.NDRI 
evita sus molestias. 
¡¡Recordad siempre!! Contra el dolor tenemos lo 
mejor. Producto nacional de fama mundial: efi-
caz e inofensivo. 
ALCOY. 24.—Anoche, por imposición 
de ciertos elementos, un niño dió lec-
tura anta el micrófono de la emisora 
de eradlos, de Alcoy, a una posóla, en 
la que se hacía mofa a las ideas y sen-
timientoB católicos. Se ha formulado 
una enérgica protesta. 
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(De nuestro enviado especial) 
Los malea pocas veces vienen solos 
aobre los individuos, y sobre los pue-
blos, nunca. Un daño engendra otro. 
Varios, posibilitan muchos. Austria, per-
dida la guerra, vióse reducida a una 
décima parte de lo que fué. En mi de-
formada estructura, le es imposible una 
Economía próspera. Y con la miseria 
vinieron los cuervos marxistas y las re-
beldías de los de dentro y las ambicio-
nes de los de afuera. 
Las luchan de estos Carnavales es de 
lo más desconsolado y cruel que Dios 
ha enviado a un pueblo. Intentemos—re-
sumiendo—describirlas, concretándonos a 
Vlena. En las demás poblaciones de 
Stelrmarko o la Alta y Baja Austria, 
fué parecido a la capital... y a la re-
vuelta española ú l t i m a 
Antecedentes y orígenes 
del movimiento 
Desde hacía tiempo el marxismo, en 
Austria, venía viendo reducirse sus fuer-
tas y empequeñecerse sus masas, oon 
ritmo aún más acelerado del que viene 
arrastrándolo a su ruina en el resto del 
mundo. Podría dudar sí morir ía a manos 
del nacional-socialismo o por el predo-
minio absoluto del cristianismo social de 
Dollfuss o de los fascistas austríacos. En 
lo que no podía titubear era en su In-
mediato hundimiento! Si los marxistas 
fueran demócratas , como aquí procla-
man, habrían aceptado resignad amen te 
la voluntad popular, y habr ían renun-
ciado a su poder. De hecho, son irnos 
déspotas. Por ello sólo pensaron en re-
cuperar su ínñujo por la apropiación 
violenta del Gobierno. 
El asal to—tácticamente—no se lea 
presentaba difícil. 
En la Constitución se había estable-
cido, por dar gusto precisamente al mar-
xismo, triunfante en 1918, que Austria 
fuese un Estado federal y que Vlena 
figurase como uno de los países federa-
dos. Así, el socialismo, con mayoría en-
tonces en la capital, podría gobernar en 
ésta más a su antojo. 
De nada sirvió que ya desde 1922 los 
cristiano-sociales, por tener la mayoría 
en el país, dirigieran el Estado con arre-
glo a sus principios. Viena era goberna-
da en marxiste desde su Ayuntamien-
to, donde su alcalde, jefe al mismo tiem-
po del Estado federal, era constante-
mente un obstáculo y aun una amenaza 
para el Gobierno de la nación. N i con 
el sistema autoritario de Dollfuss fué 
posible otra cosa. Desde la Plaza Bal-
Ihaus se podía mandar en él más re-
moto Ayuntamiento de los que se arro-
pan entre las coniferas de los Alpes; 
pero no era el vecino palacio Municipal 
de Viena, tan sólo separado de la Can-
cillería nacional por el exiguo jardín 
cortesano, que, sin duda para mayor 
disfrute de los ciudadanos, se llama 
"Jardín del Pueblo". 
A l anunciarse la nueva Constitución, 
el cabildo marxiste y su alcalde com-
prendieron que, de no apoderarse del 
Poder público, sus días políticos esta-
ban contados. Por ello no sólo se pres-
taron a coadyuvar a la revolución, sino 
que se decidieron a dirigirla. Lo que 
bien podían hacer. El palacio Munici-
pal tenía una red telefónica propia, ade-
más de oon sus dependencias naturales 
como las Alcaldías de barrio, los cuar-
telillos de bomberos, etc., con las vivien-
das baratas de su propiedad. 
Estas—que tan Importante papel han 
desempeñado en la revolución—fueron 
ya destinadas, desde que se construye-
ron, para servir de baluartes del mar-
xismo. Espiritualmente, porque cons-
truidas espléndidamente con el produc-
to de un impuesto especial de inquili-
nato que pagan todos los avecindados, 
no se alquilaban sus cuartos sino a co-
rreligionarios, que de este modo queda-
ban ligados a vida y muerte a la suer-
te del Municipio. Contando, por un ín-
fimo alquiler, coa todos los refinamien-
tos modernos y algunos hasta son bi-
bliotecas, los inquilinos, antes que sa-
Ur 4e «us viviendas, preferían... ¡«xpo-
neme a un bombardeo! Materialmente, 
ya que tus Inmensos bloques de hor-
BiJgdQ armado, dominados por torreo-
a«B y oon las barbacanas de balcones 
de cemento, constituían poderosas for-
talezas desde las que unos cuantos t ira-
dores y un par de ametralladoras, po-
drían mantener en jaque a una brigada 
durante días enteros. 
Los socialistas, desde su Ayuntamien-
to, y asegurados con la Inmunidad de 
los establecimientos municipales, se de-
dicaron a establecer depósitos de armas 
en casi todos aquéllos. En muchos de 
los cuales, por otra parte, ya existían 
anietralladoras, fusiles, municiones y 
bombas de mano desde 1918. 
Añádase a todo esto que teniendo en 
poder y a su disposición las alcan-
tarillas de la ciudad, podían dirigirse 
de un punto a otro, en caso de ataque, 
sin el menor riesgo personal y con el 
máximo provecho táctico. 
Sabiendo lo que antecede, uno ha de 
considerar milagroso el que Dollfuss 
AI ver que sus fuerzas se reducían pensó recuperar su influjo por la apropiación violenta del Poder. El Ayuntamiento de 
Viena, destinado por los marxistas para ser la clave de la revolución, fué ocupado rápidamente por las tropas guberna-
mentales, en cuanto se declaró la huelga general. Con ello el movimiento quedó desarticulado. Las barriadas de casas 
baratas construidas por el Concejo, socialista eran poderosas fortalezas, y sólo se alquilaban a los correligionarios. Doll-
fuss, en los lugares de peligro. Las balas destruyeron un libro marxista lleno de calumnias para España 
LOS SOCIALISTAS ALISTARON EN SUS FORMACIONES MILITARES A MULTITUD D E JOVENZUELOS 
haya podido sofocar la sublevación. Má-
xime cuando este Municipio de Viena, 
como todos los alemanes, tenía en su 
poder numerosas actividades que en Es-
paña están ejercidas por empresas par-
ticulares, como los servicios de electri-
cidad y gas, t ranvías , balnearios, etcé-
tera. La posesión de tal conjunto expli-
ca el gran desarrollo de la Intentona 
en las otras ciudades, donde también 
dominaban los socialistas, como Linz y 
Steyr. 
No hablo de los poderes directivos de 
la seguridad local o regional (censura 
de Prensa, reuniones y orden público), 
porque éstos les fueron arrebatados a 
los alcaldes o jefes de Estado federal 
(al de Viena) el domingo 11. E l Go-
bierno venía sospechando de la conduc-
ta de los marxistas y de su organiza-
ción mil i tar (la llamada "Republicanis-
che Schutzbund", "Liga de Defensa re-
publicana"), que, aun legalmente prohi-
bida, continuaba su actividad. 
Desde que el jefe de la Helmwehr 
("Defensores de la Patria"), conde Star-
hemberg, pronunció el discurso recla-
mando la disolución del partido marxis-
ta, los dirigentes del mismo se apres-
taban a un acto de fuerza, creyendo que 
el Gobierno, ocupado en la lucha con 
los nacionalsocialistas, no sabr ía ni po-
dría defenderse. Sus preparativos fue-
ron sorprendidos, o al menos vislumbra-
dos, por la Policía, quien dió cuenta al 
vicecanciller Fey, mientras Dollfuss se 
hallaba en Budapest. Avisado a éste que 
men de asesinar a traición a uno de los 
directores de la Empresa. 
En Viena se decidieron entonces por 
la ejecución del movimiento, y a medio-
día del limes se declaró la huelga gene-
ral. No fué secundada ésta ni por los 
obreros de comunicaciones, ni por los 
ferroviarios. Los tranviarios viéronse 
impulsados a ella al faltar la corriente. 
Abandonados los coches en medio de la 
calle, la Policía tuvo que dedicar mu-
chos de sus camiones a remolcarlos a 
loe depósitos. 
Viena, por su población la cuarta ca-
pital de Europa (no llega a los dos mi-
llones de habitantes), por su extensión 
es la segunda. Tiene un diámetro apro-
ximado da 15 kilómetros. Viena, sin 
t ranvías , es, pues, Viena sin vida. De 
aquí el que el paro ferroviario fuese co-
mo consigna para lanzarse a la revo-
lución. Los comercios se fueron cerran-
do, y a las tres de la tarde la ciudad 
era un cementerio... en sus barrios cén-
tricos. En la periferia—por desgracia, 
no es metáfora—comenzaba a ser el lu-
gar de los muertos. 
Pero antes de describir sus luchas hay 
que relatar la rápida ocupación del 
Ayuntamiento. Acto que, en parte deci-
sivo, hizo posible el triunfo del Gobier-
no. A l declararse la huelga general^ de-
cidió éste—presintiendo lo que el Con-
cejo socialista significaba para la revo-
lución—apoderarse de él. A las dos ho-
ras, Schmitz, el antiguo y acreditado 
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emprende anticipadamente el regreso, 
se publicó el decreto aludido restando 
de las atribuciones de los alcaldes y je-
fes federales la función policíaca. 
Juzgándose descubiertos, o v i e n d o 
contrariados sus planes, los directores 
del movimiento pusieron un telegrama 
al Jefe socialista en Linz, en que se de-
cía: "Fulano y Fulano (aquí dos nom-
bres corrientes y falsos) enfermos, se 
aplaza el convenio". 
Estalla la revuelta 
El telegrama sorprendido, se ordenó 
un registro en la Casa del Pueblo de 
aquella localidad, A l llegar los policías, 
fueron recibidos a tiros.,. Por precipi-
tación, o por otros motivos, los jefes de 
Linz se lanzaron entonces a la revuel-
ta y se hicieron fuertes en algunos es-
tablecimientos municipales, como la fá-
brica de gas, teatro de los primeros 
combates. De Linz se propagó el movi-
miento a la vecina Steyr, donde los 
obreros, en la desesperación de sus lar-
gos años de paro (allí están las famo-
sas fábricas de material de guerra y au-
tomóviles, que un día emplearon hasta 
15,000 obreros y hoy están práct icamen-
te paradas), cometieron hasta el cri-
ministro (lo es desde 1922), nombrado 
comisario federal para la- ciudad, se pre-
sentaba delante del Ayuntamiento con 
fuerzas de policía y Heimwehr, pasaba 
revista a sus soldados y ocupaba, sin 
resistencia, el edificio, deteniendo a los 
altos funcionarios, al alcalde y a los 
concejales. 
Como el Ayuntamiento era el centro 
de mando de toda la organización so-
cialista, al cortarse sus hilos, los jefes 
de las diferentes secciones y formacio-
nes quedaron sin norma general, y aban-
donados a su sola iniciativa. De ahí la 
diferencia de conducta observada en 
unos y otros puntos de la ciudad por 
unos y otros rebeldes y. sobre todo, la 
falta de coordinación en los movimien-
tos de los revolucionarios. 
Mientras se ocupaba el Ayuntamien-
to y, sobre todo, después de conocer por 
ese acto parte de la organización socia-
lista, se ordenaban registros en la? de-
pendencias municipales y en las colo-
nias de sus casas baratas. 
A l realizarse los registros comenza-
ron los combates. 
La organización del orden 
Según las declaraciones. de los testi-
gos y reos ante el Consejo de Guerra, 
desde hace tiempo se había dado ór-
denes a los "Defensores de la República" 
de estar prevenidos. En cuanto se aper-
cibieran de la huelga tranviaria, debían 
marchar a sus puntos de concentración, 
donde recibirían las armas. Apenas pa-
raron los t ranvías el lunes a mediodía, 
los comprometidos hicieron lo conveni-
do. En las escuelas y en otras dependefa-
cias municipales les repartieron las ar-
mas: ametralladoras, fusiles, pistolas y 
bombas de mano. De ellas abundante-
mente provistos, (se han recogido has-
!ta ahora un centenar de ametralladoras 
jy millares de fusiles), se distribuyeron 
por los suburbios de la ciudad, especial-
mente en los grandes grupos de casas 
baratas, en alguno de los cuales, como | tura. En la página por donde se en-
en el de Carlos Marx, vivían hasta 4.000 cuentra abierto—la 253—se llama <po-
(cuatro mil) personas. Sin duda, debían dredumbre» a nuestro Siglo de Oro 
esperar allí la orden de marcha concén-
hasta que la arti l lería medio habla de-
rruido el edificio, tras tres días de com-
bate. 
En campo abierto y dentro de otros 
edificios, la furia combativa de los re-
voltosos fué bastante escasa. El lunes 
por la tarde, en el Sur de Viena, las 
fuerzas del Gobierno, al dirigirse a rea-
lizar registros, fueron tiroteadas, a ve-
ces oon intensidad, desde los parques y 
descampados. En el de Haidyn, una sec-
ción de soldados ciclistas que marcha-
ba desprevenida, fué atacada con fue-
go de fusil y bombas de mano, murien-
do el teniente y resultando heridos dos 
ciclistas. 
Un episodio de esas luchas es el del 
cuartel de bomberos de Florisdorf. En 
él se hizo fuerte el desdichado y joven 
ingeniero Weissel, jefe del Cuerpo, de 
treinta y cinco años de edad. Empeña-
do en sublevarse contra el mandato de 
su jefe y la voluntad de sus hombres, 
hizo a éstos i r a buscar armas, y ante 
la apa t í a de los mismos, fué él mismo 
quien sirvió la únioa ametralladora que 
contra los fuegos gubernamentales des-
de allí disparó. Ha sido ajusticiado, se-
gún sentencia del Tribunal de Guerra. 
No tuvo otra lamentación durante el 
juicio que exclamar: "Con hombres co-
mo los que yo tenía a mis órdenes, to-
da "acción" es imposible". 
La conducta de este descarriado, pe-
ro valiente jefe, contrasta con la del 
resto de los cabecillas socialistas. Lle-
gado el momento de realizar sus planes, 
ninguno ha acudido a su puesto. Unos 
han huido a Checoeslovaquia, otros se 
hallan escondidos. En los combates, ni 
un solo jefe de las organizaciones mar-
xistas ha estado presente. Quien m á s se 
aventuró—un concejal—, no pasó de l i -
mitarse a distribuir granadas #w mano 
a los revoltosos. 
Por contraste, los jefes gubernamen-
tales han ido siempre al frente de los 
suyos. Dollfuss—con el uniforme de los 
deportistas cristiano-sociales — estuvo 
visitando las bater ías cuando más bajas 
sufrían, Starhemberg llevó personal-
mente el ataque que reconquistó Steyr 
para el Gobierno, Fey se lanzó el pri-
mero al asalto del torreón del grupo de 
casas de Sandleiten.,, Mas esto de las ca-
sas baratas hay que tratarlo en párra-
fo aparte. 
Ya he descrito cómo se construyeron,., 
y organizaron. Aunque casi todas ellas 
tenían orden de resistir, sólo algunas, 
quizás por falta de las instrucciones de 
úl t ima hora, lo realizaron. La táctica 
era la siguiente: En los torreones, en 
las buhardillas y tras los antepechos de 
hormigón armado, las ametralladoras; 
tras de las ventanas, ios fusiles, A ve-
ces—como en el caso de la Ottakring, por 
tratarse de una construcción antigua y 
hallarse entre las calles estrechas de la 
vieja ciudad—se situaba como avanza-
dilla una barricada a distancia conve-
niente, a fin de que sostuviera el pri 
mer choque oon las fuerzas del Ejér 
cito. 
De entre ¡as manzanas donde la lu-
cha fué más dura y sobre la que el 
cronista ha obtenido más información, 
puedo citar las siguientes: 
<3:Sandleiten> (véase el plano). Una 
construcción ultrabarata por el precio 
(dos habitaciones y cocina, 20 cheli-
nes, unas 30 pesetas mensuales), mas 
cara por sus refinamientos—hasta bi-
blioteca—, y, sobre todo, por la cons-
trucción en hormigón y por la torre 
que en su centro se eleva. Inútil si por 
lujo y criminal, si para servirse de 
ella como fortín. Se construyó porque 
allí viven centenares de niños y mu-
jeres que asistieron horrorizados al 
combate y no sufrieron bajas mortales 
porque, de un lado, la bravura de Fey, y 
de otro la relativamente pronta ren-
dición de sus defensores, que se • en-
tregaron el mismo limes, evitó el em-
pleo de la artil lería. 
Una mujer joven con tres chicos, que 
habitan con el marido en \ m cuarto bajo 
el torreón, me decía junto a la venta-
na de cristales, s imétr icamente calados 
por las balas ametralladoras. 
—¡Ay, señor doctor! —Aquí a toda 
persona decentemente vestida se le lla-
ma doctor—, qué horas más horribles 
pasamos. Nunca creí que pudieran dis-
pararse tantos tiros a la vez,.. 
—Pero, ¿quién? ¿ L o s de la casa? 
—interrumpo. 
—¡Ah!, no señor. Los militares. 
—¿Y desde aquí no tiraban? 
Señalando a su ventana—como el 
fraile del cuento a su manga—replicó: 
—Desde aquí, .no señor. 
En las casas de Ottakring vivían al-
gunos diputados y concejales. Allí, los 
destrozos de la artillería, a la que el 
martes por la tarde (los relojes están 
parados de seis y media a ocho menos 
cuarto). Hubo necesidad de recurrir, ha 
hecho grandísimos destrozos. Sobre una 
mesa, un resto de un Ubro agujereado 
por la metralla. 
Es una historia marxista de la cul-
nas sí podía descorchar la superficie 
de los muros de hormigón. Aquí han 
perecido algunos inocentes. En un cuar-
to—bastante elegante—del último piso 
casi deshecho, se salvaron s u s ri 
radores, los que, según me afirman, no 
tomaban parte en la lucha «porque se 
escondieron debajo de la cama>. 
El grupo de Goete es el que—por ser el 
últ imo que se rindió—más ha sufrido. 
Recibió 130 granadas de diez milíme-
tros, y aunque algunas no estallaron y 
están empotradas en la pared, el resto 
ha casi destruido su parte central. En 
parte del piso bajo había un café, que 
fué incendiado por los proyectiles. 
Un morador, que parecía borracho, 
acaso por los efectos del bombardeo, 
me decía a las pocas horas de termi-
nado és te : 
—Cada vez que una granada esta-
llaba, temblaba la casa. Hubo veces en 
que, como los blancos se sucedían, se 
estremecía constantemente el edificio 
cual si un terremoto lo agitara. El 
miedo era también espantoso... Hasta 
que, al f in. salieron las banderas blan-
cas. 
— ¿ P o r qué no las pusieron antes? 
—Porque los «Defensores de la Re-
públlca> que nos impelieron no nos de-
jaban. Cuando éstos se retiraron, las 
colocamos nosotros... 
Faltan espacio y las ganas para se-
guir contando tantas crueldades. 
Asombra cómo esos marxistas, en su 
ciego odio, expusieron la vida de mi-
les de mujeres y niños, muchos de loa 
cuales han caído por las balas, o bien 
rotos sus nervios para no reponerse 
jamás , Y quizás no haya sido eso lo 
peor. Lo más criminal es el haber alis-
tado en sus formaciones a numerosos 
jovenzuelos de diez y seis a diez y ocho 
años, enseñándoles, en edad en que ya 
nada se olvida, la demoníaca lección de 
la guerra civi l . 
Y preparaban todo esto mientras ase-
guraban a Dollfuss: 
—Usted luche con los racistas. Por 
nosotros no tenga cuidado. Nosotros no 
actuaremos nunca por la violencia. 
Si diciendo eso los marxistas de 
aquí han hecho esto, ¿qué preparan en 
España cuando ya han perdido hasta la 
careta de los reparos democrát icos? 
La lección de Austria debe estudiar-
se en España. 
Antonio Bermúdez CAÑETE 
Viena, 17 de febrero. 
El canciller Dollfuss (x) 
inspeccionando la batería 
instalada contra un grupo 
de casas baratas donde los 
socialistas se hicieron fuer-
tes. 
Arco de entrada al grupo 
de casas Carlos Marx. Véa-
se cómo el hormigón del 
arco ha resistido a las gra-
nadas de 10 milímetros. 
Sólo arriba la pared de la-
drillo ha podido ser perfo-
rada. 
L a fuerza pública ante el 
cuartelillo de bomberos que 
acaba de entregar, después 
de larga resistencia, el in-
«renlero Weisser, senten-
ciado a muerte. 
Grupo Carlos Max con sus balcones a manera de barbacanas 
trica sobre la ciudad que desde el Ayun-
tamiento se les diera. No llegó ésta, y 
los grupos de revoltosos actuaron muy 
diferente y desordenadamente, según el 
criterio, o mejor, el valor, de sus jefes 
y elementos. Mientras que en algunas 
casas se entregaron sin defenderse lo 
Por lo que to<;a al libro, los balines 
han estado oportunos. 
En la manzana Carlos Marx la lu-
cha duró tres días. E l martes se ha-
bían retirado por la tarde, pero a la 
noche volvieron. Entonces se empleó la 
artillería, A pesar del intenso bombar-
deo, la casa ofrece pocos destrozos. 
m á s mínimo, en otras se defendieron Las granadas, de diez milímetros, age-
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E FEBRERO, 1984 
Trabajos de las Escuelas 
de Estudios árabes 
Traducción de obras de gran relie-
ve literario dentro de la Literatura 
arábigo - española 
Versión castellana de una obra 
maestra de los siglos XII y XHI en 
que Al-Saquindí hace ardoroso elo-
gio del Islam español 
A L - S A O U N D I : MElog:io del Islam español". 
Traducción española por E M I L I O G A R -
C I A GOMEZ. Publicaciones de las E s -
cuelas de Estudios Arabes de Madrid y 
Granada, serle B . , núm. 2. Madrid-Gra-
nada. 1934. 1 vol. 124 págs. 8.°, 4 ptas. 
Uno de los proyectos de las Escue-
las de Estudios Arabes de Madrid y 
Granada, puesto ya en plan de reali-
zación, es dar al público culto espa-
ñol loe textos árabes traducidos de 
aquellas obras que tienen gran relieve 
literario dentro de la Literatura a r á -
bigo-española; y esto sin gran apara-
to erudito, en forma amena y agrada-
ble, para que el lector pueda enterar-
se con gusto y con facilidad de aque-
llos escritos que tuvieron gran boga 
entre los musulmanes españoles y que 
sirven hoy para formarse idea de la 
vida y la cultura de aquella sociedad. 
El primer volumen de esta serie de 
publicaciones f u é un opúsculo d e 
Arabi de Murcia, "Vida de Santones 
Delincuencia infantil y 
Tribunales de menores 
L a falta de educación religiosa, 
causa principal de la desvia-
ción de los jóvenes 
M O M E N T O S D E D E S -
O R I E N T A C I O N 
Una rica colección de romances montañeses 
Cerca de 300, con 63 temas distintos, recogidos todos de 
labios del pueblo. Piezas deliciosas, a punto de perderse, y 
que han sido copiadas en el último archivo viviente que las 
conservaba. Traen el hálito robusto del genio de España en 
sus mejores días 




Versión castellana de una obra de 
San Alfonso M. de Ligorio con 
ocasión del centenario de los 
Redentoristas 
1SIDKO D E C E S P E D E P - J O S E M A R I A D E 
A L A R C O X : "Tribunales de menores. 'Le-
gislación comparada". (Madrid; 240 pá-
ginas; 4 pesetas.) 
Una de las mayores lacras de nues-
tra sociedad es la delincuencia infantil, 
que adquiere proporciones aterradoras. 
En tiempos antiguos no se habló de 
Tribunales de menores, mas esto no tan-
to fué atraso de los tiempos como falta 
de necesidad sentida. Los autores de 
este volumen enumeran acertadamente 
las causas que agravan la delincuen-
cia infantil; ed peso de una herencia 
frecuentemente morbosa, el déficit men-
tal que produce debilidad de la volun-
tad, la degeneración del sistema ner-
vioso que produce un exceso de impul-
so, la de organización de la familia por 
la inmoralidad y el divorcio, el. trabajo 
industrial de la madre que la separa 
del hogar, el feminismo de vanguardia, 
los «cines», cabarets, salones de baile, 
prostíbulos y libros pornográficos que 
corrompen a la juventud, la insuficien-
cia educadora de la escuela, por la neu-
tralidad de la misma; la coeducación y, 
sobre todo, la falta de educación reli-
giosa. El país necesita más religión—di-
jo el difunto presidente Coolidge—; 
¡a redención tiene que venir del sacri-
ficio, y el sacrificio es la esencia de la 
religión. 
Es, indudablemente, acertada la sepa-
ración legal entre delincuentes mayo-
res y delincuentes jóvenes, porque és-
tos no tienen ni discernimiento suficien-
te ni voluntad formada, y porque la 
entrada del menor en una cárcel supo-
ne, casi siempre, su pérdida definitiva. 
Tratándose de menores hay que susti-
tuir el régimen penal por el protector 
y educativo. Y a exponer éste régimen 
pasan los autores después del capitulo 
preliminar. Su labor se reduce a expo-
ner en forma clara y sintética la legis-
lación internacional sobre los cuatro 
puntos siguientes: estructura, compe-
tencia, procedimientos y medidas que 
pueden emplear los Tribunales de me-
nores. El último capitulo está dedicado 
a exponer los antecedentes de los T r i -
bunales de menores en Francia, Ingla-
terra, Japón y Portugal. 
En España estamos en este punto, 
como en otros muchos, en un momento 
de desorientación. En Madrid ha sido 
sustituido el Tribunal colegial de me-
nores por el Tribunal de un sólo juez, 
y se ha suspendido la creación de m á s 
Tribunales de menores hasta ver el re-
sultado de la reforma. 
Los autores anuncian una obra m á s 
amplia. La que acaban de publicar es 
muy estimable y de una orientación 
completa sobre el asunto. 
Nuevas publicaciones 
C. Romanones, "Doña María Cristina, la 
Reina regente", 5 pesetas; C. Silió, "Don 
Antonio Maura", 5 pesetas; G. Blanco, 
"El fascismo expuesto por Mussolini", 
5 pesetas; general Mola, "E l pasado, 
Azaña y el porvenir", 6 pesetas. 
Estas obras y las anunciadas en esta 
página, las sirve a reembolso la 
L I B R E R I A " P R O - C U L T U R A 
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Andaluces", vertido al castellano por 
don Miguel Asín, pág inas en que se 
ve claramente pintada la vida religio-
sa del siglo X U en la España musul-
mana. 
El l ibrito que ahora traduce don Emi-
lio García Gómez con el t í tulo de "Elo-
gio del Islam español" es una epísto-
la de Abu-1-Walid Isma'il ibu Moham-
med al-Sagundí (siglos X I I y X H I ) , es-
crita por este cordobée, originario de 
Sagunda, aldea junto al río de Cór-
doba, vecino a esta ciudad por la par. 
te del Sur. La ocasión de escribir es-
te libmrito se la dió A l Sagundí una con-
troverssia sostenida en el salón del go-
bernador de Ceuta por los Almohades, 
entre el autor y Abú Yehyá ib al 
Mu'allin, de Tánger , acerca del mér i to 
y valor de España y de Africa. "Si no 
existiera Al-Andalus—afirmaba Al-Sa-
gundí—no se hablar ía siquiera de Ber-
bería, ni se le reconocería méri to al-
guno." " ¿ T e atreves a decir eso—ex-
clamaba Ibu al-Mu'allin — siendo así 
que el imperio y el mérito no proce-
den sino de Berbe r í a?" 
Y el gobernador zanjó la disputa en-
cargando a cada uno que escribiera 
un tratado acerca de la superioridad ¡ 
de su país. La "vísala" o epístola de. 
Al-Sagundi, obra maestra de la Lite- j 
ra tura árabe española, en sus dos par-I 
tes, teóricamente diferentes, de hecho, i 
entremezcladas, una polémica, o t r a ] 
apologética, tiene por objeto la exalta-
ción en bloque del Islam español y de 
su esfuerzo cultural. 
Era un hecho indiscutible que el im-
perio estaba entonces en manos de los 
africanos; pero Al—Sagudí decía ele-
gantemente en prosa y en verso que 
los imperios caen y las dinastías decli-
nan;, que si Al-Andalus estaba someti-
do, ¿quién podría competir con su his-
toria? Y "en emocionadas frases, en-
treveradas de versos, evoca las auste-
ras figuras de los omeyas cordobeses, 
hace una semblanza del gigantesco 
Almanzor, comparable a Heraclio y a 
Alejandro, y disculpa, en un pasaje de 
singular interés, la Impericia política 
de los Reyes de Taifas en atención a 
su celo literario y al prestigio poético 
de sus cortes deliciosas y diminutas. 
A l establecer la comparación entre 
la raza beréber y la española, t rata a 
los africanos con supremo desdén, con- No se sabe si Ib al Muallin -es 
soberbia española. "Ensalzar a Berbe.i cribió 0 no au tratado en elogio de Ber-
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J O S E M A R I A D E COSSIO y TOMAS MO-
Y A SOTL-AXO: "Romancero Popular de la 
Montaña". Colección de romances tradi-
cionales recogidos y ordenados. Tomo 1. 
(Santander, 480 páginas; 7,50. Publica-
ciones de la Sociedad Menéndoz Pelayo.) 
Peregrinos de la poesía, pacientes y 
afortunados exploradores, José María 
Cossío y Tomás Moya Solano, llegan a 
nosotros cargados con un tesoro esplén-
dido. Grata sorpresa para todos los que 
se interesan por nuestras glorias litera-
rias. E l viejo romance castellano, la for-
ma poética que arrulló la infancia de 
nuestra lengua duerme todavía en los 
labios del pueblo que le creó. Hay que 
saber despertarlo; hay que tener valor 
para subir a las cabañas colgadas de 
los gamos, y paciencia para espiar el 
rato de buen humor en la vieja que hila 
el coco con mano temblorosa, y arte 
para abordar a las mujerucas que co-
sen y charlan en la solana de roble. Así 
se recogen todavía joyas preciosas que 
creeríamos perdidas para siempre, y así 
las han recogido estos dos investigado 
res santanderinos. Un largo y amoroso 
contacto con el pueblo les ha hecho co-
nocer los secretos del pueblo, los ritmos 
en que se deleitan, las añejas historias 
que cuenta en sus rondas y veladas, los 
versos con que reza y los cuales con-
serva la expresión tradicional de su fe, 
los mismos versos, las mismas leyen-
das, los mismos nlmos que alegraron 
en siglos pasados la vida de sus abue-
los. No han perecido aún, aunque se es-
condan lejos de las plazas y busquen 
medrosos los rincones más apartados del 
hogar. Menéndez Pelayo, cuyo olfato 
rara vez se engañaba, había sospecha-
do ya su existencia en los pintorescos 
valles de la montaña, "pero la verdad 
es, añadía, que hasta ahora se han pu-
blicado muy pocas muestras". Pocas 
muestras, que ni prometían grandes no-
vedades, ni hacían sospechar una vena 
copiosa. Mas henos aquí ahora con una 
colección tan rica, que ni siquiera nos 
hubiéramos atrevido a soñar con algo 
semejante. Es difícil que sea completa, 
pero los autores se atreven a asegurar-
nos que ni la más terca diligencia lo-
grar ía ya hallazgos trascendentales. Con 
los que ellos nos ofrecen podemos estar 
satisfechos y al mismo tiempo agrade-
cidos. Es emocionante pensar que algu-
nas de estas piezas deliciosas estaban a 
punto de perderse para siempre, y ellos 
han encontrado ei último archivo vivien-
te que las conservaba. 
Este primer tomo nos ofrece cerca de 
trescientos romances. Son sesenta y tres 
temas distintos, con las variaciones, en 
riquecimientos, transformaciones y de-
formaciones que se les han ido agre 
gando al pasar de pueblo en pueblo y de 
recitador en recitador, o como dirían los 
antiguos, de juglar en Juglar. Se inspi-
ran en la historia y en la leyenda, en la 
impresión producida por tragedias loca-
les y en las fuentes siempre realistas de 
la imaginación popular. Vemos un deíi-
cioso oloroillo secular, un color rutilante 
de oro viejo, un acento épico que nos 
recuerdan el de la época clásica de nues-
tro romancero. Hay bellos romance.-, 
fronterizos; otros son ecos valientes de 
las primitivas gestas castellanas; otros 
proceden de log libros de caballería. Sus 
héroes eran ya populares en la epope-
ya y en la historia patrias cuando es-
cribían los poetas de nuestro Siglo de 
Oro, y Lope de Vega no se desdeñó dt; 
cantar a muchos de ellos. Uno tras otro 
van desfilando con sus armaduras bri-
llantes, con sus arcos tendidos, con sus 
caballos briosos los condes DirlOs y Oli-
nos, Don García y Don Bernardo del 
Carpió, Gerineldo y Montesinos, Mam-
brú y don Manuel Ponce de León, cam-
peón de la guerra contra los moros de 
Granada. Y tras ellos vienen Delgadina, 
hermosa como ei oro; Silvana, flor de 
toda Castilla; la bíblica Tomar, Blanca-
flor y Filomena, cautivas entre los mo-
ros; Goliardo y Espinela. Doña Ava se 
convierte en Doña Ana, y la historia de 
Isaac aparece localizada en las monta-
ñas burgalesas. Amables o severas, que 
sean bienvenidas estas grandes figuras, 
que de una manera tan tenaz han lo-
grado sobrevivir en la memoria del pue-
blo, lo mismo que los poemas que los 
cantan y que traen hasta nosotros el 
háli to robusto de] genio de España en 
sus mejores "nías. 
relampagueantes, grávidas de verdad y 
de poesía. Ningún pueblo ha amado tan-
to las ciudades como el musulmán, que 
las ha cortejado como novias, en frases 
que aun resuenan en el Romancero. A l -
Sagundí responde a esté espíritu, y, al 
evocar, ante los ojos de los incultos 
huéspedes del desierto los paraísos de 
España, expresa en síntesis felices, cua-
jadas de observaciones menudas, la ima-
gen de la Andalucía del siglo X H I , me-
jor dicho, de la Andalucía eterna". Se-
villa, Córdoba, Jaén, Granada, Málaga, 
Almería, Murcia, Valencia, Mallorca van 
desfilando con sus encantos y sus par-
ticularidades. 
ría sobre Al-Andalus—dice—es querer 
ensalzar la izquierda sobre la derecha 
y decir que la noche es más clara que 
el día...; e? gorjear con sollozos, pei-
narse sin pelo y enamorar a las mu-
jeres honestas con canas teñidas. «En 
medio de ías fáciles ironías con que 
el gracejo andaluz de Al-Sagundí es-
cribe una feroz diatriba contra los in-
cultos berberiscos, se transparenta la 
amargura de los musulmanes españo-
les, sometidos al poder material de las 
dinastías africanas. 
Para defender al Islam español A l -
Sagundí compila una diminuta antolo-
gía de la lírica andaluza, que "mere-
ce señalarse por su quintaesenciada 
perfección, por la ponderación con que 
se compaginan autores clásicos y con-
temporáneos, de todas las clases so-
ciales y sobre todos los temas, y por la 
penetrante agudeza de los juicios es-
tét icos". Con razón dice García Gómez 
que podría parangonarse con la célebre 
"Carta" del marqués de Santillana al 
condestable de Portugal. Para el enco-
mio de las ciudades españolas escribe 
e-as mejores páginas, haciendo, "en lí-
neas breves y apretadas, semblanzas 
bería: no se conserva al menos. Para 
España musulmana fué fatal el predo-
minio político de los africanos, que aca-
baron en la Isla español. Y Al-sagun-
di veía al g r a n Reino del Mediodía, 
"sol que salió por Occidente", agoni-
zar lentamente en manos de sus domi-
nadores. Con razón dice el traductor 
en el agudo y finísimo prólogo en que 
estudia la obra y su valor: «.Españoles 
sen el orgullo de Al-Sagundi y su al t i-
va Ironía; española es también su ac-
ti tud relvindlcatoria. Triste destino de 
España ha sido siempre tener que do-
blar el esfuerzo, primero para crear glo-
rias y después para defenderlas. Aún 
alza su voz Al-Sagundí contra los afri-
canos del Sur y en homenaje a la pura 
esencia del Islam español, c o m o más 
tarde, en horas de majestuosa decaden-
cia, después de la triste sonrisa de Cer-
vantes y d e l caballeresco ademán de 
Quevedo, otros valientes ingenios ibéri-
cos clamaron contra los franceses del 
Norte que nos inoculaban su helado cla-
sicismo. Al-Sagundí es, «mutat ls mu-
tandis", una especie de Forner d e l si-
glo X H I " 
L a propiedad de las 
casas por pisos 
Estudio de las legislaciones positi-
vas sobre este tema jurídico 
M A N U E L B A T L L E V A Z Q U E Z : ' L a pro-
piedad de las casas por pisos." (Madrid; 
Editorial Reus; 76 páginas; 3 pesetas.) 
Sabido es que la propiedad de una ca-
sa por pisos no tiene en España más 
normas jurídicas que el artículo 396 del 
Código civil y el 8.° de la ley Hipote-
caria. Mas, desde la publicación del Có-
digo, ha aumentado considerablemente 
la contratación sobre pisos; hoy hay so-
ciedades que construyen casas para ena-
jenarlas por pisos, porque en las po-
blaciones hay muchos que, ya que no 
pueden tener una casa propia, quieren, 
al menos, su piso propio. Se necesita, 
pues, una regulación m á s completa. Y 
claro es que para esto hace falta un es-
tudio doctrinal amplio. También falta-
ba éste en España, pero con la publica 
ción de esta estimable monografía se 
inicia ya el estudio doctrinal amplio so-
bre un problema tan práctico. 
En tres grupos divide el autor las 
legislaciones positivas respecto a este 
punto. Unas no tocan el problema; otras, 
como la alemana y la suiza, rechazan 
la división de la propiedad de una casa 
por pisos; otras, como la española, la 
admiten y la regulan, aunque de una 
manera deficiente. El autor se decide 
resueltamente—y con razón—, a favor 
de las ú l t imas; las razones, de índole hi-
potecaria sobre todo, que la legislación 
alemana tuvo para rechazarla, no son 
convincentes. Un buen sistema hipote-
cario es compatible con esta forma de 
propiedad; la ley, por otra parte, debe 
dar facilidades para que se satisfagan 
necesidades sociales sentidas, y no im-
posibilitar con sus prohibiciones la sa-
tisfacción de las mismas. 
¿ D e qué índole es esta sust i tución? 
No es una servidumbre; es más bien un 
caso de comunidad, y como tal lo ha 
considerado nuestro Código. Pero no es 
una sustitución simple, sino compleja; 
en algunas cosas hay comunidad de bie-
nes; en otras, propiedad individual, y 
hasta en algunos aspectos hay algo de 
servidumbre. El Tribunal Supremo se 
ha equivocado, pues, en bastantes sen-
tencias, según criterio del autor, que 
compartimos, al considerarla como una 
mera comunidad de bienes y al aplicar 
a la misma todas las normas de ésta, 
entre ellas el retracto de comuneros. Lo 
Farmacia y cosmética 
DOS OBRAS DEL SEÑOR PALA-
CIOS PELLET1ER 
L U I S P A L A C I O S P E L U E T 1 E R : "Fórmu-
las y procedimientos de fabricación de 
las especialidades farmacéuticas. (632 pá-
ginas, 200 grabados. Editado por Giralt 
Laporta, 82 pesetas.) 
Más que la fórmula antigua, se des-
pacha hoy en todas las farmacias, el 
específico. Y en nuestra Patria se ha-
bía dejado al margen su estudio, per-
mitiendo que la gran producción ex-
tranjera invadiese nuestro mercado por 
no dedicarse habitualmente en España 
los farmacéuticos a su preparación. 
El libro de Palacios Pelletler viene a 
dar luz sobre estos estudios trascen-
dentales para una profesión que se en-
cauza hacia la especialidad. 
Los más íntimos secretos del Labo-
ratorio Farmacéut ico son puestos al 
Frecuentes alusiones a los místicos 
y ascetas españoles 
S. AUFONSO MARIA D E L I G O R I O : " L a 
verdadera esposa de Jesucristo". Versión 
española del P. Dionisio de Felipe. (Ma-
drid; Imprenta " E l Perpetuo Socorro"; 
716 páginas, 7 pesetas.) 
Excelente Idea ha sido la de publicar 
en castellano esta gran obra con oca-
sión del segundo centenario de la fun-
dación de los Redentoristas. Porque si 
bien fué publicada antes con el título 
"La monja santa", esa edición se ago-
tó hace tiempo. El título que ahora le 
da el P. Felipe es el que realmente le 
dió San Alfonso. Trá tase de una obra 
completa de Ascética cristiana, la úni-
ca completa que escribió San Alfonso. 
Y con eso está dicho cuanto puede de-
cirse en elogio de la misma, pues tra-
tándose de tan insigne moralista y maes-
tro de espíritu, es claro que una obra 
completa de Ascética tiene que ser no-
table. Unicamente deja de dar instruc-
ciones sobre las virtudes teologales; de 
la fe y de la esperanza no trata para 
nada, y de la caridad sólo en sus for-
mas de amor a Jesucristo y caridad 
fraterna. 
Pero, "por lo demás, abarca el libro 
todas las materias espirituales. La mor-
tiñcaclón, el desprendimiento de la pro-
pia voluntad, la obediencia ciega, la ne-
cesidad de combatir los pecados venia 
les deliberados y la tibieza, la pacien-
cia, la resignación, la oración y todas 
las virtudes cristianas, son objeto de 
hermosas enseñanzas. Y el santo autor 
da carác ter muy práctico a esas ense-
ñanzas ; nos traza un programa míni-
mo de mortlñcaclón, nos da reglas para 
distinguir el afecto puro y el impuro 
nos proporciona medios para vencer lo? 
escrúpulos, nos da reglas de oración, « 
asi, se muestra muy partidario de me? 
ciar en la oración frecuentes súplicas 
da, en fin, reglas de conducta a las 
monjas que desempeñan cargos en los 
conventos, y un plan de vida a la re-
ligiosa que quiere ser santa. 
Mas, aunque algunas de estas ense-
ñanzas sean exclusivamente aplicables 
a las religiosas y todas se dirijan a ellas 
principalmente, no hay diida de que las 
más se pueden aplicar muy bien a to-
das las personas piadosas. Como de 
costumbre. San Alfonso Ilustra su doc-
trina con numerosas citas y abundan 
los ejemplos. 
Para los españoles tiene este libro un 
singular atractivo, porque su espíritu 
es por entero el de los grandes ascé-
ticos y místicos españoles del Siglo de 
Oro. No se cansa de citar a Santa Te-
resa, y apenas hay página eu que no la 
cite; "El camino de perfección", "Las 
Moradas". "La Vida" y "Las Funda-
clones", especialmente, djsñlan a cada 
paso ante la mirada del lector Tampo-
co se cansa de citar ejemplos de núes 
tros santos del Siglo de Oro; la vida 
de San Ignacio, por Rlvadeneyra; la 
del B, Avila, por el P. Granada; la del 
P. Baltasar Alvarez, por Lapuente; las 
biografías de San Francisco de Borja 
y de los már t i res japoneses, por Nle 
remberg; los hechos de San Francisco 
Javier, de San Pedro de Alcántara, de 
San José de Calasanz. del V. Anchie-
ta, son citados a cada paso. Las obra? 
del P. Granada, los Ejercicios de per-
fección del P. Rodríguez y otros llbr-'S 
españoles, son utilizados con cariño; así 
como los sermones latinos de Santo To-
más de Villanueva. En cambio, no he-
mos encentrado cita alguna de Bossuet. 
de Fenelón, de Maslllón, ni Figueras de 
Bourdalone, aunque en tiempo de San 
Alfonso eran citados con mayor elogio 
que los españoles. No sabemos si la In-
ñuencla española en Ñápeles, patria de 
San Alfonso, habría contribuido algo a 
tan completa identificación con nues-
tros místicos. 
El P. Felipe ha hecho una buena tra-
ducción. Y ha tenido el buen gusto de 
citar a los autores españoles según su 
texto castellano, porque hubiera sido ab-
surdo retraducir del Italiano trozos de 
Santa Teresa o de Fray Luis de Gra-
nada. Para que todo sea digno de elo-
gio en esta obra, resulta baratísima. 
Dar hoy más de 700 páginas en 4.°, de 
unas 42 líneas cada una, por siete pe-
setas, es un alarde de baratura. ¡Lás-
tima que no encuentre imitadores! 
Un libro de Mola sobre 
Azaña y el Ejercito 
Algunas páginas interesantes de 
historia militar española del 
presente siglo 
Azaña no hizo más que política y 
trituración, y recargó el pre-
supuesto 
COMO DEBE S E R E L EJERCITO 
D E L PORVENIR 
E M I L I O M O L A : " E l pasado, Azaña y el 
porvenir". (Librería Bergüa; 6 pesetas.) 
Tiene este libro del general Mola tres 
partee que exactamente se corresponde» 
con las tres del epígrafe: una, el pasa 
do; otra, Azaña; otra, el porvenir. Des-
iguales en extensión, lo son, asimismo, 
en calidad y en novedad, si bien la 
unión de todaa ellas forma un apete-
cible conjunto de muy buen eabor pa-
ra el gran público a quien se destina. 
No es, como su autor advierte, un l i -
bro técnico. Ee vulgarizador y poléml-
Don Luis Palacios Pelletier 
descubierto estudiando, de un modo cia-
re y sencillo, la preparación de compri-
midos, "cachets", elixires, vinos, cápsu-
las, pastillas, inyectables, jarabes, pol-
vos, etc. Una de Tas secciones más In-
teresantes es la referente al estudio de 
las vitaminas. Después de una gene-
ralización en que se dan normas para 
el aislamiento de vitamlnao en el La-
hallarán en este libro una base funda-
mental para su orientación clara, y con 
ese concepto moderno y nuevo que ca-
racterizan los escritos del señor Pala-
cios Pelletler. 
L U I S P A L A C I O S P E L L E T I E R : "Secretos 
de belleza química de tocador". (224 pági-
nas. Imp. Rubio; 6 pesetas.) 
Los libros de cosmética son bien es-
casos en español. Es una cuestión que 
no ha preocupado mucho a nuestros es-
critores profesionales, a pesar de su im-
portancia «social. ¿Deben las mujeres 
El general Mola 
co. Tiene con eso dos grandes condi-
ciones de agradar: el lector ee entera 
de cosas que Ignoraba, refresca otras 
que se le hablan olvidado y se satisfa-
ce con algunas arremetidas justan con-
tra certas cosas y persopas. 
Para nuestro criterio, lo mejor y, a 
la vez, lo más sólido y vibrante del l i -
bro, es tá en la parte segunda, destina-
da al examen de la labor del señor Aza-
ña en Guerra. En la primera parte, que 
es una reseña histórica de los malos 
tratos, injusticias, olvidos y posterga-
ciones de que los políticos han hecho 
^según el autor—víctima al Ejército, 
hay dos aspectos que distinguir: la his-
toria remota y la historia cercana. La 
primera ofrece meno^ interés, por es-
tar trazada más a la ligera y por con-
formarse el general Mola con el primer 
argumento que se le viene a la pluma 
para defender su tesis, tal vez exacta en 
el fondo. De todos modos, es un poqui-
Uo aventurado deducir del discurso so-
bre las armas y las letras el mal esta-
do del Ejército en el siglo X V I I . 
En cuanto a la parte de historia cer 
cana, mucho más interesante, poi ser 
el general Mola test go presencial de 
ella, abarca capítulos que serán leídos 
con evidente atención, como el de las 
Juntas de Defen-a, si bien no faltan en 
esa parte algunas reticencias que abun-
dan en toda la lab«r última del general 
y que si, por un lado, revelan discre-
ción laudable, por otro empañan par-
cialmente esa misma discreción, pres-
tándose a suposiciones diversas, tal vez 
infundada?. 
La porción centraJ del libro es un 
martilleo concienzudo sobre la labor del 
señor Azaña en su paso por el Ministe-
rio de la Guerra. Con perspicaz visión 
de la realidad, el general Mola señala 
el contrasentido de que sea un Intelec-
tual antimilitarista el regente de la po-
lítica militar. Así, su obra no podía ser 
med tada y serena, sino fruto de una 
pasión largo tiempo alimentada. Y la 
caracterizan, de un lado, la famosa 
" t r i turación": de otro, .el haber intro-
ducido fermentos políticos en el Ejér-
cito, llevando el descontento y la in-
quietud a muchos: y de otro, el haber 
recargado el presupuesto y haber In-
vertido los millones sin tasa y sin fruto. 
Por último, en una tercera parte máe 
breve, el general Mola enfoca el porve-
nir, y ve la soluc ón en la formación de 
un Ejército profe-nonal, voluntario, bien 
equipado e Instruido, y en la reducción 
del tiempo de servicio en filas para el 
común de los ciudadanos. De ese modo 
cree el autor de esta obra que en algu-
nos años podríamos contar con una fuer-
za eficiente, de que carecemos ahora. 
El libro, en su conjunto, está escrito 
con eetilo suelto, enérgico y vibrante, 
que hace muy grata la lectura. 
UBROS VARIOS 
P. L A B U B Ü , S. J . : "Las fuente* del Apos-
tolado". (Madrid; José Vacas; S2 págl-
ñas.) 
Contiene este folleto la conferencia pro-
nunciada por el P. Laburu. en Vitoria, el 
8 de julio último, con motivo de la Asam-
blea de Padres de Familia. Con esta con-
ferencia terminó el P. Laburu la fruc-
tuosa labor de los Ejercicios espirituales, 
y con palabra de apóstol, caldeada y has-
ta inflamada, señaló la obligación del 
apostolado seglar y las notas distintivas 
que debe tener. L a lectura de esta con-
ferencia es muy propia para encender 
santos deseos de trabajar por la gloria 
de Dios. 
P. P E D R O A G U I L E R A , S. J . : "Nada te 
turbe". (Barcelona; Casáis; 868 páginas.) 
Todo este tomito, de nutrida lectura, 
es una sentida y elocuente glosa de la 
letrilla de Santa Teresa, que comienza 
con las mismas palabras. Sus páginas 
son muy persuasivas. E l P. Aguilera 
analiza la raiz de nuestras turbaciones, 
de nuestros temores, de nuestras inquie-
tudes y demuestra que esa raíz dañada 
se puede y debe extirpar con la gracia 
de Dios con la cual somos omnipoten-
tes. L a lectura de este libro es útil para 
tranquilizar a los turbados, robustecer 
a los débiles y alentar a los abatidos. 
AMARO F E R N A N D E Z P A R D O D E C E L A : 
"Por tierras de Híspanla". (Andújar; 264 
páginas, 5 pesetas.) 
Contiene larga relación de viajes y tra-
Dajos de un gallego por Cuba, Panamá, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argen-
tina. L a relación es muy novelesca y su 
mérito principal es el hondo afecto his-
panoamericano que ae desprende de to-
das las páginaa. E l protagonista, que tie-
ne algo de la inquietud de los conquista-
dores y colonizadores de América, cree 
que el mundo va a caer en la esclavi-
tud comunista y que de ella será liber-
tado por España. E n el libro hay inter-
caladas bastantes poesías no desprecia-
bles. 
l ' E U K O A R C H I L L A Y S A L I D O : "Elemen-
tos de Aritmética". (Madrid; Victoriano 
Suárez; 776 páginas.) 
Estos "Elementos de Aritmética", aun-
que de extensión algo mayor que la co-
rriente, no desmienten su titulo. Son una 
obra elemental y es tá acomodada a Ins-
LiTutos y establecimientos análogos. E l 
señor Archilla dice que no aspira a la 
originalidad; sin embargo, aunque no en 
lo fundamental, la ha conseguido en los 
procedimientos, que son altamente peda-
gógicos. E s t a Aritmética es un verda-
dero esfuerzo para presentar con clari-
dad meridiana los elementos de dicha 
ciencia. Ejemplos, representaciones gráfi-
cas, razonamientos adecuados, todo con-
verge al mismo fin. Se ve que el autor 
abomina de la enseñanza memorista, y 
quiere que sus alumnos lleguen a com-
prender perfectamente la doctrina. 
DOCTOR H . A B R A N D : "Educación de la 
pureza y preparación para el matrimo-
nio de las jóvenes." Traducción de L . 
de A. (Barcelona; Casáis; 96 páginas; 
1,50 pesetas encuadernada.) 
Este folleto del ilustre médico moralis-
ta de París, doctor Abrand, está escrito 
con mucho acierto y con singular deli-
cadeza; dificil es abordar de una mane-
ra más delicada los problemas relacio-
nados con el pudor y la castidad. No va 
dirigido a las jóvenes, sino a sus padres, 
que deben dirigirlas por los caminos de 
la vida; por lo mismo, es también muy 
útil a las profesoras y directoras de co-
legios. E l libreto es un conjunto de ex-
celentes consejos. 
L E O N C I O L O P E Z U E A R M E N T I A : 'Je-
sucristo predicado en sus misterios y 
fiestas". (Madrid, " E l Perpetuo Socorro ; 
368 páginas, 5 pesetas.) 
Contiene este libro 16 sermones, dedi-
cados los más a la Eucaristía y otros a 
los misterios de la infancia de Jesús; los 
últimos son sermones de desagravios en 
días de Carnaval. Son elocuentes, de só-
lida doctrina, ilustrados con mucho» 
ejemplos. E l autor los ha publicado co-
mo homenaje a su padre, S. Alfonso de 
Ligorio, en el segundo centenario de la 
fundación de los Redentoristas. 
S O L E D A D DIAZ M I N C H E R O : " L a mon-
tañesuca modelo". (Madrid: Sáez Her-
mano»; i»33; 364 páginas.) 
E a una novela algo infantil, pero lle-
na de perfumes de pureza, honradez y 
amor patrio. L a montañesuca es Carme-
la, muchacha pobre, amada por el se-
ñorito del pueblo. Como la boda es re-
chazada por el padre del señorito, Car-
mela huye a América, donde completa su 
educación y adquiere una fortunita. ^ua 
virtudes son untas que al fin cede ei 
orgulloso don Antonino y bendice la bo-
da de su hijo con Carmela. E n la novela 
—de la cual forman parte muchos sen-
cillos veisos de la autora— palpita siem-
pre vivo el amor a la tierra montañés» 
y a España. Contamos con que en l»» 
obras que prepara sabrá manejar la au-
tora con más destreza la técnica, soore 
todo en la colocación de los episodios. 
I HANt list o D E F I E N T O S A : Triángulo 
isósceles". Poemas. (Madrid; Imprenta 
Torrent; 70 páginas, 3 pesetas.) 
No sabemos lo que un triángulo isós-
celes tiene que ver con poemas y po»* 
sias. Pero cosas más extrañas que el ti-
tulo se encuentran en estas estrofas o 
un modernismo desbordante. E l a,utorr,a 
de los que quieren crear belleza lltera[' 
con versos ininteligibles y de los cua'" 
cabe dudar que tengan sentido aceP1,' 
ble. Lo indica al denominar a una de au» 
poesías "Canción sin sentido'. Gritos co-
lorados, lagartos orantes, trigos que vjj» 
de romería, motivos blancos, recuerao» 
que lloran. Jardineros de la mar, alI"a" 
piratas, molineros que muelen luceros y 
amasan pan de estrellas..., todo esl * 
mucho más encontrará el lector en 
tos poemas. 
JCA.N M A N C H E L O J I M E N E Z : "Klenwn" 
tos de cultura física". (Irán, 88 págm»». 
'! pesetas.) 
E s ei primer volumen de una BtWJ* 
teca del policía y se encamina a one 
tar a aquellos que aspiren a dedicar 
riamente algunos momentos a su 
arrollo físico, y en el caso ôncreio 
la Policía, a señalai las normas qUBsU3 
permitan conservar y acrecentar 
fuerzas, combatir la obesidad e ^JZp, 
en los diversos sistemas de luena y 
o m u m c a c i o n e s 
en campan' 
boratorlo con procedimientos muy prác-
ticos, control sobre animales, i r radia- ¡p in tarse? ¿No deben pintarse? El ma-
que os común en una casa dividida por clón, etc., se siguen unos métodos cu-jqujllage, ¿es perjudicial o beneficia a la 
pisos,, no es enajenable de suyo, sinoj riosislmos para la preparación de es- higiene de la p'el? Estos sugestivos te-
como adherido a otra propiedad indl-j peclalidades farmacéuticas a base de mas han sido magistralmente tratados 
vidual que se enajena; no hay, por tan-j vitaminas. bajo un aspecto serio y científico'por el 
to, lugar a la aplicación del retracto de! Más de 200 aparatos, desde el máslgeñor Palacios. , , v 
comuneros. Afortunadamente la jurls-: sencillo hasta el más complicado a !a En nuc i ros extraortinario? de los do-
prudencia es dinámica y tiende a modl-1 industria farmacéutica, vienen desen iningOS( re5Ueive los más Intrincados «Bo» * • «iilae*»" M I pesetas; 207 página* ) 
floarse en este punto. tos en el libro, lo que aumenta su u t l - problemas de cosmética, contestando al El titulo de la obra ben a las clara* 
Después de esta consideración gene-|lidad. , ^ . la multitud de cartas que se reciben ¡dice que se trata de un libro técnico 
defensa. 
A L M A N A q i E C A T O L I C O « ^ ^ í í 
A M E R I C A N O 1»34. (Barcelona: L U " " 
fongiota; 560 páginas; 3 peseta*.) 
E s un almanaque muj ¿omPlet0_-ía ae 
lo mismo muy superior a los q ^ amplia 1 nfor-
ral desciende el autor al examen con-1 Numerosas fórmulas análogas a los 
creto de muchas cuestiones práct icas , 
que demuestran cumplidamente la com-
plejidad de la sustitución y la novedad 
de normas más completas. No podemos 
seguirle en este estudio, pero debemo.s 
advertir que la solución de esos proble-
mas se da con criterio tan recto como 
práctico. 
• • E 1 1' 3 ES 3 B • • • •:"!.• 
P I D A A L A L I B R E R I A B E L T R A N 
Principo, 16, Madrid, teléfono 12010. 
E l libro que usted necesite. 
específicos más en boga, denotan el 
laborioso trabajo que se ha tenido que 
seguir al escribir esta obra, valiendo- tes. Cientos de fórmulas y planes para 
se de análisis e investigaciones, que todos los cutis. Algo nuevo y de alta 
luego cristalizan en ni páginas en una solvencia científica, que debe conocer to-
do profesional, lo mismo médico que far 
Cremas, lociones, leches de belleza, de-1 necesario para el mando en mis liver-
pí la tenos crecim ento del cabello, cui- sos escalones e interesante para todo» 
ciados de la boca baños, polvo* y colore- aquelloa que. sin ser profesionales, gu^-. impresiones. El modo de lograr e^ente 
tan de conocer las modalidades de los ción reciproca, se consigue ac 3eñaiei8 
usaban en España. Tiene 
Vaticano, de U 
m.-i'Hiio imei-icanas, - tü, 
Santus Lugares y del Gobierno a 
usanan en n-spana. nene - es-
mación del Vaticano, de las. f110̂  | 1 o 3 
P 1 .as 
das las naciones del mundo. Ti^"® inte-resantes nota* misioneras. c"e"^OSnota« 
licados, poesias selectas y 0ira3(io coD 
útiles y amenas Está presentado 
mucho esmero. 
nervioso que ponga en c o m u n i c a c i ó n ^ 
todo momento el cerebro director 
músculos, y que reciba de éstos sufl 
ac-
sencillez tal, que, al Interpretarlas el 
lector, no tiene que desarrollar ningún 
esfuerzo mentad 
Lo mismo el médico que quiere sa-
ber la constitución de los productos 
que formula, que el farmacéutico que 
quiera ©laborar' medicamentos modernos salud y belleza 
macéutlco, al que diariamente se le pre-
sentan consultas de esta naturaleza por 
la clientela femenina. Un Ubro muy útil 
también para la mujer que quiere man-
tenerse en un justo tono de discreta 
ejércitos modernos SI cuando éstos 
oran pequeños y el mando estabn a la 
inmediación de las tropas, podía aquél 
de viva voz. o por medio de ayudantes 
ponerse en comunicación con éstas, hoy 
que los ejércitos son monstruosos, que 
ocupan grandes extensiones y que el 
mando está lejos del frente de batalla. 
por peatones, perros, Palomas' „n la 
ópticas, por el telégrafo, el teléfono, 
•radio", los aviones... De cómo ^ t u n ^ 
na el sistema nervioso conatltu °̂ pB 
elementos tan heterogéneos, ae o *^ 
extensamente la obra del cap.tán r 
Estudiándola bien, verán los que 
sean militaras que para mandar 
se necesita, por decirlo asi, un sistema tropas no sólo ae necesita valor 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
F E B R E R O . 1984 
H o y s e r á b e a t i f i c a d o e l p a d r e C l a r e t , g r a n m i s i o n e r o e s p a ñ o l d e l s i g l o X I X 
Una vida que llena tres cuartos de siglo de un período agitadisimo de la historia de España. Obrero tejedor en su 
juventud, su fuerte vocación le Devó al Seminario y a ser párroco, misionero, escritor y fundador El día del Car-
men de 1849 fundo la Congregación de Hijos del Corazón de María, que hoy cuenta con 4.000 socios y 210 casas. 
Nombrado Arzobispo de Cuba, fué un enérgico debelador de las lacras que corroían aquella sociedad 
S U C E L O A P O S T O L I C O L E V A L I O D U R A S C A M P A Ñ A S CALUMNIOSAS Y P E R S E C U C I O N E S 
El padre Claret, fundador de la Congregación de Hijos 
del Corazón de María 
Sublimado a la gloria de loa Santos 
y entre los esplendores de la Basílica 
Vaticana, aparecerá, hoy la imagen de 
un gran español del siglo XIX, el Pa-
dre Claret, fundador de la Congrega-
ción de los Hijos del Corazón de Ma-
ría. No es todavía la canonización; pe-
ro con la solemne "beatificación" entra 
su imagen en los templos; al lado de 
los otros Santos y Beatos recibe "el 
honor de los altares"; la Iglesia y los 
fieles le ofrendan su culto; sus Hijos, 
los Misioneros del Corazón de María, 
tienen ya su «Santo», que es a la vez 
el mismo Padre espiritual a quien de-
ben el ser y el espíritu de su Congre-
gación. 
No es ajeno este acontecimiento a 
las actuales circunstancias por que 
atraviesa España. La Providencia pa-
rece advertir a los revolucionarios de 
hoy que, habiendo sido el padre Claret la 
víctima más conspicua del Clero cató-
lico en la revolución del 68, ella se en-
carga de glorificarlo ahora y para siem-
pre ante la historia. El Arzobispo per-
seguido, calumniado, desterrado por los 
«liberales» de entonces, es ahora pre-
sentado al mundo católico como decha-
do de virtudes y ensalzado por las na-
ciones católicas y honrado en las Igle-
sias de la cristiandad. 
Esa persecución es muy fácil de ex-
plicar. E l padre Claret era ante todo un 
«Apóstol». Su fe y su religiosidad no 
se contentaban con escribir libros y 
predicar sermones; su temperamento 
activo- iha más allá. 
Hijo de obreros, y obrero en su ju-
ventud, estudia para ser «misionero». 
HecBo sacerdote, empieza a predicar 
con tal elocuencia y eficacia, que has-
ta ]os bandidos se le rinden. Recorre 
tod* España, incluso Canarias, como 
«tro «Angel del Apocalipsis». Funda 
congregaciones piadosas y una Orden 
misionera. Se dedica a la Prensa; es-
cribe multitud de Jibros y folletos y 
funda una "Librería Religiosa". El Go-
bierno necesita en Cuba un Arzobispo 
«de temple», que sea misionero y go-
bernante; allá va el sacerdote catalán, 
dispuesto a «ser márt i r» . En efecto, 
corre su sangre en salvaje atentado; 
en seis años transforma el estado mo-
ral y material del Arzobispado; arre-
gla más de 20.000 matrimonios y le-
gitima 70.C ) hijos. Esto que pinta la 
situación moral de la isla, le vale per-
secuciones e insidias sin cuento. Aten-
tan contra su vida. La Reina Isabel 11 
le llama a Madrid y le nombra su con-
fesor. 
Aquí comienza el duelo terrible en-
tre la revolución y el director espiri-
tual de los Reyes. Este no es hombre 
que debe intimidar. Tal vez caen so-
bre él los fracasos de la política isa-
belina. Estalla la revolución, y el con-
fesor marcha al destierro con su con-
fesada. Aún allí se le persigue, porque 
el Arzobispo va a Roma y brilla en el 
Concilio Vaticano; Pío IV le aprecia, 
le consulta las cosas de España. «La 
Unión Liberal» se exaspera. Hay que 
acabar con él. N i morir en paz le de-
jan. Cuando se acerca al fin de sus 
días, tiene que huir disfrazado de 
sacerdote de la Casa de sus Misione-
ros, porque allí le busca la policía fran-
cesa, instigada por la española. Y si 
la última enfermedad no le detiene en 
convento del Císter, tal vez tenga 
que salir de Francia. Muere, por fin, 
j en el destierro y en «casa ajena», de-
bida a la cristiana hospitalidad de los 
monjes. 
He ahí, en pocas líneas, una vida 
que llena tres cuartos de siglo de la 
historia de España; historia agitadisi-
ma de guerras civiles y conjuras pa-
laciegas; de cuarteladas y destrona-
ren tos . Antonio Claret se encuentra 
siempre en la línea de fuego y entre 
K>s más altos de los contendientes; por-
que es hombre prócer por el temple de 
arr1?*1' por su cel0 devorador, por su 
cutíhí heroica. Por su talento Indis-
ro PT,6' POr su elocuencia popular, pe-
encendlda; por su genio organiza-
P * Proselitista. 
^ « V o ralismo y las logias tenían que 
m S S S * con tal adversario. No ha 
quedado epíteto, ni vicio que no se le 
haya atribuido. Hasta su moralidad ha 
sido escarnecida con las más torpes e 
inconcebibles calumnias. 
Y ahora la Iglesia contesta a toda esa 
leyenda negra con una «beatificación». 
Esto supone un proceso minucioso y 
prolijo. En él se han estudiado y aqui-
latado escritos, cartas, testigos, docu-
mentos, acciones, palabras, en fin, to-
aa la vida del hombre. El resultado es» 
.a proclamación solemne, a la faz aei 
mundo, a la faz de los hijos de la re-
volución, de la inocencia del Arzobispo, 
perseguido y calumniado. Y esto es 
poco; no sólo inocencia, sino lo que es 
más. santidad; lo cual acrecienta la 
perversión y el ensañamiento de sus 
enemigos y calumniadores. 
«Roma locuta est». El mundo lo na 
oído; el fallo es definitivo para la bia-
toria y para la humanidad. El Arzobis-
po de Cuba, el confesor de Isabel 11 
era un «Santo». 
E l obrero 
Antonio Claret y Ciará nació en Sa-
llent, provincia de Barcelona y diócesis 
de Vich, el 23 de diciembre de 1807. 
Fué el quinto de once hermanos que 
su padre crió con los recursos de su 
oficio de tejedor. Aunque Antonio ma 
nifestaba inclinación al estudio y era 
inteligentísimo, no hubo más remedio 
que ponerle al oficio. Pronto se distin-
guió entre sus compañeros, tanto por 
sus cualidades morales como por la 
habilidad e ingenio que manifestaba en 
su labor. Los ratos libres se entretenía 
estudiando latín; lo cual quiere decir 
que él ya desde entonces pensaba en 
otra vocación muy diferente. 
En vista de que daría un buen Indus-
trial , su padre lo llevó a Barcelona 
Andaba en los diecisiete años. Allí tuve 
ocasión de acreditar sus buenas cos-
tumbres y su laboriosidad Trabajaba 
afanosamente para ayudar a su fami-
lia; y con su natural habilidad, pronto 
se distinguió entre sus compañeros de 
trabajo. Le hicieron "mayordomo de sa-
la" o capataz; y tantas esperanzas pro-
metía, que algunos industriales conta-
ban ya con sus talentos para nuevos 
negocios. Mucho lo deseaba el padre, 
pero él contestaba invariablemente que 
"Dios no le quería fabricante". 
Para ello no descuidaba los libros 
Además de las obras que trataban de 
su Industria y de las mejoras o inno-
vaciones de la fabricación, no perdía 
de vista su latín, que simultaneaba con 
el francés. Todavía se conservan los dos 
preciosos muestrarios que regaló al se-
ñor Bofill cuando dejó la fábrica por el 
seminarlo Se matriculó en las clases 
de. dibujo de La Lonja, y sacó los pri 
meros premios en los exámenes. 
* Su profesor de latín, a quien llama-
ban "El Ciego", porque realmente lo 
era, nos ha dejado curiosas anécdotas 
de la increíble laboriosidad del joven 
Claret. Una vez vió en los "Encants" 
una historia compuesta de siete u ocho 
cuadros. Se la pidió al dueño para co-
piarlos, y al otro día se los devolvió, 
en efecto. Asegura su profesor de la-
tín que, al llegar a casa, se encerró 
en su habitación con los cuadros; por 
la noche arregló su velón sin decir na-
da, y no volvió a salir hasta el día si-
guiente. Había trabajado toda la no-
che y el día anterior. 
Estos rasgos nos pintan el carácter 
y la energía del espabilado tejedor Pe-
ro se comprende que debajo de esta 
actividad exterior, se realizaba en su 
espíritu un trabajo profundo; una as-
piración íntima que había de dar a su 
vida otro rumbo, y definitivo. 
Como nadie es capaz de averiguar a 
ciencia cierta esta labor Invisible e in-
terna de la gracia de Dios sólo pode-
mos decir que, a los veintidós años, 
cuando estaba ya preparado e instrui-
do para descollar entre sus compañe-
ros- cuando sus aptitudes profesionales, 
su prestigio y los elementos « « « J J 
disponía, le prometían un risueño por-
venir en el mundo, lo deja todo y va 
a sentarse con los niños en los han-
ros del Seminario de Vich. 
En el curso de 1829 a 1830 estudia 
Filoaofta. Su vocación eclesiástica ma-
dura y se hace profunda. No le basta 
ser sacerdote secular; piensa en algo 
más acabado o difícil, y solicita la ad-
misión en la Cartuja de Montealegre. 
Con cartas de recomendación sale de 
Vich, y se detiene en Barcelona; al ca-
bo de dos o tres días, sin darse clara 
cuenta del por qué, en vez de seguir 
para la Cartuja, vuelve al Seminario de 
Vich. No tenemos datos "humanos" pa-
ra explicar estas mudanzas; pero es 
fácil suponer que en sus diálogos con 
Dios, la voz interior se dejaría oír, 
guiando sus inciertos pasos. 
Inútil es añadir cómo estudiarla en 
ei Seminario; sus biógrafos dicen que, 
los primeros años, no se distinguió gran 
cosa. No obstante, devoraba libros de 
toda clase, sin dejar el dibujo. Frecuen-
taba mucho la Biblioteca Episcopal, y 
allí rivalizaba en la permanencia y la-
boriosidad con otro seminarista, muy 
amigo suyo, que se llamaba Jaime 
Balmes. 
En esto, llega el triste año de 1835. 
A los asesinatos horribles de los reli-
giosos sucedieron los decretos de ex-
claustración con toda la secuela de sa-
queos, incendios, robos sacrilegos, en-
carcelamientos, destierros y demás ha-
zañas de todas las revoluciones. El Se-
minario de Vich fué dedicado a cuar-
tel y almacén de provisiones para co-
lumnas ambulantes. Los seminaristas 
tuvieron que volver a sus casas. Así, 
Antonio estudió por sí los últimos cur-
sos de Teología, que aprobó brillante-
mente ante los examinadores nombra-
dos por el Obispo. Ni los trastornos, 
ni la falta de ambiente, ni la caren-
cia de libros y maestros produjeron la 
más mínima vacilación en su espíritu. 
Aprovechaba su forzoso descanso en 
leer el único libro, fuera de los tex-
tos, que tenía a su disposición, la "San-
ta Biblia". Sin duda alguna que de es-
tas lecturas sacó aquel caudal de ci-
tas y doctrina con que matizaba más 
tarde sus sermones. 
Asi terminó sus cursos. En las Tém-
poras de Advierto de 1833 recibió las 
órdenes menores; juntamente con él, 
recibía Balmes el subdiaconado. El Obis-
po, señor Corcuera, adivinó el porvenir 
de sus dos ordenandos; a Claret le con-
firió un beneficio eclesiástico; a Bal-
mes una beca en el Colegio de San Car-
los de Cervera. Estas previsiones bas-
tar ían para honrar la memoria de aquel 
preclaro Obispo. 
El sábado de Pentecostés de 1834 or-
denaba de subdiácono a Claret y a Bal-
mes de diácono; ambos ejercieron jun-
tamente sus respectivas órdenes en la 
procesión de ordenandos. Por enferme-
dad del señor Corcuera le ordenó de 




Dada la escasez de Clero, fué nom-
brado coadjutor y luego ecónomo de Sa-
llent. Se estrenó en su villa natal con 
seis horas de contesonario y el sermón dt 
la fiesta mayor. El pueblo pronto le app 
llidó el "Apóstol" Desgraciadamente, to 
do apostolado era peligroso en aquella.-
. ircunstancias. A más de lat revueltas-
y crímenes de toda guerra civil, la 
cuestión dinástica no era máí que un 
pretexto; es que luenaban dos épocas 
dos conceptos de la sociedad antagóni 
eos e irreconciliables Estas mchas no 
ban terminado todavía. En Sallenl ei 
nuevo párroco conquistaba a sus feli-
greses con su celo pastoral, su candad, 
sus grandes dotes y no menos grandes 
/irtudes Sus sermone? eran ya sona-
ios acontecimientos. 
Las iglesias se llenaban y había qut 
trasladarse a las plazas y a los campos 
Se le llamaba de todas partes Tenia un 
sistema especial de misional Recorrió 
en poco tiempo toda Cataluña. Las anéc-
dotas de sus correrlas misioneras llena 
.Man un volumen En Valls un jovenzue-
.o procaz le tiró una naranja mientras 
predicaba El continuó su sermón im-
pertérrito AJ terminal la función, el 
sacristán nota que un individuo se que-
la en la iglesia. Le empuja para que 
salga y le contesta: "No puedo, no pue-
lo". Tuvo que venir el predicador y 
nandarlo a su casa tranquilizado. Ai 
otro día, volvió a confesarse. Yendu a 
predicai a un pueblo, cerca de Olot, te 
.salen ai camino unos forajidos: "¡Alto, 
lito—le dicen—; prepárese a morir. Pa-
ire Capellán! ¡Le vamos a matar!" 
Sin inmutarse les responde: 
"Bien; pero mi rao que me aguardan 
para el sermón; dejadme ir que es mu-
cho compromiso; mañana volveré; os lo 
prometo". Sus palabras tenían algo de 
fascinador; le dejaron. Confesó, predicó 
en el pueblo; y volvió tan tranquilo a 
cumplir su palabra. Al divisar a los saj 
teadores, les dice: "Amigos, aquí estoy a 
vuestras órdenes; ya podéis matarme 
Gracias por haberme dejado predicar' . 
La conversación con sus presuntos ase-
sinos debió ser larga y eficaz. Acabaron 
por pedir confesión. Se sentó bajo una 
encina y les hizo dejar su mala vida. 
Es que, además de sus extraordina 
rías dotes de hombre. Dios le otorgaba 
la persuasión y el imperio del taumatur-
go. Físico robusto, imaginación brillan-
te, voz excelente y avasalladora, palabra 
fácil, actividad infatigable, penetración 
extraordinaria, carácter enérgico y te-
naz, memoria teliz, unción maravillosa 
Su trato continuo con Dios daba pode: 
sobrenatural a sus cualidades naturaler-
Rechazaba mexorablemente los temas 
que sólo se prestan a vana exhibición 
dei predicador. Predicaba solamente la 
Religión y a toda clase de personas. A 
los sacerdotes }0á los presos; a las mon 
jas y a los obreros; en la cárcel y en 
la iglesia; en la taberna y en la dili-
gencia. En sus viajes dirigía sus con-
versaciones a los arrieros y carreteros, 
siempre sobre los eternos temas de las 
eternas verdades. Ya en catalán, ya en 
castellano, sus sermones ejercían sobe-
rana influencia sobre sus oyentes. 
No se limitó al apostolado de la pa-
labra; gran número de libros y folletos, 
de los que se han hecho numerosas edi-
ciones, salieron de su pluma a la vez 
que predicaba siete u ocho sermones al 
día. Se asoció algunos sacerdotes ins-
truidos, y con ellos fundó en 1847 la 
"Librería Religiosa". A los diez y nue-
ve años se habían dado a la estampa 
más de "cinco millones" de publicacio-
nes de distinto género. 
Su celo era inagotable en recursos. 
Había organizado varias asociaciones 
piadosas; pero su tema era fundar una 
Orden religiosa que se dedicase a "mi-
sionar". Para ello, reumó dos años des-
pués, en 1849, a cinco sacerdotes en una 
celdita del Seminario, y comunicóles su 
plan. Aquel día, 16 de julio, día de la 
Virgen del Carmen, nacía una nueva fa 
lange de misioneros españoles; la prin-
cipal que la España católica produjo en 
el siglo X I X . 
Un año antes había estado en Cana-
rias. Sus misiones adquirieron allí ca-
ciones gráficas, de alto valor literario y 
moral, salieron de la Academia y alcan-
zaron enorme difusión. A la vez perse-
guían implacablemente los malos libros 
Entretanto, el ambiente político se iba 
cargando. Al Arzobispo atribuían los 
errores, debilidades y aun prevaricacio-
nes de la Corte. El aborrecimiento que 
se acumulaba sobre la "Reina de los 
.ristes destinos" alcanzaba también a 
su confesor. Estalló la tormenta y am-
bos fueron envueltos en la misma caída. 
Se comprende que el sectarismo im-
aili pasó a Roma, Pío £X le apreciaba 
mucho; le admiraban los romanos como 
a un varón apostólico de rara santidad 
La serenidad de su alma, sus obras de 
celo, sus escritos, que entonces le sa-
lían encendidos de unción divina, sus 
ministerios apostólicos llamaban pode-
rosamente ia atención, y precisamente 
ante el temporal que contra él se había 
desencadenado. En una sesión del Con-
cilio vaticano oyeron los padres con emo 
cionante atención el discurso del Arzo 
bispo de Trajanópolis (título que lleva 
ha desde que vino de Cuba) y les pare 
cía oír a uno de los antiguos padres v 
confesores que empezaban en los Con-
cilios mostrando las cicatrices del mar 
tirio. Así decía él que llevaba en su 
cuerpo, como el Apóstol, grabadas as 
llagas de Nuestro Señor Jesucristo. 
Su muerte en el destierro 
Su robusto organismo Iba cediendu 
a las fatigas, sinsabores y achaques de 
la vejez. Se iban agotando sus fuer-
zas, aunque no decaía su espíritu Los 
calores del verano del año 1870 aca-
baron de postrarle En Roma no le fal-
Proyecto del templo dedicado al Corazón de María y a los Cuatro Evangelistas que la Congre-
gación fundada por el padre Claret está construyendo en Róma 
racteres apoteósicos Tenía que interve-
nir la fuerza pública para mantener or 
denadas las multitudes que acudían a 
oírle. Algunos Ayuntamientos hubieron 
de llamar carpinteros para que levan-
taran tablados en sitios a propósito; y 
desde allí el misionero tenía pendientes 
de su paJabra a cinco o seis mil perso 
ñas. ^ 
La tama de sus predicaciones y obras 
extraordinarias Uegó a la Corte. El 
Obispo de Canarias había sido requeri-
do para ir a Cuba. Pero allí bacía falla 
otro Hombre; propuso al famoso predi-
cador catalán Fué llamado a Madrid 
Parecía que las potestades "del oiglo 
se empeñaban en que no fuese a Cuba, 
la Providencia venció todas las maqui 
naciones, y no íes fué posible impedirlo 
Ya sabían que no íria solo; que desen-
mascarar ía a ciertot patriotas y pon-
dría toda su energía y actividao en tes-
arraigar vicios y prevaricaciones 
Reunió trece compañeros para el di-
fícil apostolado que le esperaba; y el 28 
de diciembre de 1850, desde e) buqut 
daba su bendición a la multitud, que se 
había congregado en el puerto de Bar-
celona para despedirlos 
El Arzobispo de Cuba 
Comenzó sus tareas pastorales con 
unos Ejercicios espirituales, que él mis-
mo predicó a sus colaboradores, tami-
liares y domésticos, terminando con ba-
sarles los pies a todos. La relajación ;ie 
costumbres, las trapisondas patrioteras, 
la explotación de los negros y otras la-
cras que iban corroyendo la sociedaa 
cubana, encontraron en ei Prelado un 
enérgico develador. Así se explica la gue-
rra sorda e implacable que se levanta 
contra él. Las pasiones y las logias bus-
caban el modo de deshacerse del audaz 
reformador. Compraron un vil sicari», 
el cual, ai salir de la iglesia de Holguín, 
descargó sobre la cabeza del Arzobispo 
tari terrible navajazo, que le partió la 
mejilla izquierda hasta los huesos, ra-
jándole oreja y barba y parte del bra-
zo. Después de seis años de continuos 
trabajos y peligros, cuyo resumen he-
mos anticipado, la Corte lo llamó a Ma-
drid en 1857. La Reina le escogió para 
su confesor, no sin oposición del Mi-
nisterio liberal y aun de algunos amigo:-
íntimos de la real familia. 
Y ahora comienza otra etapa de su 
vida más agitada y de mayor fecundi-
dad apostólica todavía. El no descuida-
ba su Congregación, que prosperaba art 
mirablemente bajo la inmediata direc-
ción del P. Xifré. 
Los viajes de la Reina le proporcio-
naban ocasión de ejercer su apostolado 
favorito: las 'misiones" Aureolado con 
la autoridad arzobispal su fama de 
már t i r y el prestigio del cargo que des-
empeñaba, España pudo admirar uno de 
los grandes predicadores que la penínsu-
la ha producido En solo dos meses re-
corrió Castilla León, Asturias, Galicia 
y predicó casi 90 sermones. Después, en 
los dos últimos meses de 1860, misionó 
en Baleares, Cataluña y Aragón; ai si-
guíente año en Santander y Burgos; de-
dicó 48 días a recorrer toda Andalucía, 
donde predicó unos 200 sermonea. Nom-
brado protector de la iglesia y Hospital 
de Montserrat, trasladó allí su modes-
ta residencia, como si fuera un cape-
llán del benéfico establecimiento. La 
predicación, los enfermos y otros minis-
terios no le Impedían fomentar las le-
tras y las artes Fundó la "Academia 
de San Miguel" para asociar escritores 
y artistas; libros, bibliotecas y produc-
pio no lo tolerase ai lado de la familia 
real. Una furiosa campaña de artículot 
sátiras, burlas y caricaturas llenabai 
periódicos y revistas. Su santa vida ms 
piró novelas inmundas; se llegaron a es-
tampar sus Pastorales, interpoladas con 
chistes picarescos y escandalosos: anó 
nimos. fotografías apócrifas, amenaza.» 
de muerte; todo se empleó contra ei 
"Confesor de ia Reina". 
Un terrible suceso histórico no fué su-
ficiente para atajar tales campañas. Un 
amante despechado, cuya amiga había 
hecho volver al buen camino el incan 
sable Arzobispo fingióse enfermo y Ha 
inóle para darle muerte Tranquilamen 
te entró e; Prelado en la alcoba; pero 
encontraron al desventurado vestido en 
la cama con el puñal en la mano y 
cadáver. 
Desde 1835 !b octava maravilla de 
mundo ei gran monasterio de monjf.-
Jerónimos, tiabia quedado en soledad v 
triste abandono Sin embargo, U- cos! -
ba al erario público 20 000 duros anua 
les su conservación a d e m á s dei prodm 
to de las fincas E l P. Claret fué nom 
brado presidente de El Escorial Esta 
bleció allí un centro de cultura eclesíás 
tica; colegio de primera v segunda en 
señanza, conservatorio de música y es-
tudio de lenguaí- clásicas y modernas; 
Museo, gabinete de Física etc. Reunió 
una pléyade de hombres eminentes en 
letras y ciencias: devolvió a la Basílica 
el psplendor del culto; dotóla de órga-
nos, recobró las casas que pertenecían 
al monasterio, plantó 10.000 árboles fru-
tales en el huerto y otros muchos de 
adorno Aún hoy se conserva la "Biblio-
teca de] P. Claret" montada por él con 
algunos millares de obraf; modernas es-
cogidas Esta gestión fué para el llus-
re Mecenas un verdadero calvario, que 
se agravó con un sinfin de gravísimas 
calumnias 
Hemos dicho que acompañaba a la 
Reina en sus viajes por España, que 
para él eran solamente excursiones apos-
tólicas En efecto llegado a alguna ciu-
dad se separaba del séquito rea] y se 
iba a la iglesia. Tocaban a sermón, acu-
día la gente, con frecuencia cinco mil 
y más personas, y el Arzobispo predi-
caba uno de sus famosos sermones. S: 
le sobraba tiempo visitaba los conven-
tos, predicaba otra vez a las comunida-
des y aun en cualquier iglesia. Si la pa-
rada duraba algunos días, eran de "mi-
sión continua". En 1866 iba la Reina 
camino de Lisboa por Badajoz. El Ar-
zobispo estaba ya predicando en la Ca-
tedral cuando entró la Reina con el 
Obispo de la diócesis. El pueblo pro-
rrumpe en vivas a la Soberana. El pre-
dicador impone enérgicamente silencio 
y clama con su poderosa voz: "En la 
casa de Dios no se dan vivas a ningún 
mortal." 
La lluvia de calumnias y dicterios 
arreció con la proximidad del cataclis-
mo revolucionario. La revolución del 68 
malogró la obra de cultura Iniciada en 
E l Escorial. La Reina partió para el des-
tierro; su fie] confesor acompañóla, co-
mo era su deber. Sus enemigos brama-
ban porque el Arzobispo se les escapaba 
de las manos; ya que no podían otra 
cosa, lo procesaron como "secuestrador 
de las joyas y tesoros de El Escoria!" 
Cieno y maldiciones acumularon plumas 
satánicas para manchar el nombre y la 
tama del Prelado. 
En e] destierro siguió consolando y 
amparando a la augusta desterrada, sin 
interrumpir sus obras de celo. Célebres 
fueron las coníerancias predicadas er 
1869 a la colonia española de París. De 
taban motivos de pesadumbre El Papa 
iba a caer prisionero; las tropas de 
Víctor Manuel se preparaban pya des-
pojarle Lleno de angustia volvióse el 
P Olaret a Francia. En Prades, villa 
de la Cataluña francesa, tenían su* mi 
sioneros una casa Con gran satisfac 
ción recibieron al anciano Arzobispn 
aunque ya agolado y enfermo. Sus ene 
migos le perseguían por todas partes 
Apenas bahía permanecido quince dlas-
recobrándose un poco con las cariñosas-
atenciones de sus hijos, cuando un co-
misario de Policía se presentó en el Co-
legio, preguntando por e. Prelado es-
pañol Este, avisado de antemano, se 
quita los capisayos, se viste de slmplt 
sacerdote y se habla refugiado hora-
antes en la abadía cisterciense de Font-
froide, cerca de Narbona. Recibiéronla 
amablemente los mon íes, y él empezó 
aunque enfermo v achacoso, por acó 
modarse a la vida de comunidad. A lo^ 
pocos días se sintió atacado de fuerte 
perlesía Poci, duró su enfermedad. Ei 
2 4 de octubre Je 1870 entregaba a Dio.-
su alma apostólica; le acompañaban dos 
de sus misioneros Los restos fueron 
iepositados en el cementerio monacal, 
v sobre su sepulcro se grabaron estas 
instóricas palabras: 
"Amé la justicia, aborrecí la Iniqui-
dad; por esto, muero en el destierro." 
Después se acallaron los gritos de la 
maledicencia, y a la vez comenzaban 
los elogios de la gloria póstuma. En 
1897 fueron trasladados sus restos a 
España, e inhumados en la capilla del 
Sacramento de la Merced, de Vich, cu-
na del Instituto por él fundado. 
Su obra 
Esbozada queda en el rápido bosque-
jo anterior; pero podemos resumirla en 
algunos nombres y cifras. Antes de pa-
sar a su Congregación de Misioneros, 
hoy esparcidos por el mundo, recorde-
mos que fué el consejero, sostén y 
maestro de otra famosa santa españo-
la, que el 4 de mayo veremos canoni-
zada, la Madre Sacramento. Así es que 
fué cofundador de las Adoratrices; sus 
hijas directas son las Religiosas de la 
Enseñanza, fundadas en Cuba, 
Su Congregación cuenta hoy con 4.000 
socios. De ellos, un Arzobispo, cuatro 
Obispos y un Prefecto apostólico. Son 
210 casas distribuidas en once provin-
cias por España y América. Sabido es 
que estos son misioneros "españoles" 
que han colonizado y civilizado pueblos 
enteros de nuestras posesiones de Gui-
nea. 
El año 1883 desembarcaron en San-
ta Isabel los primeros Hijos del P. Cla-
ret. A estas misiones han ofrendado su 
vida 114 misioneros claretianos. Unos 
han muerto allí, y otros han venido a 
dejar en la tierra natal su cuerpo 
exhausto de los trabajos y enfermeda-
des de aquellos climas Han bautizado 
52.775 indígenas; han fundado misio-
nes, pueblos, escuelas y construido igle-
sias, algunas tan hermosas como la de 
Santa Isabel; han escrito gran núme-
ro de libros acerca de aquellas regio- * 
nes; gramát icas y diccionarios de sus 
idiomas; mapas y revistas, que son lo 
principal que se ha escrito de nuestra 
Guinea. Dicho se esté, que éstas son 
misionea propiamente "españolas". Omi-
timos, por falta de espacio, los traba-
jos de los Hijos del Corazón de Ma-
ría en América, tanto en la del Norte, 
como en la del Sur. Un Obispo Ilustre 
de esta Congregación, el P. Pueyo, ha 
dejado en Colombia obras que le asig-
nan glorioso lugar en la historia de 
aquella República. 
£1 Santo 
Nada diremos ya de la santidad del 
t Claret Pero para terminar, es pre-
ciso dejar sentado que todas estas ma-
ravillas no se realizan sin las vir tu-
des heroicas y sobrenaturales que hoy 
proclama solemnemente la Iglesia. ¿Qué 
añadiría nuestra descripción, a su tes-
timonio infalible ? Su espíritu de ora-
ción, sus devociones, su fe, su esperan-
za y su caridad, ya se han visto a tra-
vés de las líneas anteriores. Sus mila-
gros están esparcidos por el volumino-
so proceso comenzado en 1887; sus ene-
migos no lograron ni siquiera eclipsar 
la fama de su santidad reconocida y 
proclamada por León X I I I , que le con-
cedió el título de "Venerable". Pío X I 
declaró 'heroicas" sus virtudes en 1926. 
"Título peculiar, dice el Pontífice, la glo-
ria y mérito característ ico de Antonio 
María Claret, es el haber juntado en 
felicísimo enlace el ministerio de la pre-
dicación, de la caridad, de las obras, 
del ejercicio personal, con el empleo 
muy extenso, muy ^noderno, muy soli-
citado, muy vivaz, muy industrioso, 
muy popularmente genial de la Pren-
sa, del libro, del folleto, de la hojita 
volandera, devoradora del espacio". En 
esto, no tuvo igual. 
Ahora la Iglesia lo declara ante la 
historia, y queda "beatificado" ya en 
los altares el gran misionero español 
del siglo XIX. 
El padrQ Coll, gran misionero de Guinea, de la Congregación de 
los Hijos del Corazón de María, acompañado de! señor López 
Perea, secretario del Gobierno general 
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Selección por medio de circuitos aco-
plados.—Sucede con frecuencia que dos 
resonadores están acoplados no por lám-
paars y sin reacción mutua, sino direc-
tamente por medio de una inducción 
mutua. La resonancia de cada uno es 
entonces "modificada por la presencia 
de lotro", y la selección del sistema no 
es ya la superposición de las selecciones 
elementales. 
El caso de dos circuitos que poseen 
entre sí la inducción mutua recibiendo 
el primero la fuerza electromotriz, y 
Acopiomlento 
/ fjolo Acoplamiento 
itjy cerrado 
Fig. i.» 
Resonancia de dos resonadores 
acoplados 
utilizando la corriente el segundo, es el 
caso tipo de los primeros tiempos de la 
Radiodifusión, hoy sin interés, por lo 
cual solo expondremos los resultados. 
Si el acoplamiento es muy débil la 
reacción de los dos circuitos entre sí es 
muy débil. La selección es máxima, pe-
ro la energía transmitida es muy débil. 
Si los dos circuitos tienen amortigua-
mientos muy diferentes, la selección se 
reduce sensiblemente a la que suminis-
tra el circuito más selectivo. Aumen-
tado el acoplamiento, la reacción de los 
dos circuitos tienden a crear una doble 
resonancia manifestada por dos puntos 
de la curva (fig. 1). La energía recibida 
por el secundario aumenta hasta su va-
lor dado llamado "acoplamiento crítico" 
para el cual la energía transmitida es 
máxima. Si el acoplamiento es m á s ce-
rrado, la energía transmitida y la selec-
tividad disminuyen; las dos puntas es-
tán muy separadas, la curva es muy 
aplanada y se llega a las condiciones 
más desfavorables a laa cuales nunca 
debe llegarse. 
En las proximidades del acoplamien-
to crítico, la presencia de dos puntas 
permite recordar el vért ice de la curva 
de resonancia y, por consiguiente, au-
mentar la fidelidad, pero lo mismo que 
en el caso de circuitos desfavorables la 
razón de las corrientes sobre la frecuen-
cia más favorecida, sobre la perturba-
dora no aumenta. 
El acoplamiento directo de los circui-
tos no aporta pués soluciones ventajo-
sas al problema de la selección. 
A. vía de ejemplo damos las curvas de 
la figura 2, que enseñan la selección 
obtenida sobre una longitud de onda de 
6.000 metros con dos circuitos acopla-
dos idénticos de cinco miüihenrios, dos 
milésimas de microfaradio, cincuenta 
ohmios y para tres valores del coefi-
ciente de acoplamiento K iguales a 
0,05; 0,1 y 0,2 como muestra la figura. 
Apliquemos ahora los resultados de los 
estudios precedentes. 
El empleo de varios resonadores aco-
plados o no, constituyen el sistema de 
lectivo empleado en la mayor parte de 
los radiorreceptores. 
Suponiendo el caso más general en el 
que se emplea como colector de ondas 
una antena que constituye el "primario" 
de bastante resistencia, acoplado con un 
secundario sintonizado, la selección se 
reduciría práct icamente por medio de 
un acoplamiento flojo, a la del secun-
dario que deberá procurarse tenga la 
menor resistencia posible. La selección 
se continúa en los aparatos corrientes 
a través de uno o dos pasos de amplifi-
cación de frecuencia radio, y se la pue-
de mejorar empleando la reacción como 
veremos más adelante; y en los apara-
tos más perfectos suele efectuarse un 
"cambio de frecuencia" (del orden de 
50.000, por ejemplo: superheterodino) 
amplificándola por medio de circuitos 
acoplados. De esta suerte se obtiene 
"más fácilmente" constantes de tiempo 
muy grandes y en consecuencia selec-
ciones más precisas. 
Existen en estas operaciones desacuer-
dos accidentales y acoplamientos que 
modifican las curvas de resonancia teó-
ricas, y ninguna de ellas aporta eficaz 
remedio al antagonismo perpetuo que 
existe entre "selectividad y fidelidad" 
Esta selectividad en el caso de la ra-
diodifusión es muy pequeña. Un amor 
tiguamiento del orden - cincuenta sobre 
Pig. 2.* 
Selección de dos circuitos 
acoplados 
un parásito desviado en 20.000 p/s solo 
puede conseguirse sin distorsión, después 
de tres circuitos idénticos y no puede 
excederse por los medios descritos en 
esta serie de artlcuios sobre."selección". 
En la mayor parte de los modernos 
receptores se obtiene una selección muy 
superior pero ésto se consigue sacrifi-
cando la fidelidad de reproducción. 
Afortunadamente existen otros pro-
cedimientos para mejorar la selección 
y hacer mucho más rápida la caída de 
la curva de resonancia a ambos lados 
de la banda de paso. Su principio co-
mún consiste en añadir, a la resonancia 
que favorece la señal una contrarreso-
nancia que ahogue el parásito actuado 
directamente sobre la frecuencia 
éste. 
s 3 
La antena más alta del mundo es la [raleza al mismo tiempo que ellos in-
recien temen te construida en Budapest auguraban la Feria, 
para la emisora de 120 kilowatios ins- » * * 
talada en la capital de Hungría . Trá- Uno de los países europeos donde más 
tase de una torre metálica de 314 me- Se extiende' la afición a la "radio" es 
LEIPZIG, MAGNIFICA EMISORA DE ONDA MEDIA 
L a antena favorece la radiación directa y aumenta la zona 
de audición exenta de " f a d i t t g " . Para alimentar la estación se 
ha instalado una central de transformación de energía. Todo 
está previsto para evitar interrupciones o averias de I m p o r -
t a n c i a . U n a bocina de alarma para avisar el peligro 
Emisoras de radiodifusión de onda corta 
Algunos lectores nos piden que, como 
complemento de las relaciones publica-
das en estas columnas de emisoras es-
pañolas y europeas que trabajan en la 
otra de las estaciones de radiodifusión 
de onda corta. Accedemos, con gusto, pu-
blicando una lista de emisoras que fun-
cionan regularmente en todo el mundo 
zona de ondas medias y largas, demosl con ondas menores de 100 metros. 
La estación de radiodifusión más po-
tente de Alemania es Leipzig, construi-
da e instalada el año 1932 por la Casa 
Lorenz yi sin disputa, una de las me-
jores emisoras del continente europeo. 
Después de numerosas experiencias 
realizadas por los ingenieros del Reichs-
postr con un emisor portátil y aparatos 
de medida de intensidad de campo, se 
etapa de emergencia instalada para re-
emplazar a la anterior en casos de ave-
ría. En la fig. 2.» se ve la disposición de 
estas cuatro lámparas y del conmutador, 
que permite realizar con gran sencillez 
la complicada maniobra de pasar de las 
dos válvulas de servicio a las dos de 
emergencia. Este conmutador—c u y o 
mando ©s un volante que en la figura es-
Emplazamiento de la emisora y antena 
escogió para lugar de emplazamiento de tá accionando el operador—realiza suce-
la emisora, la hondonada del rio Elster, 
algunos kilómetros al Sur de la ciudad 
alemana, que se ha hecho célebre por 
su famosa Feria. 
Antena 
sivamente los operaciones siguientes: 
Corta la circulación de lagua empleada 
para refrigerar las válvulas en servicio 
y la establece en las de reserva; inte-
Allí se levantan las dos soberbias to-
rres de madera de pino (fig. I.1) de 125 
metros de altura, cuyos vértices, dis-
tanciados entre si 308 metros, es tán 
unidos por una gruesa cuerda de cáña-
mo, del centro de la cual pende la an-
tena formada por varios hilos situados 
en un plano vertical. A l pie de esta an-
tena hay una pequeña edificación llama-
da "caseta de antena", con órganos de 
acoplamiento y de conmutación, que se 
gobiernan desde la mesa de mando si-
tuada en la sala de aparatos de la emi-
sora. 
Esta antena favorece la radiación di-
recta y, por tanto, aumenta la zona de 
audición exenta de "fading". Como tie-
rra se utiliza una red de cintas de "co-
bre enterradas, que se extiende por un 
circulo de 65 metros de radio, cuyo cen-
tro corresponde al pie de la antena. 
Emisor 
tros —14 más que la torre Eiffel— y 
230 toneladas. No hay hilos porque la 
propia estructura metálica hace de an-
tena vertical. 
* * * 
Francia se propone inaugurar duran-
te el año actual tres emisoras de ra-
diodifusión de más de 100 kilowatios, en 
París , Lyón y Toulouse. 
* * * 
Ha entrado en período de pruebas Ra-
dio-Ceuta, pequeña emisora de carácter 
local, que empezará a radiar en breve. 
Austria. En el otoño último había 125 
aparatos receptores con licencia por ca- • 
da mil habitantes. 
* * « 
Como en años anteriores, han 
zado a radiarse en éste, loa cé lc 
mones de Cuaresma que el I 
nard, de la Boullaye, pronur 
iglesia de Notre Dame, de Par. 
biemo francés dispuso hace poc 
emisoras del Estado no difundieran ac-
tos religiosos; pero los d:scursos cuares-l 
El año pasado se celebró con extra-
ordinario éxito la gran Feria de Indus-
trias Rodioeléctricos de 'Chicago, que, 
como corresponde a su fama, llamó po-
derosamente la atención. Las más im-
portantes revistas técnicas del mundo se 
han ocupado extensamente de este cer-
tamen, describiendo con proligidad de 
detalles las mil curiosidades y nuevos 
inventos que allí se dieron a conocer. 
Para que todo fuera original y sor-
prendente, los organizadores idearon un 
sistema curiosísimo para que todos los 
edificios y compartimientos de la Feria 
se iluminaran automát icamente por el 
efecto de un rayo de luz procedente de 
la estrella "Arturo" , que dista de nues-
tro planeta cuarenta años-luz. 
He aquí el fundamento del método 
empleado: Aquel rayo de luz llega a la n-dos, tendrá un gran órgano, en cuya 
tierra después de caminar por los espa-|construcci6n y ajllste ^tkn intervinien-
cios siderales a la velocidad de tres-ldo famos<v, organistas suizos y fran-
cientos mil kilómetros por segundo du-jceses 
rante un período de cuarenta años. Ya E3 de notar que en Lausanne no hay 
en la superficie de nuestro planeta, es¡emisora: per0 en Snlza se dispone de 
recogido por un sistema óptico que l0|una ma?T1ífiCa red de circuitos especia-
enfoca sobre una célula de selenio in- lea para radiodifusión, que permite 
tercalada en el circuito de una pila y 
un electro-imán. Cuando el selenio no 
es tá iluminado se comporta como un 
cuerpo mal conductor de la electricidad 
y no deja pasar la corriente; cuando la 
luz hiere a la célula de selenio, ésta se 
convierte ©n un buen conductor y la co-
rriente pasa libremente, haciendo que el 
electro-imán se accione. Y ya no que-
da más que aprovechar el movimiento 
de la armadura de este electro-imán 
para cerrar un circuito que provoca el 
encendido de los millares de lámparas 
Instaladas en la Feria. 
La estrella "Arturo" no fué elegida 
caprichosamente. La Feria de Chicago 
se celebró por primera vez en 1893, es 
decir, cuarenta años antes. Y así los 
americanos pudieron decir que su últi-
ma Exposición de Industrias Radioeléc-
tricas se habia iluminado por el efecto 
vle un rayo de luz creado por b Xatu-
transmitir a la enrsora que se desee los 
programas ejecutados en uno cualquie-
ra de los estudios. 
i • • ' • rs as -a B wmm mm • • 
Ferretería L A M R E R T C 
Kronces para Iglesias. Jaulas. Thermn-
v Batería de cocina. Atocha. 41 T. 1591" 
O O R R A N I . 
La Pomada Hemorroidal y los Supo 
sitorios Hcmorroidil del doctor Klbalí;» 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in 
ternas y externas, r iospoctoí i grati-
Farmncia rte la Viu ia Ribalta. Rambi. 
de Cataluña, 41. Barcelona. Madrid, Cía 
yoso, Arenal, 2. Bilbao. Barandiarán. 
El emisor, propiamente dicho, consta 
de siete pasos, de los cuales los cinco 
primeros están diseñados para traba-
jar con una longitud de onda cualquiera, 
comprendida entre 250 y 445 metros, 
mientras que los dos últimos, que cons-
tituyen el amplificador de potencia, se 
I an proyectado expresamente para la 
da de servicio de 389,6 metros—770 
/s—, que era la asignada a Leipzig 
tes de ponerse en vigor el "plan de 
; jeerna". Afortunadamente había sido 
prevista una posible corrección de un 
5 por 100 en más o en menos, y esto ha 
.permitido ajustar el emisor a la nueva 
males que el Padre de a Boullaye^ vie-1 r itud deJonda de zg2 2 metros_785 
ne pronunciando en Notre Dame desdo 
hace seis años, gozan de tal fama, que 
se ha visto obligado a exceptuarlos df> i 
aquella absurda prohibición. 
El primer sermón fué radiado el día : 
18, y hoy 25 será radiado el segundo, a I 
las cinco de la tarde. La emisión la ha i 
ce Radio-París, que trabaja con 1.796' 
metros, 167 kc./s. 
En Madrid están ya anunciadas lasl 
conferencias cuaresmales del sabio je-
suíta Padre Laburu, que tan enorme re-
sonancia tuvieron el pasado año. ¿Có-
mo no imitan el ejemplo nuestras emi-
soras? 
« « « 
En Lausanne (Suiza)," se están cons-
truyendo nuevo» estudios con todos los 
adelantoe de ,1a complicada técnica de 
la acústica de locales. Uno de ellos, do-
tado de las condiciones necesarias para | 
una fidelísima reproducción de los so-
vla a la antena por una línea de trans-
misión que termina en la caseta de an-
tena y se ve en la figura primera. 
La potencia de esta emisora es de 120 
kilowatios en los descansos, y puede lle-
gar a 150 con un grado de modulación 
de un 70 por 100 durante la transmisión. 
Con arreglo al último Convenio interna-
cional, las emisoras que trabajan en es-
te orden de frecuencias no podrán ex-
ceder de 100 kilowatios; pero hubo de 
establecerse una excepción que alcanza 
sólo a siete estaciones radiodifusoras, 





Para alimentar la estación se ha ins-
talado una verdadera central de trans-
formación de energía, que se ve parcial-
mente en la figura 3. Un grupo electró-
geno, cuyo generador suministra más de 
2.000 amperios a 45 woltios, alimenta los 
filamentos de las. lámpara^ de 140 k i -
lowatios. Otro mucho más quequeño pro-
porciona la corriente de encendido a to-
das las lámparas de los pasos 1 a 6. 
Las tensiones de polarización de las re-
jillas se obtienen de otro grupo de 500 
woltios, y para las de placas hay un ge-
nerador de 2.000 woltios, que alimenta 
los pasos 1 a 4) y un rectificador de va-
por de mercurio de 585 kilowatios y 
10.000 woltios, que proporciona la ten 
sión constante de placa a las lámparas 
de los pasos 5, 6 y 7. El empleo de este 
rectificador constituyó al inaugurarse es-
ta emisora una interesante novedad. 
Mesa de mando 
En la figura 4 se ve la disposición ge 
neral del conjunto de aparatos que cons-
tituyen esta magnífica emisora. Todos 
sus elementos se pueden observar y go-
bernar desde la "mesa de mando", que 
aparece en el centro de la sala. En los 
circuitos principales hay intercalados 
órganos de seguridad y de alarma, que 
Fig. 2.» 
Amplificador final y conmutador de cambios 
rrumpe el suministro de tensión de po-
larización de las rejillas; corta el circui-
to de los filamento; corta el paso de la 
onda modulada y abre el circuito de al-
ta tensión de las placas. A l mismo tiem-
po y por el mismo orden, cierra los cir-
cuitos análogos de las lámparas de re-
sé accionan automát icamente y cortan 
el suministro de energía cuando Isus ten-
siones alcanzan valores peligrosos o 
cuando falta polarización a las rejillas 
o se corta la circulación del agua em-
pleada para la refrigeración de los tu-
bos de potencia; y al propio tiempo se 
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sas que permiten al operador técmcolcia. hasta una posible distración del ope-
-ontado ante la "mesa de mando" loca-jrador, pues si la anormalidad es peligro-
1'za.r inTnediat;amente el lugar de la per- sa, no sólo se encienden las señales lu-
minosas, sino que entra en funciones una ¡urbación. 
Todo está previsto para evitar una 
nterrupción o una avería de Importan-
bocina de 
cía, hasta 
alarma que advierte de 
una posible distracción 
operador, pues si la anormalidad es peli-
grosa, no sólo se encienden las señales 
luminosas, sino que entra en funciones 
una bocina de alarma que advierte "¡e 
un modo ruidoso la inminencia del pe-
ligro. 
Fig. 3.* 
Vista parcial de la central de transformación de energía 
Itc/s—, con la cual trabaja desde ei 16 puesto y, finalmente, pone a tierra el 
de enero último. 
El primer paso es un oscilador maes-
tro, controlado por un cristal de marzo, 
montado en termostato de cobre, que 
asegura la estabilidad de la frecuencia 
con una precisión de un ciclo por se-
gundo. El segundo paso es un amplifi-
cador de alta frecuencia, y el tercero un 
duplicador de frecuencia. Los dos sl-
guiemes, o sea, los pasos cuarto y quin-
to trabajan como amplificadores y a 
ellos están acoplados los dos pasos de 
amplificación de potencia que constitu-
yen las etapas finales. 
La primera de éstas está formada por 
dop lámparas de 40 kilowatios, y la se-
gunda por cuatro muy modernas de 140. 
de las cuales dos forman el amplifica-
dor final y las otras dos constituyen una 
paso del emisor que ha sido sustituido. 
El lector podrá fácilmente imaginar la 
dificultad de estas operaciones, tenien-
do en cuenta que la tensión de placa es 
de 10.000 woltios y la intensidad de fi-
lamento de 2.000 amperios. 
Eli paso de modulación es el quinto y 
ésta se efectúa por el sistema de varia-
ción de tensión de rejilla, utilizando pa-
ra la entrada de las corrientes de baja 
frecuencia un amplificador de dos pa-
sos. 
Después del amplificador de potencia 
hay una cadena de filtros que tiene por 
objeto eliminar los armónicos que inevi-
tablemente se producen en las diversas 
etapas del emisor, y principalmente en 
los amplificadores de alta frecuencia y 
la energía que sale de estos filtros se en-
rif. 4.» 
Emisora de Leipzig: Vista d« tenjunt» 
S U P L E M E N T O EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
F E B R E R O . 1984 
A v i o n e s y b u q u e s l l e v a n a l o s E s t a d o s U n i d o s o r o d e t o d o e l m u n d o 
EL AUREO METAL QUE TRAJERON LAS CARABELAS ESPAÑOLAS VUELVE A AMERICA EN AVIONES 
E l d e s c u b r i m i e n t o d e l n u e v o C o n t i n e n t e p r o d u j o u n a r e v o l u c i ó n e n l o s m e -
t a l e s p r e c i o s o s . E l o r o , u n o d e l o s m á s p o d e r o s o s m o t o r e s d e l a v o l u n t a d 
h u m a n a . E n e l T r a n s v a a l s e h a n c o n s t i t u i d o e l a ñ o p a s a d o 1 2 0 n u e v a s s o c i e -
d a d e s , d e d i c a d a s a e s a i n d u s t r i a . E n a q u e l l a s m i n a s t r a b a j a n a c t u a l m e n t e 
2 5 0 . 0 0 0 o b r e r o s . L a p r o d u c c i ó n s e h a d u p l i c a d o e n l o q u e v a d e s i g l o 
Atravesando airea y mares, como en 
los tiempos mitológicas el famoso y 
disputados "Vellocino", el oro ha salido 
estas últ imas semanas de Francia e In -
glaterra rumbo a Estados Unidos. 
Aviones en cuadrilla, otros tantos 
"corneros con vellón de oro", salen de 
Londres con el precioso cargamento, 
y surcan los aires para cerrar en su 
vuelo, con salto prodigioso, la palabra 
del cambista que acaba de fijar un 
precio al dorado metal. Buques de 
vientre cóncavo surcan, en fila India, 
los mares, llevando sobre sus dorsos, 
a t ravés del desierto at lánt ico del 
Océano, cargas de oro. 
—¡Oro de F»imcia y de Inglaterra 
para Estados Unidos, atravesando aire 
y mar! La mitología ha dejado de ser 
un juego de diosea y de hijos de dioses, 
y ha revivido estos días en hechos para 
los hombres y los hijos de los hombrea, 
hijos de Dios. 
El oro que trajeron en tiempos las 
carabelas de Colón vuelve a América . 
Vino sobre bergantines veleros y mar-
cha en trasat lánticos con "dancings" y 
piscinas. 
¿Qué ha hecho, entre tanto, ed oro en 
Europa y en el mundo entero? ¿Dón-
de se encuentra ahora? ¿ P a r a qué sir-
ve, qué función desempeña él oro y 
qué papel se le a t r ibui rá en el porve-
nir? 
E l oro en la antigüedad 
El oro ha sido una de laa preocupa-
cinoes eterna de la humanidad. Es el 
eje de remotísimas leyendas; es el mó-
vil de conquistas; es causa de luchas 
sangrientas; es en f in, en los tiempos 
presentes, origen de todas estas gue-
rras financieras empeñadas en el cam-
po de la economía y de la política. 
El camero de vellón de oro llega a 
la Isla Aea, donde "los rayos de sol se 
encierran en una c á m a r a de oro" y es 
sacrificado a Júpi ter . Y el "Vellocino 
de Oro" ea ofrecido al rey Aetes, hijo 
del Sol, quien suspende la dorada pren-
da de una encina de un bosque consa-
grado a Marte y le pone como guar-
dián un dragón. 
Para reconquistar este tesoro sale 
Jasón hacia la isla Aea, en su navio 
Argos, al frente de toda una expedi-
ción. 
Llega Jasón al fin, a la Isla de los 
rayos de sol en cámara de oro, pero 
el Rey Aetes le pone una serie de tra-
bas infranqueables, al parecer, para que 
que pueda reconquistar el "Vellocino". 
Jasón decide apoderarse por la vio-
lencia del tesoro: mata al dragón que 
lo custodiaba y huye en barco veloz, 
atravesando mares, con su "Vellocino 
de Oro". 
Esta es la famosa leyenda con ia 
que tantas generaciones habían de so-
fiar, todas camino de la misma meta. 
El oro fué también en tiempos remo-
tísimos y medievalea fuente de inquie-
tudes: la magia, al servicio de la am-
bición y de la ingenuidad, pretende 
enriquecer al mundo haciendo brotar 
el oro de la nada. 
La alquimia elabora sus fórmulas y 
manipula y ensaya... ¡Había que mul t i -
plicar fabulosamente las riquezas! 
E l mito de " E l Dorado" 
Tenían que ser, los españoles los que. 
aún llevados de un impulso también 
legendario, habían de dar al oro un 
sentido real, ya en los tiempos nuevos. 
No es de ext rañar , pues, que en la 
conquista de América jugara el oro 
primordial papel. Lumnis dice: " A es-
ta universal y perfectamente legít ima 
afición al oro debemos principalmente 
el que se descubriese la América, co-
mo en realidad el haber civilizado mu-
chos otros países". 
Pero ¿debe ser un reproche éste pa-
ra l o s españoles que conquistaron 
América? E l mismo autor añade: "E l 
oro era para los españoles, como se-
ría hoy mismo para otros hombres, 
el principal móvil. La gran diferencia 
está únicamente en que el oro no les 
hacía olvidar su religión". 
Eterna, pues, esta "áurea sacra fa-
naes" del historiador latino, tuvo en 
los españoles que conquistaron Amé-
rica un medio adecuado en que des-
arrollarse; la leyenda de "El Dorado" 
¿Existió "El Dorado"? 
Los españoles llegados a Venezuela 
oyeron, allá por el año de 1527, de la-
bios indios, una tradición que dió ori-
gen a toda la leyenda. 
Los habitantes indios de la aldea de 
Guatavitá, sita en las montañas de Nue-
va Granada, celebraban todos los años 
un sacrificio singular, en beneficio de la 
aldea: uno de los jefes de la misma un-
taba su cuerpo desnudo de goma y lo 
espolvoreaba de los pies a la cabeza de 
oro fino. Cerca de la aldea existía mía 
laguna, a la cual era conducido por los 
indios "el hombre dorado", revestido de 
oro fino. "E l hombre dorado" se lavaba 
en laa aguas y el oro iba a reposar al 
fondo de la laguna-
Guando los españoles de Venezuela 
oyeron esta tradición, ya hacía unos 
treinta años que la costumbre había de-
jado de practicarse. 
Pero la costumbre de "el hombre do-
hasta 1595, esto es, en ciento tres años,, 
habían entrado en España 2.000 millones 
de pesos fuertes. El historiador Navarre-
te, por su parte, calcula qife de 1519 
a 1617, habían entrado en España quin-
ce millones de pesos fuertes por año. 
Calculando sobre esta base de quince 
millones anuales de pesos fuertes, la 
importación de metales preciosos en Es-
paña desde 1492 a 1793, es decir, en 
tres siglos, sería de 4.500 millones; pero 
a esta cifra hay que añadir la que re-
sulta de la mayor actividad importado-
ra del primer siglo, según el Memorial 
antes citado, con lo que «1 total cdhoci-
do asciende a 5.077 millones de oesos 
fuertes. 
El oro huye de Inglaterra y de Francia hacia Estados Unidos. 
He aquí un momento del embarque 
rado", convertida en el mito de "Eí Do-
rado", fué comunicándose de tr ibu en 
tribu y de aventurero en aventurero, 
hasta llegar a ser la obcecación común 
a todos los conquistadores. 
El primero en llegar a la aldea que 
dió origen, con su costumbre tradicio-
nal, a la leyenda, fué GonzaJo Ximénez 
de Quesada. Ya no halló a "el hombre 
dorado", pero, en cambio, los conquista-
dores se repartieron en Nueva Granada 
246.976 pesos de oro y 1.815 esmeral-
das. 
Célebre es el llamado rescate en oro 
del indio Atahualpa. Para obtener su 
libertad, el cacique indio prometió lle-
nar de oro el aposento en que estaba, 
hasta la altura a que llegaba con su 
mano; la habitación medía veintidós pies 
de largo por diecisiete de ancho, y la 
altura señalada era de nueve pies. Ade-
más, prometió llenar otra habitación de 
plata. 
El oro recogido se cifró en unos 
6.632.695 pesos de oro. 
Se calcula que el peso de oro valdría 
irnos cinco dólares americanos, aunque 
ha habido historiador que ha hecho He 
gar la equivalencia hasta once dólares, 
con lo que los seis millones y medio de 
pesos de oro del rescate de Atahualpa, 
ascenderían a unos 72 millones de dó-
lares. 
El oro, pues, fué la causa primordial 
de los descubrimientos americanos. "Fué 
un dedo de oro—dice Rumnis—el que 
guió a Colón hacia América; a Cortés 
hacia Méjico; a Pizarro hacia el Perú" . 
Oro de América a España 
La revolución que en el mercado de 
metales preciosos produjeron nuestros 
conquistadores fué tal, que entonces em-
pezó la decadencia de las práct icas al-
quimistas. 
La fecundidad de las minas america-
nas era superior a todo conocimiento. 
Adam Smith dice en su "Riqueza de las 
Naciones", que "Europa ha ido aumen-
tando considerablemente sus riquezas 
desde la época en que se descubrieron 
aquellas minas. 
Pero ¿ cómo vino el oro americano a 
Europa ? 
fcspafia fué la ruta obligada. Por Es-
paña entró en Europa la mayor parte 
del oro que se extendió por nuestro 
continente, sin que esto quiera decir 
que a España llegara todo el oro des 
cubierto en América. 
Nadie se atreve a estimar exactamen 
te el oro que entró en nuestro país. 
Pero nuestros historiadores del si-
glo X V I I I estiman que el ingreso anual 
de metales preciosos en España fué de 
unos quince a diez y siete millones de 
pesos fuertes al año. En un Memorial 
presentado por don Luis de Castilla al 
La importación de metales preciosos 
se hacía principalmente por Cádiz y 
Lisboa. Era, sin embargo, ésta la impor 
tación oficial. 
Zabala cree que lo "introducido por 
alto" en España, ea otro tanto de lo 
conocido oficialmente. Siguiendo, pues, 
estas indicaciones, tendríamos que los 
metales preciosos introducidos en Es-
paña en tres siglos, por el descubrimien-
to de América, asciende a 10.154 millo-
nes de pesos fuertes. 
La proporción en que ios economis-
tas liberales juzgan se introdujeron los 
metales preciosos en Europa, es de uno 
a veintidós para el ord y la plata. Se 
gún estos cálculos, habrían entrado en 
España, en dichos tres siglos, 9.713 mi 
llones de pesos en plata y 441 millones 
de pesos en oro. 
Si se calcula el peso fuerte a razón 
de ocho reales, el total de los metales 
preciosos que vinieron de América a Es 
paña ascendería a 20.308 millones de 
pesetas. 
Europa reaccionó contra este enrique-
cuniento y consiguiente poderío de Es 
paña: la reacción quedó plasmada de un 
lado en la teoría mercantilista; de otro, 
en la leyenda negra. 
Los buscadores de oro 
Ya España había empezado a rom-
per sus lazos con las colonias america-
nas que aportaban su oro a nuestra 
economía. 
Pero la sed de oro en la humanidad 
es insaciable; y cuando los españoles 
pierden ya la pista de su leyenda, otros 
países surgen en busca de la misma 
meta: California, C a n a d á , Australia, 
Transvaal. 
¡Los buscadores de oro! 
Los hemos visto en las exposiciones 
alucionadoras de una literatura fantás-
tica, en las proyecciones semirreaies del 
cinematógrafo. Se ha creado toda una 
poesía, un mundo de ensueños en torno 
a este asunto que lleva medio siglo de 
impaciencias, de éxitos y fracasos en las 
tierras de California y de Australia. 
El descubrimiento de KXS primeros ya-
cimientos auríferos produjo, hacia me-
diados del siglo último, una corriente 
inmigratoria en la costa estadounidense 
del Pacífico y en la región de las Ro-
cosas. Los buscadores de oro se dise-
minaron con ansias (levoradora.3 por los 
campos inhóspitos. De 1850 a 1860, la 
producción, que se había cifrado en unos 
250 millones de francos anuales, paso 
a 325 millones. Pero junto a tas rique-
zas creadas, ¡cuántas vidas agotadas 
en el trabajo estéril del buscador! 
Las explotaciones auríferas del Cana-
dá hicieron concebir en un principio 
grandes esperanzas, mayores aún que 
Rey Felipe I I . se decía que desde 1192 en otros paisess donde el metal precioso 
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ha sido eje de tantas fortunas; hubo 
un tiempo en que se consideraron fra-
casadas estas ilusiones. En la actuali-
dad, la producción de oro del Canadá 
supone el 12 por 100 de la mundial. M 
80 por 100 de lo producido en dicho 
país corresponde a la región de Ontario. 
Australia 
Gran parte de la colonización de Aus-
tralia se debe a su riqueza minera, y 
en especial, a su riqueza aurífera. Sus 
distritos auríferos son Jos que mayor 
incremento han experimentado en la 
población. 
Los descubrimientos de filones y alu-
viones auríferos datan, especialmente, de 
las últ imas décadas del siglo pasado, de 
suerte que, a partir de los últimos años 
del siglo XIX, Australia se coloca a la 
cabeza de los países productores. Los 
primeros descubrimientos datan de 1851. 
Los distritos que se distinguen por es-
ta riqueza aurífera son: Victoria, Nueva 
Gales del Sur, Queensland, Australia 
Occidental. Existen, además, importan-
tes yacimientos y notables explotacio-
nes en otros puntos del continente aus-
traliano. Los yacimientos de Australia 
Occidental (región de Ralgoorlie y Cool-
gardil) empezaron a explotarse en ple-
no desierto; el agua tenía que ser lle-
vada por con3ucciones que se extendían 
a lo largo de 500 y 600 kilómetros. 
El hallazgo de grandes pepitas en los 
placeres australianos, motivó, como en 
California, la invasión inmigratoria de 
los buscadores de oro, los "dlggers". 
Las guerras del Transvaal 
El oro hizo perder al Transvaal la paz 
de sus costumbres patriarcales. Un pue-
blo de pastores, al influjo del resplan-
dor del metal precioso, se convirtió en 
un pueblo de guerreros que tuvo en ja-
que a todo un poderoso Imperio. 
A principios del siglo XIX. Inglaterra 
puso sus pies en el Sur de Africa, y a 
partir de este momento se inician las 
inquietudes entre los Boers. 
El progreso económico del trans-
vaal comenzó a partir de 1852, con 
el descubrimiento de los "campos de 
oro". Pero la normalidad se vió pertur-
bada con continuas guerras. Intensifi-
cadas a partir de 1876. 
En 1884 se descubren los grandes 
yacimientos a u r í f e r o s det Trasvaal. 
Su aparición dió lugar a una transfor-
mación completa del país. 
Descubiertos p o r los extranjeros, 
principalmente Ingleses, nuevos filones 
auríferos, los Boers no acostumbra-
dos a práct icas industriales venden 
a precios módicos sus campos incultos, 
los que después habían de ser "cam 
pos de oro". Cobran de este modo ma-
yor influencia los extranjeros y sien-
ten éstos necesidad de ver amparados 
sus derechos. Con este motivo, se inician 
nuevas gestiones que, después de muy 
variados incidentes, llegan a la rup-
tura de las hostilidades en 13 de octu-
bre de 1896. Una guerra, pues, por 
parte de los Boers que querían mante-
ner a todo trance su independencia de 
la soberanía inglesa; por parte de In-
glaterra, que no podía vfer abandona-
dos sus afanes de expansión, en país 
que tan prometedores auspicios ofre-
cía para la conquista del oro descu-
bierto por sus súbditos. 
La guerra no terminó hasta 1901. 
Inglaterra tuvo que enviar al Afr i -
ca del Sur un ejército de 450.000 hom-
bres; los Boers movilizados sumaban 
unos 75.000; los que se entregaron se 
cifran en unos 20.000. Se calcula que 
Inglaterra gas tó en esta lucha por los 
yacimientos auríferos del Transvaal 
unos 206 millones de libras. 
Cada uno de los nombres de las 
Compañías auríferas d e 1 Transvaal. 
que resuenan en la actualidad diaria-
mente en las Bolsas de Johannesbur-
go, de Londres) de Par ís y de Bruse-
las, recuerdan un combate. Junto a las 
explotaciones mineras riñeron sus ba-
tallas los "boers" y los colonizadores 
i n va .90 res 
La producción de oro 
La producción aurífera ha ido en 
aumento creciente. En lo que va de si-
glo, la cifra máxima corresponde a 1915. 
A mediados del siglo pasado, en 1840. 
la producción mundial se cifraba en 
unas veinte toneladas; en 1895 alcanza-
unas veinte toneladas. 
Pero el impulso corresponde .princi-
palmente a este siglo. Véase en el si-
guiente cuadro el progreso de la pro-
ducción mundial, según datos de la So-
ciedad de Naciones, en promedio para 
cada lustro. 
Años 1901-190S 323 
" 1906-1910 434 
" 1911-1915 460 
" 1916-1920 392 
" 1921-1925 361 
" 1925-1929 403 
Se calcula que en 1880 la producción 
' mundial ascendía a cien millones de dó-
lares. 
Según cálculos de la Sociedad de Na-
ciones, la evolución de la producción 
aurífera mundial, s e r á la siguiente 
en 1940: 
P R O l H i m O N MUNDIAL DE ORO EN 
MILLONES DE DOLARES 
En diez dia§ han entrado cien millones 
de dólares. La desvalorización de su s i g -
n o monetario supone para el Tesoro yan-
qui un beneficio de 2 . 8 0 6 millones de dó' 
lares. El Gobierno de Estados Unidos 
posee en la actualidad oro por valor de 
7.03I millones de dólares 
Pirámide de monedas españolas 
de oro de 100 pesetas existente 
en el Banco de España. Suma 
diez millones de pesetas 
ta ahora, muy otra, pues en 1932 la 
producción de oro superó en irnos cin-
cuenta millones de dólares a la prevista 
ya para 1930. 
La distribución por continentes de la 
producción aurífera mundial en el año 
1932, es la siguiente: 


































La evolución de la producción aurífe-
ra en el Transvaal, es en extremo inte-
resante. En 1905 se producían 2.971.000 
onzas finas (de 30.1 gramos); en 1910, 
8.251.000 onzas finas; en 1932, se pro-
dujeron 11.554.000 onzas. Los obreros 
ocupados en esta industria aurífera se 
calculaban en 1932 en unos 250.000. ¡Los 
Boers, que hicieron la guerra a Ingla-
terra en 1900. eran unos 70.000! Sólo 
en 1933 se han fundado en el Transvaal 
120 sociedades dedicadas a explotacio-
nes auríferas. Los impuestos y partici-
pación del Estado en el Transvaal, as-
cienden a 15 millones de libras al año, 
esto es, unos 600 millones de pesetas 
Distribución del oro mo-
netario 
La distribución del oro monetario ha 
sufrido en estos últimos años sensibles 
desplazamientos. La Gran Guerra pro-
dujo un deslizamiento de metal ama-
rillo hacía América. Esta tendencia se 
ha rectificado en los últimos años, de 
suerte que a fines de 1932 se había sub-
sanado, y en gran parte, esta orienta-
ción. Europa recuperó el "stock" que 
tenía antes de la guerra, si bien Esta-
dos Unidos sigue conservando, a costa 
de otros países, el ingreso realizado en 
los años posteriores a la guerra. 
Véanse en el siguientt cuadro las va-
riaciones experimentadas en las fechas 
extremas por el "stock" de oro mone-
tario mundial: 
Stock de oro monetario mundial = 100 
Continentes 1913 1921 1932 
además, estaba pendiente la Conferen-
cia Económica de Londres, que recibió 
con este suceso, un golpe de muerte. 
Continúa el presidente Roosevelt su 
política monetaria y el Congreso la 
autoriza para desvalorizar el dólar en 
un 50 por 100. 
Entretanto, el Banco de Francia ve 
salir de sus arcas el oro, sobre todo en 
el último cuatrimestre, de suerte que en 
tres meses el éxodo del metal amarillo 
asciende a unos 4.000 millones. 
El dólar, desvaloriazdo 
El presidente Roosevelt obtiene en 
enero último ratificación del Congreso 
paar poder desvalorizar el dólar entre 
un 40 y un 50 por 100 de su vaaor an-
terior al abandono del patrón oro, de 
manera que el nuevo valor del dólar aea 
de un 50 a un 60 por 100 del precedente 
y a los quince días de obtener • esta 
autorización, Roosevelt anuncia por "ra-
dio" al pueblo americano, la'buena nue-
va: el precio del dólar se fija en un 59,06 
por 100 del anterior. El peso oro del nue-
vo dólar será 15 5/21 "grains". de iey 
de 900 milésimas; el anterior tenía un 
peso oro de 26,8 "grains". Correspon-
diente a este nuevo peso oro del dólar 
el precio del oro se ha fijado en 35 dó-
lares la onza, que equivale a 28.3495 
gramos. Cada dólar (equivaliendo la on-
za a 28.3495 gramos) pesa 0,8099857148.. 
gramos de oro y cada gramo de oro va-
le 1,2345903... dólares 
Con esta medida, el Tesoro obtiene 
automát ícament ; un oeneficio de 2.806 
millones de dólares, por la revaluación, 
por la plusvalía dada al oro. 
canas. Del 1 al 10 de febrero se impor-
tó en Estados Unidos oro por valor de 
100 millones de dólares. 
Las nuevas directrices 
Las nuevas directrices de la políti-
ca monetaria de Estados Unidos están 
claramente expresadas en el mensaje 
que el presidente Roosevelt dirigió al 
Congrso al solicitar los poderes que han 
culminado en la desvalorización legal del 
dólar a que nos hemos referido. 
"En período de crisis—decía Roose-
velt—la prudencia aconseja investir al 
Gobierno de un país del derecho de pro-
piedad de todo el oro monetario que exis-
ta dentro de sus fronteras y conservar 
este oro en Lingotes mejor que en pla-
zas. Hemos requisado el oro que po-
seían los particulares y las sociedades... 
Esta ley establecerá la propiedad del 
Gobierno sobre toda plusvalía en dóla-
res de que se beneficien los "stocks" de 
oro del país. 
Esperamos—dice Roosevelt—, que no 
obstante la confusión actual, que ago-
ta al mundo, los acontecimientos nos 
conducen hacia alguna forma de acuer-
do general." 
Estas son las Ideas madres del men-
saje del presidente estadounidense. Los 
propósito que animaron toda esta po-
lítica, tienen por norte el conseguir un 
alza de precios que Ueve a éstos a un 
nivel análogo al que tenían en 1926. 
Para conseguir esto. Roosevelt ha be-
bido en las modernas fuentes de las 
teorías del cambio. 
Frente a la teoría clásica que pro-
Producción mundial de oro en 1932 "Stock" mundial de oro monetario 
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En 1932 la producción oro fué de 454 millones de dólares. El Con-







Europa 58.5 34.7 
América del Norte.. 28.5 47.4 
América latina 7.2 6.9 
Asia 4.0 8.3 
Australia 10 1.8 
Africa 0.8 0.9 
El Banco de España 
Desde primeros de siglo ha aumenta 
do. Incesantemente, la curva de exis-
tencias de oro del Banco de España. Des. 
de 1902 T 1914. las existencias se du-
plicaron. 
Pero el impulso corresponde, princi-
palmente, a los años de la Gran Gue 
rra. En la nueva distribución geográ-
fica del oro que determinaron las per-
turbaciones de todo orden en que vivió 
el mundo desde 1914 a 1921, cupo a Es-
paña un lugar privilegiado Y el oro 
entró a raudales en el Banco de Es-
paña. Eran días de fiebre en que el dó-
lar, con su paridad de 5.1826 respecto 
a la peseta, era menos codiciado, valía 
menos que un duro en ca.derilla. El oro 
de. los indianos, el oro extranjero en-
traba en nuestras arcas. Hasta tal pun-
to, que el Banco de España hubo dt 
l imitar a sus Sucursales el ingreso dia-
rio de oro 
Direcciones de los tiempos j 
presentes 
Pero el complemento de esta medicia 
es la facultad concedida al Federal Re-
serve System para comprar, por cuen-
ta del Tesoro todo el oro al precio in-
dicado, tanto el procedente de las mi-
nas de Estados Unidos, como el que se 
produzca en los territorios sometidos 
a su jurisdicción; podrá, además, com-
prar todo el oro importado en Estadas 
Unidos,' a partir del 30 de enero últi-
mo. Los "stocks" de oro que se conser 
ven en poder particular, violando las 
órdenes dictadas anteriormente, no po-
drán sei enajenados en las casas de 
cambio. Líos "stocks" de oro poseídos 
por el Gobierno norteamericano ascien-
den a 7.031 millones de dólares, al pre-
cio de 35 dólares la onza. 
En los primeros días, estas medidas 
produjeron un gran desconcierto tan-
to en Inglaterra como en Francia, y se 
estableció la corriente emigratoria de 
oro nacia Estados Unidos. En inglate 
rra, porque se hablaba de una inraínenu 
istahilización del dólar; en Francia, pv>r 
que el cartibio del dólar en París se 
mantenía por encima de la nueva pa-
ridad establecida jurídicamente en Es-
tados Unidos y los arbttrajistas expor-
tan oro, con el que se podían comprar 
"dólares más baratos". 
Esta es la explicación de la sorpren-
dente salida de buques y aviones carga-
dos de oro, rumbo a las costas ameri-
pugna la estabilidad del cambio exte-
rior y la variabilidad de los precios in-
teriores, las tendencias nuevas tienden 
a estabilizar el nivel interior de los pre-
cios y conservar variable el cambio ex-
terior: esto sostiene la escuela del pro-
fesor Fisher, a la que se considera afi-
liado el presidente Roosevelt. Con ello 
se trata de establecer el "dólar mercan-
cía", en sustitución del dólar que tiene 
base metálica. 
Todo supeditado al nivel interior de los 
precios que favorezca la exportación, 
acrezca la actividad económica del pais 
y constituya una especie de "antidum-
ping" contra la política de otros países. 
» • « 
Son ya pocos los países que conser-
van el patrón oro: Francia, Suiza, Ita-
lia. Bélgica. Holanda. ¿Segui rá el oro 
siendo base de todo sistema monetario? 
Sean cuales fueren las directrices que 
en el átnbito financiero sigan ios siste-
man cambiarlos, el oro será lo que has-
ta el presente ha sido: para ei codicio-
so, fuente de ambición; para el artífi-
ce, materia de su obra; para el pobre, 
símbolo deslumbrador; para el revolu-
cionario, centro de sus ataques; para el 
cristiano, instrumento de Dios; para el 
pagano, dios mismo. "Asqueroso dios 
amarillo' en boca de Papini. 
.losé Antonio TOKKKNTE 
EXISTENCIAS M E T A L I C A S D E L BANCO DE ESPAÑA 
La producción de oro mundial se ha duplicado en lo que va de siglo. Su cu»i.o, sin embargu, lia sido 
muy irregular. Los años de depresión iniciada en 1916, corresponden a la postguerra 
Total 405 
M, Kitchein. en sus cálculos, cifra la 
¡reducción solo hasta 370 millones. 
La realidad, sin embargo, ha sido, ha*-
Las estadísticas anteriores han pues-
to de manifiesto la acumulación de oro 
registrada en Francia y en Estados Uni-
dos. 
La acumulación de oro en Francia se 
intensifica a partir del año 1929, des-
pués del "crack" de la Bolsa de Nueva 
York. La baja de los valores en esta 
Bolsa y en las con ella íntimamente l i -
gadas y la reducción del descuento en 
otros mercados, produjo una afluencia 
de oro hacia el Banco de Francia, de 
suerte, que en junio de 1930 el balance 
del Banco consignaba en las reservas 
oro, un aumento de unos 20.000 millo-
nes de francos, en relación a 1928, y de 
65.000 millones de francos en relación 
a 1924. 
La afluencia de oro a Estados Uni-
dos viene de más a t rás , al convertirse 
Estados Unidos en centro de la econo-
mía europea. 
El oro en 1933 
El hecho más importante en el mundo 
económico durante el aflo 1933, fué el 
abandono del patrón oro por Estados 
Unidos. 
Él día 4 de marzo se declaró la mo 
ratoria bancaria en el Estado de Nueva 
York, en vista de la creciente retirad Í 
^e depósitos de los Bancos. El 9 de 
marzo, el Congreso da plenos podereí 
al presidente Roosevelt y éste prohibe 
el atesoramiento de oro y la exportación 
de dicho metal. 
El 19 de abril, Estados Unidos aban-
dona el patrón oro, ante la sorpre-
sa general, puesto que la medida DO 
obedecía a falta de recurso¿ lécnicofi y. 
- m m p l a t a 
/l/MS 1902 Í 9 2 9 1934 
Muestra este gráfico el aumento que han experimentado las exis-
tencias metálicas del Banco de España en lo que va do S H Q . 
La g r a n o^erra hizo entrar n borbotones el oro en nuostre | W s 
En cuatro años, 1914-1918. las existencias so t r i p l i c a r o n . L a 
plata, en cambio, apenas varía 
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'Te quise ayer", bonita, comedia cinematográfica que se 
estrena mañana en el Colisevm 
(Foto Fox.) 
UNA ASTRACANADA D E 
GRAN E S P E C T A C U L O 
E L EXITO C U C O DE "ATRAPAN-
DOLOS COMO PUEDEN" ESTA 
DESCONTADO 
Los grandes éxitos cómicos del 
"cinema" fueron logrados siempre 
con películas del m á s "gordo" as-
tracán, y a ese género pertenece 
el divertidísimo " f i l m " "Atrapán-
dolos como pueden", que Colum-
bia-Cifesa presenta el próximo lu -
nes en el Avenida. 
Una acción descoyuntada y fal-
ta de toda lógica, pero que man-
tiene a los espectadores en cons-
tante hilaridad, es el nervio de 
COLISEVM 
Mañana lunes, 
E S T R E N O 
de la 
comedia musical 
Te quise ayer 
Í T . 
esta película, en la que Wheeler y 
Woolsey, los dos "ases" cómicos 
del "cinema", traman las más ab-
surdas exploraciones por las sel-
vas africanas, donde encuentran 
toda clase de fieras—hasta un oso 
polar, poco conocedor, sin duda, 
del lugar del mundo que le asig-
nan las enciclopedias—, menos te-
rribles que las mujeres de la tri-
bu de amazonas regentada por la 
sugestiva Raquel Torres en su 
abreviada indumentaria de piel de 
leopardo. 
M A Ñ A N A 
L a producción nacional 
ODIO 
C I N E A L K A Z A R 
"Atrapándolos como pueden" ob-
tendrá un clamoroso éxito de pú-
blico en el Avenida. Tiene una 
fuerza cómica indiscutible, con esa 
sal gorda que divierte de veras al 
público, y es además un "f l im" 
espectacular que ofrece sinnúme-
ro de bellezas del sexo débil y fo-
tografías interesant ís imas y atrac-
tivas. 
Interesante momento de la 
película " E l túnel", que ma-
ñana presenta ©1 Palacio de 
la Música 
(Kx. J . C.) 
E N SAN M I G U E L 
"Yo he sido espía" 
. EH lunes próximo comenzará a 
proyectarse en el "cine" San M i -
guel la sensacional producción In-
glesa "Yo he sido espía", uno de 
los grandes éxitos de la triunfal 
temporada del Callao. 
"Yo he sido espía" ya fué "reite-
radamente elogiada en estas co-
lumnas, y lo ha sido y será por 
el público, porque es de las pelícu-
las que m á s huella dejan en la 
memoria del espectador. Realiza-
da según el relato de Marta Cno-
kaert, es un verdadero documen-
to histórico, no un documento ofi-
cial, sino las páginas vivas, pal-
pitantes, sinceras de una mujer 
que fué uno de los héroes anóni-
O P E R A 
MAÑANA LUNES, E S T R E N O 
C I V I S M O 
por 
RICHARD A R L E N 
mos en "el frente Invisible" du-
rante la gran guerra. 
Marta Cnokaert ha escrito, con 
la I n g e n u a espontaneidad con 
que nacen los poemas populares, 
una historia de amor, de abne-
gación, de patriotismo y de heroi-
cidad, de que fué protagonista. 
La fantasía del mejor novelista 
no podía inventar nada tan es-
calofriante n i fingir nada tan pro-
fundamente humano como el es-
cueto relato de esta ignorada he 
roína. 
LOS COMIENZO; D E L ~ T 0 N E I 
Bn Long-Island, cerca de New 
York, el punto de partida en que 
un inmenso túnel ha de cons-
truirse bajo el mar, para alcan-
zar, quince años después, según 
las previsiones del autor del pro-
yecto, el continente europeo. 
Una verdadera ciudad, "Tünel-
City", se construyó en pocas se-
manas en este rincón de la costa 
hasta entonces tranquila; fábricas 
enteras se montaron; un material 
Y o he sido espía", la mag 
ní í ica película que desde 
mañana lunes s e podrá 
admirar en la pantalla del 
Cine San Miguel 
(Foto A. F.) 
e n o r m e , máquinas complicadas, 
miles de ki lómetros de railes, ha-
bían sido llevados con toda cele-
ridad; ejércitos de obreros se re-
levaban sin cesar en la penosa 
tarea de taladrar, con las perfora-
doras, el corazón de la tierra, y 
los barrenos hacían saltar las ro-
cas, abriéndose paso ante los obs-
táculos m á s formidables. 
Estas son las primeras escenas 
del gigantesco " f i l m " "E l túnel", 
la obra de m á s vivo interés y más 
emocionante, quev Exclusivas Fe-
brer & Blay nos presentarán el 
viernes día 26 en el teatro Tí-
voll. 
E N E L C O L I S E V M 
Los saladís imos actores de la pantalla Wheerer y Wosley 
en la película "Atrapándolos como pueden", que mañana 
se estrena en el Cine Avenida 
(Foto Clfesa.) 
" T E QUISE A Y E R " 
El nuevo romance de la FOX 
que se exhibirá en este afortuna-
do cinematógrafo el próximo lu -
nes, es una de las cintas m á s in-
teresantes que se han visto en es-
ta temporada. E l r e p a r t o , de 
acuerdo con la magnitud de la pe-
lícula, es excepcional e incluye 
tales nombres como Warner Rás-
ter, Elissa Landi, Mirlan Jo rdán y 
el novel ga lán Víctor Jory. En el 
" f i l m " se incluyen también esce-
nas de impresionante magnificen-
cia. Una de ellas es la construc-
ción de la represa Boulder Dam, 
que representa el proyecto de in-
F I G A R O 
Exito incomparable 
UN HIJO EN 
A M E R I C A 
Por ANNABELLA 
y 
AL.BE RT PREJEAN 
otros triunfos suyos en películas 
que en Madrid fueron la máxima 
atracción de la presente tempo-
rada. 
Víctor Joy es el galán recien-
temente incorporado al elenco de 
la FOX, y causa rá una excelente 
geniería m á s grandioso de su gé-
nero en la historia del mundo. 
Otra escena es la "Danza de las 
Vírgenes", interpretada por 500 
de las muchachas más bellas de 
Hollywood, imponente espectácu-
lo de un bailable poco frecuente, 
de asombrosa ejecución y musica-
do por melodías de indiscutible 
mérito, dándole vida y color a la 
acción. 
Los mér i tos de los intérpretes, 
Elissa Landi y Warner Baster, no 
es preciso enumerarlos en este 
caso, pues están bien recientes 
P R E N S A 
MACANA LUNES, E S T R E N O 
L a n o v e l a d e 
u t a n o c h e 
por 
LTANE HAID 
De gran acontecimiento puede 
calificarse el estreno del próxi-
mo lunes en Colisevm, dedicado a 
presentar en esta temporada to-
das las marcas acreditadas del 
"cinema". 
Ante el estreno de 
"Más allá del Rhin" 
impresión on su nuevo " ro l " de 
este «film». 
Miss Jordán, el árbi t ro de la 
moda femenina en los estudios de 
la FOX, coopera a la magnificen-
cia de la cinta con su figura y 
arte exquisito. 
A C T U A L I D A D E S 
Mañana lunes, desde las diez de la noche, en sesiones conti-
nuas especiales de una hora y media de duración, 8 pesetas 
butacas, ESTRENO: 
M á s a l l á d e l R h i n 
muestra Integramente 
A L E M A N I A N U E V A 
Los campamentos de los cascos de acero. 
Campo de deportes de niños, mujeres y hombres, los famosos 
campos de nudistas 
Pero no es un "film" de carácter politice 
Muchas veces—a cada lado de 
Alemania, bien en Francia, bien 
en Polonia—se ha planteado el 
problema de si las nuevas gene-
raciones alemanas, que hicieron un 
rito del cultivo de sus músculos, 
practican simplemente el deporte 
por el deporte... Todo ese afán de-
portivo al que millones de hom-
bres y mujeres se entregan es-
forzadamente. ¿No será, en el fon-
do, una secreta e ilusionada pre-
paración para la guerra nueva? 
En "Más allá del Rhin", sensa-
cional documento de la Alemanin 
de últ ima hora, que ée proyecta-
rá, a partir del lunes, en el "cine" 
ACTUALIDADES, se plantea, por 
primera vez, ese problema angus-
tioso. Repasando las imágenes de 
este " f i l m " sorprendente, el es-
pectador podrá juzgar por sí pro-
pio. J a m á s se le ha dado mayor 
suma de elementos para el juicio. 
"Más allá del Rhin" es un docu-
mento verídico, en que las imá-
genes fueron recogidas sin ningu-
na intención tortuosa. Se trata, 
exactamente, de una película ale-
mana. Pero dista mucho de ser 
una propaganda fascista. Tampo-
co es un grito contra las cruces de 
Hítler . Situada entre los dos ex-
tremismos, la c á m a r a ni critica 
ni comenta: se l imita a mostrar 
—hecha imágenes—la Alemania 
que pugna por florecer de nuevo. 
Mirian Hopkims y Kay Francis en la pelícuia "Un ladrón 
en la alcoba", que se proyecta con grandioso éxito en el 
Capítol 
U n momento de la película 
" L a llama eterna", qne se 
proyectará desde mañana 
Iones en el Cine Barceló 
(Foto M. G. M.) 
A t r a p á n d o l o s c o m o p u e d e n 
Producción COLUMPIA CIFESA, por W H E E L E K y WOOL-
SEY. Cómica. Cómica, Cómica, ¡; ¡REGOCIJO U B R E " ' 
MAÑANA LUNES, E l 
E N 1 
Como un reportaje fantás-
tico, como una visión 
dantesca. 
conmoverá a usted y le ha-
rá presenciar con toda su 
grandeza una posible gesta 
de la Humanidad futura 
Una exclusiva Febrer y Blay 
Distribuida por S. A. G . E . 
Selecciones JULIO C E S A R 
Lunes, estreno en 
PALACIO DE 
LA MUSICA 
Raquel Rodrigo, monís ima 
estrella española, intérpre-
te de "Odio", que mañana 
se estrena en el Cine A l -
kázar 
"La llama eterna", 
en Barceló 
Esta película viene a demostrar 
que el tema de los grandes amo-
res es inacabable, y que aun cabe 
originalidad en esta clase de asun-
tos. En "La llama eterna", el in-
terés, que comienza suave, au-
menta en las sucesivas escenas 
hasta hacerse expectante, y ter-
mina llevando al público a ensi-
mismarse con un final lógico, evo-
cador de amores buenos y senci-
llos, pero fuertes. La técnica, ma-
ravillosa, ayuda mucho al delica-
do asunto pero aun más la exce-
lente interpretación de Fredericb 
March y de Norma Shearer. que; 
sin duda alguna, como dijo la crí-
tica madrileña, se superó a sí mis-
ma, haciendo una creación única 
y genial. Por algo la revista "Po-
SAN MIGUEL 
l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l 
Mañana lunes 
¡ ACONTECIMIENTO! 
Yo he sido espía 
por 
M A D A L E I N E C A R R O L 
y 
CONRAD W E I D T 
Un episodio auténticamente 
histórico que sobrepasa a la 
más desbordada fantasía 
toplay" la otorgó el premio a la 
mejor película del año. Puede 
estar orgullosa la casa Metro 
G. M . con esta soberbia produc-
ción. 
E N L A OPERA 
" C I V I S M O " 
El lunes p resen ta rá la Para-
mount, en el "cine" de la Opera, 
mu 
Otro éxito rotundo 
LUB1TSCH 
E l director de 
E L D E S F I L E 
D E L A M O R 
en 
P C A P I T O L 
E l estreno de este "film" ha conjuntado tres gran-
des firmes garantías de espectáculo insuperable 
Un director: LUBITSCH 
Una productora: PARAMOUNT 
Una sala: CAPITOL 
CINEMA BILBAO 
Constituye la atracción del día, 
el film más sugestivo y espec-
tacular 
E l signo de la Cruz 
H que mañana lunes ent rará en 
su tercera semana, con el mismo 
grandioso éxito de su estreno. 
-—~ 
Richard Arlen en "Civis-
mo", "film" que se estrena 
mañana en el Cine de la 
Opera 
una gran película, en la que se 
aborda un trascendental problema 
social y es al mismo tiempo una 
interesante novela de amor. 
"Civismo", que así se llama el 
"film", refleja con sorprendente 
realismo uno de los momentos 
más trágicos de la vida norteame-
ricana, la reacción de un pueblo 
viril y laborioso para libertarse 
L a l l a m a 
e t e r n a 
Un encanto indefinible 
Un interés expectante 
¡Algo nuevo en el Cine! 
por la única, la genial 
NORMA SHEARER 
con FREDERICH MARCH 
Un fllm M. G, M, 
Mañana lunes en 
B A R C E L O 
de la afrentosa t i ranía de los 
"gangsters", y sobre esta página 
de historia se desarrolla un tema 
romántico, grato y emocional. 
En "Civismo", "füm" al que se 
ha llamado el grito de batalla del 
año 1933, se escucha la voz de 
América, y con creciente interés 
y acción dinámica se logra cau-
tivar la atención del público. 
E l reparto es realmente excep-
cional. La juventud radiante de 
Mary Brian y Richard Arlen con-
trasta con la energía y el drama-
tismo que Charles Bickford y 
Louse Dresser dan a sus papeles. 
Aun se suma otro gran valor in-
terpretativo: Jean Herscholt, que, 
sin duda, es el m á s destacado ac-
tor en "Civismo". 
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L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EX D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Adivino el final. 
— A mí, en cambio, me dejó desconcertada, porque 
no podía esperarlo. ¿Quiere usted creer que la muy es-
túpida de la mujer, obsequiosa en un principio con su 
ex cliente, se negó en redondo a aceptar lo que se la 
proponía? Parece que su dignidad de maestra de un 
taller, le impide rectificar su decisión. La verdad es 
que el prestigio que presume de tener ante sus oficia-
las debe de asentarse sobre una base muy poco firme 
cuando teme perderlo, no más que por realizar una 
buena acción... ¡Oh, al saberlo me puse furiosa! ¡No 
habría deseado sino tener delante a la tal Meziére, para 
decirle todo lo que se me ocurrió en aquel momento! 
—La actitud de mi maestra era previsible—respon-
dió Andrea, con acento desolado—; pero no se ator-
mente usted por eso, señori ta . 
A pesar de su energía aparente, la infeliz muchacha 
permaneció inmóvil, silenciosa, en actitud de abati-
miento. 
— ¿ E s posible que yo haya venido hoy a esta casa 
no más que a enojarla, a traerle disgustos y preocupa-
ciones, de las que desearía l ibrarla a cualquier precio? 
—exclamó, irritada. Magdalena, que buscaba en vano 
un paliativo a las dolorosas heridas que acababa de 
abrir en el corazón de la joven. 
—¡Oh, sus visitas me son siempre gratas, señori ta 
Magdalena! Además, ¿qué culpa tiene usted de que la 
vida se muestre conmigo tan cruel?—respondió Andrea 
con resignado acento 
Pero la joven millonaria no se dejó convencer. ¿ P o -
día marcharse asi, después de haber sembrado la de-
solación en el corazón de la obrera y de haber proyec-
tado sobre el humilde hogar de los Grouchy la som-
bra de un porvenir lleno de amenazas? De pronto, i lu-
minóse su semblante, y exclamó, jovial: 
—¡Escuche usted una idea salvadora, genial, que 
acaba de ocurr í rseme! Usted es expertísima en el di-
fícil arte de la aguja, como ha demostrado cumplida-
mente, y estoy segura de que. sin demasiado esfuerzo, 
llegaría a ser una "gran creadora". Establézcase por 
su cuenta, abra un taller de confecciones..., tome ofi-
cialas y aprendizas: muy pronto sería usted una temi-
ble competidora para la señora de Meziére, su antigua 
y de'íconslderada maestra. ¡Iba a poner una "jeta"! 
Después de todo, consti tuiría una venganza, aunque 
perfectamente licita y permitida, en este caso. 
Andrea Grouchy dejóse influir en un principio por 
las reflexiones optimistas de Magdalena. Pero cono-
cía demasiado la vida y todas sus dificultades; y, son-
riendo, con incredulidad, respondió: 
—¡Oh, señor i ta! Hacer lo que usted me propone no 
es tan fácil como pudiera creerse. Requiere disponer 
de fondos que permitan esperar tranquilamente a que 
llegue una clientela problemática. . . Se necesita dinero, 
en suma. 
—Perfectamente. Ya lo sé. Pero..., ¿acaso no estoy 
yo aquí para lo que haga falta?—insist ió Magdalena, 
pensando en los dos o tres millones que había esta-
do dispuesta a sacrificar para hacer posible la boda de 
Andrea con eJ teniente Delbar—. Los recursos econó-
micos que se precisaran saldrían de mis rentas; y, ade-
más, yo le procurarla las primeras clientes entre mis 
amigas, y és tas t raer ían otras... ¡Ea!, no hay sino te-
ner ánimo y confianza... ¡Sea usted optimista! 
Y como Andrea no respondiese, añadió alegremente: 
—¡Es tá dicho! Para comenzar, mañana, yo me en-
cargo de ello, haremos colocar en la puerta una placa 
de esmalte, discreta y de buen gusto, con este letrero: 
"Señori ta de Grouchy, 
Costurera. 
Trajes y abrigos." 
X I X 
Tras la tempestad... 
Todo era tristeza en la humilde estancia donde los 
últimos resplandores de aquella tarde gris y sombría 
del mes de noviembre parecían reñir una ruda batalla 
con la claridad insuficiente y mortecina del apestoso y 
humeante quinqué de petróleo. 
Antes de bajar la persiana, como de costumbre, pa-
ra reanudar la agotadora labor, Andrea se ha detenido 
un instante a contemplar cómo se va extinguiendo ei 
día—aunque el redoj acaba de dar las cuatro de la tar-
de—, y ha apoyado la frente febril en el crista] húme-
do y frío. 
La naturaleza, enlutada, vestida de duelo, se le an-
toja la imagen de su corazón, también rebosante de 
negruras... Una bruma densa y pesada flota en el aire 
quitándole limpidez, enturbiándolo antes de tiempo; y 
la misma bruma se enreda en las ramas de los árbo-
les, desnudas de verdura, ennegreciéndolas, y se adhie-
re a las piedras del jardinillo, que adquieren un aspee 
to pegajoso. 
Desde hace ocho dias, el sol ha olvidado su obliga 
ción de aparecer todas las mañanas por el horizonte 
para llover la alegría de su luz sobre la tierra, y la Jo-
ven, plegados los labios de un rictus de amargura, com-
prueba que, como en la naturaleza, hay en su alma, 
también, sombras y obscuridades. 
Andrea Grouchy ha tomado otra vez su labor cuoti-
diana, sus trabajos domésticos, sus ocupaciones ao-
gareñas . . . , y, para no preocupar y entristecer a ios 
suyos, ha adoptado su sonrisa habitual, aunque haya 
tenido que fingirla. Tan hábil es la ficción, que Rogé 
lio, que pasa en familia el últ imo permiso que le aa i 
concedido en el Seminario y que acaba de sentarse ai 
lado de su hermana, no se ha creido en el caso de de-
cirle, como en tantas otras ocasiones: 
— ¿ P e r o qué es lo que te sucede, criatura? ¡Tienes 
una cara verdaderamente catastrófica! 
Hay siempre en los sentimientos puros algo que n-
dulza el dolor, por cruel que sea; y la pobre Andrea, 
que en lo más profundo y secreto de su corazón na 
confiado sus pesares al divino consolador, guia supre-
ma de nuestros destinos, se resigna humildemente a 
lo ineluctable, dipuesta a sufrirlo con paciencia para 
aceptar la voluntad de Dios. 
Ella sabe que todo ser es perfectible y que el sutn-
miento es necesario para la depuración de nuestra al-
ma. Pero, ¡oh qué duro es y qué torturador amar sui 
esperanza! ¡Y, sobre todo, tener que decirse que el ub-
jeto de nuestra ternura, aquél hacia el cual nos arras-
tra la inclinación, no es digno de nosotros 1 ¿Hay -uge 
más terrible y supliciador que el deber de ahogar un 
intimo y dulce sentimiento que nos hace plenamentt 
dichosos. que llena por entero nuestro corazón e ilumi-
na nuestra alma? Si, lo hay: ¡el deber de considerarlo 
culpable, de rechazarlo, de avergonzarse de él. o poco 
menos! 
Andrea Grouchy se ha séparado de la ventana y na 
ido a sentarse ante su mesa de costura; después, con 
un visible gesto de desgana, ha reanudado su tarea, 
pero pausadamente, con una calma que no le es habi-
tual, que no se aviene con su actividad incansable. ¿A 
qué apresurarse, en resumidas cuentas? ¡Bah!. . . Kan 
pasado, quizá para no volver, los buenos tiempos to-
davía no lejanos en que In labor se le amontonaba, en 
que, a la vista de la verdadera montaña de crespones 
y de terciopelos, de rasos y de t lsús, de encajes y de 
pieles sentía la angustia de no saber cuándo sonaría 
en el reloj de su tiempo la hora de proporcionarse ai-
gún reposo. Ahora es otra sensación, no menos angus-
tiosa, la que experimenta: la de la huelga forzosa, con 
la que ha trabado intimo conocimiento. La costura es-
casea, y con ella. ¡ay!. los recursos económicos; la clien-
tela que Magdalena le anunció tarda en llegar más de 
lo que cabía suponer y la «modista establecida por su 
cuenta» continúa esperando el primer encargo que quie-
ran hacerle. 
Súbitamente, el ruido sordo del motor de un automó-
vil llenó el silencio de la calle; y casi al mismo tiem-
po, la vocecilla atiplada y chillona de Pedrín anunció 
con alegría: 
—¡Andreíta. . . Andrea, vienen a buscarte! 
—¿Qué dices?—preguntó la obrera sin moverse de 
su sitio. 
—¡Que tienes visita! 
Las palabras del chiquillo coincidieron con la apari' 
ción de Magdalena de Sompierre, cuya gentil silueta 
se recortó en la puerta de la estancia. 
La recién «legada mostraba un rostro sonriente y 
avanzó en dirección de Andrea, que se habla 'evanta-
do para salir a su encuentro. 
—¡Oh qué sorpresa tan grata, señor i ta! ¿Cómo us-
ted por aquí? 
—En esta ocasión espero, en efecto, que mi presen-
cia no le causará enojo. 
—Es usted injusta—protestó la muchacha—. ¿Cuán-
do me lo ha causado? 
. —Quiero decir que no siempre he de tener el mono-
pol'o de las malas noticias. 
Y viendo que Andrea, no respondía, que guardaba un 
absoluto silencio añadió: 
—Mi visita d- hoy no será nefasta como la última 
que le hice. Por el contrario, le traigo una sorpresa 
que no podrá menos de regocijarla. 
—Gracdas por B U S buenos propósitos, señorita Mag-
daleMl 
(Oontlnnarft.* 
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L E A U S T E D : " N o t i c i a d e 
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F r e c u e n t a d l o s e s p e c t á c u -
l o s . " E l d i v i n o i m p a c i e n 
t e " , e n V a l e n c i a . T a b l i l l a 
d e E L D E B A T E . C a r t e l d e 
p r o v i n c i a s . 
Frecuentad los es-
pectáculos 
Todos los países del mundo 
se preocupan por su vida ar-
tística. Las reuniones litera-
rías, los certámenes de pin-
tura y escultura, las represen-
taciones teatrales forman par-
te de la vida de sociedad. 
Los propios Gobiernos del 
mundo dedican asiduamente 
su atención a todas las ma-
nifestaciones del arte, y muy 
especialmente al teatro. Fran-
cia, Alemania e Italia (sin con-
tar Rusia, que crea numero-
sos escenarios para sus ma-
sas proletarias) figuran en pri-
mer término entre los países 
que dedican millones al soste-
nimiento de su escena patria. 
Inglaterra, Bélgica, Dinamar-
ca, Suecia y Noruega subven-
cionan sus teatros. Es decir, 
todas las naciones, con la tris-
te excepción de la nuestra. 
E l teatro, obligatorio en las 
nuevas sociedades como un fin 
instructivo, educa el instinto 
en las ínfimas capas sociales; 
distrae el entendimiento, abru-
mado de preocupaciones, «n 
las esferas productoras, y di-
vierte, encanta y emociona M I 
aquellos sectores privfleglados 
con los cuales la vida ha «ido 
generosa y pródiga. 
Por el buen teatro M rell-
nan los pueblos, para kw qut 
la vida de la Inteligencia im-
porta más que la material, 
Claro que él teatro—el arte 
por el arte—debe ser descan-
so del espíritu, regalo de loe 
ojos, espectáculo de «elección 
y buen gusto. Pero es preciso 
también volver a él nuestras 
miradas. 
Un pueblo que abandona a 
sus artistas y se aleja de sm 
coliseos, cae en la desilusión; 
se hace torvo y triste. 
Demos vida al teatro, que 
ed Estado abandona, contribu-
yendo oon nuestra asistencia 
a su engrandecimiento econó-
mico. 
L a ruina del arte nunca nos 
puede ser indiferente. 
TEATRO ESPAÑOL 
Compañía XIRGU-BORRAS 
Todos los días, tarde y noche 
Exito extraordinario 
de la hermosa comedia de 
B E N A V E N T E 
NI A L AMOR, 
NI A L MAR... 
Triunfo de Margarita Xlrgu y 
Enrique Borrás 
LA CRISIS TEATRAL 
<La Nación» de anoche dice, 
entre otras cosas: 
«Para que no se nos diga que 
estos juicios son hijos de una idea 
nuestra, y naturalmente equivo-
cada, a continuación copiamos un 
suelto muy elocuente que leemos 
en el diario «El Pueblo, de Va-
lencia»: 
«Son una triste realidad las 
dificultades, casi invencibles, con 
que tropiezan las compañías en 
NOTICIA D E B A R C E L O N A 
LA COMPAÑIA QUE DEBUTO 
ANOCHE COr'U PASIOR" 
Con «La Pasdón y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo», esce-
nificación en verso de Fernández-
Ardavín, inauguró anoche Romea 
su temporada de Cuaresma. Y 
con esta obra, a la que se ha ro-
deado de todas las dignidades, a 
la que se ha cuidado escrupulo-
samente, se presenta la nueva 
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F O N T A L B A 
Todos los días, EXITO 
CLAMOROSO de la obra 
cumbre de BENAVENTE 
El pan comido 
en la mano 
Creación de Carmen Díaz 
"EL DIVINO IMPACIENTE", EN 
VALENCIA, OBTIENE UN EXITO 
EMOCIONANTE 
E l estreno de " E l Divino Impa-
ciente" ha respondido a la expec-
tación acusada. E r a imponente el 
aspecto del teatro Principal, por-
que sus cuatro pisos y el gran pa-
tio de butacas estaban atestados. 
Familias que en estos años últi-
mos no se habían acercado a los 
espectáculos, ocuparon anoche su 
platea. 
Llegado expresamente de Ma-
drid don José María Pemán, hu-
bo de salir a escena varias veces, 
y al final, como las ovaciones y el 
ruego del público eran apremian-
tes, hubo de pronunciar, con su 
oratoria sugerente y cautivadora, 
bellas frases, que respondían al 
Divino Impaciente, sobre la Im-
paciente España, al celo apostó-
lico de Francisco Javier, cuyo es-
píritu quisiera que penetrase en 
todas las escenas que viene pa-
sando nuestra Patria, y, por úl-
timo, a la Cruz, que es paz y so-
siego y ha de ser la ventura de 
la España tradicional. 
Puesto en pie el auditorio, le 
aplaudió con entusiasmo. 
E l estreno de " E l Divino Impa-
ciente" ha sido algo no presencia-
do en Valencia. 
Amigos y admiradores del se-
ñor Pemán le obsequian hoy do-
mingo, antes de su regreso a Ma-
drid, con una comida y excur-
sión en la Albufera y huertos de 
naranjos. 
Esperanza Ortiz, bella y no-
table artista familiarizada 
oon el éxi to , que debutará 
pronto en el Fontalba 
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compañía de Romea, al frente de 
la cual van los prestigios de Ma-
ría Vila, primera actriz, y Pío Da-
vi, primer actor y director. 
Además de estas dos primeras 
figuras, son parte valiosa de la 
nueva formación de Romea, Fer-
nando Montenegro, Gonzalo Llo-
réns, Micaela Castejón, Antonio 
Armet, Pablo Alvarez Rubio, Jo-
sé María Linares Rlvas, Ella Ro-
mero, Juan Catalá, María Mu-
ñoz, María Francés, Juan Mon-
fort, Manuel Santigosa, Miguel 
Pastor Mata, Carlos del Valle, 
Antonio Woves, María Victoria 
Alonso, Manuela Santigosa, Fran-
cisca Pons, Conchita López Do-
mínguez, Manuel Romero, Anto-
nio Garnica y Rafael Fuster. 
L a realización escenográfica es 
de Ramón Batlle. 
Obra y artistas, presentación y 
vestuario, todo, repetimos, ha si-
do puesto con esmero, y con ei 
deseo de que «La Pasión> sea la 
obra de esta Cuaresma en Bar-
celona. 
E l éxito ha sido rotundo. 
TTTTTTTTXTTTglTXXXXXXXX: 
¿ Y el dinero de " L a Barra-
ca"? Dicen que aspira a 
conseguir esta subvención 
un solo recitador. ¡Sería el 
colmo! 
«tournée» para poder trabajar en 
provincias. 
Son numerosos—y cada vez 
aumenta más su número—los 
teatros que al solicitárseles fe-
chas para actuar, sólo disponen 
de cuatro días a la semana, o 
sea los lunes, martes, miércoles 
y jueves, pues lo» restantes—pre-
cisamente los mejores para cual-
quier espectáculo—, los tienen 
comprometidos para programas 
cinematográficos. 
Esto oa de un aspecto catas-
trófico para las compañías, pues 
no hay manera de combinar fe-
chas útiles con los viajes. En 
suma, la ruina y la muerte del 
teatro «n provincias, unido ello 
a las plantillas y a las tarifas. 
¡Más vale consignar tan sólo 
la lamentación que el comenta-
tario!» 
• • * 
Son muchas las entidades que 
tienen la obligación de acudir en 
remedio de la grave crisis que 
sufre el teatro. A todas, sin es-
pecificar ni determinar, nos diri-
gimos para decirles que es urgen-
te y necesario que coadyuven a 
la medida o determinación que 
se adopte en defensa de la vida 
del teatro, que, en resumidas 
cuentas, es la vida de muchas 
familias. 
Acaso la entidad más interesa-
da en el pleito, porque le afecta 
lo mismo en provincias que en 
Madrid, sea la Sociedad de Au-
tores. ¿ Seria impertinente llamar 
la atención de esta prestigiosa y 
poderosa Sociedad para que ella 
sea la que organice lo que haya 
que organizar, pida lo que haya 
de pedirse y exija lo que haya de 
exigirse? Comprenderán los ele-
mentos dirigentes de la mencio-
nada Sociedad de Autores que 
nosotros nos movemos por un 
sentimiento ajeno a todo interés, 
y sólo por el afecto, el cariño y 
la simpatía que el teatro nos 
inspiran 
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E l teatro es tá mal, franca-
mente. E l "cine" sigue ga-
nando locales de espectácu-
los. 
(Alfonso X I . Tel. 16606.) 
A las 4 (Grandioso aconteci-
miento). Primero, a mano: 
Araño III contra Echave III 
y Chapasta 
Segundo, a remonte: 
In'goyen y Guelbenzu con-
tra Ucín e Iturain 
Tercero, a remonte: 
Izagulrre J . y Zabaleta con-
tra Ostolaza y Guruceaga 
D E B A 
Los ÜUBtree autores hermanos 
Cueva han entregado al empresa-
rio don Manuel Herrera una co-
media ínteresantífiima. Se titulaba 
"Las ranas"—pues acaso a estas 
horas el título sea muy distinto—, 
y su estreno, posiblemente, no se 
haga esperar mucho. 
E n el Calderón se hacen prepa-
rativos para el retorno del género 
lírico. 
Después de la breve temporada 
de ópera rusa, que sólo elogios de-
be merecer a unoe comentaristas 
cultos y amantee del arte, reapa-
recerá en la escena del magnífico 
teatro la compañía lírica del maes-
tro Moreno Torroba—hoy nuevo 
académico de Bellas Artes, por k) 
que le felicitamoa—. E n le nueva 
actuación figurarán Felisa Herre-
ro, Matilde Vázquez, Vicente Si-
món y otros notables artistas. Estos 
se presentarán con la nueva zar-
zuela de Romero, Fernández Shaw 
y Moreno Torroba "La ohulapona". 
De esta obra se espera fundada-
mente un éxito que nuble el de la 
extraordinaria "Luisa Fernanda". 
Si "La ohulapona" responde a lo 
que esparan de ella cuantos la co-
nocen, no habrá ocasión de hablar 
de otros estrenos. 
E n tal caso, hasta el verano. 
Para el otoño nueva temporada 
de ópera; y al finalizar éeta, re-
torno de la compañía d« Moreno 
Torroba, comenzando oon el estre-
no de "Mandolinata", una esplén-
dida zarzuela da Arturo Cuyás de 
la Vega, y música del gran com-
positor vasco Jesús Guridi. 
Paco Serrano Anguita ensaya en 
el Beatriz una comedia, a la que 
no es arriesgado asegurarle buena 
fortuna. " E l río dormido" ea el tí-
tulo de la producción de este gran 
autor, y se estrenará el viernes 2 
por la admirable Irene López He-
redia. 
Margarita Xirgu, por tantos con-
ceptos ilustre y merecedora del 
apoyo del público, ensaya en el 
Español "La sirena varada", fa-
mosa comedia de un autor novel, 
Alejandro Casona, que espera ha-
ce tres años el momento de que su 
obra vea la luz de la batería..., ei 
ésta no la suprime Burmann. "La 
sirena varada", sancionada con el 
premio Lope de Vega, fué admiti-
da anteriormente por la eximia ac-
triz, que encontró en ella una co-
media magnífica. 
A propósito de la Xirgu y del 
Español. 
Sa da por cierta la próxima se-
paración de Margarita y da Enri-
que Borrás. 
Monmenlánea o definitiva, dan 
pábulo a esta noticia los prepara-
tivos que se hacen en el Tívoli de 
Barcelona para que una compañía 
bajo el nombre de Enrique Borrás 
represente allí, a partir da mayo, 
la famosa obra de Pemán " E l di-
vino Impaciente", con presentación 
nueva y fastuosa y gran Juego es-
cénico de masas. Serán empresa-
rios de dicha temporada don Juan 
Mestres, del Liceo de Barcelona, 
y don Enrique Borrás. 
Margarita Xirgu, entretanto, ha-
rá una "tournée" por provincias. 
Y del Español... que no es tan 
probable que debute Ana Adamuz 
el sábado de Gloria. 
Donde sí habrá el sábado de Glo-
ria nuevo espectáculo ea en el Bea-
triz, pero alguien nos encarece que 
no digamos una sola palabra más 
acerca de este asunto. Así sea, por 
hoy. 
E l 4 de marzo termina en el Be-
navente su actuación tan poco 
afortunada, aunque el desacierto 
no sea aehacable exclusivamente a 
Antonio Vico, este Joven actor, de 
quien todos esperamos una orien-
tación cual corresponde a su Ju-
ventud y afán de nuevos senderos. 
Por el momento ha estrenado a 
un novel. ¿Románticamente? Su-
ponemos que sí, y en ese caso, le 
alentamos para que pluralice su 
gesto. Y que cunda el ejemplo. 
OPERA R U £ A 
en el Teatro Calderón 
(Junta Nacional de la M ú s i c a ) 
E L V I E R N E S % D E MARZO, A 
LAS D I E Z D E LA NOCHE 
G R A N G A L A 
PRESENTACION de la gran 
Compañía de Opera rusa, 
procedente del Teatro de la 
Opera de París y dirigida por 
el PRINCIPE A. ZERETEÜ, 
con la magna ópera del in-
signe B0R0DINE 
E L P R I N C I P E 
I G O R 
cantada por los más emi-
nentes artistas de esta Com-
pañía. 
Asombrosa actuación de >o«s mag-
níficos coros rusos. 85 artistas. 
Cuerpo de baile. 62 profesores de 
orquesta-
Decorado y vestuario del Teatro 
de la Opera de París 
Haga pronto su pedido de locali-
dades: Teatro Calderón y Casa Da-
niel (Los Madrazo, 14). 
Aunque se ruega el traje de etique-
ta, no es obligatorio. 
Son figuras destacadas de esta gran 
compañía las mezzo sopranos Sa-
doven y Davidova; las sopranos Ja-
kovlera y Llssltch-Klna; los teno-
res Ritch y Raissoff; los balitó-
nos Jureneff y Donbrovsky y el 
formidable bajo Zaporojetz. Maes-
tra del "Ballet" es la eminente 
Heana Leonidoff. 
£1 famoso tenor ruso Theo-
dore Ritch, una de las fi-
guras m á s destacadas de la 
compañía de ópera rusa que 
se presentará en el Cal-
derón 
I f t d r f c l o'J 
W P r o v i l 
B A R C E L O N A 
L a compañía Herrero-Soto 
Bn el teatro Poliorama actúa 
oon gran éxito la compañía que 
acaudillan tan excelentes actores. 
ES estreno de «Tú, el barco; yo, 
el navegante», del aplaudido au-
tor Francisco Serrano Anguita, 
verificado el jueves último, fué 
un éxito de calidad. E l público 
aplaudió sin reservas al autor, 
celebrando la m o d e r nidad del 
asunto y procedimiento. Asimis-
mo fué elogladísima la actuación 
de Antonia Herrero y Manuel So-
to, que en sus respectivas Inter-
pretaciones estuvieron magistra-
les. 
Ladrón de Guevara-Kivelles 
En el teatro Barcelona anun-
cian sus últimas funciones, des-
pués de una fructífera y lucida 
temporada, estos distinguidos ar-
tistas Con la comedia dramáti-
ca de Linares Rivas «Cuando em-
pieza la vida> ha celebrado su 
beneficio, brillantemente, la no-
table y bella actriz María Fer-
nanda Ladrón de Guevara. 
Luis Calvo 
E l infatigable y prestigioso em-
presario, repuesto de la dolencia 
que durante varios días le retu-
vo en cama, ha reanudado sus 
actividades, y se ocupa de orga-
nizar la compañía que, en fecha 
próxima, ha de actuar en el tea-
tro Novedades. Desde luego, Luis 
Calvo cuenta ya con varios es-
trenos importantes de los maes-
tros Torroba, Penella y, quizá, 
Serrano. 
BILBAO 
Se han celebrado en el teatro 
de Arriaga las últimas funciones 
de la temporada vasca, que, co-
mo homenaje al insigne maestro 
Guridi, organizó la «Sociedad Co-
•1 de Bilbao». «Mirentxu» y «El 
caser ío , los mayores éxitos del 
gran Guridi, han sido presenta-
dos y ejecutados magníficamen-
te. E l éxito para autor e intér-
pretes ha sido enorme. 
Rivera de Rosas 
E n el teatro de los Campos 
Elíseos actúa la notable compa-
ñía argentina Rivera de Rosas, 
cuyo último estreno fué «Los her-
manos Karamazoff». Enrique de 




Continúan estos simpáticos ar-
tistas su temporada en el tea-
tro Victoria Eugenia. A los mu-
chos éxitos por ellos obtenidos 
hay que añadir el del estreno de 
«La chica de Buenos Aires», de 
Suárez de Deza. 
S E V I L L A 
Aurora Redondo y Valeriano 
León 
Debutaron en el teatro Cer-
vantes con la obra de Fernández 
Sevilla y Hernández Mir «El abue-
lo Curro», cuyo estreno ha cons-
tituido un éxito extraordinario 
para autores e intérpretes. 
V A L E N C I A 
Bn el teatro Principal se ha es-
trenado, con éxito olamoroso, la 
obra de Pemán «El divino impa-
ciente», que entusiasmó al públi-
co y valió muchos aplausos a 
Pastora Peña, Társila Criado, 
Luís Peña y José Rivero. 
Compañía Gámez-Alarcón 
Se anuncia en Eslava, para ei 
día 27, el estreno do la obra de 
Quintero y Gulllén «La marque-
so na J>. 
VALLADO L I D 
Después de una ausencia de 
cinco años ha reaparecido en el 
teatro Lope de Vega Enrique 
Rambal al frente de su magnífica 
compañía. L a obra elegida para 
«debut» fué «Casanova», cuya 
presentación escénica valió a 
Rambal un gran triunfo. 
U N H O M E N A J E A L A MUJER 
TRABAJADORA 
Las 100 representacio-
nes de "Cinco lobitos" 
T e a t r o d e 
l a Z a r z u e l a 
E l p r ó x i m o d ía 3, ¡aconte-
cimiento artístico! 
El admirable espectáculo 
J E S U S 
(estampas de la Pasión) 
Que fué el éxito teatral de 
la temporada pasada 
E n la semana próxima alcan-
zará la centésima representación 
T E A T R O COMICO 
DIAZ D E ARTIGAS-COLLADO 
Todos los días 6,30 y 10,30 
C i n c o 1 o b i t os 
Delirante éxito de los Quinteros 
Domingo y festivos, a las 4: 
WENTURAS OE PIPO Y PIPÍ 
Una carta de Pompof f 
yThedy 
Los «ilustres payasos», como 
les llamó hace poco un famoso 
cronista, recientemente regresa-
dos de Italia, en cuyos principa-
les teatros han realizado una ac-
tuación extraordinariamente triun-
fal, nos escriben una carta ro-
gando se haga pública su grati-
tud al pueblo italiano, pues un 
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la admirable comedia de los Quin-
teros, con que la magnífica com-
pañía de Pepita Díaz de Arti-
gas ha devuelto al teatro Cómi-
co los días espléndidos de los 
grandes éxitos que en estos úl-
timos años ha dado Luis de Var-
gas. 
Con motivo de dicha centésima 
representación, la empresa del 
Cómico, y, en su nombre, el di-
rector de la misma, señor Mar-
tínez Penas, ha organizado un8 
función en honor de los ilustren 
: tores. 
Coincidiendo con esta fecha, 
Pepita Artigas, los Quinteros, 
Martínez Penas y Collado, dedi-
carán una función a las mujeret-
trabajadoras de España, que es-
tán representadas en «Cinco lo-
bitos». 
Ambos homenajes, el de los 
autores y el de las mujeres tra-
bajadoras españolas, constituirán 
un acontecimiento. 
£1 Estado continúa mos-
trándose indiferente a la 
angustiosa situación de los 
artistas parados. 
Pero el Estado cede loca-
les gratuitos a los amigos 
de Rivas Cherif, mientras 
agobia a los empresarios 
oon impuestos onerosos. E s -
to es lamentable. 
E l v i r a Moría, la actriz mo-
dernísima y admirable, que 
ha triunfado con su moda-
lidad escénica, "Monogra-
mas", en la Sala Pleyel 
IXXXXXTX»TTXT»TT»rTTTTT! 
periódico de Madrid les atribuyó 
ciertas manifestaciones relativas 
a la figura de Mussolini, que ellos 
rechazan. 
«E31 artista—dice la carta de 
Pompoff y Thedy—debe respeto 
a todos los públicos. Nosotros, ni 
ahora ni nunca, hácimos manifes-
taciones políticas, y menos alu-
B E A T R I Z 
E L R I O D O R M I D O 
comedia dramática de F . SERRANO ANGUITA 
ULTIMAS FUNCIONES de 
"Por t i e r r a de hidalgo". 
E l viernes E S T R E N O de 
ULTIMAS NOTICIAS TEATRALES 
Nos aseguran que será empre-
sario de la temporada de opere-
ta en el Asteria el señor Navas-
cués, y director artístico, el an-
tiguo empresario del teatro Fuen-
carral, don Luis Hernández. 
sivas al primer gobernante de un 
país que nos merece toda clase 
de respetos y del que acabamos 
de recibir tantas pruebas de afec-
to, a las que sólo gratitud debe-
mos^ 
Con la carta nos envían un re-
corte de «II Sécolo», en que uno 
de los más destacados críticos ro-
manos les dedica muchos y sig-
nificativos elogios. 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo .tarde a tas 4 1/4 y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetistas 
Partidos de "ases" 
A ñ o V I I Num. 7 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
LA PERTINAZ SEQUIA 
Y a se oyen por todas partes lamentos por la falta 
de agua que aqueja a España. E n Madrid, desde el 
día 12 de enero no ha llovido, y no fué mucha el agua 
que cayó ese día y el anterior: unos tres milímetros en-
tre ambos. E l resto de la Península padece cosa pare-
cida, salvo en la clásica zona lluviosa—Galicia—y en 
Extremadura y Murcia, a las que afectó pasajeramen-
te una borrasca que bordeó Portugal y otra que per-
turbó el Mediterráneo. 
"X no solamente los agricultores se quejan. Son tam-
bién loe enfermos los que padecen por tan pertinaz 
sequía. Las enfermedades del aparato respiratorio y 
del circulatorio aumentan y producen muertes inespe-
radas en pocas horas. E l aire está sucio. Necesita que 
las lluvias lo laven. Pero las lluvias no vienen. Ame-
nazan las borrascas que se aproximan a nuestra Pen.-
m-Tula. Pero cuando ya parece van a invadirla, se des-
vanecen para dejar dominante de nuevo sobre nuestras 
cabezas las presiones altas. 
Mas, ¿la situación atmosférica es nueva? No. Años 
* ÍJr3̂ "10 en que no ha "ovtáo absolutamente nada 
c-rAfTadrid tlurant< todo el mes de febrero. Véase el 
jrafleo adjunto. En lo que va de siglo, el año 1905 fué 
de ellos. Y también el 1918 y el 1931. Si queremos 
acionar esto con las manchas solares, notaremos 
el loift 0 1905 fué de máximo número de manchíM; 
el de ifl!}? lo fué> 8i Wen lo había sido el anterior, y 
ellas No registró ya una cantidad muy pequeña de 
una rAio £Uede' P01" c o a g ú l e n t e , deducirse que haya 
relación clara entre esas perturbaciones solares 
y nuestras lluvias. Y es que, de haberla, habría que to-
mar, no el período de un mes, que no es sino una di-
visión civil que no corresponde con fenómeno natural 
alguno, sino el total del invierno. 
Pero ahora el problema es el de saber si lloverá ya 
dentro de muy breves días. Nosotros creemos que? 
dada la baja paulatina, pero constante, que lleva el 
barómetro, no ha de tardar mucho tiempo en debilitar-
se el anticiclón—presiones altas—que nos tienen aplana-
dos y que, una vex vencida la resistencia grande que opo-
ne, las lluvias que van a venir serán súbitas y copiosas. 
Con ellas nos podrá venir también una baja de tem-
peratura. La que ahora disfrutamos es elevada, pero 
no es tampoco nueva. Años anteriores ha habido de 
I alcanzarlas mayores en febrero. Aquello de que "en 
LLUWAS DE ñADfílD EN FEBRERO ( d e m i a 1953) 
ro 6 0 _ 
febrero busca la sombra el perro", es una expresión 
popular que tiene su confirmación cientíñea perfecta-
mente comprobada. En Madrid, por ejemplo, se ha lle-
gado a los 20 grados de máxima en 1900, en 1908, en 
1911 y en 1926; y el año 1931, en que ya hemos dicho 
antes que no llovió nada durante febrero, subió el ter-
mómetro a los 21 grados. E n el presente no hemos al-
canzado hasta ahora sino 18 grados. 
* * * • 
Ea probable, pues, que en los próximos días ven-
gan lluvias y que la temperatura descienda un tanto 
de su encumbramiento. 
M E T E O B 
24 febrero 1934. 
A. M. (Madrid).—Desde luego se tendrá muy en 
cuenta su deseo, que, aunque sea una queja, nos satis-
face en extremo por lo que demuestra de vivo afán 
por estas cuestiones, interesantísimas como base de 
una Agricultura bien llevada. Y no hemos de decirle, 
como lo manifestamos también a todos los lectores, 
que estamos a su disposición para cuanto a datos de 
esta nuestra especialidad científica se refiera, si es 
que existen, pues, por desgracia, faltan muchos en Es -
paña. 
J.*S. G. (Hervás).—No sabemos a qué publicaciones 
nuestras se refiere usted; porque en los calendaritos 
que publicamos, aparecían los datos de Cáceres como 
los de las restantes capitales de provincia. 
Las visitas de inspección que usted tanto desea, con 
el más noble afán, sabemos que son vivo deseo del Ser-
vicio Meteorológico, pero... ea tan necesario para ello 
aquel elemento que Napoleón consideraba imprescin-
dible para la guerra. Y falta tanto en ese Servicio, que 
lucha por atender a todos a pesar de su penuria. 
No tenga miedo alguno de que puedan privarle de 
su estación. Usted es un benemérito de la Patria por 
el tenaz esfuerzo que viene realizando hasta donde sue 
medios alcanzan. ¡Ojalá hubiera muchos como usted! 
Nosotros no tenemos en este periódico cartulinas 
para anotar las observaciones. Sólo el gráfico anual 
que publicamos, y del que le remitiremos un ejemplar. 
Sus promedios están bien calculados, salvo dos lige-
ras erratas, sin importancia, los días 2 y 25 de enero. 
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Heróftlo.—Cinco semanas han transcu-
rrido sin ver la ansiada contestación a 
un caso de verdadera tragedia. Se queda 
calvo irremisiblemente y la novia pone 
el pelo como condición imprescindible 
para que en mayo se logre la felicidad. 
Bueno..., la novia transigiría, pero... la 
mamá jamás querrá un yerno calvo. ¿Os 
sonreiréis, lectoras, ante el caso que pre-
sento? Completamente auténtico, y tengo 
a mi vista, mientras esto escribo, una 
carta certificada, en la que viene un re-
trato de la "victima", y entre cuidadosos 
papeles muestras de pelo lleno de gra-
sicnta seborrea, para que lo examine al 
microscopio. Pues bien, simpático amigo, 
quiero salvarle, pero lamento no haberlo 
hecho antes porque esta corresponden-
cia va cada día en aumento y no puedo 
multiplicarme. Voy a buscar para usted 
un remedio de lo mejor que se ha des-
cubierto. Todas las noches se dará un 
buen masaje en la cabeza con vaselina 
líquida y un cepillo suave. Dormirá to-
da la noche con un gorro blanco de hilo 
(para no manchar la almohada), tenien-
do la cabeza bien embadurnada de vase-
lina liquida. Por la mañana lavados 
abundantes con jabón de ictiol, con agua 
primero tibia y después fría, para endu-
recer el cuero cabelludo. Inmediatamen-
te la siguiente loción: Tintura de quina, 
60 gramos; Cognac, 250 gramos; agua de 
colonia, 25 gramos; alcohol, 15 gramos; 
jabón líquido, 10 gramos; tintura de ja-
borandi, 50 gramos; aceite de ricino, dos 
gramos. Macérese seis días y fíltrese. 
Seguirá este tratamiento mes y medio. 
Después usará la fórmula de Saboreaud, 
que hemos dado en nuestra página espe-
oiaJ. L a empleará durante dos meses, y 
volverá después otro mes y medio al tra-
tamiento indicado al principio. Siguien-
do al pie de la letra mis indicaciones, se 
le corregirá esa calvicie incipiente. Muy 
útil será también para peinarse el uso 
de la siguiente pomada ^ . r a ol cabello: 
Sulfato de quinina y ácido tánico, tres 
gramos; bálsamo peruviano, un gramo; 
agua de colonia, un gramo; pomada de 
rosas, 50 gramos. 
Una nueva lectora de E L . D E B A T E . — 
Para que se le cierren los poros lávese, 
noche y mañana, con la siguiente agua: 
Glicerina, 50 gramos; ácido tánico, tres 
gramos; agua de rosas. 250 gramos; tin-
tura de benjuí, 5 gramos; crema de no-
che, vaselina y lanolina, de cada una 
30 gramos; óxido de cinc, 5 gramos; sa-
lloilato de sosa, un gramo; esencia de 
naranjas, mandarina, un gramo. Crema 
de dia: Glicerolado de almidón, 50 gra-
mos; Kaolín, 5 gramos; esencia de ro-
sas, 20 gotas. Sobre esta crema unos pol-
vos de tocador de primera calidad. Si-
guiendo este plan se le cerrarán los po-
ros y blanqueará el cutis. 
Carmen M.—Para todo ese cutis gra-
siento lo mejor la mascarilla, que mo-
dificará en pocos días su piel, quedando 
tan fina como antes. Siga también el 
plan general que recomendamos. 
Mari-Pepa.—"Tengo una cara bastante 
mona pero una especie de pelusita me 
llena de martirio..." Si no es mucha, BÍm-> 
pática Mari-Pepa, no haga usted nada 
por evitarla, pues puede convertirse esa 
pelusita en vello fuerte y varonil. Y si, 
realmente, es muy visible, emplee para 
decolorarlo lo siguiente: Agua oxigena-
da de 50 volúmenes, 100 gramos; agua 
de rosas, 250 gramos. Una Jeve capa con 
un algodoncito; 30 segundos de contacto 
y en seguida lavados con agua tibia, en 
la que habrá echado unas gotas de zumo 
de limón. 
Sotileza.—Baños diarios tibios, echan-
do en cada bañera lo siguiente: Almidón 
polvo, 500 gramos; glicerina, 100 gramos; 
carbonato de sosa, 500 gramos. Lavados 
abundantes con jabón líquido y friccio-
nes con agua de colonia. 
Una entusiasta de Acción Popular.— 
Nariz roja. Siga un régimen vegetaria-
no durante una temporada- tomando 
también algunas carnes blancas y hue-
vos. Suprima pescados, mariscos, alcohol, 
especias, caza, etc. Tome algún laxante 
si lo precisa. Localmente la siguiente po-
mada todas las noches: Diadermina, 50 
gramos; azufre, tres gramos; Antrasol, 
un gramo; óxido de cinc, dos gramos. 
M. F . C. C. C. Córdoba (Pedro Abad).— 
Para su nariz, lo recomendado a "Una 
entusiasta". Para su cuello moreno y cu-
tis curtido por ese sol andaluz, glicerola-
do de almidón, 50 gramos; óxido de cinc, 
tres gramos; esencia de rosas, 20 gotas. 
Triste, muy triste (Coruña).—Use lo 
recomendado hoy a una inglesa. E s un 
caso análogo al de usted. 
Mari-Chita, de Madrid.—Es una pena 
lo que me cuenta..., un marido admirador 
de la linea estética y sus temores de per-
derla y... perderlo a él por tan pequeña 
cosa. Pero no tema; si la quiere de ver-
dad, no perderá jamás su afecto. Esas 
pasiones superficiales no se dan en el 
matrimonio cristiano. Para evitar la cas-
pa y caída del pelo, la loción que damos 
hoy a Herófilo. No se tiña el pelo y deje 
que asomen las canas. ¡Cuántas caras 
bonitas no vemos por ahí en plena ju-
ventud con el pelo plateado! Contra la 
doble barbilla, no hay nada eficaz máa 
que un tratamiento o pote rapice, formu-
lado por un médico. Esos masajes que 
también hemos recomendado alguna vez 
son de un resultado muy dudoso. L a mas-
carilla siga usándola mientras no se la 
reseque demasiado el cutis, y para evi-
tarlo, lea las instrucciones que dimos 
como complemento de su uso. Leches, 
cremas, polvos y hasta colorete especial. 
Una española (Cádiz) —Si se la cae el 
pelo con el uso de esos tintes, supríma-
los por una temporada, aun cuando se 
le oscurezoa el pelo. Para evitarlo, no 
use más que un cocimiento muy ooncen-
tíado de manzanilla. Contra las arrugas, 
algo de masaje con vaselina mentolada. 
Unos polvos que no la perjudicarán, son 
los siguientes: Talco, 100 gramos; Kao-
lín, 50 gramos; óxido de cinc, cinco gra-
mos; azufre, dos gramos. 
Una miedosa.—La vaselina simple no 
perjudica usada como brillantina, pero 
es mejor que pida vaselina liquida, con 
la que queda el pelo más suave y suelto. 
E l aceite de ricino no perjudica aplica-
do a las pestañas para su crecimiento. 
Tampoco perjudica lo demás que pregun-
ta en su carta. 
Machalén.—Para la limpieza de su cu-
tis puede usar el mismo método que da-
mos a "Rubia" hoy. L a mascarilla pue-
de también usarla. Hemos dado en este 
consultorio varias fórmulas de coloretes 
muy buenas; repase la colección. 
Chumen car.—¡Pero qué pelitos más in-
oiportunos que vienen a manchar «1 pos-
teo Impecable de tantas mujeres bonitas! 
Pastas, polvos, cremas depilatorias y nue-
vamente vienen a brotar más fuertes 
Pues, si, señoritas velludas, se ha descu-
v « í o ^ V 1 6 aBPecto sensacional, 
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mipreslon del yellp. E s jm procedlmien 
to muy nuevo, pero trataremos de in-
formarnos bien antes de recomendarlo. 
De los depilatorios que hemos dado, el 
mejor a hase de acetato de tallo, lento 
y seguro, que citábamos en nuestro libro. 
Los fondos de alcachofas.—Se cortan 
en forma de cazuelita y se untan de li-
món, se van poniendo en una cacerola 
con agua fría (medio litro), se añade 
una cucharada de aceite, tres granos de 
pimienta blanca machacados, la carne de 
medio limón, un poquito de tomillo, y sal 
se cubren con un papel blanco y se de-
jan cocer una media hora aproximada-
mente. Una vez cocidos, se reservan ca-
lientes en la misma cocción y se em-
plean ad momento de montar la fuente. 
Se parten en dos cada fondo y se ador-
na con estos fondos un lado de la fuente. 
José de Stela.—Caída del pelo por ex-
ceso de caspa. Pelo delgado y seco. Y a 
veo que ha agotado usted todos los re-
medios. ¡Hasta en Londres le ha trata-
do un especialista, y se le sigue cayendo 
el pelo! Hay que buscar para su caso 
algo excepcional y que dé resultado. Le 
garantizo que no se le caerá más pelo 
si aplica este método. Durante tres me-
ses se lavará todas las mañanas con me-
dio litro de agua templada en la que di-
solverá 5 gramos de carbonato de sosa 
(¡ojo!, carbonato, no bicarbonato). Fric-
cionando bien con cepillo suave. Inme-
diatamente aplicaciones con un cepillito 
de la loción. Tintura de jaborandi, 100 
gramos. Tintura de quilaya, 120 gramos 
Esencia de bergamota, 1 gr. Después de 
esta /ricción, secarse bien la cabeza y 
aplicación de una pequeña cantidad de la 
siguiente fórmula, para peinarse, quedan-
do el pelo lustroso y suave, muy limpio. 
Vaselina líquida, 100 gramos. Pilocarpl-
na, setenta y cinco centigramos. Esta 
fórmula es una brillantina maravillosa, 
y que fortalece y excita el crecimiento 
del cabello. (Hay que evitar que entre 
en los ojos.) 
Luz Blanca Melra.—Para borrar esas 
manchas pigmentarias ligeras de un cu-
tis tan fino, es preciso usar procedimien-
tos suaves. Sería una lástima que por un 
exceso de química se marchitase su ju-
ventud. Se lavará todas las noches y por 
las mañanas, dejando secar sobre el ros-
tro, con la siguiente fórmula. Borato de 
sosa, 15 gramos. Agua destilada de ro-
sas. 300 gramos. Glicerina, 90 gramos. 
Tintura de benjuí, 10 gramos. Agítese 
antes de usarlo. Puede escribir cuantas 
veces guste a este consultorio, y acepto, 
encantado, su ofrecimiento; lo que si la 
advierto es que hay que guardar riguroso 
turno para las contestaciones. Mi deseo 
seria contestar inmediatamente. Pero re-
cibo tantas cartas... 
Luisa (Puertollano).—Celebro la me-
joría experimentada con mis recetas. Pe-
ro, ¿cómo voy a librarla de esas ojeras 
secas, con los párpados hinchados (¿de 
tanto llorar?) por las penas que me cuen-
ta? Para esto no tengo remedio. Sea us-
ted fuerte y vénzase a sí misma de esas 
preocupaciones que la atoroaentan, y el 
tiempo borrará esas profundas huellas 
de dolor. Necesita usted más olvidar el 
pasado y mirar sin miedo al porvenir, 
teniendo fe y pidiéndolo de veras al que 
todo lo puede. Verá usted renacer la 
alegría que tenía en otros tiempos. 
Enuny.—Su cutis grasiento quedaría 
maravilloso usando dos veces a la sema-
na la mascarilla de que tantas veces he-
mos hablado. Esto la corregiría también 
la dilatación de los poros. 
Diana.—Cuando el pelo se ha desento-
nado tanto por un mal teñido, no hay 
más remedio que acudir a un experto 
Lai moda cambia la línea de los vestidos en los de la primavera 
Garganta de pichón" o vuelos, plisados y "echarpes" en la parte an-
terior. Los vestidos se adornan con corbatas y éstas con alfileres de pe-
drería. La sencillez y la juventud, notas características de los tra-
jes del momento 
¿Quién ha dicho que la moda ha pa-
ralizado su potencia creadora o que, 
dormida sobre los conquistados laure-
les, yace, teniendo cerradas a cai y can-
to las puertas de su mágico alcázar? 
¿Quién pudo suponer que la holgazane-
ría o el cansancio inmovilizaran o rin-
dieran a señora tan diligente y volun-
tariosa? 
¿Es que por verla un punto en repo-
so pudo conjeturarse tal vez que para 
siempre había perdido su admirable acti-
vidad? Pero esta momentánea quietud 
quiere decir, precisamente, lo contrario 
de lo que pudiera pensarse. No; la moda 
no está ociosa. L a moda idea sin tre-
gua ni descanso nuevos modelos, y más 
y mejor que nunca, con nuevos bríos 
y entusiasmos, se dispone a presentar 
formas nunca vistas y artísticas: ines-
timable ofrenda a la belleza y distinción 
innatas de la mujer. 
Cuando se ha afirmado que la moda 
en estos momentos no daba señales de 
vida, se ha querido, sin duda algruna, 
glosar o comentar el Interesantísimo 
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peluquero y que dé la entonación nor-
mal que se desea. ¡Se ven por ahí unos 
tintes! Van desde el rojo hasta el verde, 
pasando por toda la gama del arco iris. 
Y todo por defectuosa aplicación. No por 
la mala calidad de los mismos. Siga mi 
consejo y quedará muy contenta. 
Desterrada de Madrid.—A los veintidós 
años, y ya con todas esas calamidades 
que me cuenta. Y todo por el abuso de 
limones, glicerinas, cremas y alcoholes. 
Créame, me horrorizo pensando en to-
das esas cosas que usted me cuenta que 
se aplica. Por una larga temporada no 
usará usted más que la siguiente agua 
para lavarse: Agua de rosas, 1 litro. Gli-
cerina, 150 gramos. Alumbre, 10 gramos. 
Borato de sosa, 10 gramos. Tintura de 
benjuí, 30 gramos. No usará más polvos 
que sulfodermo, pero en pequeñísima 
cantidad. Nada de pinturas. Una vez a la 
semana ,lavados con jabón de afridol. 
Confío Castilla.—¿Por qué no sigue el 
procedimiento que doy a Stela? Sígalo, 
que le irá maravillosamente para conte-
ner la caída del cabello y quitar la caspa 
Luis PALACIOS P E L L E T I E B 
Secretos de belleza 
Química de tocador. E l libro de Luis 
Palacios Pelletier que contiene fórmulas 
maravillosas. Librerías, seis ptas. Remí-
telo a reembolso su autor, siete ptas. 
Apartado 200. — MADRID. 
Mascarilla de K A O L I N 
Unicamente se tiene éxito empleando el 
legítimo KAOLIN Pelletier. Venta: Ga-
yóse, Arenal, 2, Madrid. Cada caja acom-
pañada de plan especial de belleza, fór-
mulas, cremas de día y noche, polvos, 
colorete y loción, estudiadas especial-
mente para la mascarilla. Caja, 5 ptas., 
más timbres. Enviase reembolso 6 ptas. 
instante que se vive en estos momentos 
en el mundo de los trapos. 
Pasó el invierno con sus crudezas y 
desolaciones, y en el aire más templado, 
que estos días respiramos, nos manda 
la estación venidera sus primeros salu-
dos. Más tarde, será ella misma, con 
toda pompa y majestad, quien se insta-
lará entre nosotros, desterrando con so-
la su presencia las inclemencias del in-
vierno que a su vista huirá vencido y 
derrotado. 
Esta mutación completa del tiempo, 
obliga y fuerza a la moda a proveernos 
de trajes adecuados, que serán en forma 
color y tejido, distintos de los que luci-
mos ahora. Esfuerzo enorme el que ha 
de realizar en estos momentos para lle-
var a feliz término su cometido. Esta 
y no otra es la causa de su aparente 
Inmovilidad. Como el campeón que antes 
de lanzarse a la carrera, párase no más 
un punto y reconcéntrase para atraer 
a sí todas sus fuerzas y sacudir y des-
pertar sus acaso aletargadas facultades, 
volando luego sobre la pista, hasta al-
canzar la meta; sin que pueda decirse 
con exactitud que aquel primer instan-
te de reposo aparente lo sea de quietud, 
sino de intensa actividad; así la moda. 
Para escalar la abrupta, dificultosa ci-
ma del monte de trajes que podría for-
marse con las copiosas colecciones que 
va a ofrecemos en la primavera; para 
producir con mayor facilidad los ligeros 
y airosos vestidos que ahora necesita 
mos, repliégase en sí misma y se tras-
planta a su retirado jardín y en silen-
cio lo abona y riega a fin de que crez 
can bellas flores de ilusión. Tales s« 
nos antojan las galas de primavera, 
con sus variados colores vivos y ruti-
lantes. 
Antes de que podamos contemplar 
y admirar las creaciones totalmente 
primaverales, he aquí que la moda nos 
manda esa colección de vestidos que 
sirven admirablemente para llevar de-
bajo de los abrigos, al igual que para 
lucirlos a cuerpo, en el momento que 
nos despojamos de aquéllos. Son traje-
citos "sastre" y esos otros de una pie-
za, que se ajustan a la figura, moldeán-
dola, con su amplitud tan sabiamente 
moderada. 
¿Qué características presentan estos 
modelos? L a principal y más saliente 
es la de la sencillez. Bendita sencillez 
la de estos trajecitos. Constan por lo 
general, de falda lisa o con algún que 
otro grupo de plisados que tanta gracia 
añade a nuestros vestidos. Casi todos 
tienen la cintura marcada justamente 
en el sitio natural de la misma y la fal-
da con bastante amplitud, lo que resul-
ta cómodo y gracioso. 
Con respecto al cuerpo, siguen los cue-
llos altos, siéndolo algunos en extremo, 
y terminan bien en la tira característi-
ca de esta parte del traje, o también 
por drapeados y lazadas combinadas con 
arte y sabiduría. 
Las faldas son largas, aún más que en 
la época pasada. Y sí los trajecitos no 
son simplemente de calle, sino más bien 
de fiestas íntimas o reuniones de escaso 
aparato, se alargan tanto, que a veces 
llegan casi hasta el suelo. 
Decíamos un día que la moda se las 
arregla para en cada estación hacer 
resaltar por uno u otro medio, la parte 
de la silueta que mejor le parece. E n el 
invierno ha sido, como lo recordarán 
nuestras lectoras, puesta de relieve ante 
todo, y con gran exageración a veces, 
la espalda de los vestidos. ¿Que cuál es 
ahora? Parece haber soplado un viento 
fuerte, de atrás adelante. Y con chorre 
ras, lazadas, plisados, "écharpes" o bu 
fandas y chalinas, se adorna la parte 
delantera de nuestros trajes. 
Los modistos dan a esta nueva ten-
dencia el nombre de "garganta de pi-
chón", y debemos esperar de su buen 
sentido que no la exagerarán demasia-
do, para que no caigamos en el ridículo, 
colocando bajo nuestro mentón, casca-
das de volantes almidonados que des-
compongan la figura lamentablemente; 
E s de notar que la aplicación de estas 
corbatas sobre un vestido, tiene en mu 
chas ocasiones la propiedad de rejuvene-
cer extraordinariamente el aspecto del 
atavio, y si se sabe escoger un alfiler 
que adorne a maravilla esta corbata, 
el efecto de elegancia y buen gusto que 
se logra es perfecto. Sobre un vestido 
azul rey hemos visto una de estas bu-
fandas o corbatas, lindísima: de un la-
do, azul rey como el vestido, y del otro, 
negro. Las puntas acaban en ancho 
triángulo. Una vez anudada en plastrón, 
con los dos tonos visibles y sobre el 
nudo, se coloca el moderno alfiler, que 
consta de dos piedras zafiros del tama-
ño de un botón corriente, cada una, e 
Incrustadas o sobrepuestas en ellas las 
iniciales en plata de la que los lleve. 
Si en el sombrero se coloca otro "clip" 
haciendo juego, el todo es en extremo 
juvenil y encantador. 
Hemos dicho juvenil y esta es después 
de la sencillez, la otra nota saliente de 
los trajecitos propios de la estación en 
que nos hallamos. Claro es que para 
que la juventud, que quieren darnos los 
¿•ajes, esté acorde con las fisonomías, 
hemos de esforzarnos en que nuestra 
alma sea joven ante todo, pues sabido 
es que es la cara el espejo del alma 
Juventud que aparentaremos y aun go-
zaremos si nos hallamos en posesión de 
la paz del Señor mediante nuestras bue-
nas obras, y si hemos vigorizado la par-
te física de nuestro ser, por medio de 
los saludables y adecuados juegos y de-
portes, que habitualmente practicamos. 
María de NAVARRA 
Lindo vestido para la estación próxima. Es de crespón negro 
combinado en mate y brillante, siendo de este último las man-
gas, el cuello y el ancho pechero que aprisiona bonito broche 
de diamantes 
L A C O C I N A 
MARTIAL E T ARMAND: Traje "sastre" de franela de lana 
azul rey. La chaqueta abrocha de arriba abajo, con boto-
nes fantasía, y el cuello, de piqué blanco, forma lazada. 
Sobre los bolsillos, incrustaciones de la misma tela, lo 
mismo que en el lado derecho de la falda. Los puños son 
también de piqué blanco.—BERNARD C.a: De crespón "ma-
rocain" negro, adornado en el cuerpo y las mangas con 
igual clase de tejido en blanco, este lindo modelo de origi-
nal falda está guarnecido con blancos botones 
BERNARD C.a: Sencillo vestido de primavera, hecho de "marocain" negro. En la 
falda, grupos de plisados en abanico van a terminar en la costura diagonal del 
corte superior. L a "écharpe" es fija en el lado izquierdo y es tá incrustada de 
otomán bl anco.——WORTH: Bonito modelo de seda negra. E s de notar en él, ade-
más de los cortes de las mangas, la forma novísima del drapeado del cuello y 
parte alta del delantero. Está adornado con botones negros de cristal.—JENNY: 
Vesttdo de crespón de lana de línea sumamente sencilla y juvenil. Es de color 
marrón y va en gradación hacia la parte baja de la falda, el tono más oscuro. 
Un lazo naranja y marrón cierra el cuello 
MENU número (i. Comida para seis 
personas 
Lentejas a la Madrileña. 
Tortilla con finas hierbas. 
"Biftec" de carne picada con patatas 
salteadas. 
Lentejas a la madrileña 
Se limpian 600 gramos ie lentejas, se 
lavan en agua fría y se ponen en una 
cacerola cubiertas de agüa fría; se acer-
ca la cacerola al fuego y cuando rompe 
a hervir se espuma, retirando la cace-
rola a un lado del fogón, dejando cocer 
las 'lentejas moderadamente. Se agrega 
un trozo de zanahoria, una cebolla pe-
queña y un ramo de hierbas, compuesto 
base de rabos de perejil, un trocito de 
apio, una pizca de laurel y un palito fino 
de tomillo, todos éstos ingredientes he-
chos un manojo. 
Cuando están casi cocidas se agrega 
cuarto de kilo de patatas cortaditas muy 
finas, y la sal. 
En una sartén se pone medio decilitro 
oe aceite, se deja calentar y se agrega 
un diente de ajo muy picado, y seguida-
mente una cucharada de cebolla muy pi-
cada, se deja estofar sin que la cebolla 
llegue a tomar color, y ya cocida la ce-
bolla, se añade una cucharadita de pi-
mentón, se rehoga y se añade una cu-
charada ,al borde, de harina (10 gramos 
y todo bien rehogadito, se incorpora a la 
cacerola de las lentejas, y se terminan 
de cocer. 
Se sirven en fuente redonda o en le-
gumbrera, retirando el ramo de hierbas 
la zanahoria y la cebolla puede servirse 
con las lentejas. 
las finas hierbas 




Como hierbas m l uii , es co 
rriente el uso de perejil picado; pero no 
basta con estas hierbas es preciso que 
para hacer honor a las Anas hierbas sean 
verdaderamente finas, clasificándose 
mo tales: el perifollo, estragón, 
y hierbabuena. 
Con todas las hierbas indicadas, s 
hace "una mezcla por partes iguales, y 
bien picaditas, se incorporan en doce 
huevos enteros, que los batimos con sal 
y un poco de pimienta blanca molida 
batiendo bien con un tenedor hasta for-
mar unas burbujas en el huevo (cues-
tión de un minuto). 
Se pone una sartén al fuego con tres 
cucharadas de aceite, se deja calentar y 
a fuego vivo se echa en la sartén el 
huevo, se remueve con las púas de un 
tenedor, evitando con esto que el huevo 
forme cuajos y moviendo llegue a cua-
jarse, formando un cuerpo fina; enton-
ces se saca la sartén del fuego, e incli-
nando ésta hacia adelante se empuja con 
el tenedor para doblar la tortilla y dar-
le la forma oval, se iguala bien y se 
vuelca sobre una fuente larga y se sirve. 
NOTA.—Pueden colocarse en la super-
ficie de la tortilla unas tiras de jamón 
serano frito, o de pimiento asado, for-
mando un enrejillado. 
"Biftec" de carne picada 
salteadas 
con patatas 
Cantidades para seis "biftec". 
Babllla de vaca, cuarto de kilo; ma-
gro de cerdo, medio kilo; miga de pan, 
100 gramos; leche, tres cucharadas; hue-
vos, uno entero; sal, pimienta y nuez 
moscada. 
Ltf« doe clases de carne se pasan por 
la máquina de picar carne, dos o tres 
veces, y por último, se pasa la miga de 
pan remojadita en la leche. 
Se pone la carne y la miga en una va-
sija y se añade el huevo, la sal, la pi-
mienta blanca molida y si se quiere un 
átomo de nuez moscada. Se mezcla bî n 
y se forma una masa compacta. 
Con una cuchara se hacen seis partas 
y se ponen sobre la mesa espolvoreada 
de harina, se forman unas bolas y éstas 
se aplastan con un cuchillo, para darles 
la forma de un "biftec". 
Al momento de servir se fríen en acei-
te bien caliente o mantequilla, igual que 
un filete, y ya fritos, se colocan en una 
fuente larga escalonados, se guarnecen 
los costados con patatas salteadas, se 
espolvorean éstas con perejil picado y 
se sirven. 
El fondo de la fuente puede cubrirse 
con cuatro o cinco cucharadas de jugo 
ligado. 
Patatas salteadas 
En una cacerola se pone un kilo de 
patatas con piel, del tamaño más peque-
ño; se lavan bien en agua fría y muy 
limpias se cubren de agua fría o calien-
te (caliente rompe a hervir antes), se 
sazonan con sal y se ponen a fuego vivo, 
dejándolas cocer media hora. Pasado di-
cho tiempo se retira la cacerola y se de-
jan enfriar en el mismo caldo. 
Una vez frías, se mondan y se cortan 
en rodajas del grueso del canto de dos 
pesetas. 
Se pone una sartén al fuego con un 
decilitro de aceite, se deja calentar y 
se agregan las patatas cortadas, se sa-
zonan con sal y se dejan dorar a bonito 
color; una vez doradas se espolvorean 
con una cucharada de perejil picado y se 
reservan. 
Pueden servirse acompañadas de la 
carne o en legumbrera. 
E S T E T I C A Correcciones nariz, arrugas, cicatrices, 
pestañas, pliegues, párpados, agranda-
miento ojos, médico especializado. 
11-2. Toledo, 46. Clínica. 
P E S E T A S 9 
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Similar 
Envío & tad&s p&rhes 
confra reembolso 
de 9 P âs solamen-
te CaídBd de tujo 
Precioso tn*d«lcr 
de puteora Was 12. 
Cronógrafo tequimetro de bolsiflo 
Píaa Oe Pulsera P^s 20-
ESTOPEWDQ DESPERTADOR DE BOLSIUO 
Ptys 30 Mande su ped'do hoy momo 
NOS LO AGRADECERA TODA LAVICA 
CENTRAL DE RELOJES SUIZOS 
AFARTAOO-SS. SAN SEBASTIAN 
i—nmii inrn z • H n « fl * ' 
¡ ¡ A v i c u l t o r e s H 
FRANJAS I T U R R A L D E y 
ROSARIO, de ARANDA 
DUERO y VALLADOLID. í¿>* 
mejores polluelos Leghom, Rhode-Island 
y Castellana, Conejos: Gigante blancA 
Havana Rex y Chinchilla, Inoubaotáa JB 
despacho: Oondomar, 2, VALLADOM»• 
SUPLEMENTO E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E F E B R E R O . 1934 
G U A D A L U P E 
S E M A N A S A N T A E N 
G U A D A L U P E 
Un "Parador" en el camino: Oropesa. El transporte 
más esmerado y rápido en "autocar" de lujo 
Uno o varice días de reposo y recfeo en un Museo de Arte 
y en un Monumento Nacional: Guadalupe. 
Concierto Sacro en el Organo del Monasterio, conceptuado 
entre los mejores del mundo. 
Una indiscutible economía, sin competenciá, posible, en los 
precios. 
L a Semana Santa en Guadalupe, con dos itinerarios. 
Jueves y Viernes Santos; Sábado de Gloria y Domingo de 
Pascua. E n "autocar" de lujo, todo comprendido. 120 pesetas. 
Sábado de Gloria y Domingo de Pascua, en "autocar" de 
lugo, todo comprendido. 80 pesetas. 
(Estos precios pueden sufrir alteraciones.) 
Plazas limitadas 
INSCRIPCIONES: A las seis de la tarde ©n la "Oficina de 
Turismo" de E L D E B A T E , Alfonso X I , 4. 
E L T U R I S M O E N A N D A L U C I A 
Gráfico de las principales ciudades del turismo andaluz, con expresión de las 
distancias por carretera, desde Málaga 
HOTELES 
«ORAN H O T E L ORDEN TE» E N B A R C E L O N A 
G R A N H O T E L V I C T O R I A 
PLAZA DEL ANGEL — MADRID 
150 habitaciones, 100 baños. Pensión: de 25 a 35 pesetas 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
r 
E D I T O R I A L 
Condición primordial de turismo en cada país es el problema de su 
educación ciudadana. 
Y en Madrid/reconozcámoslo por hoy, su característica distintiva o 
su fisonomía se hcm desvalorizado. Aquella virtud cortesana de la corte-
sanía ha sido evolutivamente sustituida por un ambiente espectacular de 
mala educación. 
Se fuma en los tranvías y en los coches del Metro, ante los rostros 
impasibles de los empleados y hasta de los guardias, que, frecuentemente, 
fuman también. Se molesta, violenta y ahuyentan a los clientes, habitua-
les o forasteros, de las terrazas céntricas. Pero es todavía peor, al extremo 
de inseguridad, que una mujer, sin la asistencia varonil, no pueda caminar 
sola. Aquel "ukase" que lanzó el general Primo de Rivera en pro de la 
galantería, que es ante todo respeto a la mujer y sinónimo de buena edu-
cación, sería hoy como juego de niños. 
Porque en las calles de Madrid, de día y de noche, por él centro y por 
él extrarradio, obreros, viejojs verdes y señoritos chulos se han enseño-
reado de tal modo, que el piropo ofensivo, la acción encanalada o el gesto 
soez constituyen su primer plano. Para colmo, todas las aceras son una 
feria de charlatanes y de baratiijas. En conjunto, Madrid es a la fecha 
un zoco marroquí. , 
El turista extranjero contempla tan inconcebible espectáculo con nada 
disimulado estupor. ¿Hasta dónde vamos a Uegar por tan desconcertante 
camino f 
Experimentada la ineficacia de los Reglamentos policiales en su presen-
te aplicación, se impone una cruzada de los periódicos madrileños en fa-
vor del sentido común. Porque, sin el exponente de su educación ciudada-
na, Madrid, cada vez más desplazado de las principales rutas de turismo, 
se halla en él umbral de su desprestigio. 
Aquí tienen el Patronato Nacional del Turismo, él Sindicato de Iniciar 
tivas de Madrid y cuantas entidades se encuentran más o menos interesar 
das, él problema que urge resolver más ovpremiantemente. 
H O T E L V I C T O R I A 
PUERTO D E NAVA C E R R A D A Recientemente inaugurado 
•L* nueva Dirección se complace en poner en conocimiento del público que 
atenderá con todo esmero todos sus servicios 
Almuerzos a la carta. Cubierto 8 pesetas. Pensión, desde 20 pesetas 
H O T E ! R E G I N A 
^ t f 1 9 — H a b i t a c i o n e s , desde 5 pe-
Pensiones, desde 20. Conocido por 
su excelente cocina. 
HOTELES UNI-
DOS. S. A. 
organización hotelera más importante 
de España 
"ceiona .... Hotel Oriente... 260 150 
S ' A ^ A -— Hotel España... 150 50 
Agar6 Hotel de la Ga. 
Sitges Í S S ? 60 30 
Hotel Terramar 
Hotel Terramar n T 'al aro 
T a r r a o - ^ H o t e l Terramar 
v S f S * H ^ e l Europa . 
A Í S S ? Hotel Victoria... 
G r a n a d H o t e l P a l « » 
^lada Hotel Alhambra 
Sevuia Palaoe 
Cádiz "—— Hotel Madrid... 
B i l b a o H de la Playa.. 





















B A R C E L O N A 
NOUVEI H O T E L 
De primer orden. Con o sin pensión. 
"Auto" e intérpretes estación. Salón pelu-
quería. Restaurante. Entre Ramblas y 
Plaza Cataluña. Calle Santa Ana, 13 y 20. 
II PEREGRINACION ANDALUZA A R 0 1 P 
Del 22 de marzo al 5 de abril próximos, colncidlendr 
con las solemnidades de Pascua de Resurrección San-
tificación de Don Bosco y cierre de la Puerta Santa 
L a travesía marítima será a bordo del magnífico super-
trasatlántico de 50.000 toneladas "Conté di Savola", in 
ohiyendo el programa la visita de Génova, Milán, Padua, 
Venecda, Florencia, Pisa, Roma, Nápoles Pompeya y El 
Vesubio, comenzando y terminando en Gibraltar. 
Precio por persona, todo incluido. Pesetas 1.350 
PARA INFORMES E INSCRIPCIONES: 
" V I A J E S B A K U M A R " 
MADRID: Mayor, 4, teléfonos 26112-22665 
MALAGA: Alameda, 1, teléfono 2140 
SEVILLA: San Fernando, 35, teléfono 26620 
E L D O M I N G O E N L A S I E R R A 
C O M U N I C A C I O N E S 
Por carretera.—ijurante ios meses de abril a octubre, por la carretera üe Madrid 
a La Granja hasta el Hotel Victoria, y el resto del año, hasta Cercedilla, donde sf 
toma el tren eléctrico, quedando vigilado el automóvil dentro de la estación. 
Por ferrocarril.—Estaciones: Los días de la semana en que circula cads tren 
corresponden al ferrocarril del Guadarrama. 
I D A 
E L T U R I S M O I N T E -
R E S A A T O D O S 
P O R I G U A L 
C u a n t o m a y o r s e a l a 
p o b l a c i ó n f l o t a n t e d e 
u n a c i u d a d , m a y o r e s 
e l d e s a r r o l l o d e s u i n -
d u s t r i a y c o m e r c i o , y 
m a y o r e s l a s p o s i b i l i -
d a d e s d e l a v i d a p a r a 
l a t o t a l i d a d d e s u s 
h a b i t a n t e s 
P e r e g r i n a c i o n e s 
e s p a ñ o l a s 
Peregrinación andaluza a Roma 
E l día 22 del próximo marzo saldrá de 
Málaga, la segunda peregrinación andar 
luza, que recorrerá el siguiente Itinerario: 
Jueves 22 de marzo.—Gibraltar: Al me-
diodía, concentración de los señores pe-
regrinos en la oficina del Patronato Na-
cional del Turismo, Main Street 63. Por 
la tarde, embarque e instalación" a bordo 
del magnífico super-trasatlántico "Conté 
di Savola". Comidas y alojamiento a 
bordo. 
Viernes 23 de marzo.—Navegación. 
Sábado 24 de marzo.—Desayuno y al-
muerzo a bordo.—Génova: Llegada por 
la tarde; desembarque y traslado al Ho-
tel; tarde libre. Cena y alojamiento. 
Domingo 25 de marzo.—Desayuno; tras-
lado a la estación. Salida a las 9,10.—Mi-
lán: Llegada a las 11,45. Traslado al Ho-
tel; almuerzo. Por la tarde, visita de la 
ciudad en "autocar" y con guía. Cena y 
aloj miento. 
Lunes 26 de marzo.—Desayuno. Trasla-
do a la estación. Salida a las 9,35.—Pá-
dua: Llegada a las 13,25. Traslado al Ho-
tel y almuerzo. Por la tarde, visita de la 
ciudad y Basílica de San Antonio. Salida 
a las 19,13.—Veneoia: Llegada a las 19.52. 
Traslado al Hotel, cena y alojamiento. 
Martes 27 de marzo.—Por la mañana, 
visita de la ciudad en góndola y con 
guía; almuerzo, cena y alojamiento. 
Miércoles 28 de marzo. — Desayuno; 
traslado a la estación. Salida a las 8,30. 
Florencia: Llegada a las 13,48. Traslado 
al Hotel y almuerzo. Por la tarde, visi-
ta de la ciudad en "autocar" y con guía, 
cena y alojamiento. 
Jueves 29 de marzo.—Desayuno; conti-
nuación de la visita; almuerzo. Por la 
tarde, e x c u r s i ó n de ida y vuelta en 
"autocar" a Pisa. Visita de la ciudad. 
Cena y alojamiento en Florencia. 
Viernes 30 de marzo.—Desayuno; tras-
lado a la estación. Salida a las 6,45.— 
Roma: Llegada a las 12,15. Traslado al 
Hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 
Sábado 31 de marzo al lunos 2 de abril. 
Estancia, comidas y alojamiento en Ro-
ma. Visita de la ciudad. Audiencia de Su 
Santidad a los peregrinos. Asistencia a 
las fiestas religiosas. Canonización de 
Don Bosco, cierre de la Puerta Santa, etc. 
Martes 3 de abril.—Desayuno; trasla-
do a la estación. Salida a las, 7,10.—Ná-
poles: Llegada a las 10,45. Traslado al 
Hotel; libre hasta la hora del almuerzo. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciu-
dad en "autocar" y con guía. Cena y alo-
jamiento. 
Miércoles 4 de abril.—Desayuno; a las 
siete horas, excursión en "autocar" a 
Pompeya y E l Vesubio, regresando di-
rectamente al muelle para reembarcar en 
el "Conté di Savoia". Comidas y aloja-
miento a bordo. 
Jueves 5 de abril.—Navegación. - Gi-
braltar: Llegada por la noche. 
E S T A C I O N E S 
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E L TURISMO E S F U E N T E D E RIQUEZA 
Contribuir a su ruina es un crimen de lesa patria 
H o t e l M e d i o d í a 
300 habitaciones, desde 5 pesetas 
Precios reducidos para familias y esta-
bles. Restaurante económico. — Glorieta 
Atocha, 8.—MADRID 
H O T E L M O N T T H A B O R 
D A D T C 4, R U E MONT THABOR 
í A I X l O A M P L I A D O en 1932 
180 HABITACIONES :: 100 BAÍÍOS 
Encontrarán todas facilidades por su 
G E R E N C I A E S P A Ñ O L A 
' W E I L O N D R E S 
Galdo 2 (entre Preciados y Carmen) 
'Teléfono 16490.—Madrid 
-os t e l é fonos de E L D E B A T E son : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
C O M O S E V I A J A P O R E S P A Í s í A 
Sirvan estas lineas, ai propio tiempo que de salutación, de Invitaci6t 
para venir a visitar a España, el país más bello e Interesante de Eorop» 
Sus paisajes, pietóricos de luz y de encanto; sus monumentos magnifleo» 
de los más variados estilos y caracteres; sus Jardines, sus castillos, sm 
monasterios, su clima Ideal, su tipismo y su folklore, producto de las ma> 
variadas civilizaciones de tiempos pretéritos: todo es en España cncaiit:i 
lor, todo atrae y subyuga en este país. 
El Patronato Nacional del Turismo ha cuidado de que el turista pin-
la disfrutar, con todo lujo y confort, de esas cualidades privilegiadas o 
(Cspaña, y cada extranjero que cruce sus fronteras es un huésped de h« 
ior, al que el P. N. T. cuida de complacer y atender. 
En las capitales y poblaciones importantes de España y en las prin 
ipales del extranjero, el P. N. T. ha montado una red completa de Oflct 
ciñas de información, en donde pueden obtenerse, "gratuitamente", todü 
ríase de folletos, guias, itinerarios por ferrocarril p carretera, datos so 
Ore hoteles y balnearios, excursiones y cuantas Informaciones pueda nece 
•litar, en su idioma respectivo, el turista que visite el país. 
Dichas Oñrln:.^ "ont^stiirán por correspondencia todas las oonaulta-
que reciban sobre Información locaL 
S e m a n a S a n t a e n R o m a 
Sexto viaje en "autocar" 
Viajes Flecha Azul 
Organizador: Miguel A. Villanuevn 
Del 22 de marzo al 13 de abril 
Visitando toda Italia Costa Azul y me-
diodía de Francia.—Precios y detalles en 
Leyre, 10, segundo, y en "Librería Aram-
buru", San Saturnino, 14, Pamplona. 
"Infórmese de nuestros viajes anteriores 
por personas que los hayan realizado". 
Peregrinación a Pamplona 
Don Miguel A. Villanueva ha organiza-
do el sexto viaje a Roma en autobús (Via-
jes Flecha Azul), del 22 de marzo al 13 
de abril, con el siguiente itinerario: 
Lourdes, La Costa Azul, Niza, Monte-
oarloi Génova, Milán, Venecla, Pádua, 
Bolonia, Pisa, Florencia. 
E n cada una de estas poblaciones, al 
igual que en viajes anteriores, se deten-
drá el tiempo suñeiente para su visita, 
siendo la estancia en Roma la siguiente: 
Miércoles. Jueves, Viernes y Sábado 
Santo y Domingo y Lunes de Pascua. 
Las visitas a las Basílicas para ganar e 
Jubileo se harán en el autobús el Miér-
coles Santo, dedicando los días restantes 
a las grandes solemnidades religiosas: 
Canonización de Don Boscoi cierre de la 
Puerta Santa, etc.; así como a visitar loe 
monumentos históricos y artísticos y la 
ciudad en general. 
Independientemente de las estancias 
en las ciudades ya citadas y aprovechan-
do las paradas para comer y dormir, se 
visitarán gran número de poblaciones in-
teresantes del trayecto, dando ocasión pa-
ra conocer Italia, Costa Azul y mediodía 
de Francia. 
Las comidas se harán siempre en Ho-
teles, y no se viajará de noche. 
E X C U R S I O N A S E V I L L A 
Organizada por la Oficina de Turismo de EL DEBATE, 
en colaboración con Viajes Marsáns, S. A. 
PRESENCIE USTED ESTE AÑO LAS TRADICIONALI-
SIMAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA 
I T I N E R A R I O : Marzo 28, miércoles. Madrid. Salida, 22,40. 
Asistencia del intérprete de V I A J E S MARSANS, S. A. Depar-
tamentos reservados. 
Marzo 29, jueves. Sevilla. Desayuno en coche restaurante. Lle-
gada, 8,46. Traslado al "Hotel Madrid". Almuerzo, cena y ha-
bitación. Solemne procesión de Jueves Santo. 
Marzo 30, viernes. E n Sevilla. Solemne procesión de Vierpes 
Santo. 
Murao 31, sábado. Desayuno, almuerzo y cena en el Hotel. 
Traslado a la estación. Asistencia del intérprete de V I A J E S 
MARSANS, S. A. Departamentos reservados. Sevilla. Sali-
da. 22,10. 
Abril 1, domingo. Madrid. Llegada, 9,10. 
P R E C I O POR PERSONA: Pesetas 300. Incluido: estancia en 
el Hotel, ferrocarril primera clase y coche-restaurante. 
NOTA.—Dada la afluencia de viajeros a Sevilla durante la 
Semana Santa, el cupo de la excursión queda limitado a 30 pla-
zas, que se falicitarán por riguroso orden de inscripción. 
Esta excursión solamente se realizará en el caso favorable de 
que se celebren las tradicionales procesiones 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Como el número de plazas ha debido limitarse a 30, y de 
éstas ya están comprometidas más de la mitad, advertimos a 
cuantas personas se han dirigido a nosotros solicitando infor-
mes, que nos vemos obligados a anticipar el cierre de la ins-
cripción tan pronto se hallen éstas cubiertas. Por consiguiente, 
durante la semana próxima empezaremos a despachar cuantas 
inscripciones se nos pidan Advertimos, también, que en modo 
alguno podrán éstas ampliarse, aunque se nos alegue contar 
con diferentes clases de pases o kilométricos para el ferroca-
rril. L a única causa de nuestra limitación obedece a que el 
"Hotel Madrid" de Sevilla no puede servirnos sino las 30 pla-
zas exclusivamente, por tener multitud de compromisos ante-
liores para esas fechas. 
INSCRIPCIONES: "Oficina de Turismo" de E L D E B A T E , 
Alfonso X I , 4, a las seis de la tarde, y "Viajes Marsáns", 
Carrera de San Jerónimo, 30 
E L TURISMO AUTOMOVIL 
Durante el mes de octubre último han cruzado Suiza 
en visita de Turismo unos 16.000 coches, o sea, 3.000 más 
que el año anterior en igual mes, en que lo hicieron 13.000. 
Este aumento es consecuencia de la propaganda hecha 
en favor del turismo automóvil y de las facilidades conce-
didas a los automovilistas en aquel país. 
aldrán otras dos, organizadas por la Jun 
ta Española de Peregrinaciones. La mis-
ma Junta tiene anunciada la que saldrá 
el l.e de marzo con dos distintos Itine-
rarios. 
P E R E G R I N A C I O N NACIONAL 
T I E R R A S A N T A 
Organizada por la 
JUNTA ESPSÑOLfl DE F W 9 I I E S 
PRIMER ITINERARIO 
Cerbere, Cannes (Niza), Nápoles, Pa-
lermo, Atenas, Beirut (Damasco, Bal-
beck). Caifa, Monte Carmelo, Nazaret, 
Tiberlades, Jerusalén, Belén, Mar Muer-
to, Jordán, Rodas, Patrasso, Palermo, 
Nápoles, Cannes, Port-Bou. 
Primera clase: Pesetas 3.260.—Segunda 
clase: Pesetas 2.240.—Tercera clase: Pe-
setas 1.495. 
SEGUNDO ITINERARIO 
Cerbere, Marsella, Génova, Roma, Ná-
poles, Siracusa, Alejandría. Cairo, Luxor, 
Assuan, Jerusalén, Belén, Mar Muerto, 
Río Jordán, Nazaret, Tiberlades, Damas-
co, Balbeck, Beirut, fehlpre, Rodas, Cons-
tantinopla, Atenas, Brindis!, Venecia, Mi-
lán, Niza, Lourdes, Irún. 
Primera clase: Pesetas 5.990.—Segunda 
clase: Pesetas 4.550.—Tercera clase: Pe-
setas 3.750. 
INSCRIPCIONES: Avenida de Pi y Mar-
gall, número 12.—Teléfono 13390, Madrid. 
N o t a s d e T u r i s m o 
F E R I A D E POZNAÑ 
Nos comunica el hasta ahora delegado 
oficial en España de la referida feria po-
laca, don Enrique Díaz Regt, a cuya ges-
tión se debió la asistencia de nuestro 
país a aquel Certamen, que ha cesado en 
su cargo honorario a consecuencia del 
incumplimiento de compromisos adminis-
trativos contraídos por la Dirección de 
dicha feria y de los cuales ha presen-
tado la oportuna reclamación en la Le-
gación de Polonia en Madrid. 
Nos comunica. Igualmente, que si la 
alta resolución le fuera favorable, cuan-
tas cantidades le corresponden serán de-
dicadas a obras de la Beneficencia espa-
ñola y polaca. 
Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 
EL DEBATE, dirigirse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 
Alfonso XI, 4 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
PROXIMAS SALIDAS 
E l día 26 del corriente, de Madrid, i;, 
organizada por el Instituto de RR. Ado 
ratrlces Esclavas del Santísimo Sacra 
mentó y de la Caridad, con motivo de le 
Canonización de la Madre Sacramento 
Será presidida por el excelentísimo señor 
Obispo de Madrid Regreso, el Jueves 15 
de marzo. 
El día 27 de febrero y el 14 de marzo 
Viajes Marsáns S. A 
Carrera San Jerónimo, 30 
Telt. 18807-21231 
A Ñ O S A N T O E N R O M A 
Viajes "a forfait" (con todos 
los gastos incluidos) 
Aiites de emprender viaje no 
deje de solicitamos. 
PRESUPUESTO GRATIS 
I 
P A R A D O R E S 
A L B E R G U E S Y H O S T E R I A S 
DEL 
PATRONATO NACIONAL DEL TURISMO 
PARADOR NACIONAL D E GREDOS.— 
Un delicioso paraje a 1.600 metros de al-
tura. L a calma, el aire limpio de las gran-
des elevaciones. En el macizo central de 
la Sierra de Gredos. E l Parador de Gra-
dos ofrece albergue confortable, Instala-
ción pulcra y grata, calefacción central, 
habitaciones con agua corriente, con o 
sin baño. Telégrafo. Correo. Pensión com-
pleta, 25 a 35 pesetas. Almuerzo o comi-
da, 10 pesetas. Desde 1 de octubre a 31 de 
mayo, los funcionarlos públicos disfru-
tan descuentos del 20 al 30 por 100, se-
gún tiempo de estancia. 
OFICINA D E TURISMO de 4<EL D E B A i E " 
Alfonso XI , 4 
^ i . . . . . . . r dirección 
• r . . . . t solicita informe gratuito de un viaje 
. . . . . . . . . . . r . . . „ . . Detalles complementarios 
R e m í t a s e sello de respuesta. 
Madrid.-Año XXIV.-Núm. 7.566 Domingo 25 de febrero ele 1934 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
En la Península de Florida se celebra anualmente un festival, que con-
siste en la captura de un barco pirata. En la "foto" se ve ©1 momento 
de apresar ed navio, fiesta que tiene características de un Carnaval 
Cerca de Portsmouth han tenido lugar unas prácticas militares, especial-
mente dedicadas al aleccionamiento contra los gases asfixiantes. Los sol-
dados marchan debidamente protegidos 
ét la Gnm Roja desfilando ante los restos 
isortatas de Alberto I 
La comitiva fúnebre a su paso per el Palacio Real de 
Braseles 
Pifactpee de todas les Ceses reinantes, entre eüee le aetoal Reina ée BA 
fioa, acompañan s en última monda el eedáver del Rey de k» belgas 
M. Doomergoe, presidente del Consejo francés, reunido en el 
Quai d'Orsay con algunos ministros franceses y con el embajador 
de Inglaterra, lord Tjrrel, para tratar de la situación de Austria 
En la Vuelta a Alemania toman parte gran número de 
automóviles, que han tenido que salvar las dificultades 
de las altas montañas con el piso de las carreteras cu-
bierto, en muchos lugares, por el agua helada 
Una de las primeras visitantes de la Feria de Industrias Británicas 
es la duquesa de York, que admira un modelo de vestido femenino 
(Fotos VidaL) 
